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Term, 1911-12
Entrance examinations begin.
Academic year begins. Registration of
new students. Scholarship examina
tions begin.
Registration of new students. Registra
tion in the Medical College in N.Y.City.
Registration of old students.
Instruction begins in all departments of
the University at Ithaca. President's
annual address to the students at 12 m.
Registration, Graduate School.
Last day for payment of tuition.
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Winter Courses in Agriculture begin.
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Term examinations begin.
Commencement of the Medical College in
New York City.
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First Term, 1912-13
Entrance examinations begin.
Academic year begins. Registration of new
students. University Scholarship ex
aminations begin.
Registration of new students. Registra
tion in the Medical-College in N.Y. City.
Registration of old students.
Instruction begins in all departments of
the University at Ithaca. President's
annual address to the students at 12 m.
FOUNDATION AND ENDOWMENT
"I would found an institution where any person can find instruction in
any
study." Ezra Cornell.
Cornell University was incorporated by the legislature of the State of
New York on April 27, 1865, and to the University there were appropriated
the proceeds of the sale of land scrip representing nine hundred and ninety
thousand acres of public lands granted to the State in accordance with the
provisions of the Act of Congress, approved on July 2, 1862. The amount
realized from the State's sale of this land scrip was $688,576.12.
Toward the endowment and maintenance of the new university, Ezra
Cornell, at its foundation, donated $500,000, two hundred acres of land with
useful buildings, and several smaller gifts for special purposes.
A large portion of the land scrip sold by the State of New York was pur
chased by Ezra Cornell under contract providing that the profits derived
from the sale of the lands should accrue to Cornell University. Under this
contract of purchase, and by the wise administration of Ezra Cornell and of
the Board of Trustees through its Land Committee, of which Henry W. Sage
was for many years chairman, Cornell University has up to August 1, 1910,
realized $4,924,623.22.
The total productive funds of Cornell University amounted on August 1,
1910, to $8,687,274.05.
Cornell University was opened on November 7, 1868.
^
BOARD OF TRUSTEES
The President of the University
The Governor of New York State
The Lieutenant-Governor of N. Y. State
The Speaker of the Assembly
The State Commissioner of Education
The Commissioner of Agriculture
The President of the State Agricultural Soc
The Librarian of the Cornell Library
Charles Ezra Cornell, A.B., LL.B
?Andrew Carnegie, LL.D (B1.) .
*George C. Boldt (B.)
*Charles H. Blood, Ph.B., LL.B (A2.)
*Frank H. Hiscock, A.B (B.)
*James Harvey Edwards, C.E (A.) .
Almon R. Eastman (S3-)
Jared T. Newman, Ph.B., LL.B (B).
Thomas B. Wilson (s0
Charles E. Treman, B.L (A)
Robert H. Treman, B.M.E (B.)
William H. French (A-)
Mynderse Van Cleef, B.S (B0
Ithaca
Albany
Albany
Albany
Albany
Albany
Albany
Ithaca
Ithaca
Pittsburg, Pa.
New York
Ithaca
Syracuse
Passaic, N. J.
Waterville
Ithaca
Halls Corners
Ithaca
Ithaca
Chicago, 111.
Ithaca
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Henry Herman Westinghouse (B.) . . New York
Emerson McMillin (B.) . . New York
Roger B. Williams, A.M (B.) . . Ithaca
Albert Henry Sewell, B.S (A.) . . Walton
Harry L. Taylor, A.B., LL.B (A.) . . Buffalo
Henry Woodward Sackett, A.B (S.) . . New York
C. Sidney Shepard, A.B., LL.B (B.) . . New Haven
Frederick C. Stevens (S.) . . Attica
Willard Beahan, B.C.E (A.) . . Cleveland, O.
Stewart L. Woodford, LL.D (B.) . . New York
Ira Adelbert Place, A.B , (A.) . . New York
John Nelson Carlisle (S.) . . Watertown
John Henry Barr, M.M.E (A.) . . Syracuse-
Henry Rubens Ickelheimer, B.L (B.) . . New York
Robert Tuttle Morris, M.D (A.) . . New York
Henry B. Lord (B.) . . Ithaca
Andrew D. White, LL.D., L.H.D., D.C.L (B.) . . Ithaca
William F. Pratt (G4.) . . Batavia
Emmons L. Williams Secretary-Treasurer.
Charles D. Bostwick, A.B., LL.B Assistant Sec-Treas.
*Term of office (5 years) expires in 1911, the next group of six in 1912, etc., etc., (1) B.f
elected by Board. (2) A., elected by Alumni. (3) S. .appointed by the Governor. (4) G.r
elected by the New York State Grange for 1910-1911.
EXECUTIVE COMMITTEE OF THE BOARD OF TRUSTEES
The President of the University, Henry B. Lord,
The Librarian of the Cornell Library, Charles E. Treman,
Charles H. Blood, Robert H. Treman,
Charles Ezra Cornell, Mynderse Van Cleef,
Jared T. Newman, Andrew D. White,
Roger B. Williams.
Mynderse Van Cleef Chairman
Emmons L. Williams Secretary
Charles D. Bostwick Assistant Secretary
STANDING COMMITTEES OF THE BOARD OF TRUSTEES
'
Committee on Buildings : R. H. Treman, the President, the Treasurer,.
R. B. Williams, G. C. Boldt, J. H. Edwards, J. H. Barr.
Committee on Grounds : C. H. Blood, the President, C. E. Treman, J. H_
Barr.
Finance Committee: R. B. Williams, H. B. Lord, the President, M. Van
Cleef, R. H. Treman, H. R. Ickelheimer, E. McMillin.
Committee on Appropriations: The President, J. T. Newman, M. Van.
Cleef.
Auditing Committee : H. B. Lord, C. E. Treman, J. T. Newman.
Committee on State Colleges: F. C. Stevens, J. N. Carlisle, A. R. East
man, H. W. Sackett, T. B. Wilson, M. Van Cleef, the President, W..
F. Pratt, R. A. Pearson, the Treasurer.
DEPARTMENTS AND FACULTIES
i. The University. Cornell University includes the Graduate School, the
College ofArts and Sciences, the College of Lav/, the Medical College, the New
York State Veterinary College, the New York State College of Agriculture,
the College of Architecture, the College of Civil Engineering, the Sibley Col
lege of Mechanical Engineering and Mechanic Arts, and the School of Educa
tion. The New York State College of Agriculture and the New York State
Veterinary College are administrated by Cornell University, and their work is
organically connected with that of the University.
2. The Faculties. The Faculties of Cornell University are the University
Faculty, the Faculty of the Graduate School, the Faculty ofArts and Sciences,
the Faculty of Law, the Medical Faculty, the Faculty of Veterinary Medicine,
the Faculty of Agriculture, the Faculty of Architecture, the Faculty of Civil
Engineering, and the Faculty of Mechanical Engineering.
3. The University Faculty. The University Faculty consists of the
President, who is ex-officio the presiding officer, and the Professors and
Assistant Professors of the University, including the Professors and Assistant
Professors of the New York State Veterinary College and of the New York
State College of Agriculture, the Librarian, the Assistant Librarians, and the
Registrar. It is the function of the University Faculty to consider questions-
which concern more than one special faculty, questions of University policy,
and questions relating to the administration of the discipline of the University.
4. The Faculty of the Graduate School. The Faculty of the Graduate
School consists of the President, who is ex-officio the presiding officer, and all
Professors, Assistant Professors, and Instructors,who are actively engaged in
supervising the work of graduate students as members of the special commit
tees in charge of major andminor subjects.
5. The CoUege Faculties. Each of the remaining faculties of the Univer
sity is composed of the President, who is ex-officio the presiding officer, and all
Professors, Assistant Professors, and Instructors who teach in the department
or departments under the charge of that Faculty ; but Instructors, with the
exception of those who are appointed for a term of more than one year, have
not the right to vote. Subject to the right of revision by the University
Faculty on all matters affecting general University policy, it is the duty of
each College Faculty to determine the entrance requirements for its own
students; to prescribe and define courses of study for them; to determine the
requirements for such degrees as are offered to students under its jurisdiction;
to enact and enforce rules for the education of its students; and to recom
mend to the Trustees such candidates for degrees as may have completed the
requirements.
OFFICERS OF INSTRUCTION AND ADMINISTRATION
THE UNIVERSITY FACULTY AND THE SEPARATE FACULTIES
Schurman, Jacob Gould, A.M., D.Sc, LL.D., President of the University,
1892. Professor ol Philosophy, 1886.
Adams, Joseph Quincy, jr., A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of
English, 1909. Instructor, 1904.
Albee, Ernest, A.B., Ph.D., Professor of Philosophy, 1907.
Instructor, 1892; Assistant Professor, 1902.
Albert, Calvin Dodge, M.E., Assistant Professor of Machine Design, 1908.
Instructor, 1904.
Alexander, Samuel, A.B., A.M., M.D., Professor of Genito-Urinary Surgery,
1898. (Died, November 29, 1910.)
Allen, Arthur Augustus, A.B., A.M., Instructor in Neurology and Vertebrate
Zoology, 1909. Assistant, 1906.
Anderson, Frank Gibbs, M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1908.
Anderson, Ross Peter, A.B., Instructor in Chemistry, 191 1. Assistant, 1907.
Andrews, Albert LeRoy, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in German and
Scandinavian, 1909.
Andrews, Eugene Plumb, A.B., Instructor in Archasology and Curator of the
tSf. Museum of Casts, 1900. Curator, 1897.
Anthony, Roy David, B.S., Instructor in Pomology, 1910.
Armstrong, Arthur S., M.D., Clinical Instructor in Surgery, 1908. New York
City.
Atkinson, George Francis, Ph.B., Professor of Botany with special reference
to Comparative Morphology and Mycology, 1896.
Assistant Professor, 1892; Associate Professor, 1893.
Austen, Willard Henry, Assistant Librarian, 1892.
Austin, H. S., Instructorin Civil Engineering, 191 1.
Babcock, Charles, A.M., Professor of Architecture, Emeritus, 1897.
Professor, 187 1; Director of College and Dean of Faculty, 1896; Special Lec
turer in College of Architecture, 1905-06.
Bailey, Elmer James, Ph.B., Ph.M., A.M., Ph.D., Instructorin English, 1908.
Assistant, 1907.
Bailey, Harold Capron, M.D., Instructor in Obstetrics, 1906.
Bailey, Liberty Hyde, M.S., LL.D., Director of the New York State College of
Agriculture, 1903. Professor of General and Experimental Horticulture, 1888;
Professor of Rural Economy, 1903-08.
Baker, William Charles, B.S.A., Assistant Professor of Drawing in the College
of Agriculture, 1907. Instructor in Drawing in Sibley College, 1899-1904;
Instructor in Outdoor Art in the College of Agriculture, 1905-06.
Baldwin, Wesley Manning, A.B., A.M., Instructor in Anatomy, 1907. New
York City. Assistant, 1904.
Ballard, W. C, jr., Instructorin Machine Design, 1910.
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Bancroft, Wilder Dwight, A.B., Ph.D., Professor of Physical Chemistry, 1903.Assistant Professor, 1895.
Barnard, William Nichols, M.E., Professor of Steam Engineering, 1907.
Assistant in Machine Design, 1897; Instructor, 1898; Assistant Professor, 1903 ;
Assistant Professor of Steam Engineering, 1905.
Barnes, Fred Asa, C.E., M.C.E., Assistant Professor of Railroad Engineering,
1905. Instructor, 1902.
Baron, Edward Vahan, B.S., Instructorin Civil Engineering, 1910.
Barringer, Theodore B., jr., B.S. , M.D., Instructor in Medicine and Clinical
Medicine, 1904. New York City.
Barrows, .Charles Clifford, A.M., M.D., Clinical Instructor in Surgery, Depart
ment of Gynaecology, 1898. New York City.
Bauer, John, Ph.D., Assistant Professor of Economics, 1910. Instructor, 1908.
Bedell, Frederick, A.B., Ph.D., Professor of Applied Electricity, 1904.
Instructorin Physics, 189^; Assistant Professor, 1893.
Beebe, Silas Palmer, B.S., Ph.D., 'Professor of Experimental Therapeutics,
1910. New York City. Assistant, .1908; Assistant Professor, 1909.
Benedict, Stanley, Assistant Professor of Chemical Pathology, 19 10. New
York City.
Bennett, Charles Edwin, A.B., Litt. D., Professor of Latin, 1892.
Bentley, Isaac Madison, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Psychology, 1902.
Assistant, 1897; Instructor, 1898.
Bierma, Arthur Graham, M.E., Instructorin Experimental Engineering, 1909.
Birch, R. R., Instructor in Experimental Pathology, 19 10.
Bizzell, James Adrian, B.S., M.S., Ph.D., Assistant Professor of Soil Tech
nology in the Federal Experiment Station, 1908. Assistant Chemist, 1903.
Blaker, Ernest, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Physics, 1903.
Assistant, 1898; Instructor, 1901.
Blanton, Smiley, B.S., Instructor in Oratory, 1907.
Boesche, Albert Wilhelm, A.B., Ph.D., Assistant Professor of German, 19 10.
Instructor, 1905-06.
Bolton, Percival R., Ph.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1900. New
York City. Instructor, 1898.
Boothroyd, Samuel Latimer, B.S., M.S., Assistant Professor of Topographic
and Geodetic Engineering, 1908. Instructor, 1904.
Bowman, Ralph McLane, C.E., Instructor in Civil Engineering, 1909.
Brauner, J. F., jr., Instructor in Civil Engineering, 19 10.
Brauner, Olaf Martinius, Professor of Drawing and Painting in the College of
Architecture, 1909. Instructor, 189s ; Assistant Professor, 1898.
Bretz, Julian Pleasant, A.B., Ph.D., Professor of American History, 19 10.
Assistant Professor, 1908.
Bristol, George Prentice, A.B., A.M., Professor of Greek, 1898; Director of
the Summer Session, 1905, and Director of the School of Education,
1910. Assistant Professor, 1888; Associate Professor, 1890.
Brody, Jacob George, Instructor in Pharmacology, 19 10. New York City.
Assistant, 1909.
Broughton, Leslie, N., A.B., A.M., Instructor in English, 19 10.
Broun, LeRoy, M.D., Clinical Instructor in Surgery, Department of Gynae
cology, 1906. New York City.
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Brown, Harry Bates, A.B., A.M., Instructor in Botany, 1908. Assistant, 1907.
Browne, Arthur Wesley, B.S., M.S., Ph.D., Professor of Inorganic and Ana
lytical Chemistry, 19 10. Instructor, 1903 ; Assistant Professor, 1906.
Buck, F. W., Instructor inMachine Design, 19 10.
Bull, Charles Stedman, A.B., A.M., M.D., Professor of Clinical Surgery,
Department of Ophthalmology, 1898. New York City.
Died, April 17, 1911.
Burke, Franklin T., M.D., Clinical Instructor in Surgery, Department of
Laryngology and Rhinology, 1909. New York City. Assistant, 1901.
Burnett, E. S., Instructor in Experimental Engineering, 19 10.
Burnett, Samuel Howard, A.B., M.S., D.V.M., Assistant Professor of Com
parative Pathology, 1908. Assistant, 1899; Instructor, 1901.
Burr, Frank Arthur, M.E., Assistant Professor of Power Engineering, 19 10.
Instructor, 1906.
Burr, George Lincoln, A.B., LL.D., Litt.D., Professor of Medieval History,
1902. Instructor in Modern History, 1881-84; Instructor in Anglo-Saxon, 1886-87;
Instructor in Medieval and Modern History, 1888 ; Assistant Professor of His
tory, 1889; Assistant Professor of Ancient and Medieval History, 1890;
Associate Professor, 1891; Professor, 1892.
Burrows, Earle Nelson, Instructor in Civil Engineering, 1910.
Buxton, Bertram Henry, A.B., M.D., Professor of Experimental Pathology,
1904. Instructor, 1898; Assistant Professor, 1903.
Campbell, C. Mac Phie, Clinical Instructor in Medicine, Department of
Psycopathology, 1909. New York City.
Canfield, Ellen Brainerd, Instructor in Sage College, in charge of Gymnasium
forWomen, 1894.
Carpenter, C. A., Instructor in Machine Design, 1910.
Carpenter, Rolla Clinton, M.S., C.E., M.M.E., Professor of Experimental
Engineering, 1895. Associate Professor, 1890.
Carver, Walter Buckingham, Ph.B., Ph.D., Assistant Professor of Mathe
matics, 1910. Instructor, 1906.
Catterall, Ralph Charles Henry, A.B., Ph.D., Professor of Modern European
History, 1905. Assistant Professor, 1902.
Cavanaugh, George Walter, B.S., Professor of Chemistry in its Relations to
Agriculture, 1909. Assistant, 1891 ; Assistant Professor, 1903.
Cecil, Russel, Instructor in Pathological Anatomy, 19 10. New York City.
Chamberlain, George Ray, M.E., Instructor in Freehand Drawing in the Col
lege of Architecture, 1906. Instructor in Industrial Drawing and Art, 1902-04.
Chamot, Emile Monnin, B.S., Ph.D., Professor of Sanitary Chemistry and
Toxicology, 1910. Assistant, 1890; Instructor, 1891 ; Assistant Professor, 1901.
Church, Irving Porter, B.C.E., C.E., Professor of Applied Mechanics and
Hydraulics, 1892.
Assistant Professor of Civil Engineering, 1876; Associate Professor, 1891.
Claiborne, John Herbert, M.D., Clinical Instructor in Surgery, Department of
Ophthalmology, 1904. New York City.
Coffen, T. Homer, Instructor in Clinical Pathology, 191 1. New York City.
Cole, D. S., Instructor in Electrical Engineering, 1910.
Cole, Lewis G., Instructor in Radiology, 191 1. New York City.
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Coleman, Warren, A.B., A.M., M.D., Professor of Clinical Medicine and
Applied Pharmacology, 1900. Instructor, 1898.
Coley, William B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909. New York
City.
Comfort, William Wistar, A.B., A.M., Ph.D., Professor of the Romance
Languages and Literatures and Head of the Department, 1909.
Comstock, John Henry, B.S., Professor of Entomology and General Inverte
brate Zoology, 1882. Instructor in Entomology, 1873; Assistant Professor, 1876.
Conner, Lewis Atterbury, Ph.B., M.D., Professor of Clinical Medicine, 1900.
New York City. Instructor, 1898.
Conwell, Walter L., Instructor in Civil Engineering, 191 1.
Cook, Lee Briggs, B.S. in Agr., Instructor in Dairy Industry, 1910.
Assistant, 1909.
Cooper, Lane, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of English, 1906.
Instructor, 1902.
Cornell, W. B., Instructorin Machine Design, 1910.
Cornell, Walter Rodney, B.S., Instructor in Mechanics of Engineering, 1910.
Instructor in Civil Engineering, 1909.
Corson, Hiram, A.M., LL.D., Professor of Pnglish Literature, Emeritus, 1903.
Professor of Rhetoric and Oratory, 1870-71; Professor of Anglo-Saxon and
English Literature, 1872 ; Professor of English Literature and Rhetoric, 1886;
Professor of English Literature, 1890. Lecturer in English Literature, 1903-
06.
Corwin, Charles Dudley, Instructor in Machine Design, 19 10.
Cox, Edward Godfrey, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in English, 1904.
Assistant, 1899.
Craig, Clyde Firman, A.B., Ph.D., Instructor in Mathematics, 1907.
Assistant, 1906.
Craig, John, B.S., M.S. in Agr., Professor of Horticulture, 1903.
Professor of Extension Teaching in Agriculture and Horticulture, 1900.
CrandaU, Charles Lee, C.E., B.C.E., M.C.E., Professor of Railway Engineering
and Geodesy, 1895.
Instructor in Civil Engineering, 1873; Assistant Professor, 1875; Associate
Professor, 1891 ; in charge of the College of Civil Engineering, 1902-06.
Crane, Thomas Frederick, A.B., A.M., Ph.D., Litt. D. Professor of the
Romance Languages and Literatures, Emeritus, 1909.
Assistant Professor of South European Languages, 1868; Professor of Italian
and Spanish, 1873; Professor of the Romance Languages and Literatures,
1891. Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1896-1902 ; Acting President
of the University, 1899-1900; Dean of the University Faculty, 1901.
Creighton, James Edwin, A.B., Ph.D., LL.D., Professor of Logic and Meta
physics, 1895.
Instructorin Philosophy, 1889; Associate Professor of Modern Philosophy, 1892.
Crosby, Cyrus Richard, A.B., Assistant Professor of Entomological Investiga
tions, 1909. Entomologist, 1906.
Cross, Lewis Josephus, A.B., Instructor in Agricultural Chemistry, 1909.
Assistant, 1908.
Current, Guy Leroy, B.S. of E.E., Instructor in Experimental Engineering!
1909.
Dana, Charles Loomis, A.M., M.D., Professor of Clinical Medicine, Depart
ment of Neurology, 1898. New York City.
Dann, Hollis Ellsworth, Mus. D., Professor of Music, 1907.
Instructor, 1903; Assistant Professor, 1904.
Daugherty, Robert Long, Acting Assistant Professor of Mechanics, 19 10.
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Davidsen, Hermann Christian, Ph.D., Assistant Professor of German, 1909.
Instructor, 1907.
Davis, Roland Parker, S.B., M.C.E., Instructor in Civil Engineering, 1908.
Dayton, Hughes, Ph.B., M.D., Instructor in Physical Diagnosis, 1907. New
York City.
De Garmo, Charles, Ph.D., Professor of the Science and Art of Education,
1 898. Dean of the Summer Session, 1898-1905.
Dennis, Frederick Shepard, A.B., M.D., F.R.C.S., Professor of Clinical Sur
gery, Emeritus, 1910. Professor, 1898.
Dennis, Louis Munroe, Ph.B., B.S., Professor of Inorganic Chemistry and
Head of the Department of Chemistry, 1903.
Instructor in Chemistry, 1887-89; Assistant Professor of Analytical Chemistry,
1891; Associate Professor, 1894; Professor, 1900.
Derickson, Donald, C.E., Assistant Professor of Civil Engineering, 1907.
Instructor, 1905.
DeWolf, Harold, Instructor in Medicine, 1910.
Dick, Anna, Instructor in Sewing (Winter Course), 1910.
Diederichs, Herman, M.E., Professor of Experimental Engineering, 1907; in
charge of the Mechanical Laboratory, 1910.
Assistant, 1898; Instructor, 1899; Assistant Professor, 1902. -
Dougherty, NathanielWashington, Instructorin Civil Engineering, 1910.
Douglass, Herbert McNair, M.E., Instructor in Mechanics of Engineering,
1 9 IO. Instructor in Machine Design, 1909.
Douglass, John Frederick Howard, B.S., Instructor in Electrical Engineering,
1907.
Downes, William A., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1902. New York
City.
Dresbach, Melvin, M.S., M.D., Assistant Professor of Physiology, 1910.
Instructor, 1905; Assistant Professor of Pharmacology, 1909.
Drew, William Lincoln, B.S., LL.B., Professor of Law, 1904.
DuBois, Alexander Dawes, B.S., Instructor in Electrical Engineering, 1908.
DuBois, Eugene F., Instructor in Clinical Medicine and Applied Pharmacol
ogy, 1 9 1 o. New YorkCity.
Duggar, Benjamin Minge, M.S., A.M., Ph.D., Professor of Plant Physiology
in the College of Agriculture, 1908.
Assistant Botanist in Nature-Study, 1896; Botanist, 1898; Instructor in
Botany, 1898-99; Assistant Professor, 1900-01.
Durham, Charles Love, A.B., A.M., Ph.D., Professor of Latin, 1909.
Instructor, 1897; Assistant Professor, 1901.
Edgar, James Clifton, Ph.B., A.M., M.D., Professor of Obstetrics and Clinical
Midwifery, 1898. New Ydrk City.
Edgerton, Francis C, Clinical Instructor in Surgery, Department of Genito
urinary Diseases, 1902. New York City.
Edwards, Latta Vanderion, B.E., Instructor in Civil Engineering, 1907.
Elliott, George Thomson, A.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, Depart
ment of Dermatology, 1898. New York City.
Elmer, Herbert Charles, A.B., Ph.D., Professor of Latin, 1909.
Acting Assistant Professor, 1888; Assistant Professor, 1890.
Elser, William James, M.D., Professor of Bacteriology, 1909.
Assistant in Pathology, 1901; Instructor in Bacteriology, 1904; Assistant Pro
fessor, 1908.
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von Engeln, Oscar Diedrich, A.B., Instructor in Physical Geography, 1907.
Assistant in Dynamic Geology, 1905.
Erdman, Seward, A.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1911. New
York City. Demonstrator, 1906.
Evans, Martin Edward, B. S., Instructor in Farm Mechanics, 1909.
Everett, George Abram, A.B., LL.B., Assistant Professor of Oratory, 1910.
Assistant, 1899-01; Instructor, 1904; Assistant Professor, 1906-07.
Ewing, James, A.M., M.D., Professor of Pathology, 1899. New York City.
Faulkner, E. Ross, Instructor in Surgical Pathology, 1910. New York City.
Faust, Albert Bernhardt, A.B., Ph.D., Professor of German, 1910.
Acting Assistant Professor, 1904; Assistant Professor, 1905.
Ferguson, Jeremiah Sweetser, B.S., M.S., M.D., Assistant Professor of
Histology, 1908. New York City. Instructor, 1898.
Fetter, Frank Albert, Ph. B., Ph. M., A.B., Ph. D., LL.D., Professor of Eco
nomics and Distribution, 19 10.
Instructor in Political Economy, 1894-95; Professor of Political Economy and
Finance, 1901.
Finch, William Albert, A.B., Professor of Law, 1895.
Assistant Professor, 1891; Associate Professor, 1892.
Fippin, Elmer Otterbein, B.S. in Agr., Professor of Soil Technology, 1909.
Assistant Professor, 1905.
Fish, Pierre Augustine, B.S., D.Sc, D.V.S., D.V.M., Professor of Veterinary
Comparative Physiology and Pharmacology, 1902.
Instructor, 1890; Assistant Professor, 1896.
Fisher, William James, A.B., Ph.D., Instructor in Physics, 1904.
Assistant, 1903.
Fleming, Bryant, B.S.A., Assistant Professor of Rural Art, College of Agri
culture, 1907. Lecturer, 1904.
Flint, Austin, M.D., Professor of Physiology, Emeritus, 1906.
Professor, 1898.
Fluegel, Ernst Jacob, Ph.D., Assistant Professor of German, 1910.
Instructor, 1909.
Ford, Walter Stebbins, M.E., Assistant Professor of Electrical Engineering,
1908. Instructor, 1904.
Forman, Alexander Hardie, B.S., M.E., E.E., Instructor in Physics, 1910.
Assistant. 1909.
Fraenkel, Joseph, M.D., Assistant Professor of Clinical Medicine, Department
of Neurology, 1910. New York City. Instructor, 1898.
Francis, Daniel Robert, M.E., Instructor in Machine Design, 1909.
Freeman, Henry Livingston, B.S., E.E., Instructor in Machine Design, 1907.
Instructor, 1903-06.
Fried, Jerome Arthur, Instructor in Mechanics of Engineering, 1910.
Frost, James Nathan, D.V.M., Instructor in Veterinary Clinical Surgery, 1908.
Assistant, 1907.
Fuller, Stephen Jay, M.E., Instructor in Machine Design, 1909.
Gage, Simon Henry, B.S., Professor of Histology and Embryology, Emeritus,
1908.
Instructor in Microscopy and Practical Physiology, 1877-80; Assistant Professor
of Physiology and Lecturer on Micro-Technology, 1881 ; Associate Professor,
1889; Associate Professor of Anatomy, Histology, and Embryology, 1893;
Professor, 1895; Professor of Microscopy, Histology, and Embryology, 1896;
Professor of Histology and Embryology, 1902.
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Gage, Victor Raymond, M.E., Instructorin Experimental Engineering, 1907.
Galadjikian, Alexander Sarkis, A.B., Instructor in Physics, 1909.
Assistant, 1908.
Galpin, Sidney Longman, A.B., Instructor in Geology and Mineralogy, 1910.
Assistant, 1907.
Garrett, Seymour Stanton, C.E.,Assistant Professor of Mechanics of Engineer
ing, 1910. Instructor in Civil Engineering, i9o'6-o8.
Geissler, Ludwig Reinhold, B.L., Ph.D., Instructorin Psychology, 1909.
Assistant, 1905.
Gelas, Jean Marius, Instructor in Fencing, 1907. Assistant, 1905.
George, Sidney Gonzales, C.E., Assistant Professor of Applied Mechanics,
1908. Instructor, 1905.
Geyser, Albert Charles, M.D., Clinical Instructor in Radiography and Radio
therapy, 1907. New York City.
Gibbs, Roswell Clifton, A.B., A.M., Instructorin Physics, 1906.
Assistant, 1906.
Gibson, Charles Langdon, A.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1906 and
Assistant Professor of Surgery, 19 10. New York City. Instructor, 1900.
Gilbert, Arthur Witter, B.Sc, M.S. in Agr., Ph.D., Assistant Professor of
Plant Breeding in Experiment Station, 1909. Assistant, 1908.
Gill, Adam Capen, A.B., Ph.D., Professor of Mineralogy and Petrography,
1 910. Assistant Professor, 1894.
Gillespie, David Clinton, A.B., M.A., Ph.D., Instructor in Mathematics, 1906.
Givens, Maurice Hope, Ph.B., Instructor in Physiology and Biochemistry,
1910. Assistant, 1909.
Glasson, William Henry, Acting Professor of Economics and Politics, 1910.
Goldberg, Maximilian Meier, M.E., Instructorin Physics, 1910. Assistant, 1909-
Goodridge, Malcolm, Instructor in Therapeutics, 1910. New York City.
Gordon, Arthur, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of the Romance
Languages and Literatures, 1910. Instructor, 1906.
Grant, John Prescott, M.D., CM., Instructor in Operative Surgery, 1904.
New York City.
Gudernatsch, J. F., Instructor in Embryology and Experimental Morphology,
1909. New York City.
Guerlac, Othon Goepp,
Licencie"
es lettres, Assistant Professor of Romance
Languages, 1904. Instructor, 1900.
Guthrie, Edward Sewall, B.S.A., Instructor and Investigator in Dairy Indus
try, 1908.
Gutsell, Hiram Samuel, B.P., A.M., Instructor in Freehand Drawing and
Modeling in the College ofArchitecture, 1904.
Instructor in Drawing and Industrial Art, 1888.
Gwyer, Frederick, M.D., Professor of Operative and Clinical Surgery, 1898.
New York City.
Ham, Clarence Walter, B.M.E., M.E., Instructor in Machine Design, 1907.
Hamlen, George Dempster, A.B., A.M., M.D., Clinical Instructor in Surgery,
Department of Gynaecology, 1898. New York City.
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Hammond, William Alexander, B.A., A.M., Ph.D., Professor of Ancient
Philosophy, 1908.
Instructor in Greek Philosophy, 1891 ; Assistant Professor of Greek and Medieval
Philosophy, 1892; Assistant Professor of Greek and Medieval Philosophy
and Asthetics, 1903.
Harper, Merritt Wesley, B. Sc, M.S., Assistant Professor of Animal Hus
bandry, 1907. Assistant, 1905; Instructor, 1906.
Harris, Franklin Stewart, B.S., Instructorin Soil Technology, 1910.
Assistant, 1909.
Harris, George William, Ph.B., Librarian, 1890.
Assistant Librarian, 1873; Acting Librarian, 1883.
Harris, Gilbert Dennison, Ph.B., Professor of Paleontology and Stratigraphic
Geology, 1909. Assistant Professor, 1894.
Hart, James Morgan, A.B., A.M., J.U.D., Litt. D., Professor of the English
Language and Literature, Emeritus, 1907.
Assistant Professor of South European Languages, 1868; Assistant Professor of
North European Languages, 1869-73 ; Professor of Rhetoric and English
Philology, 1890.
Hartwell, John Augustus, Ph.B., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909..
New York City. Instructorin Physiology, 1898; Assistant Professor, 1901.
Haskell, Eugene Elwin, B.C.E., C.E., Director of the College of Civil Engineer
ing, and Professor of Experimental Hydraulics, 1906.
Hastings, Thomas Wood, A.B., M.D., Professor of Clinical Pathology, 1907.
New York City. Assistant, 1901; Instructor, 1903.
Hatcher, Robert Anthony, Ph.G., M.D., Professor of Pharmacology and
Materia Medica, 1908. New York City.
Instructor, 1904; Assistant Professor, 1906.
Hayes, Alfred, jr., A.B., A.M., LL.B., Professor of Law, 1907.
Hayes, Leslie David, B.S., M.E., Assistant Professor of Machine Design, 1910..
Instructor, 1907.
Hayden, Charles Ernest, Instructor in Physiological Research, Veterinary
College, 1910. Assistant, 1909.
Haynes, Irving .Samuel, Ph.B., M.D., Professor of Applied Anatomy, 1898..
New York City.
Hebrard, Jean, Professor of Design in the College of Architecture, 1907.
Acting Professor, 1906.
Hedges, Charles Cleveland, B.S., A.B., Instructor in Agricultural Chemistry,.
1908. Assistant, 1906.
Herrick, Glenn Washington, B.S. in Agr., Assistant Professor of Economic
Entomology in the College of Agriculture, 1909.
Hess, Howard Drysdale, M.E., Professor of Machine Design, 1910.
Assistant Professor, 1905.
Hewett, Waterman Thomas, A.B., Ph.D., Professor of the German Lan
guage and Literature, Emeritus, 1910.
Assistant Professor of North European Languages, 1870; Professor of German.
Language and Literature, 1883.
Hilton, William Atwood, B.S., Ph.D., Instructor in Histology and Embry
ology, 1908. Assistant, 1900-04.
Hirshfeld, Clarence Floyd, B.S., M.M.E., Professor of Power Engineering,..
1909. Instructorin Experimental Engineering, 1903; Assistant Professor of Steam
Engineering, 1905; Assistant Professor ot Power Engineering, 1908.
Hitzrot, James Morley, A.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1904..
NewYork City.
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Hoch, August, M.D., Professor of Clinical Medicine, Department of Psyco-
pathology, 1910. New York City. Assistant Professor, 1909.
Hogan, William Edward, M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1909.
Instructor in Machine Design, 1906; Instructor in Experimental Engineering,
1907.
Holcomb, Anson Munson, B.S., Instructorin Electrical Engineering, 1909.
Instructor in Experimental Engineering, 1906.
Holcomb, Arden Benjamin, B.S., Instructorin Electrical Engineering, 1909.
Hook, Warren Howard, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1910.
Hopkins, Grant Sherman, B.S., D.Sc, D.V.M., Professor of Comparative
Anatomy and Anatomical Methods, 1903.
Assistant, 1889; Instructor, 1890; Assistant Professor, 1896.
Howe, Harley Earl, B.S., M.A., Instructor in Physics, 1909.
Hoy, David Fletcher, B.S., M.S., Registrar, 1895. Assistant Registrar, 1891.
Hull, Charles Henry, Ph.B., Ph.D., Professor of American History, 1901, and
Dean of the Faculty of Arts and Sciences, 1908.
Instructor in Political and Social Institutions, 1892; Assistant Professor of
Political Economy, 1893.
Hunter, Andrew, M.A., B.Sc, M.B., Ch.B., Assistant Professor of Biochemis
try, 1908.
Huntoon, Frank McElroy, M.D., Instructor in Bacteriology, 1909. New
York City. Assistant, 1905.
Hurwitz, Wallie Abraham, Instructor in Mathematics, 19 10.
Hutchinson, John Irwin, A.B., Ph.D., Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1894; Assistant Professor, 1903.
Hyde, Tom Bruce, M.E., Instructor in Experimental Engineering, 1909.
Assistant in Physics, 1908.
Irvine, Frank, B.S., LL.B., Professor of Practice and Procedure in the College
of Law, 1 90 1, and Dean of the Law Faculty and Director of the College
of Law, 1907.
Isaacs, Archibald Ezekiel, M.D., Clinical Instructor in Surgery, 1899. New
York City. Assistant, 1898.
Jaches, Leopold, M.D., LL.B., Instructor in Microphotography, 1908.
Assistant, 1904.
Jacoby, Henry Sylvester, C.E., Professor of Bridge Engineering, 1897.
Assistant Professor, 1890; Associate Professor, 1894.
Jenks, Jeremiah Whipple, A.B., A.M., Ph.D., LL.D., Professor of Economics
and Politics, 19 10.
Professor of Political, Municipal, and Social Institutions, 1891; Professor of
Political Economy, and Civil and Social Institutions, 1892; Professor of
Political Economy and Politics, 1901.
Johnston, James Chew, A.B., M.D., Assistant Professor of Clinical Surgery,
Department of Dermatology, 1908. New York City.
Demonstrator, 1898; Instructor, 1899.
Jones, Alfred Harrison, A.B., Instructor in Philosophy, 1909.
Assistant, 1907.
Jones, Frederic Sowden, V.M.D., Instructor in the Study of Poultry Diseases,
' Veterinary College, 1910. Assistant, 1909.
Jones, George William, A.B., A.M., Professor of Mathematics, Emeritus,
1907.
Assistant Professor, 1877; Associate Professor, 1893; Professor, 1895.
Jones, Horace Leonard, A.B., A.M., Ph.D., Assistant Professor of Greek, 1910.
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Judson, Lowell Byrns, A.B., B.S., Assistant Professor of Horticulture, 1906.
Karapetoff, Vladimir, C.E., Professor of Electrical Engineering, 1908.
Assistant Professor, 1904.
Keays, Frederick Love, A.B., M.D., Instructor in Physical Diagnosis, 1902.
NewYork City.
Kellogg, J. M., Instructor in Architecture, 19 10.
Kemmerer, Edwin Walter, A.B., Ph.D., Professor of Economics and Finance,
1909. Assistant Professor of Political Economy, 1906.
Kennedy, Robert Foster, M.D., Clinical Instructor in Medicine, 1910. New
York City.
Kerr, Abram Tucker, B.S., M.D., Professor of Anatomy, 1904.
Secretary of the Medical College at Ithaca, 1902; Assistant Professor, 1900.
KimbaU, Dexter Simpson, A.B., Professor of Machine Design and Construc
tion, 1904. Assistant Professor, 1898-1901.
Kingsbury, Benjamin Freeman, A.B., M.S., Ph.D., Professor of Histology and
Embryology, 1908.
Instructor, 1896; Assistant Professor, 1899; Assistant Professor of Physiology,
Medical College, 1902.
Kirby, George Hughes, B.S., M.D., Clinical Instructor in Psychopathology,
1905. New York City.
Kirk, Richard Ray, A.B., A.M., Instructor in English, 1909.
Klinck, Fred Edgar, Instructor in Machine Design, 19 10.
Knight, Charles Huntoon, A.B., M.D., Professor of Laryngology and
Rhinology, Emeritus, 19 10.
Professor, 1898; Professor of Clinical Surgery, Department of Laryngology and
Rhinology, 1906; Professor of Laryngology and Rhinology, 1908.
Knudson, Lewis, Instructor in Plant Physiology, 1908. Assistant, 1908.
Koenig, Fred F., D.V.M., Instructor in Veterinary Medicine and Parasites,
1910. Assistant, 1909.
Kramm, H. E., Instructorin Economic Geology, 19 10.
Kroger, Fred Hutton, B.S., M.S., Instructor in Electrical Engineering, 1906.
Lagerquist, Walter E., Instructor in Economics and Statistics, 1909.
Lambert, Alexander, A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Medicine, 1898.
New York City.
Lauman, George Nieman, B.S.A., Professor of Rural Economy, 1909.
Assistant in Horticulture, 1897; Instructor, 1899; Instructor in Rural Economy,
1903; Assistant Professor, 1905.
Law, James, F.R.C.V.S., Professor of the Principles and Practice of Veteri
nary Medicine, Emeritus, 1908.
Professor of Veterinary Medicine and Surgery, 1868; Professor of the Principles
and Practice of Veterinary Medicine, Veterinary Science, and Veterinary
Therapeutics, 1896; Director of New York State Veterinary College and Dean
of Faculty of Veterinary Medicine, 1896.
Lawrence, Leonard Alexander, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1907.
Lee, Burton James, Ph.B., M.D., Instructor in Clinical Surgery, 1909. New
York City. Assistant Demonstrator, 1903; Demonstrator, 1904-
Lee, Myron A., M.E., Instructorin Machine Design, 1910.
Leland, Ora Miner, B.S. (C. E.), Assistant Professor of Astronomy and
Geodesy, 1906. Instructor in Civil Engineering, 1903.
Lemon, Burton Judson, A.B., Instructor in Chemistry, 1909. Assistant, 1908.
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Leverty, Alexander Shirley, M.D., Clinical Instructor in Medicine, Depart
ment ofNeurology, 1910. NewYork City. Assistant, 1905.
Lilly, Scott Barrett, B.S., C.E., Instructor in Civil Engineering, 1907.
Livermore, Kenneth Carter, B.S. in Agr., Instructor and Investigator in Farm
Crops, 1909.
Livingston, Arthur, Assistant Professor of the Romance Languages and
Literatures, 19 10.
Love, Harry Houser, B.S., M.A., Ph.D., Assistant Professor of Plant Breeding
in the Federal Experiment Station, 1909. Assistant, 1908.
Lundell, Gustave Ernst Frederick, A.B., Ph.D., Instructor in Chemistry,
1907. Assistant, 1903.
Lusk, Graham, Professor of Physiology, 1909. New York City.
Lyon, Thomas Lyttleton, B.S. in Agr., Ph.D., Professor of Soil Technology in
Federal Experiment Station, 1906.
Mac Gillivray, Alexander Dyer, Ph.B., Ph.D., Assistant Professor of Ento
mology and General Invertebrate Zoology, 1906.
Assistant, 1892; Instructor, 1900.
Macomber, George Stanley, M.E., Assistant Professor of Electrical Engineer
ing, 1905. Instructor, 1901.
Mann, Albert Russel, B.S.A., Professor of Agricultural Editing, 1910.
Assistant Professor of Dairy Industry, 1908-09.
Martin, Clarence Augustine, Professor of Architecture, 1904, and Director of
the College ofArchitecture, 1908. Instructor, 1894; Assistant Professor, 1895.
Mason, James Frederick, A.B., Instructor in the Romance Languages, 1909.
Matthews, Robertson, M.E., Instructor in Power Engineering, 1908.
Instructorin Machine Design, 1907.
Mayer, Edwin Charles, A.B., Instructorin Physics, 1911. Assistant, 1909.
Mayes, HarryWelday, B.S., Instructor in Physiology and Biochemistry, 1910.
Assistant, 1909.
McAllister, Fred, Instructorin Botany, 1910.
McAuliffe, George Birmingham, A.B., M.D., Clinical Instructor in Surgery,
Department of Otology, 1904. New York City.
McClendon, Jesse T., Instructor in Histology, 1910. New York City.
Assistant, 1909.
McClure, Hunter, Instructor in Mechanics of Engineering, 1910.
McCurdy, John Clarence, B.S., Instructor in Civil Engineering, 1907.
McDermott, George Robert, Professor of Structural Design, 1909.
Assistant Professor of Naval Architecture, 1892; Piofessor, 1905.
McKelvey, Joseph Vance, A.B., A.M., Ph.D., Instructor in Mathematics,
1909.
McMahon, James, A.B. A.M., Professor of Mathematics, 1904.
Instructor, 1884; Assistant Professor, 1890.
Meara, Frank Sherman, M.D., Professor of Therapeutics and Clinical Medi
cine, 1909. New York City.
Merritt, Ernest George, M.E., Professor of Physics, 1903, and Dean of the
Graduate School, 1909. Instructor, 1889; Assistant Professor, 1892.
Midjo, Christian, Instructor in Freehand Drawing in the College of Architec
ture, 1909.
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Milbank, Samuel, Instructor in Applied Pharmacology, 1908. New York
Miles, Edgar J., Instructor in Mathematics, 19 10.
Milks, Howard Jay, D.V.M., Assistant Professor of Materia Medica and
Director of the Clinic for Small Animals, 1909. Assistant, 1903-05.
Mills, Adelbert Philo, B.S., M.S., Assistant Professor of Materials, 1910.
Acting Assistant Professor, 1909.
Minns, Edward Russel, B.S. in Agr., Instructor in Farm Practice, 1907.
Molby, Fred A., A.B., A.M., Instructor in Physics, 1908.
Assistant, 1906.
Moler, George Sylvanus, A.B., B.M.E., Assistant Professor of Physics, 1880.
Instructor, 1875.
Molitor, David Albert, B.C.E., C.E., Professor of Topographic and Geodetic
Engineering, 1908.
Monroe, Benton Sullivan, A.B., A.M., Ph.D., Instructorin English, 1900.
Assistant, 1897.
Moore, Albertus Adair, M.D., Instructor in Obstetrics, 1902. NewYork City.
Moore, Veranus Alva, B.S., M.D., Professor of Comparative and Veterinary
Pathology and Bacteriology, and of Meat Inspection, 1896 ; Director of
the New York State Veterinary College, 1908.
Morris, William Harley, C.E., Instructor in Civil Engineering, 1909.
Murdock, Carleton Chase, B.S., Instructor in Physics, 1909.
Murlin, John Raymond, Ph.D., Assistant Professor of Physiology, 1909.
New York City.
Nammack, Charles Edward, Ph.B., M.D., LL.D., Professor of Clinical Medi
cine, 1898. New York City.
Needham, James George, B.S., M.S., Ph.D., Assistant Professor of Limnology
and General Biology, 1906.
Newcomb, James Edward, A.B., M.D., Assistant Professor of Clinical Sur
gery, Department of Laryngology and Rhinology, 1909. New York
City. Instructor, 1898.
Nichols, Edson Hoyt, A.B., Instructor in Chemistry, 1909. Assistant, 1908.
Nichols, Edward Leamington, B.S., Ph.D., LL.D., Professor of Physics, 1887.
Niles, Walter Lindsay, M.D., Instructor in Clinical Medicine, 1904. New
York City.
Norris, Henry Hutchinson, M.E., Professor of Electrical Engineering, 1905.
Instructor, 1896; Assistant Professor, 1901.
Northup, Clark Sutherland, A.B., Ph.D., Assistant Professor of English,
1903. Assistant, 1895; Instructor, 1897.
Norton, Nathaniel Read, Ph.B., M.D., Instructor in Medicine, 1904. New
York City.
Nutt, John Joseph, B.L., M.D., Clinical Instructor in Surgery, Department of
Orthopedics, 1905. New York City. Assistant, 1904.
Ogden, Henry Neely, C.E., Professor of Sanitary Engineering, 1908.
Instructor in Civil Engineering, 1889-92; 1894; Assistant Professor, 1898;
Assistant Professor of Sanitary Engineering, 1903.
Olmsted, Everett Ward, A.B., Ph.D., Professor of the Romance Languages
and Literatures, 1909. Instructor, 1893; Assistant Professor, 1898.
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Orndorff, William Ridgely, A.B., Ph.D., Professor of Organic and Physiologi
cal Chemistry, 1903. Instructor, 1887; Assistant Professor, 1890.
Owens, Frederick William, Ph.D., Instructorin Mathematics, 1907.
Parmley, Harry Mark, M.E., Instructor in Power Engineering, 1909.
Parson, John Thomas, Assistant Professor of Drawing, 1908. Instructor in
Civil Engineering, 1895; Assistant Professor, 1903.
Peach, Preston Littlepage, M.E., Instructor in Machine Design, 1909.
Pearson, Henry, M.D., Clinical Instructor in Anaesthesia, 1909. New York
City.
Peek, Frederick, Instructorin English, 1910.
Perrine, Irving, A.B., Instructor in Geology and Physical Geography, 1908.
Assistant, 1907.
Pertsch, John George, jr., M.E., Instructor in Electrical Engineering, 1910.
Assistant, 1909.
Phelps, Albert Charles, B.S., M.Arch., Assistant Professor of Architecture,
1903. Instructor, 1899.
Phillips, Ervin Louis, A.B., Professor of Military Science and Tactics, 1908-
Pierce, Clarence Albert, B.S., M.S., Ph.D., Instructor in Physics, 1905.
Assistant, 1904.
Polk, William Mecklenburg, M.D., LL.D., Professor of Clinical Surgery,
Department of Gynaecology, 1898; Director of the Medical College and
Dean of the Faculty, 1898. New York City.
Pond, Miles Albion, Ph.B., Assistant Professor of Civil Engineering, 1907-
Instructor, 1902.
Pope, Paul Russel, A.B., Ph.D., Assistant Professor of German, 1906.
Instructor, 1902.
Prall, David W., Instructor 'in English, 1910.
Prescott, Frederick Clark, A.B., Assistant Professor of English, 1903.
Assistant Professor of Rhetoric, 1897.
Pumpelly, Laurence, A.B., Ph.D., Instructor in the Romance Languages and
Literatures, 19 10. Assistant in Chemistry, 1908-09.
Putnam, Joseph Franklin, Instructor in Experimental Engineering, 1910.
Ranum, Arthur, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1906.
Reddick, Donald, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Plant Pathology, 1909.
Assistant in Botany, 1905; Assistant in Plant Physiology, 1907; Instructor,
1908.
Redfield, Harry Westfall, B.S., Instructor in Chemistry, 1907.
Reed, Hugh Daniel, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Neurology and Verte
brate Zoology, 1906. Assistant, 1900; Instructor, 1902.
Reese, Robert Grigg, Ph.G., M.D., Clinical Instructor in Surgery, Depart
ment of Ophthalmology, 1899. New York City. Clinical Assistant, 1898.
Rettger, Ernest William, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Applied Me
chanics, 1908. Instructor, 1907.
Rice, James Edward, B.S. in Agr., Professor of Poultry Husbandry, 1907.
Assistant Professor, 1903.
Rich, John Lyon, A.B., A.M., Instructor in Physical Geography, 1909.
Assistant in Paleontology, 1905.
Richtmyer, Floyd Karker, A.B., Instructor in Physics, 1906.
Assistant, 1903-04.
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Ries, Heinrich, Ph.B., A.M., Ph.D., Professor of Economic Geology, 1906.
Instructor, 1898; Assistant Professor, 1902.
Riggs, LouisWarner, A.M., Ph.D., Instructor in Chemistry, 1898. New York
City.
Riley, HowardWait, M.E., Assistant Professor of Farm Mechanics, 1909.
Instructor in Experimental Engineering, 1906; Instructor in Farm Mechanics,
1907.
Riley, William Albert, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Entomology, 1906.
Assistant, 1899; Instructor, 1901.
Roberts, Isaac Phillips, M.Agr., Professor of Agriculture, Emeritus, 1903.
Assistant Professor of Agriculture, 1873; Professor of Agriculture, 1874; Direc
tor of Agricultural Experiment Station, 1888; Director of College of Agricul
ture, 1890; Dean of Faculty of Agriculture, 1896; Lecturer in Agriculture,
1903-06.
Roberts, Percy W., M.D., Clinical Instructor in Surgery, Department of
Orthopedics, 1909. New York City.
Rodgers, Ralph Chapman, M.E., A.M., Instructor in Physics, 1907.
Assistant, 1905.
Rogers, Clarence Arthur, B.S.A., M.S. in Agr., Assistant Professor of Poultry
Husbandry, 1908.
Assistant, 1906; Instructor, 1907.
Rogers, John, A.B., Ph.D., M.D., Professor of Clinical Surgery, 1909. New
York City. Instructor, 1898.
Rose, Flora, B.S., M.A., Lecturer on Home Economics, 1907.
Ross, Harold Ellis, B.S.A., M.S. in Agr., Assistant Professor of Dairy Indus
try, 1909. Assistant, 1905 ; Instructor, 1907.
Rowlee, Willard Winfield, B.L., D.Sc, Professor of Botany, 1906.
Instructor, 1889; Assistant Professor, 1893.
Sabine, George Holland, A.B., Ph.D., Acting Assistant Professor of Logic and
Metaphysics, 1910. Assistant, 1906-07.
Saby, Rasmus, Instructor in Economics, 1910. Assistant, 1908.
Sampson, Martin Wright, B.A., M.A., Professor of English, and Head of the
Department, 1909. Acting Professor, 1908.
Savage, Elmer Seth, B.S. in Agr., M.S. in Agr., Assistant Professor of Animal
Husbandry, 1910. Assistant, 1907; Instructor, 1908.
Sawdon, Will Miller, B.S., in M.E., M.M.E., Assistant Professor of Mechanical
Engineering, 1908. Instructor, 1904.
Schaeffer, Jacob Parsons, M.E., M.D., A.M., Assistant Professor of Anatomy,
1910. Demonstrator, 1907 ; Instructor, 1908.
Schaub, Edward L., Instructor in Philosophy, 1910.
Schlapp, Max Gustav, M.D., Instructor in Neuro-Pathology, and Lecturer on
Pathology, 1900. New York City. Clinical Assistant, 1899.
Schmidt, Nathaniel, A.B., A.M., Professor of Semitic Languages and Litera
tures, 1896.
Schoder, Ernest William, B.S., Ph.D., Assistant Professor of Experimental
Hydraulics, 1 905. Engineer in charge of the Hydraulic Laboratory, 1904.
Schultze, Otto Henry, A.B., M. D., Assistant Professor of Pathological
Anatomy, 1908. New York City. Instructor, 1898.
Schwartz, Hans Jorgen, M.D., CM., Instructor in Clinical Pathology, 1906.
New York City. Assistant, 1903-
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Seery, Francis Joseph, Bach. Mech. Sci., Assistant Professor of Civil Engineer
ing, 1907. Instructor, 1905.
Shaffer, Newton Melman, M.D., Professor of Clinical Surgery, Department'of
Orthopedics, 1898. New York City.
Shannon, William, A.B., M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department
of Pediatrics, 1899. New York City.
Sharpe, Francis Robert, B.A., Ph.D., Assistant Professor of Mathematics,
1910. Assistant, 1905 ; Instructor, 1906.
Shearer, John Sandford, B.S., Ph.D., Professor of Physics, 1909.
Assistant, 1893; Instructor, 1894; Assistant Professor, 1903.
Sheldon, W. H., Instructor in Medicine, 19 11. New York City.
Assistant, 1910.
Shetterly, Fred Floyd, A.B., Instructorin Chemistry, 1908. Assistant, 1906.
Sicard, Montgomery Hunt, B.S., M.D., Instructor in Therapeutics, 1901.
New York City.
Sill, Henry Augustus, A.B., A.M., Ph.D., Professor of Ancient History, 1909.
Assistant Professor, 1902.
Silverman, Louis Lazarus, A.B., A.M., Instructor in Mathematics, 1909.
Simpson, Sutherland, D.Sc, M.D., Professor of Physiology, 1908.
Smith, Albert William, B.M.E., M.M.E., Professor of Power Engineering, and
Director of Sibley College, 1904. Assistant Professor, 1887-91.
Smith, Frederick M., Instructor in English, 1910.
Snyder, Virgil, B.S., A.M., Ph.D., Professor of Mathematics, 1910.
Instructor, 1895; Assistant Professor, 1903.
SomerviUe, Albert Alexander, B.S., Instructorin Physics, 1908. Assistant, 1906.
Stagg, Charles Tracy, LL.B., Assistant Professor of Law, 1909. Instructor, 1908.
Sterrett, John Robert Sitlington, Ph.D., LL.D., Professor of Greek, and Head
of the Department, 1901.
Stevens, John Floyd, Instructor in Electrical Engineering, 19 10.
Instructor in Machine Design, 1908.
Stewart, Charles Arthur, A.B., A.M., Instructor in Geology, 1908.
Stimson, Lewis Atterbury, A.B., M.D., LL.D., Professor of Surgery, 1898.
New York City.
Stockard, Charles Rupert, B.S., M.S., Ph.D., Assistant Professor of Embry
ology and Comparative Morphology, 1909. New York City.
Assistant, 1906; Instructor, 1908.
Stocking, William Alonzo, B.Agr., B.S.A., M.S. in Agr., Professor of Dairy
Industry, 1909. Assistant Professor, 1906.
Stone, John Lemuel, B.Agr, Professor of Farm Practice, 1907.
Assistant, 1897; Assistant Professor, 1903.
Straus, William Rayner, Instructor in Machine Design, 1910.
Strauss, Israel, A.B., M.D., Instructor in Gross and Microscopic Anatomy of
the Nervous System, 1903. New York City. Assistant, 1902.
Strunk, William, jr., A.B., Ph.D., Professor of English, 1909.
Instructor, 1891; Assistant Professor, 1899.
SunderviUe, Earl, D.V.M., Instructor in Veterinary Anatomy, 1909.
Assistant, 1908.
Tailby, George Walter, jr., Superintendant of Live Stock, 1910.
Instructor, 1909.
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Tanner, John Henry, B.S., Ph.D., Professor ofMathematics, 1904.
Instructor, 1892; Assistant Professor, 1894.
Tappan, Frank Girard, A.B., M.E., M.A., Instructorin Electrical Engineering,
1907.
Tarr, Ralph Stockman, B.S., Professor of Physical Geography, 1906.
Assistant Professor of Geology, 1892; Assistant Professor of Dynamic Geology
and Physical Geography, 1894; Professor, 1896.
Taylor, Edward Hooker, B.S. in C.E., Instructor in Civil Engineering, 1909.
Taylor, Hawley Otis, A.B., Instructor in Physics, 1909. Assistant, 1908.
Thiele, Claude Martin, Instructor in Civil Engineering, 191 1, and Assistant in
Military Science and Tactics.
Thilly, Frank, A.B., Ph.D., Professor of Philosophy, 1906. Instructor, 1892-93.
Thompson, A.L., Instructorin Farm Management, 19 11.
Thompson, George Roger, B.Arch., M.S. in Arch., Instructor in Architecture,
1909.
Thompson, Paul Wheeler, Instructor in Power Engineering, 1910.
Thompson, William Gilman, Ph.B., M.D., Professor of Medicine, 1898. New
York City.
Thorne, Victor Corse, Ph.B., LL.B., M.D., Clinical Instructor in Surgery,
Department of Genito-Urinary Diseases, 1909. New York City.
Assistant, 1906.
Thro, William Crooks, B.S.A., A.M., M.D., Assistant Professor of Clinical
Pathology, 1910. New York City. Assistant, 1901; Instructor, 1902-05 ; 1910.
Tilton, Benjamin Trowbridge, A.B., M.D., Instructor in Surgery, 1898.
New York City.
Titchener, Edward Bradford, A.B., A.M., Ph.D., LL.D., D.Sc, Litt.D., Pro
fessor of Psychology in the Graduate School, 19 10.
Assistant Professor, 1892; Professor, 1895.
Torrance, Charles Everett, M.E., Instructor in Experimental Engineering,
1909.
Torrey, John Cutler, A.B., Ph.D., Assistant Professor of Experimental
Pathology, 1910. New York City. Assistant, 1903; Instructor, 1909.
Tower, Charles Homer, B.S., Instructorin Electrical Engineering, 1909.
Instructor in Power Engineering, 1905.
Townsend, C.E ., Instructor in Machine Design, 1910.
Trevor, Joseph Ellis, Ph.D., Professor of Thermodynamics, 1908.
Assistant Professor of Chemistry, 1892; Assistant Professor of General and
Physical Chemistry, 1894; Professor, 1900; Professor of Physical Chemistry,
1903.
Tuck, Charles Henry, A.B., Professor of Extension Teaching, 1910.
Assistant in Oratory, 1905; Supervisos Farmer's Reading Course, 1906; Assist
ant Professor of Extension Teaching, 1907.
Turner, John Roscoe, B.S., M.S., Instructorin Economics, 1909. Assistant, 1908.
Turner, Kenneth Bertrand, C.E., M.C.E., Assistant Professor of Hydraulics,
1908. Instructor, 1906.
Tyler, Charles Mellen, A.B., A.M., D.D., Professor of the History and
Philosophy of Religion and of Christian Ethics, Emeritus, 1906.
Professor, 1891; Lecturer, 1903-06.
Tyrrell,William David, M.D., Clinical Instructor in Medicine, Department of
Pediatrics, 1908. New York City.
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Udall, Denny Hammond, B.S.A., D.V.M., Professor of Veterinary Medicine
and Hygiene, 19 IO. Demonstrator, 1900-01; Acting Professor, 1908.
Ulbricht, Tomlinson Carlile, Instructor in Power Engineering, 1910.
Underwood, Paul Halladay, C.E., Instructorin Civil Engineering, 1907.
Upton, George Burr, M.E., M.M.E., Assistant Professor of Experimental
Engineering, 1910. Instructor, 1905.
Usher, A. P., Instructor in Economics, 1910.
Van Rensselaer, Martha, A.B., Lecturer on Home Economics, 1909.
Wait, Lucien Augustus, A.B., Professor of Mathematics, Emeritus, 1910.
Assistant Professor, 1870; Associate Professor, 1877; Professor, 1891.
Walker, Charles Leopold, C.E., Assistant Professor of Applied Mechanics,
1908. Instructor, 1905.
Ward, George Gray, jr., M.D., Instructor in Clinical Surgery, Department of
Gynaecology, 1898. NewYorkCity.
Warren, George Frederick, jr., B.Sc, B.S.A., M.S.A., Ph.D., Professor of
Farm Management and Farm Crops, 1909. Assistant Professor, 1906.
Webber, Herbert John, B.Sc, A.M., Ph.D., Professor of Plant Breeding in
Federal Experiment Station, 1906. Acting Director, College of Agriculture,
1909-10.
Webster, Charles Edward Stuart, jr., B.A., M.D., Instructor in Therapeutics,
1907. New York City.
Weil, Richard, A.B., A.M., M.D., Instructor in Pharmacology and Materia
Medica, 1909. New York City. Demonstrator, 1904; Assistant, 1908.
Wells, Albert Edward, Superintendent of Shops, 1905.
Foreman of Machine Shop, 1904.
Welsh, Thomas Whitney Benson, A.B., Instructorin Chemistry, 1909.
Assistant, 1907.
Wheeler, John A., Assistant Professor of Mechanics of Engineering, 19 10.
Wheeler, Ralph Hicks, Instructor in Extension Teaching in the College of
Agriculture, 1910. Assistant, i99,
Whetzel, Herbert Hice, A.B., A.M., Professor of Plant Pathology, 190*9.
Assistant, 1903; Assistant Professor, 1906.
Whipple, Guy Montrose, A.B., Ph.D., Assistant Professor of the Science and
Art of Education, 1904. Assistant in Psychology, 1898; Lecturer in the Science
and Art of Education, 1901.
White, Andrew Curtis, A.B., Ph.D., Reader in Greek, 1903.
Instructor in Latin, 1885-86; Instructor in Greek and Latin, 1886-88; Instruc
tor in Latin, 1888-89; Instructorin Greek, 1898-99; Reader in Greek, 1899-
1901.
White, Gorrell Robert, A.B., Instructor in Chemistry, 1906. Assistant, 1905.
White Paul J., A.B., A.M., M.S. in Agr., Ph.D., Assistant Professor of Farm
Crops, 1908. Assistant, 1906; Instructor, 1907.
Whi%%lllt%?4. ^w^tSry0' CHniCal SUrg6ry' DePartment f
Wigley, William Roy, M.E., Instructorin Experimental Engineering, 1909.Wilder, Burt Green R c; M r> r> * , &>yy
Zoology Emerifu?,"^?-' Professor of Neurology and Vertebrate
N>ht*-,i~. i -fr"'. verteDrate ineurology and Vertebrate Zoology,
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Willcox, Walter Francis, A.B., LL.B., A.M., Ph.D., LL.D., Professor of
Economics and Statistics, 19 10.
Instructor in Logic, 1891; Assistant Professor of Social Science and Statistics
and Political Economy, 1892; Assistant Professor of Social Science and
Statistics, 1893; Associate Professor, 1894; Professor, 1898; Professor of
Political Economy and Statistics, 1901; Dean of the Faculty of Arts and
Sciences, 190107. -
Williams, Henry Shaler, Ph.B., Ph.D., Professor of Geology, 1904.
Assistant Professor, 1879; Assistant Professor of Paleontology, 1880; Professor,
1884; Professor of Geology and Paleontology, 1886-92; Dean of the General
Faculty, 1887-1892.
Williams, John Tainsh, Instructor in Machine Design, 1905.
Williams, Walter Long, Professor of Principles and Practice of Veterinary
Surgery, Zootechny, Obstetrics, and Jurisprudence, 1896.
Wilson, Charles Scoon, A.B., M.S. in Agr., Professor of Pomology, 1910.
Instructor in Horticulture, 1905 ; Assistant Professor of Pomology, 1907.
Wilson, Leroy Alonzo, M.E., Instructor in Power Engineering, 1909.
Wilson, Wilford Murry, M.D., Professor of Meteorology, 1910.
Lecturer, 1906 ; Instructor, 1907.
Winans, James Albert, A.B., A.M., LL.B., Assistant Professor of Oratory and
Debate, 1904. Instructor, 1899; ActingAssistant Professor, 1901 ; Instructor, 1903 .
Wing, Henry Hiram, B.Agr., M.S. in Agr., Professor of Animal Husbandry,
1903. Instructor in Dairy Husbandry, 1890; Assistant Professor of Animal Indus
try and Dairy Husbandry, 1891; Professor, 1902.
Wing, Stephen Remington, B.S., Instructor in Experimental Engineering,
1 91O. Assistant in Physics, 1909.
Winters, Joseph Edcil, M.D., Professor of Clinical Medicine, Department of
Pediatrics, 1898. New York City.
Witthaus, Rudolph August, A.B.,A.M.,M.D., Professor of Chemistry, Medi
cal Jurisprudence, and Toxicology, 1898. New York City.
Wolf, Charles George Lewis, B.A., CM., M.D., Assistant Professor of Chemis
try, 1909. New York City. Assistant, 1899; Instructor, 1900.
Wood, Edgar Harper, M.E., M.M.E., Professor of Mechanics of Engineering,
1910. Instructor in Drawing, 1899; Assistant Professor of Machine Design, 1907.
Woodruff, Edwin Hamlin, LL.B., Professor of Law, 1896.
Instructorin English, 1888-90.
Woolsey, George, A.B., M.D., Professor of Surgical Anatomy and Clinical
Surgery, 1898. New York City.
Work, Paul, Instructor and Investigator in Vegetable Gardening, 19 10.
Wright, Albert Hazen, A.B., A.M., Ph.D., Instructorin Neurology and Verte
brate Zoology, 1908. Assistant, 1905.
Young, Charles Van Patten, A.B., Professor of Physical Culture and Director
of the Gymnasium, 1906. Acting Professor, 1904.
Young, George, jr., B.Arch., Assistant Professor of the Theory of Construc
tion in the College of Architecture, 1909.
Young, (Mrs.) Helen Binkerd, Instructorin Home Economics, 1910.
Zinnecker, Wesley Daniel, Ph.B., Instructor in German, 1910.
ASSISTANTS
Adler, Samuel, Modern European and English History.
Allen, Edward R., Chemistry.
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Allison, Philip Whalley, Military Science and Tactics.
Andrus, Clift, Military Science and Tactics.
Atwater, Anna M., Laboratory Assistant, Plant Breeding.
Ayres, Hiram Douthitt, A.B., M.A., Physics.
Badertscher, Jacob A., Ph.B., Ph.M., Histology and Embryology.
Bailey, Sara, A.B., Home Economics.
Barker, Elmer Eugene, A.B., Entomology.
Barrus, Mortier Franklin, B.A., Plant Pathology.
Beal, Alvin Casey, B.S., M.S.A., Floriculture.
Benjamin, Earl Whitney, Poultry Husbandry.
Bennett, Charles William, B.S., A.M., Chemistry.
Bennett, G. E., Home Economics.
Bidwell, Charles Clarence, A.B., Physics.
Boehm, Emil, Pathology, New York City.
Boies, Orlow W., Chemistry.
Bolton, Rudolph Ray, Ph.B., Research in Veterinary College.
Boring, Edmund Garrigues, Psychology.
Breed, Frank, Veterinary Pathology and Bacteriology.
Briggs, Thomas Roland, A.B., Chemistry.
Brooks, Charles Albert, Forge Shop.
Buckley, Oliver Ellsworth, Physics.
Buckman, Harry O., Soil Technology.
Burrows, Waters Field, A.B., M.D., Anatomy, New York City.
Bush, Howard Stanley, Wood Shop.
Chandler, Asa Crawford, Neurology and Vertebrate Zoology.
Clark, Charles Frederick, B.S., M.S. in Agr., Ph.D., Plant Breeding in the
Federal Experiment Station.
Coe, John Williams, Ph.B., M.D., Clinical Pathology.
Coggeshall, Clayton Smiley, Physical Culture.
Comstock, Anna Botsford, B.S., Lecturer on Nature-Study.
Conklin, Alfred Wilkinson, A.B., Chemistry.
Conley, Lawrence J., Boxing.
Conn, Harold Joel, Ph.B., SoilTechnology in the Federal Experiment Station.
Connell, Edward J., Surgery, Department of Laryngology and Rhinology,
New York City.
Conner, Earle, M.D., Surgery, Department of Otology, New York City.
Cooke, Elizabeth, B.S., Ph.D., Experimental Therapeutics New York City.
Cooke, R. A., Experimental Therapeutics, New York City.
Corbin, Cecil I., Materia Medica.
Davies, David J., Foundry.
Dewey, Charles Andrew, Economic Geology.
Dietrick, Boyd Jackson, Military Science and Tactics,
Dillon, Sidney Ogier, A.B., Chemistry.
Dorsey, Maxwell Jay, B.S., M.S. in Agr., Plant Breeding.
Dunn, William, Experimental Therapeutics and Microphotography. New
York City.
Earle, Dora L., Department of Farm Management, Summer of 1910
Elliott, Ellsworth, jr., Lecturer on Surgery, New York City.
Elliott, Clarence Vincent, Machine Design.
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Evans, C. J., Military Science and Tactics.
Evans, Samuel Morley, M.D., Medicine, Department of Pediatrics, New
York City.
Evans, T. H., Clinical Pathology, New York City.
Famulener, L. W., Bacteriology, New York City.
Farr, Charles Everett, B.x\., M.D., Anatomy, New York City.
Feldstein, B., Experimental Therapeutics, New York City.
Filmer, E. A., Physiography.
Finch, F. F., Poultry Husbandry.
Fisk, Walter Warner, B.S.A., Dairy Industry.
Fitch, Clifford Penny, B.S., M.S., Veterinary Bacteriology.
Fitzpatrick, Harry Morton, A.B., Botany.
Foster, William Silliman, A.B., Graduate Psychological Laboratory.
Fritz, Walter Edward, Veterinary Anatomy.
Frost, H. B., Horticulture.
Fry, J. M., Chemistry.
Fuller, Raymond H., English History.
Funk, W. C, Soil Technology.
Gaub, John, B.Sc, Chemistry.
Georgia, Ada Elgiva, Nature-Study.
Gere, James Belden, Neuro-Pathology, New York City.
Gibbons, Willis Alexander, A.B., Chemistry.
Gilmore, Ralph John, A.M., Biology.
Greer, James Richard, Ph.D., Physiology, New York City.
Gregory, Charles T., B.S.A., Plant Pathology.
Hadley, Howard David, Physical Culture.
Harrington, Charles Adams, A.B., Physics.
Head, Walter Liston, Foreman of Forge Shop.
Higgins, Bascombe Britt, B.S., M.S., Botany.
Hill, George Richard, jr., B.S., Plant Physiology.
Hitch, Arthur Romaine, Chemistry.
Hitch, Emmet Francis, A.B., A.M., Chemistry.
Hollingshead, Robert SuUivan, A.B., Chemistry.
Hoobler, Bert Raymond, B.S., A.M., M.D., Clinical Pathology New York
City.
Hooper, Leroy, Foreman of Wood Shop.
Hornbeak, John Wesley, B.S., A.M., Physics.
Houlehan, Arthur Earl, A.B., Chemistry.
Howe, Burdette Newton, Machine Shop.
Howes, Horace Leonard, B.S., Physics.
Humphrey, William Erwin, jr., A.B., Architecture.
Hurd, Louis Merwin, Poultry Husbandry.
Jenkins, Anna E., Plant Pathology.
Jennings, H. M., Physical Culture.
Jones, Harrison Morton, Military Science and Tactics.
Judd, S. G., Dairy Industry.
Kimball, V. G., Comparative Pathology and Bacteriology.
Knight, A. T., Military Science and Tactics.
Knipfing, John R., Medieval History.
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Koerner, Walter Ernest, A.B., Chemistry.
Kunz, George W., M.D., Surgery, Department of Otology, New York City.
Kutschbach, H. N., Farm Management.
Ladd, Carl, Soils.
Lattin, Jay Drake Billings, Military Science and Tactics.
Learn, Clarence Delbert, B.S., Botany.
Lee, Henry Thomas, M.D., Pathology, New York City.
Leighty, Clyde Evert, B.A., Plant Breeding.
Leland, Emmons William, B.S.A., Soil Technology.
L'Esperance, Elise, Pathology, New York City.
Lipman, I. P., Soil Technology.
Lloyd, John Thomas, A.B., Biology.
Lohr, J. M., Chemistry.
Lubin, H., Economics.
Lynham, Frank Albert, Machine Shop.
Lyon, Walter Stanley, Poultry Husbandry.
MacKenzie, David W., M.D., Surgery, Department of Diseases of the Genito
urinary System, New York City.
Marsh, William Judson, B.A., Chemistry.
Martin, Gertrude Shorb, Ph.B., Ph.D., Lecturer in Economics.
Matheson, Robert, B.S., M.S. in Agr., Biology.
Mayer, Edwin Charles, A.B., Physics.
McAllister, Agnes Catherine, Plant Pathology.
McCloskey, Alice Gertrude, A.B. , Lecturer on Nature-Study.
McCool, Merris Mickey, B.S.A., Plant Physiology.
McCune, Joseph Condit, Machine Design.
Mclnerney, Thomas Joseph, B.S.A., Dairy Industry.
McKay, W. J., Geology.
Miller, Carleton Friend, B.S., Chemistry.
Mitchell, J. F., Diagnosis, Veterinary College.
Montgomery, Walter Clarke, M.D., Surgery, Department of Laryngology
and Rhinology, New York City.
Montillon, Eugene E., Rural Art.
Morgan, Anna Haven, A.B., Biology.
Mulcahy, Thomas A., Surgery, Department of Otology, New York City.
Nixon, Clara M., Poultry Husbandry.
Norris, Charles, Demonstrator of Pathological Anatomy, New York City.
Nunez, Vasco, A.B., Chemistry.
O'Connell, Walter Christopher, Wrestling.
Osterburg, Emil, Chemistry, New York City.
Otis, J. C, Soils.
Palmer, Ephraim Laurence, Botany.
Parker, L. M., Paleontology.
Patterson, Romney Clayton, Chemistry.
Phillips, John H., Soil Technology.
Plummer, James Kemp, B.S., M.S., Chemistry.
Powejl, Hugh Audrey, Military Science and Tactics.
Power, Carleton E., B.S., Physics.
Rahe, Alfred Henry, Experimental Pathology, New York City.
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Rathburn, Sherrill Slade, A.B., Physics.
Rathjen, Edwin Frederick, A.B., A.M., Ph.D., Chemistry.
Reid, Henry Probasco, Military Science and Tactics.
de Revere, A. W., Military Science and Tactics.
Rhodes, Fred Hoffnian, A.B., Chemistry.
Rice, Frank Elmore, A.B., Agricultural Chemistry.
Richards, John Harold, M.D., Clinical Pathology, New York City.
Riche, Jesse Austin, Physiology, New York City.
Riegger, Harold Eaton, A.B., Chemistry.
Rife, R. S., Economics and Finance.
Ringer, A. I., Medicine, New York City.
Robb, Byron Burnett, Farm Mechanics.
Roberts, Ashbel Sellew, American History.
Roberts, Nathan Selleck, Surgery, Department of Otology, New York City.
Rose, C. C, Military Science and Tactics.
Schwartz, Louis Herbert, Poultry Husbandry.
Seamon, Raymer Egbert, Woodshop.
Sheldon, Pearl Gertrude, Paleontology.
Sheldon, W. H., Medicine.
Sherman, John Henry, Military Science and Tactics.
Sherwood, C. M., Chemistry.
Smith, Arthur Haven, A.B., Physics.
Smith, Harry Edwin, A.B., A.M., Politics.
Smith, M. I., Pharmacology, New York City.
Smith, Philip Edward, B.S., M.S.A., Histology and Embryology.
Smith, Ward Brown, Machine Shop.
Starkweather, A. K., Economic Geology.
Stevenson, James Allison, A.B., Ancient History.
Stone, G. C, Military Science and Tactics.
Stone, Roland Elisha, B.Sc, M.Sc, Botany.
Storrer, James, Geology.
Stryke, Anna Clegg, A.B., Entomology.
Sutherland, Leslie Thompson, A.B., Chemistry.
Sweet, Clarence Hubert, Wood Shop.
Takami, Toyohiko Campbell, M.D., Clinical Assistant in Surgery, Depart
ment of Diseases of the Genito-Urinary System, New York City.
Taylor, Alfred S., Lecturer on Surgery of the Peripheral Nervous System
New York City.
Tompkins, William, Medicine, New York City.
Trask, Robert Palmer, Poultry Husbandry.
Ulrich, Lawrence J., A.B., Chemistry.
Van Alstyne, Eleanor Van Ness, Experimental Therapeutics, New York
City.
Van Auken, Charles Herbert, Animal Husbandry.
Vanderhoef, James Elijah, Foreman in Foundry.
Verwiebe, Walter A., Geology; Swimming.
Wadsworth, Ralph E., Horticulture.
Walker, Lester Vincent, A.B., Chemistry.
Watson, Marion R., Military Science and Tactics.
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Watt, Charles M., Military Science and Tactics.
Wheeler, Frances Addison, Nature-Study.
Williams, Horatio Burt, A.B., M.D., Physiology, New York City.
Wilson, Emmit C, Military Science and Tactics.
Wing, LoisWatson, A.B., Dairy Industry.
Yocum, Joseph Grant, M.D., Surgery, Department of Diseases of the Gen-
ito-Urinary System, New York City.
Yount, A. S., Chemistry.
Zurkow, M. L., Hospital Interne, Veterinary College.
STANDING COMMITTEES OF THE UNIVERSITY FACULTY
The year in parenthesis indicates the date of retirement.
Committee on Admission by Certificate. Secretary of the University
Faculty, Professors A. W. Browne, (1914); H. C. Elmer, (1914); H. A. Sill,
(1913); W. Strunk, (1913); E. W. Olmsted, (1912); A. B. Faust, (1912);
G. P. Bristol, (1911), Chairman; J. H. Tanner, (1911); Registrar, D. F. Hoy.
Committee on Student Affairs. Secretary of the University Faculty, Pro
fessors W. M. Sampson, (1914); J. S. Shearer, (1914); H. H. Wing, (1913);
H. Diederichs, (1913); W. W. Rowlee, (1912), Chairman; E. L. Philips,
(1912); C. V. P. Young, (1911); E. H. Woodruff, (1911); Registrar, D. F.
Hoy.
Committee on University Undergraduate Scholarships. Secretary of the
University Faculty, Professors E. L. Nichols, (1914); A. B. Faust, (1914);
W. W. Comfort, (1913) ; W. M. Sampson, (1913) ; I. P. Church, (1912) ; R. S.
Tarr, (1912); J. McMahon, (1911); C. E. Bennett, (1911), Chairman.
Committee on University Policy. The President, Secretary of the Univer
sity Faculty, the Dean of the Graduate School, Deans Smith, Hull, Irvine,
Moore, Haskell, Bailey, Martin, and Professor Kerr.
Register and Announcement of Courses. The President, Secretary of the
University Faculty, the Dean of the Graduate School, the Deans of the Special
Faculties, the Registrar.
Relations to Secondary Schools. Secretary of the University Faculty,
Professors G. P. Bristol, Chairman, L. H. Bailey, D. S. Kimball, M. W. Samp
son, J. S. Shearer, H. A. Sill, J. H. Tanner, the Registrar.
Excuses from Physical Training. Secretary of the University Faculty,
Chairman: the Commandant; the Professor of Physical Culture; Professors
D. S. Kimball and W. A. Riley, Miss Canfield.
UNIVERSITY LIBRARY
Harris, George William, Ph.B., Librarian.
Burr, George Lincoln, A.B., LL.D., Litt.D., Librarian of the President
White Library.
White, Andrew Curtis, A.B., Ph.D., Assistant Librarian.
Austen, Willard, Assistant Librarian in charge of Reference Library.
Fraser, Alexander Hugh Ross, LL.B., Librarian of the Law Library.
(Died May 9, 1911)-
Hermannsson, Halldor, Curator of the Icelandic Collection.
Fowler, Mary, B.S., Curator of the Petrarch and Dante Collections.
Ingersoll, Elizabeth Sage, Supervisor, Order Department.
Thornburg, Jennie, B.L., Head Cataloguer.
EUis, Willard Waldo, A.B., LL.B., Curator of Shelves.
OTHER OFFICERS
Williams, Emmons Levi, Treasurer of the University, 1885; Secretary of
Board of Trustees, 1894. Acting Treasurer, 1879-
Bostwick, Charles Dibble, A.B. , LL.B.,Assistant Treasurer, 1903.
General and Legal Assistant to the Treasurer, 1898.
Mack, Horace, A.B., Assistant to the Treasurer in the Land Office, 1886.
(Died December 30, 1910.)
Tree, Thomas, Assistant to the Treasurer, 1894.
Hayes, Rud Bryant, M.E., (E.E.), Superintendent of the University Heat,
Light, and Power Service, 1903.
Sprigg, Edward, Superintendent of Buildings.
Hoy, David Fletcher, B.S., M.S., Registrar, 1901. Assistant Registrar, 1891.
Edlund, Roscoe Claudius, A.B., President's Secretary and University
Publisher, 1909.
Martin, (Mrs.) Gertrude Shorb, Ph.B., Ph.D., Adviser of Women, 1909.
Barbour, (Mrs.) Elizabeth H., Matron of Sage College, 1909.
Almgren, Ebba Elizabeth, M.D., Medical Examiner, Sage College Gymna
sium, 1908.
Munford, Samuel Archer, A.B., M.D., Medical Examiner at Gymnasium,
1910. Physical Examiner at Gymnasium and Instructor in Physical Diagnosis, 1909.
Sutherland, Harriet, Superintendent of the Cornell Infirmary.
Johnston, Edward F., University Organist, 1910.
UNIVERSITY PREACHERS
190910
On the Dean Sage Preachership Foundation
John R. Mott New York City
The Rev. Charles F. Aked, D.D New York City
The Rev. Charles R. Brown Oakland, Calif.
The Rev. Lyman Abbott, D.D New York City
The Rev. Robert Freeman, D.D Buffalo
The Rev. William F. McDowell, D.D., Bishop Chicago, 111.
The Rt. Rev. Charles D. Williams, D.D Detroit, Mich.
The Rt. Rev. Ethelbert Talbot, D.D South Bethlehem, Pa.
The Rev. William Elliot Griffis, D.D Ithaca
The Rev. Hugh Black, M.A New York City
The Rev. Cornelius Woelfkin Rochester
The Rev. Cleland B. McAfee, D.D Brooklyn
The Rev. Rockwell Harmon Potter, D.D Hartford, Conn.
The Rev. Francis E. Clark, D.D Boston, Mass.
The Rev. Harry Emerson Fosdick Montclair, N. J.
The Rev. Arthur J. Brown, D.D New York City
The Rev. Albert J. Lyman, D.D Brooklyn
The Rev. Clarence A. Barbour, D.D New York City
The Rev. Samuel R. Calthrop Syracuse
The Rev. George B. Stewart, D.D Auburn
The Rev. Worth M. Tippy Cleveland, 0.
The Rt. Rev. Frederick Courtney New York City
The Rev. Samuel M. Crothers, D.D Cambridge, Mass.
The Rev. Samuel V. V. Holmes, D.D Buffalo
ASSOCIATE ALUMNI
By the charter of the University the graduates are entitled to elect two of
the Board of Trustees each year. At a meeting called for the purpose and
held on Wednesday, June 26, 1872, the day preceding the annual Commence
ment, representatives of all the classes that had graduated being present, the
alumni formed an organization under the name of the Associate Alumni of
Cornell University. The declared object of the association was to promote in
every proper way the interests of the University and to foster among the
graduates a sentiment of regard for each other and of attachment to their
Alma Mater. On May 19, 1903, the association was incorporated under the
general laws of the State of New York.
By an amendment to the charter of the University, passed May 15, 1883,
permitting members of the alumni, not present in person, to vote by written
ballot at the annual election of trustees, the Treasurer of the University is
required to keep "a registry of the signature and address of each
alumnus."
It is therefore important that each alumnus keep the Treasurer of the Univer
sity informed of his full address (city, street, and number), and notify him
immediately of any change.
The following ordinance was adopted by the Board of Trustees, October
24, 1888. All graduates of the first degree, in any of the departments of
Cornell University, and all persons who have been admitted to any degree
higher than the first in said University shall be alumni of said University, and
as such be entitled to vote for alumni trustees under and in pursuance of the
provisions contained in Chapter 763 of the Laws of NewYork passed in 1867.
Officers and Local Committee for 1910-1911
President E. LeB. Gardner, '75.
Vice-Presidents James O'Neill, '71, D. F. Flannery, '76, H. J. Patton, '84,
C. H. Thurber, '86, E. W. Olmsted, '91, Grace N. Dolson, '96, J. O. Dresser,
'or, C. H. Tuck, '06.
Corresponding Secretary H. H. Wing, '81.
Recording Secretary W. W. Rowlee, '88.
Treasurer S. E. Banks, '95.
Directors G. W. Harris, '73, M. Van Cleef, '74, (terms expire 1912);
Herbert D. Schenck, '82, E. H. Woodruff, '88, (terms expire 1911); R. G. H.
Speed, '71, (term expires 19 11).
Auditing CommitteeR. H. Treman, '78, E. T. Turner, '83, C. D.
Bostwick, '92.
Canvassing Board C. L. Crandall, '72, C. S. Northup, '93.
The Cornell General Alumni Committee for 19 10-19 11 is composed as
follows :
Isabel Howland, '81, Sherwood, N. Y. ; Mary Rogers Miller, '96, New
York; Herbert D. Schenck, '82, Brooklyn, N. Y.; Charles S. Jones, '84,
Buffalo, N. Y.; William Hazlitt Smith, '73, Ithaca, N. Y.; J. Herbert Agate,
'03, Rochester, N. Y.; Frank O. Affeld, '97, New York; Junius T. Auer-
bach, '90, Boston, Mass.; Charles H. Blatchford, '95, Chicago, 111.; Harry C.
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Davis, '90, Denver, Col.; Samuel C. Root, '01, Detroit, Mich.; Hiram J.
Messenger, '80, Hartford, Conn.; Charles L. Chandler, '01, Los Angeles, Cal.;
Robert L. Mickle, '92, Philadelphia, Pa.; Edward L. Wilder, '02, Pittsburg,
Pa. ; George J. Tansey, '88, St. Louis, Mo. ; Ernest S. Shepherd, '02, Washing
ton, D. C.
Clubs and Associations
CORNELL UNIVERSITY CLUB OF SOUTHERN CALIFORNIA
Secretary George B. Carpenter, '06, 19 12 Ocean View Avenue, Los Angeles,
Calif.
CORNELL UNIVERSITY CLUB OF NORTHERN CALIFORNIA
Secretary C. M. Oddie, Monadnock Bldg., San Francisco, Calif.
THE ROCKY MOUNTAIN CORNELL ALUMNI ASSOCIATION
Secretary
CORNELL UNIVERSITY ASSOCIATION OF DELAWARE
Secretary A. D. Warner, jr., '00, Wilmington, Del.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
Secretary E. E. Free, '06, Bureau of Soils, United States Department of
Agriculture, Washington, D. C.
CORNELL UNIVERSITY ASSOCIATION OF CHICAGO
Secretary R. W. Sailor, '07, 141 5 Michigan Avenue, Chicago, 111.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF IOWA
Secretary H. B. Plumb, '01, Waterloo, Iowa.
THE CORNELL CLUB OF LOUISIANA
Secretary E. E. Soule, '88, 603 St. Charles Street, New Orleans, La.
NEW ENGLAND CORNELL CLUB
Secretary Joseph B. Philips, '06, 176 Federal St., Boston, Mass.
NORTHWESTERN CORNELL CLUB
Secretary Dr. C. F. Flocken, '01, 1810 Chicago Avenue, Minneapolis, Minn.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF MICHIGAN
Secretary Clarence W. Gail, '96, 810 Penobscot Bldg., Detroit, Mich.
CORNELL ASSOCIATION OF KANSAS CITY
Secretary A. H. Place, '94, 609 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo.
THE CORNELL CLUB OF ST. LOUIS
Secretary K. E. White, '01, Care of Little & Hays, 303 North Fourth Street,
St. Louis, Mo.
OMAHA CORNELL CLUB
Secretary John W. Battin, '90, 925 New York Life Bldg., Omaha, Neb.
CORNELL CLUB OF NORTHERN NEW JERSEY
Secretary H. Ezra Eberhardt, 97 Congress St., Newark, N. J.
EASTERN NEW YORK CORNELL ALUMNI ASSOCIATION
Secretary George S. Tompkins, '96, Box 343, Albany, N. Y.
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CORNELL CLUB, BINGHAMTON, N. Y.
Secretary Harold L. Hart, '03, Binghamton, N. Y.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF BUFFALO
Secretary George D. Crofts, '01, 933 EUicott Square, Buffalo, N. Y.
NEW YORK STATE
PRINCIPALS'
CORNELL CLUB
Secretary William B. Chriswell, '97, Chittenango, N. Y.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF THE SOUTHERN TIER
Secretary Frank E. Gannett, '98, Editor, Elmira Star-Gazette, Elmira, N. Y.
CORNELL CLUB OF HERKIMER COUNTY
Secretary William J. Gardinier, '93, Herkimer, N. Y.
JAMESTOWN ASSOCIATION
Secretary Albert S. Price, '01, EUicott Building, Jamestown, N. Y.
CORNELL ASSOCIATION OF BROOKLYN
Secretary Henry R. Cobleigh, '01, 14 Park Place, New York City.
CORNELL UNIVERSITY CLUB OF NEW YORK
Secretary James G. Gregg, '98, 141 Broadway, New York City.
CORNELL SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS OF NEW YORK
Secretary Louis J. Sieling, '07, 165 Broadway, NewYork City. -
NIAGARA FALLS ALUMNI ASSOCIATION
Secretary Frederick L. Lovelace, '80, Niagara Falls, N. Y.
CORNELL CLUB OF ROCHESTER
Secretary Nicholas J. Weldgen, '05, 911 Wilder Bldg., Rochester, N. Y.
Clubhouse East Side Savings Bank Building.
CORNELL CLUB OF SYRACUSE
Secretary Arthur A. Costello,'o4, 42 White Memorial Bldg., Syracuse, N.Y.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF NORTHERN NEW YORK
Secretary George H. Hooker, '02, 8 State Street, Watertown, N. Y.
NORTHEASTERN OHIO CORNELL ASSOCIATION
Secretary Howard Dingle, '05, 912 New England Building, Cleveland, Ohio.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF TOLEDO
Secretary Charles J. Mandler, '97, 430 Superior Street, Toledo, Ohio.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF PORTLAND
Secretary George Sailor, '07, Couch Building, Portland, Oregon.
CORNELL CLUB OF WESTERN PENNSYLVANIA
Secretary Ralph R. Lally, '08, 605 N. Negley Avenue, Pittsburg, Pa.
THE CORNELL CLUB OF PHILADELPHIA
Secretary Charles J. Ramsburg, 28 South Mole Street, Philadelphia, Pa.
Clubhouse 28 South Mole Street.
NORTHEASTERN PENNSYLVANIA ASSOCIATION
Secretary Percy B. Ingham, Second National Bank Bldg.,Wilkes-Barre Pa
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF UTAH
Secretary William M. McCrea, '00, McCrea and Rogers, Salt Lake City Utah
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CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF SEATTLE
Secretary Ralph E. Marvin, '03, 338 Globe Building, Seattle, Wash.
CORNELL UNIVERSITY CLUB OF SPOKANE
Secretary Ernest Price, Care of University Club of Spokane, Spokane, Wash.
PACIFIC NORTHWEST ASSOCIATION
Secretary Frank D. Nash, '72, 500 Bank of California Bldg., Tacoma,Wash.
CORNELL UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION OF MILWAUKEE
Secretary Robert E. Friend, '09, 657 Astor Street, Milwaukee, Wis.
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF FRANCE
Secretary Henry C. Charpiot, '86, 26 Rue Laffitte, Paris, France.
CORNELL CLUB OF HAWAII
Secretary Chester J. Hunn, '08, U. S. Experiment Station, Honolulu, H. I.
THE CORNELL CLUB OF MEXICO
Secretary
CORNELL ALUMNI ASSOCIATION OF THE PHILIPPINE ISLANDS
Secretary Fred W. Foxworthy, '02, Bureau of Science, Manila, P. I.
FEDERATION OF CORNELL WOMEN'S CLUBS
Secretary Miss Emma Bowers, '97, 408 Hector Street, Ithaca, N. Y.
CORNELL WOMEN OF WASHINGTON
Secretary Miss Helen C. McNamara, '06, The Cordova, Washington, D. C.
CORNELL WOMEN'S CLUB OF ALBANY
Secretary Miss Marion A. Fitzpatrick, '07, 288 Clinton Avenue, Albany, N.Y.
CORNELL WOMEN'S CLUB OF BUFFALO
Secretary Mrs. Robert North, '04, 408 Lafayette Avenue, Buffalo, N. Y.
CORNELL WOMEN'S CLUB OF NEW YORK
Secretary Miss Mary C. Lane, '98, 30 Summit Street, Flushing, N. Y.
CORNELL WOMEN'S CLUB OF ITHACA
Secretary Miss Alice G. Smith, '05, 201 Oak Avenue, Ithaca, N. Y.
CORNELL WOMEN'S CLUB OF ROCHESTER
Secretary Miss E. Mabel Toaz, '02, 34 Arch Street, Rochester, N. Y.
CORNELL WOMEN'S CLUB OF TROY
Secretary Miss Abbie F. Potts, '06, 14 Lansing Avenue, Troy, N. Y.
CORNELL WOMEN'S CLUB OF CLEVELAND
Secretary Mrs. Willard Beahan, '78, 2213 BeUfield Avenue, Cleveland, Ohio.
THE PHILADELPHIA ALUMNAE ASSOCIATION
Secretary Miss Mary C. Peacock, Torresdale, Pa.
THE CORNELLIAN COUNCIL
OFFICERS
President Ira A. Place, '81.
Vice-President George W . Baoon, '92.
Secretary Eads Johnson, '99.
The Cornellian Council is an organization whose object is the furthering of
systematic financial support of Cornell University by those who have been
students at that institution.
Membership consists of one representative from the last forty classes
graduated and ten members at large.
Regular meetings are held twice a year, one of which, the annual meeting,
is held in Ithaca during commencement week, the other in January, at a place
to be designated.
Remittances of all subscriptions secured by the council are made directly
to the Treasurer of Cornell University, the right being reserved to the donor of
designating any specific object toward which his subscription is to be applied.
The membership of the council is as follows :
187 1 Frederic Schoff, Philadelphia, Pa.
1872 William J. Youngs, Oyster Bay, N. Y.
1873 William H. Corbin, Elizabeth, N. J.
1874 William R. Lazenby, Columbus, O.
1875 Charles S. Harmon, Chicago, 111.
1876 Jeremiah K. Cady, Chicago, 111.
1877 Merritt E. Haviland, New York City.
1878 Charles B. Everson, Syracuse, N. Y.
1879 Calvin Tomkins, New York City.
1880 Hiram J. Messenger, Hartford, Conn.
1 88 1 Ira A. Place, New York City.
1882 Dr. Herbert D. Schenck, Brooklyn, N. Y.
1883 Franklin Matthews, New York City.
1884- Henry J. Patton, Chicago, 111.
1885 Robert J. Eidlitz, New York City.
1886 Elias A. DeLima, New York City.
1887George C. Miller, Buffalo, N. Y.
1888 Albert E. Metzger, Indianapolis, Ind.
1889 Leon Stern, Rochester, N. Y.
1890 Junius T. Auerbach, Boston, Mass.
1892Robert T. Mickle, Philadelphia, Pa.
1893 E. Vail Stebbins, New York City.
1894 Edwin P. Young, Pittsburg, Pa.
1895 Woodford Patterson, Ithaca, N. Y.
1896 Oliver D. Burden, Syracuse, N. Y.
1897 Newell Lyon, New York City.
1899 Edward L. Stevens, jr., New York City.
1900 JohnR. Bensley, Chicago, 111.
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1901 John L. Senior, New York City.
1902 Henry Schoellkopf, Milwaukee, Wis.
1903 Edward Burns, jr., Brooklyn, N. Y.
1904 Harland B. Tibbetts, New York City.
1905 Erskine P. Wilder, Elmhurst, 111.
1906 Morris S. Halliday, Ithaca, N. Y.
1907 Julian A. Pollak, Cincinnati, O.
1908 Clarence Bamberger, New York City.
1909 Robert E. Coulson, Buffalo, N. Y.
1 910 Rodney O. Walbridge, Brooklyn, N. Y.
AT LARGE
Frank O. Affeld, jr., '97, New York City.
George W. Bacon, '92, New York City.
Mrs. A. B. Comstock, '85, Ithaca, N. Y.
William C. Ely, '78, Buffalo, N. Y.
John Frankenheimer, '73, New York City.
John C. Hoyt, '97, Washington, D. C.
Ernest S. Shepherd, '02, Washington, D. C.
Charles W. Wason, '76, Cleveland, O.
George B. Kittinger, '85, Seattle, Wash.
THE CORNELL ASSOCIATION OF CLASS SECRETARIES
OFFICERS FOR 1910-II
President William John Norton, '02.
Vice-President Charles James Miller, '90.
Treasurer Charles Dibble Bostwick, '92.
Secretary Charles Henry Tuck, '06.
CLASS SECRETARIES
1869 Morris Lyon Buchwalter, Carew Bldg., Cincinnati, Ohio.
1870 Charles Albert Storke, Santa Barbara, Calif.
1871 Robert Goodloe Harper Speed, Ithaca, N. Y.
1872 Charles Lee Crandall, Ithaca, N. Y.
1873Edwin Gillette, Ithaca, N. Y.
1874 John Henry Comstock, Ithaca, N. Y.
1875 -Edward Leamington Nichols, Ithaca, N. Y.
1876 Daniel Franklin Flannery, 816 The Rookery, Chicago, 111.
1877 Charles BakerMandeville, Ithaca, N. Y.
1878 Willard Beahan, 2213 BeUfield Ave., Cleveland, Ohio.
1879
1880 WilliamAlbert Finch, Ithaca, N. Y.
1881 Henry Hiram Wing, Ithaca, N. Y.
1882
1883 FranklinMatthews, New York Sun, New York City.
1884 Henry Pelouse de Forest, Hotel Somerset, 150 West 47th St., N.Y.City.
1885 Edward Herman Bostwick, Ithaca, N. Y.
1886 Luzerne Coville, Ithaca, N. Y.
1887 Veranus Alva Moore, Ithaca, N. Y.
1888Willard Winfield Rowlee, Ithaca, N. Y.
1889 Henry Neely Ogden, Ithaca, N. Y.
1890 Charles James Miller, Newfane, N. Y.
1 89 1 Willard Henry Austen, Ithaca, N. Y.
1892 Charles Dibble Bostwick, Ithaca, N. Y.
1893 Clark Sutherland Northup, Ithaca, N. Y.
1894 Elmer Ellsworth Bogart, Morris High School, New York City.
1895-7William Fitch Atkinson, 44 Court St., Brooklyn, N. Y.
1896 -George Solomon Tompkins, Box 343, Albany, N. Y.
1897George Nieman Lauman, Ithaca, N. Y.
1898Jesse Fuller, jr., 166 Montague St., Brooklyn, N. Y.
1899 Royal Storrs Haynes, 267 W. 79th St., NewYork City.
1900 George Harper Young, 1 1 1 Market St.,Williamsport, Pa.
1901 John Sedgwick Gay, Seneca Falls, N. Y.
1902 William John Norton, P. O. Box 100, New York City.
1903 Raymond Parmlee Morse, Jay andWater Sts., Brooklyn, N. Y.
1904 Cecil Jarvis Swan, 5540 Cornell Ave., Chicago, 111.
1905 Harold Jay Richardson, Lowville, N. Y.
1906 Charles Henry Tuck, Ithaca, N. Y.
1907 George Raymond Sailor, Swissvale, Pa.
1908 SethW. Shoemaker, Bound Brook, N. J.
1909 Robert E. Treman, Ithaca, N. Y.
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1910Ernest C. Heg., Elizabeth, N. J.
Med. Coll. William Joseph Jones, jr., '99, 501 W. 110th St., New York City.
HONORARY MEMBERS
Charles Edward Treman, '89, Ithaca, N. Y.
David Fletcher Hoy, '91, Ithaca, N. Y.
Woodford Patterson, '96, Ithaca, N. Y.
John Lawson Senior, 'ot, New York City.
William John Dugan, '07, Ithaca, N. Y.
CLASS MEMORIALS
(As reported.)
Class of 1872: Seventy-two Elm Trees bordering President's Avenue and
northern half of East Avenue.
Class of 1873: Drinking Fountain in front of McGraw Hall.
Class of 1878 : The Class Pipe.
Class of 1879: Bronze Tablet containing bust of Bayard Taylor in Sage
Chapel.
Class of 1883: Portrait of Professor William Dexter Wilson, D.D., LL.D.,
in the University Library.
Class of 1884: Portrait of Professor Charles Chauncey Shackford, A.M., in
the University Library.
Class of 1885 : Statue of Augustus Caesar in the Museum of Casts.
Class of 1886: The '86 Memorial Prize in Junior Oratory.
Class of 1890: Cornell Boat House.
Class of 1891: The '91 Memorial Fund subject to class action.
Class of 1892 : The Witherbee Memorial Club House at Percy Field.
Class of 1893: The Interscholastic League Prizes in Athletics.
Class of 1894: The '94 Memorial Prize in Debate.
Class of 1895 : The Henley Shell.
Class of 1896: Gift toward the establishment of a University Club.
Class of 1897 : Gift toward the establishment of a University Club.
Class of 1898: Gift toward the establishment of a University Club.
Class of 1898 (College of Law) : Carved oak seat in Boardman Hall.
Class of 1899: Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
Class of 1900: Gift toward the establishment of an Alumni Hal!.
Class of 1901 : Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
Class of 1902 : Gift toward the establishment of an Athletic Field.
Class of 1903 : Gift toward the establishment of an Athletic Field.
Class of 1903 (College of Law) : Portraits of Justice Rufus W. Peckham and
Joseph H. Choate.
Class of 1904: Gift toward an Endowment Fund.
Class of 1904 (College of Law) : Portraits of James C. Carter and Elihu Root.
Class of 1905 : Gift toward the establishment of an Alumni Hall.
Class of 1905 (College of Law) : Portraits of Abraham Lincoln and Thomas
M. Cooley.
Class of 1906: Gift toward an Endowment Fund.
Class of 1906 (College of Law) : Portrait of Justice Joseph W. Story.
Class of 1907 : Gift toward an Endowment Fund.
Class of 1907 (College of Law) : Portrait of Governor Charles E. Hughes.
Class of 1908: Gate for Alumni Field.
Class of 1908 (College of Law) : Oak seat in Boardman Hall.
Class of 1909: Gift toward an Endowment Fund.
ATHLETIC ASSOCIATION
The Cornell Athletic Association is an independent organization incor
porated under the laws of the State of New York. Its board of trustees is
composed of one representative from the Executive Committee of the Board
of Trustees, and four from the faculties of the University, with one member
at large, who together with representatives of the alumni and eight students
representing officially the different branches of athletics, besides the represen
tation of the undergraduate wearers of the
"C"
and the representatives of the
Minor Athletic Sports Association, constitute the Athletic Council. The
Association owns Percy Field, the boats and boat houses, a steam launch, and
other athletic equipment. The Association issues an annual membership
ticket on the payment of $12.00. The holders of these membership tickets
are entitled to admission to every local athletic contest under the manage
ment of the Association, which includes all games of baseball, football, and
track. Members are also entitled to first choice of reserved seats, no reserved
seat tickets for games or boat races being sold until the members of the
Association have been supplied with the seats they require. No further sub
scription toward the support of athletics is solicited from holders of member
ship-tickets. The Athletic Council is charged with the active management of
the athletic interests of the University. The graduate treasurer is custodian
of the funds belonging to the Association and to the various branches.
Fifty-five acres of land adjoining the University campus have been set
aside by the trustees of the University for a new University Playground and
Athletic Field, the construction of which has been undertaken by the alumni.
Officers
Albert William Smith President
Charles Hazen Blood Financial Adviser
John Hull Scott Graduate Manager-Secretary
George Ervin Kent Assistant GraduateManager
Members
Charles Hazen Blood Executive Committee
Charles Edward Treman At Large
David Fletcher Hoy Faculty
Herman Diederichs Faculty
Willard Winfield Rowlee Faculty
Albert William Smith Faculty
John Hull Scott Graduate Manager
George Ervin Kent Assistant GraduateManager
Clarence Newton Seagrave "C" Representative
Howard Addison Lincoln Navy Manager
Philip Lewis Day Commodore of Navy
Edmund BurkeMagner Baseball Captain
Walker Fairfield Peterson Baseball Manager
William Edward Munk Football Captain
Silas Hilton Crounse, jr Football Manager
Edward Gaul McArthur Track Captain
Arthur Meredyth Roberts Track Manager
Allan Campbell Towers "Minor Sports" Representative
GRADUATE STUDENTS
1910-1911
*In Summer Session. **Doing graduate work in summer only but not in Summer Session.tNot candidate for a degree.
Adler, Samuel, A.B. 1911, Brooklyn
Modern European and American History (Catterall, Bretz) A.M.
Allen, Arthur Augustus, A.B. 1907, A.M. 1908, Hamburg
Vertebrate Zoology, Limnology, Systematic Mammalogy (Reed, Needham, Wright) Ph.D.
Allen, Edward Riley, B.S.Ag. (Illinois) 1906, Pana, 111.
Organic Chemistry, Plant Physiology (Orndorff, Duggar) A.M.
Ames, Adeline Sarah, B.Sc. (Nebraska) 1903, A.M. (same) 1904, Normal, Nebr.
Botany, (Mycology) Plant Physiology, Botany (Ecology), (Atkinson, Duggar, Rowlee) Ph.D.
tAnderson, Alfred Arnold, B.S. in G.E. (Utah) 1910, (Kemmerer, Glasson) Colton, Cal.
Anderson, Paul Johnson, A.B. (Wabash) 1910, Ladoga, Ind.
Plant Pathology, Analytical Chemistry, Pathological Histology (Reddick, Lundell, Whetzel) .
Ph.D.
Anderson, Ross Peter, A.B. 1908, Ithaca
Inorganic, Sanitary and Agricultural Chemistry (Dennis, Chamot, Cavanaugh) Ph.D.
Anderson, William, B.S. (Kansas State Agr.) 1898; M.S. (same)-1906, Houghton, Mich.
AppUed Electricity, Theoretical Physics (Bedell, Merritt) A.M.
Andrews, Joseph Church, A.B. 1910, New Britain, Conn.
Physical and Organic Chemistry, Electrical Engineering (Bancroft, Orndorff, Norris) Ph.D.
Anthony, Roy David, B.S. (Rochester) 1908; B.S. in Agr. 1910, Rochester
Pomology, Farm Management, Economic Entomology, Plant Pathology (Wilson,Warren,
Herrick, Reddick) M.S. in Agr.
Austin, Herbert Sidney, C.E. 1907, Poughkeepsie
Reinforced Concrete Structure, Hydraulic Engineering (Derickson, Seery) M.C.E.
Ayres, Hiram Douthitt, B.Sc. (DePauw) 1902; A.M. 1904, Greencastle, Ind.
Experimental and Theoretical Physics, Mathematics (Nichols, Merritt, McMahon) Ph.D.
tAyres, Minna Ford, Ph.B. (DePauw) 1902, (Bailey, Faust) Greencastle, Ind.
Badertscher, Jacob A., Ph.B. (Ohio) 1909; Ph.M. (same) 1910, Beaverdam, O.
Histology and Embryology, Physiology, Vertebrate Zoology (Kingsbury, Simpson, Reed)
Ph.D.
*tBaldwin, Wesley Manning, A.B. 1907; A.M. 1909, Brooklyn
(Kerr)
Ballard, WUliam Cyrus, Jr., M.E. 1910, Baltimore, Md.
Electrical and Experimental Mechanical Engineering (Norris, Carpenter) M.M.E.
*Barber, Lanas Spurgeon, B.S. (Kentucky State) 1895, Tallahassee, Fla.
Entomology, Plant Pathology (Riley, Whetzel) A.M.
Barker, Elmer Eugene, A.B. 1910, Crown Point
Plant Breeding, Horticulture (Gilbert, Love) A.M.
Barnum, George Silk, A.B. 1911, Lockport
Romance Languages, Latin (Comfort, Durham) A.M.
Baron, Edward Vahan, B.S. (Copper Union) 1907; C.E. 1910, Ithaca
Hydraulics, Structural Engineering (Church, Jacoby) M.C.E.
Barrus, Mortier Franklin, A.B. (Wabash) 1908, Ithaca
Plant Pathology and Physiology, Pathological Histology (Whetzel, Duggar, Reddick) Ph.D.
Barton, Alvin Lester, A.B. (Chicago) 1900, Hinsdale, 111.
Modern European and Medieval History, Political Science (Catterall, Burr, Jenks) Ph.D.
Beal, Alvin Casey, B.S. (Illinois) 1897; M.S. in Agr. 1903, Ithaca
Horticulture, Floriculture (Craig, Judson, Bailey) Ph.D.
Beck, Edna Louise, A.B. (Elmira) 1910, Elmira
German Literature and Philology, History (Faust, Catterall) A.M.
*Behnken, Henry Emile, A.B. 1904, Brooklyn
Physics, Analytical Chemistry (Shearer, Chamot) A.M.
Bennett, Charles Ernest, A.B. (Amherst) 1905, Ludlow, Mass.
Latin, Greek, Archaeology (Bennett, Sterrett) Ph.D.
Bennett, Charles William, B.S. (Vanderbilt) 1908; M.A. (same) 1909, Hartford, Ky.
Physical, Inorganic and Organic Chemistry (Bancroft, Dennis, Orndorff) Ph.D.
Bennett, James Eugene, A.B. 1911, Youngstown, O.
American History, Political Science (Hull, Glasson) A.M.
Berger, Marion, A.B. 1910, ! Brooklyn
Latin, Greek ((Bennett, Bristol) A.M.
Bidwell, Charles Clarence, A.B. (Rochester) 1904, Rochester
Experimental and Theoretical Physics (Nichols, Blaker) A.M.
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Bierma, Arthur Graham, M.E. 1908, Buffalo
Hydroelectric Power Plants, Hydraulic Constructions (Carpenter, Seery) M.M.E.
Blodgett, Forest Milo, B.S. in Agr. 1910, Fredonia
Plant Pathology, Entomology, Physical Chemistry"(Reddick, Herrick, Bancroft) Ph.D.
Blumenauer, Henry Paul, A.B. 1911, Naugatuck, Conn.
Economics, English (Fetter, Bailey) A.M.
Bodine, Mattie Durell, A.B. 1911, Mansfield, Pa.
Latin, German (Bennett, Faust) A.M
t*Bogert, Lotta Jean, A.B. 1910, Ithaca
(Orndorff)
Boies, Orlow William, A.B. 1910, Ozone Park
Physical, Analytical and Organic Chemistry (Bancroft, Lundell, Orndorff) Ph.D.
Bonns, Walter Weidenfeld, B.S. (Mass. Inst. Tech.) 1899; B.S. in Agr. 1909, Milwaukee, Wis.
Plant Physiology, Horticulture, Plant Physiology (Cell), (Duggar, Craig) Ph.D.
Boring, Edwin Garrigues, M.E. 1908, Philadelphia, Pa,
Psychology, Comparative Psychology,
Histology"
(Titchener, Bentley, Kingsbury) Ph.D.
Bouyoucos, George John, B.S.Ag. (Illinois) 1908, Tripoltsa, Greece
Soil Technology, Agricultural Chemistry, Plant Breeding, (Lyon, Cavanaugh, Gilbert) Ph.D.
Bowman, Ralph McLane, C.E. 1909, Washington, D. C.
Reinforced Concrete Construction, Hydraulics (Derickson, Church) M.C.E.
Boyd, Paul Prentice, A.B. (Oberlin) 1898; A.M. (Park) 1900; A.M. 1905, Hanover, Ind
Pure and Applied Mathematics, Theoretical Physics (Snyder, McMahon, Merritt) Ph.D.
Brakel, Henry Louis, A.B. (Olivet) 1902; A.M. (Washington) 1905, Seattle, Wash.
Experimental and Theoretical Physics, Applied Electricity (Nichols, Merritt, Bedell) Ph.D.
Brasefield, Stanley Eugene, C.E. (Lafayette) 1895; M.S. (same) 1898, Ithaca
Pure and Applied Mathematics, Theoretical Physics (Hutchinson, McMahon, Merritt) Ph.D.
Braucher, Ralph Waldo, B.S. (Illinois) 1897, Ithaca
Economic and Systematic Entomology, Plant Pathology (Herrick, MacGillivray, Reddick)
Ph.D.
Brauner, Julius Ferderick, C.E. 1905, Ithaca
Railroad Engineering, Electric Railway Practice (Crandall, Norris) M.C.E.
t*Bricker, Mary Gertrude, A.B. (Swarthmore) 1906, Philadelphia, Pa.
(Durham)
Briggs, Thomas Roland, A.B. 1909, Flushing
Physical, Organic and Analytical Chemistry (Bancroft, Orndorff, Lundell) Ph.D.
Broughton, Leslie Nathan, A.B. (Union) 1900; A.M. (same) 1910, Ithaca
English Literature, Greek Literature, English Language (Cooper, Sterrett, Monroe) Ph.D.
Brown, Augustus John, A.B. 1911, St. Johnsville
Economics and Finance, Insurance (Kemmerer, Bauer) A.M.
Brown, Mortimer Jay, B.Sc. (Nebraska) 1905, Omaha, Neb.
Inorganic and Physical Chemistry, Economic Geology (Browne, Bancroft, Ries) Ph.D.
*Brundin, Thorborg Marie, A.B. (Barnard) 1908, Corona
Botany, Geology (Rowlee, Gill) A.M.
Buchholz, Arthur Bernard, B.S. (Hobart) 1909, Geneva
Pomology, Plant Pathology (Wilson, Whetzel) M.S. in Agr.
Buck, Frank Williams,-M.E. 1909, Ithaca
Experimental Engineering, Machine Design (Sawdon, Kimball) M.M.E.
Buckley, Oliver Ellsworth, B.Sc. (Grinnell) 1909, Sloan, Ia.
Experimental and Theoretical Physics, Applied Electricity (Nichols, Merritt, Bedell) Ph.D.
Buckman, Harry Oliver, B.S.A. (Iowa State) 1906; M.S.A. (same) 1908, West Liberty, Ia.
Soil Technology, Bacteriology, Economic Geology (Lyon, Stocking, Ries) Ph. D.
tBullard, Archibald Hupp, B.S. (West Va.) 1910, Wheeling, W. Va.
(Wilson, Rice, Rogers)
Burnett, Earle Smead, B.S. (Wisconsin) 1905, Ithaca
Experimental Engineering, Physics (Carpenter, Shearer) M.M.E.
Burr, Emily Thorp, A.B. (Barnard) 1911, Greenwich, Conn.
Experimental and Educational Psychology, Philosophy (Titchener, Whipple, Sabine) Ph.D.
Burrows, Earle Nelson, C.E. 1907, Deposit
Steel Building and Reinforced Construction (Derickson, Jacoby) M.C.E.
Carpenter, Charles Azariah, M.E. 1908, Brooklyn
Investigation of Machine Tool Design, Layout of Hydroelectric Power Plant (Kimball, Car
penter) M.M.E.
Carpenter, Charles Ketchum, M.E. 1907, Ithaca
Experimental Engineering, Applied Electricity (Carpenter, Bedell) M.M.E.
tCarson, William Waller, Jr., B.S. in M.E. (Tennessee) 1910, Knoxville, Tenn.
(Seery, Norris)
Chandler, Asa Crawford, A.B. 1911, Maplewood, N. J.
Geographic, Ecologic and Systematic Vertebrate Zoology, Histology and Embryology (Reed,
Wright. Hilton) Ph.D.
Church, Frederic Corss, A.B. 1909, Kingston, Pa.
Medieval and Modern European History, Semitic Languages (Burr, Catterall, Schmidt) Ph.D.
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Clark Daniel B., B.S. in Agr. 1899, LeRoyHorticulture, PoultryHusbandry (Craig, Rice) M.S. in Agr.
Cochran, Katharine More, A.B. (Vassar) 1890, Hartford, Conn.
Latin, Greek (Bennett, Sterrett) A.M.
Cohen, Jacob, A.B. 1911, Brooklyn
Mathematical Analysis, Applied Geometry (Carver,rSnyder) A.M.
Cole, Dale Stevens, B.S. in E.E. (Purdue) 1910, West Lafayette, Ind.
Experimental Electrical Engineering, Wireless Telegraphy (Ford, Norris) M.M.E.
tCole, Romaine Ogden, B.S. in Agr. 1911, Interlaken
(Ross, Herrick)
Collado, Carlos, B.S. in Agr. 1911, San Jose, C. R.
Plant Breeding, FarmManagement (Gilbert, Warren) M.S. in Agr.
Conklin, Alfred Wilkinson, A.B. 1910, Marquette, Mich.
Inorganic, Organic and Sanitary Chemistry (Dennis, Orndorff, Chamot) Ph.D.
Conn, Harold Joel, Ph.B. (Wesleyan) 1908, Middletown, Conn.
Soil Technology, Plant Pathology, Sanitary Chemistry (Lyon, Whetzel, Chamot) Ph.D.
tConnor, Louis George, B.S. (Wesleyan) 1910, California, Pa.
(Lauman, Warren)
Cook, Lee Briggs, B.S. in Agr. 1909, Ithaca
Cheese Manufacture, Bacteriological Study of Market Milk (Stocking, Ross) M.S. in Agr.
tCowgill, Horace Branson, B.A. (Washburn Coll.) 1905; M.S. in Agr. (Cornell) 1910
(Webber) Topeka, Kan.
Cox, Lewis Clark, A.B. (Ohio State) 1905; A.M. (same) 1907, Xenia, O.
Pure and Applied Mathematics, Physics (Snyder, McMahon, Merritt) Ph.D .
Cross, Lewis Josephus, A.B. 1909, Ithaca
Agricultural and Sanitary Chemistry, Bacteriology (Cavanaugh, Chamot, Moore) Ph.D.
Dale, George Irving, A.B. 1910, Schenectady
French, Spanish (Comfort, Olmsted) A.M.
Darrow, George McMillan, A.B. (Middlebury) 1910, Middlebury, Vt.
Pomology, Plant Breeding (Craig, Gilbert) M.S. in Agr.
Daugherty, Robert Long, A.B. (Leland Stanford) 1909, Ithaca
Lubrication and Bearing Design, Electrical Laboratory (Kimball, Ford) M.M.E.
Davidson, Jehiel, B.S. in Agr. 1911, New Haven, Conn.
Soil Technology, Plant Physiology, Bacteriology"(Lyon, Duggar, Stocking) Ph.D.
Davie, Paul Martin, A.B. 1911, Belmont
Finance, Accounting (Kemmerer, Bauer) A.M.
Day, Lucy May, B.A. (Mt. Holyoke) 1908, West Newton, Mass-
Psychology, Comparative Psychology, Histology and Embryology (Titchener, Bentley,
Kingsbury) Ph.D.
Deuel, Ray Eugene, B.S. in Agr. 1911, Chittenango
Animal Husbandry, Farm Management (Wing, Warren) M.S. in Agr.
Dick, Martha Emily, A.B. 1911, Philadelphia, Pa.
American History, Physiography (Bretz, Tarr) A.M.
Dicker, Samuel Byron, A.B. 1911, Ithaca
Statistics, Economics (WiUcox, Fetter) A.M.
Dillon, Sidney Ogier, A.B. (Indiana) 1907, Tipton, Ind.
Inorganic, Physical and Analytical Chemistry (Dennis, Bancroft, Lundell) Ph.D.
Dorsey, Maxwell Jay, B.S. (Mich. Agr.) 1906; M.S. in Agr. 1910, Dresden, O.
Plant Breeding and Physiology, Biometry (Webber, Duggar, Love) Ph.D.
tDougherty, John Edwin, B.S. in Agr. 1911, Port Richmond
(Rice, WUson)
Douglas, John Frederic Howard, B.S. (Mass. Inst. Tech.) 1905, Ithaca
Experimental, Theoretical and Mathematical Physics (Nichols, Merritt, McMahon) Ph.D
Douglass, Herbert McNair, M.E. 1907, Ithaca
Political Science, Power Plant Economics (Fetter, Norris) A.M.
Drinkard, AlfredWashington, Jr., B.S. (Va. Poly. Inst.) 1906; M.S. (same) 1908, Appomattox, Va.
Plant Breeding, Horticulture, Plant Physiology (Webber, Craig, Duggar) Ph.D.
DuBois, Alexander Dawes, B.S. (Illinois) 1899, Ithaca
Motor Equipment of Shops, Critical Theory of Elec. Engineering (Norris, Karapetoff) M.M.E.
Dukes, Gordon Bennett, A.B. 1910, Belmar, N. J.
Spanish, French (Olmsted, Comfort)
Dunlop, William Robert, B.S. in Agr. 1905, Fayetteville
Animal Husbandry, Farm Management (Wing, Warren) M. S. in Agr.
tDynes, Oliver Wesley, B.S. (N. Dak. Agr.) 1907, (Gilbert, Warren) Fargo, N. D.
t*Ebling, Emily Rebecca, A.B. (Bucknell) 1903, (Sampson) Williamsport, Pa.
Edelman, Leo, A.B. 1911, Brooklyn
Organic and Analytical Chemistry (Orndorff, Lundell) A.M.
Edgar, Minnie, A.B. 1911, Wilmington, Del.
Latin, German (Durham, Faust) A.M.
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Edminster, Frank Custer, A.B. 1902, ^a**
Pure and Applied Mathematics (McMahon, Church) A.M.
Edminster, LUlie May, A.B. 1911, Br00FX,n
Mathematics, Spanish (Snyder, Comfort) A.M.
Edwards, Austin Southwick, B.S. (Columbia) 1908; M.A. (Minnesota) 1910, Oswego
Experimental and Educational Psychology, Histology (Titchener, Whipple, Kingsbury) Ph.D.
Elliott, Fred Leslie, B.S. (Louisiana State) 1909, Gueydan, La.
Agricultural and Sanitary Chemistry (Cavanaugh, Chamot) A.M.
Elston, James Strode, A.B. (Cornell) 1911, E1?15ra
Mathematics,Physics(Snyder,Richtmyer) A.M.
Ely, George Wells, Jr., C.E. (Princeton) 1910, Br?l?>n
Experimental Hydraulics, Hydraulic Engineering (Schoder, Church, Seery) M.C.E.
tEnglish, Marguerite Griswold, A.B. (Vassar) 1908, New Haven, Conn.
(Sterrett, Bennett)
Evans, Austin Patterson, A.B. 1911, Middletown
Medieval History, Semitic Language and Literature, History of Philosophy (Burr, Schmidt,
Sabine) Ph-D-
Evans, Martin Edward, B.S. (Illinois) 1909, Cheban!e1!Iy
Investigation of Concrete Piling, Steam Power Engineering (Kimball, Smith) M.M.E.
Evans, Morgan William, B.S. in Agr. 1906, in absentia, LeRoysville, Pa.
Plant Breeding, Forage Crops (Webber, Warren) M.S. in Agr.
Evans, Robert James, B.S.Ag. (Utah Agri.) 1909, Lehi, Utah
Plant Breeding, Farm Crops, Plant Physiology (Webber, Warren, Duggar) Ph.D.
Everett, Katherine, A.B. (Brown) 1908; M.A. (same) 1910, Brook, Ind.
Logic and Metaphysics, Ethics, Education (Sabine, Albee, Hammond, Thilly, DeGarmo) Ph.D
Ewing, Henry Ellsworth, A.B. (Illinois) 1906; A.M. (same) 1908, Areola, 111.
Arachnology, Insect Morphology, Systematic Entomology (Comstock, Riley, MacGillivray)
*Fair, Bessie S., A.B. (Missouri State) 1908; B.S. in Ed. (same) 1908, Sedalia, Mo.
Latin, German (Durham, Faust) A.M.
tFarnau, Earl Frederick, A.B. (Cincinnati) 1905; A.M. (same) 1907, Covington, Ky.
(Bancroft, Trevor, Hutchinson)
Fisher, William Lewis, B.S. (Union) 1898, Delhi
Physiography, Chemistry, Mathematics (Tarr, Dennis, Silverman) Ph.D.
Fisk, Walter Warner, B.S. in Agr. 1910, Oswego Center
Dairy Industry, Animal Husbandry( Stocking, Wing) M.S. in Agr.
Fitzpatrick, Harry Morton, A.B. 1909, Crawfordsville, Ind.
Botany, (Mycology), Plant Pathology and Physiology (Atkinson, Whetzel, Duggar) Ph.D.
Forman, Alexander Hardie, B.S.M.E. (West Va.) 1906; E.E. (same) 1908; M.M.E. 1909,
Morgantown, W. Va.
Experimental and Theoretical Physics, Applied Electricity (Nichols, Merritt, Norris) Ph.D.
Foster, William Silliman, A.B. 1908, Water Mill
Psychology, Ethics, Education (Titchener, Thilly, Whipple) Ph.D.
Francis, Daniel Robert, E.E. (N. Dak.) 1909; B.A. (same) 1909, Grand Forks, N. D.
Electric Railway Engineering, Theory of Electrical Engineering (Norris, Karapetoff) M.M.E.
Freeman, Henry Livingston, B.S. in E.E. (Ga. Sch. Tech.) 1900; M.E. 1910, Birmingham, Ala.
Power Plant and Machine Tool Design (Kimball, Albert) M.M.E.
Fried, Jerome Arthur, M.E. 1910, Ithaca
Gas Engine Investigation, Machine Design (Carpenter, Kimball) M.M.E.
Frost, Howard Brett, B.S. in Agr. 1908; M.S. in Agr. 1910, Dairyland
Horticulture, Plant Breeding and Physiology (Craig, Webber, Duggar) Ph.D.
tFuller, Stephen Jay, M.E. (N. Dakota) 1908, Larimore, N. D.
(Karapetoff, Norris)
Fung, Hing Kwai, B.S. in Agr. 1908; M.S. in Agr. 1910, Canton, China
Plant Physiology, Study of Cotton and Cotton Soils (Duggar, Warren, Fippin) Ph.D.
Gage, Henry Phelps, A.B. 1908; A.M. 1909, Ithaca
Experimental and Theoretical Physics, Chemistry (Nichols, Merritt, Dennis) Ph.D.
Galajikian, Alexander Sarkis, A.B. (Robert) 1904; A.B. 1909; Constantinople, Turkey
Experimental and Theoretical Physics, Advanced Optics (Nichols, Merritt, Shearer) Ph.D,
Galajikian, Haig, A.B. 1911, Constantinople, Turkey
Mathematics, Experimental Physics (Gillespie, Hurwitz, Nichols) A. M.
Galpin, Sidney Longman, A.B. (West. Reserve) 1907; A.M. 1910, Ithaca
Economic Geology, Petrography, Mineralogy (Ries, Gill) Ph.D.
Gaub, John, B.Sc. (Rutgers) 1905, New Brunswick, N. J.
Sanitary and Agricultural Chemistry, Bacteriology (Chamot, Cavanaugh, Stocking) Ph.D.
Genung, Elizabeth Faith, B.S. in Agr. 1911, Ithaca
Pomology, Plant Breeding (Wilson, Gilbert) M.S. in Agr.
Gibbons, Willis Alexander, A.B. ((Weslevan) 1910; A.M. (same) 1911, Freeport
Physical, Inorganic and Analytical Chemistry (Bancroft, Dennis, Lundell) Ph.D.
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Gieger, Marvin, B.S. (Millsaps) 1908, Starkville, Miss.Agricultural and Sanitary Chemistry (Cavanaugh, Chamot, A.M.
*Gifford, Alice C, A.B. (Wellesley) 1907, Cortland
Botany (Dendrology), Botany (Ferns) (Rowlee) A.M.
Gilbert, Allan H., A.B. 1909; A.M. (Yale) 1910, RushfordEnglish Literature, Old English, Italian (Cooper, Strunk, Livingston) Ph.D.
Gilbertson, Henry Walter, B.Sc. (Minnesota) 1910, St. Paul, Minn.Farm Management, Rural Economy (Warren, Lauman) M.S. in Agr.
Gilmore, Ralph John, A.B. (Lehigh) 1907; M.A. (same) 1910, Williamsport, Pa.
Zoology (Ecology), Zoology (Comparative Anatomy), Limnology (Reed, Wright, Needham)
Ph.D.
Gleason, George Scott, A.B. 1909, Glens Falls
Modern Languages, Architecture (Faust, Phelps) A.M.
tGluck, Harry James, A.B. 1910, Brooklyn
(Dennis)
Goldberg, Maximilian Meier, M.E. (Tech. Hochschule, Munchen) 1898, Ithaca
Applied Electricity, Theoretical and Experimental Physics (Bedell, Merritt, Nichols) Ph.D.
Goodenough, Leonard Delos, A.B. (Oberlin) 1902, Johannesburg, S. A.
Education, Economics (DeGarmo, Fetter) A.M.
Goodwin, Abby May, A.B. 1904, Ithaca
German, Latin (Faust, Bennett) A.M.
Goudge, Mabel Ensworth, A.B. (Dalhousie) 1908; M.A. (same) 1909, Halifax, N. S.
Psychology, History of Modern Philosophy, Histology and Embryology (Titchener, Sabine,
Kingsbury) Ph.D.
tGreen, Karl, B.S. in Agr. 1911, Schenevus
(Lauman, Herrick)
Gregory, Charles Truman, B.S. in Agr. 1910, Ithaca
Plant Pathology (Mycology), Plant Pathology (Bacteriology), Pomology (Reddick, Whetzel,
Wilson) Ph.D.
?Griffin, Bryant Wade, A.B. (Bates) 1907, Keuka Park
English, Latin (Strunk, Durham) A.M.
Griffith, Heber Emlyn, A.B. 1911, Utica
Statistics, Finance (Willcox, Kemmerer) A.M.
Guthrie, Edward Sewall, B. S. A. (Iowa State) 1905; M. S. in Agr 1910, Ithaca
Dairy Bacteriology, Agricultural and Organic Chemistry (Stocking, Cavanaugh, Orndorff)
Ph.D.
Gutsell, James Squier, A.B. 1911, Ithaca
Comparative Anatomy, Systematic and Ecologic Zoology, Histology and Embryo logy (Reed,
Wright, Hilton) Ph.D.
tHalsey, Georgina, A.B. 1910, New York City
(Bailey, Tarr)
Hammar, Alfredo Gottlieb, B.S. in Agr. 1907; A.M. 1909, Sweden
Economic Entomology, Insect Morphology, Systematic Entomology (Herrick, Riley, Mac
Gillivray) Ph.D.
tHarrington, Eva Smith, A.B. (Hiram) 1909, Lockwood, O.
(Bailey, Mann)
Harris, Franklin Stewart, B.Sc. (Brigham Young) 1907, Logan, Utah
Soil Technology, Plant Physiology, Physical Chemistry (Lyon, Duggar, Bancroft) Ph.D.
Hedges, Charles Cleveland, B.S. (Kentucky State) 1906; A.B. 1908, Walton, Ky.
Agricultural and Sanitary Chemistry, Bacteriology (Cavanaugh, Chamot, Moore) Ph.D.
Heilbrunn, Lewis Victor, A.B. 1911, Brooklyn
Embryology, Botany (Hilton, Atkinson) A.M.
Hesler, Lex R. A.B. (Wabash) 1911, Ithaca
Plant Pathology, Economic Entomology, Pathological Histology (Reddick, Herrick , Whetzel)
Ph.D.
Hespelt, Ernest Herman, A.B. 1910, Johnstown
German Literature and PhUology (Faust, Davidsen) A.M.
Higgins, Bascombe Britt, B.S. (N. C. A. & M.) 1909; M.S. (same) 1910, Leicester, N. C.
Botany (Mycology), Plant Pathology and Physiology (Atkinson, Reddick, Duggar) Ph.D.
Hill, George Richard, Jr., B. S. (Brigham Young) 1907; B. S. (Utah Agri.) 1908, Springville, Utah
Plant Physiology, Horticulture, Organic Chemistry (Duggar, Craig, Orndorff) Ph.D.
Hitch, Arthur Romaine, B.A. (Washington) 1908, Seaford, Del
Inorganic, Sanitary and Organic Chemistry(Browne, Chamot, Orndorff) Ph.D.
Hitch, Emmet Francis, B.A. (Washington) 1904; A.M. (same) 1907, Seaford, Del.
Organic, Inorganic and Sanitany Chemistry (Orndorff, Dennis, Chamot) Ph.D.
Hodder, Mabel Elisabeth, A.B. (Syracuse) 1895; A.M. (Minnesota) 1899; A.M . (Radcliffe) 1904,
Syracuse
Medieval, Roman and EnglishHistory (Burr, Sill, Catterall) Ph.D.
Hollingshead, Robert Sullivan, A.B. 1910, Augusta, Ga.
Sanitary, Agricultural and Analytical Chemistry (Chamot, Cavanaugh, Lundell) Ph.D
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Hook, Warren Howard, M.E. 1908, *****^Experimental and Power Engineering (Carpenter, Smith) ]BJH.."
Hornbeak, John Wesley, B.S. (Illinois Wesleyan) 1906; A.M. (IUinois) 1909, ^"Z',.1)!'
Experimental and Theoretical Physics, Light (Nichols,Merritt, Shearer) Ph.f-
Houlehan, Arthur Earl, A.B. (Wabash) 1908, Crawfordsville, Ind.
Inorganic, Analytical and Sanitary Chemistry (Browne, Lundell, Chamot) Ph.D.
tHouser, John Samuel, B.S. (Kansas State Agri.) 1904, Wooster, O.
(MacGillivray,Herrick)
Howe, Anna Mayme, A.B. (WeUs) 1908, Jordon
Mathematics, Education (Snyder, DeGarmo) A.M.
Howe, Harley Earl, B.S. in Ed. (Missouri) 1906; A.M. 1909, Linneus, Mo.
Experimental and Theoretical Physics, Theory of Heat, (Nichols,Merritt, Shearer) Ph.D.
Howes, Horace Leonard, B-S. (Syracuse) 1905, Syracuse
Experimental and Theoretical Physics, Optics (Nichols, Merritt, Shearer) Ph.D.
Hsieh, En-lung, B.S. (Mass. Agri.) 1909, Canton, China
Soils, Plant Breeding (Fippin, Gilbert) M.S. in Agr.
Humphrey, Harold Nelson, B.S. in Agr 1911, Roxbury
Farm Management, Pomology (Warren, Wilson) M.S. in Agr.
Ignatiev, Gregory Makievitch, B.S. in Agr. 1911, Kursk, Russia
Rural and Political Economy, Horticulture (Lauman,Willcox, Craig) Ph.D.
Illingworth, James Franklin, B.S. (Pomona) 1900; M.A. (Leland Stanford) 1901, Seattle, Wash.
Entomology, Pomology, Invertebrate Zoology (Herrick,Wilson, Comstock) Ph.D.
Jacobson, Edmuud, B.S. (Northwestern) 1908; M.A. (Harvard) 1909; Ph.D. (same) 1910,
(Honorary Fellow in Psychology) Chicago, 111.
Jaeger, Emma Carolyn, A.B. 1911, Derby
German, French (Faust, Comfort) A.M.
Jagger, Ivan Claude, B.S. in Agr. 1911, East Palmyra
Plant Pathology and Breeding, Economic Entomology (Reddick, Gilbert, Herrick) Ph.D.
Jehle, Robert Andrew, B.S.A. (Minnesota) 1905; M.S.A. (same) 1910, Burt
Jensen, Christian Nephi, B.S.A. (Utah Agr.) 1908; M.S in Agr. 1909, ?phxaim, Utah
Plant Pathology, Etiology of Plant Diseases, Plant Physiology (Whetzel, Reddick, Duggar)
Jones, Alfred Harrison, A.B. 1907, /t. ,iu _,. .. ^f?
Logic and Metaphysics, Ethics, Greek Philosophy (Sabine, Albee, Thilly, Hammond)
vn.u.
Xalmback, Agnes Marie, A.B. 1911,
Philadelphia Pa.
Latin, Romance Languages (Durham, Livingston) .
"m-
Keele, Joseph, B.A.Sc. (Sch. of Prac. Sci., Toronto) 1894, Ottawa,
Canada
Economic Geology, Clay Investigations, General Geology (Ries, Williams)
-.jji.
tKennedy, William Henry, LL.B. 1910,
Buffalo
(Kemmerer, Prescott) n
Kent, John Buren, Ph.B. (Drake) 1907, , /mii_ _ ,, I^^ThiUv
Philosophy, Logic and Metaphysics, Ethics, Psychology, (Albee, Hammond, bamne,
miiy.
Bentley)
Um
tKing, Anna Owen, A.B. (Indiana) 1901, Bedford, Ind,
(Bailey, Mann)
King, Everett Edgar, B.S. (Rose Poly. Inst.) 1901; C.E. (same) 1909; M.S. (same) 1910;
A.B. (Indiana) 1910, , T , JN Bedfor*f in^Railroad Engineering, Hydraulics, Geodesy (Crandall, Church, Leland) m.^.n.
King Jessie Luella, B.S. (Earlham) 1904, Richmond
Ind.
Physiology, Histology and Embryology, Anatomy (Simpson, Kingsbury, Kerr) vn..ii.
Kirk Richard Ray, A.B. (Michigan) 1903; A.M. (same) 1904, ?*ca ,Khetonc, English Literature, Aesthetics (Sampson,1Strunk, Hammond) Pfl-U-
Kisselburgh, Inez Josephine, A.B. 1911 GhentMathematics, German (Snyder, Pope) A.M.
Klinck, Fred Edgar, M.E. 1910, Springfield, 0.Gas Engine Investigations, Machine Design, (Carpenter, Kimball) M.M.EKnipfing, John, A.B. 1910, Brooklyn
Knuf
andJMo0dAern European History (Burr, Catterall) A.M.KnUpiant PhTsiologyAIo&^ j907,' D Milwaukee, Wis.ysioiogy, .Botany (Histology), Physical Chemistry (Duggar, Rowlee, Bancroft)
Koerner, Walter Ernest, A.B. 1910
P^'D'
Physical and Analytical Chemistry (Bancroft Lund.m lZ7
(Ries, GUI, Williams)
7 Petrography, Paleontology and Stratigraphic Geology
**Kutschbach, Harold Newton, B.S. in Agr 1010 Ph-D-Farm Management, Animal Husbandry (Warren Winr-. SherburneKyser, Kathryn Belle, A.B. 1907 A M 1908
' MS- in Agn
Physiography, Stratigraphic Geology and Pa.eontology, Mineralogy (Tarr, Harris,GUl?^
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Langdon, Ida, A.B. (Bryn Mawr) 1903; A.M. 1910, Elmira
Literary Criticism, Elizabethan Literature, French Literature (Cooper, Adams, Comfort)
Ph.D..
Learn, Clarence Delbert, B.Sc. (Upper Iowa) 1909, Clermont, la.
Botany (Mycology), Botany (Dendrology) (Atkinson, Rowlee) A.M..
Lee, Myron A., M.E. 1909, Auburn
Economics of Manufacturing, Concrete Construction (Kimball, Derickson) M.M.E..
Leighty, Clyde Evert, A.B. (Illinois Wesleyan) 1904, Ithaca
Plant Breeding and Physiology (Webber, Duggar, Love) Ph.D ...
Lemon, Burton Judson, A.B. 1908, Ithaca.
Inorganic, Physical and Agricultural Chemistry (Dennis, Bancroft, Cavanaugh) Ph.D.
Lewis, Carrie May, A.B. 1903, Catskill
American and Medieval History (Hull, Burr) A.M..
Lin, James Reese, A.B. (Emory) 1887; M.A. (Vanderbilt) 1896, Fayette, Mo.
Ethics, History of Philosophy, Psychology (Thilly, Albee, Bentley) Ph.D.
Livermore, Kenneth Carter, B.S. in Agr. 1909, Watertown, Mass.
Farm Management, Plant Breeding, Farm Crops (Warren, Gilbert, White) Ph.D.
Lloyd, John Thomas, A.B. 1910, Cincinnati, O.
Limnology, Entomology, Vertebrate Zoology (Needham, Riley, Reed) Ph.D.
Lo, Chung Chen, C.E. 1910, Foochow, China
Hydraulics, Railroad Engineering (Church, Crandall) M.C.E..
Lohr, James Martin, A.B. (Franklin & Marshall) 1905, Clear Spring, Md..
Physical, Analytical and Sanitary Chemistry (Bancroft, Lundell, Chamot) Ph D..
deLorenzi, Joseph Higgins, A.B. (Wabash) 1909, Mishawaka, Ind.
Organic, Analytical and Physical Chemistry (Orndorff, Chamot, Bancroft) Ph.D.
Lubin, Harry, B.S. in Agr. 1908, Ithaca
Rural Economy, Statistics, Economics (Lauman, Willcox, Fetter) Ph.D.
McClure, Hunter, B.S. in C.E. (Ga. Sch. Tech.) 1908; C.E. 1910, Birmingham, Ala.
Reinforced Concrete, Structural Mechanics (Derickson, Church) M.C.E.
McCool, Merris Mickey, B.S.Ag. (Missouri) 1908; M.S. in Agr. 1910, Cameron, Mo..
Plant Physiology, Horticulture, Physical Chemistry (Duggar, Craig, White) Ph.D..
McDermott, Lawrence, A.B. 1910, Groton
Mclnerney, Thomas Joseph, B.S. in Agr. 1910, Elmira
Fat Content of Cream, Dairy Industry (Ross, Stocking) M.S. in Agr.
McLean, Ross Hanlin, A.B. 1911, Wellsville, O.
Latin, Greek, (Bennett, Sterrett) A.M.
MacNeil, Wilbur James, B.S. in Agr. 1891, Honolulu, H. I.
Plant Breeding, Systematic and Economic Entomology (Webber, Comstock, Herrick) Ph.D.
McNickle, William Joseph, A.B. 1911, Brooklyn
Latin, French (Elmer, Comfort) A.M.
*Marsh, Lora Almira, Ph.B. (Hillsdale) 1899, Keuka Park
German, French (Davidsen, Olmsted) A.M.
Marsh, William Judson, A.B. (Amherst) 1908, Corning
Inorganic, Physical and Analytical Chemistry (Browne, Bancroft, Chamot) Ph.D.
Matheson, Robert, B.S. in Agr. 1906; M.S. in Agr. 1907, Ithaca
InsectMorphology, Systematic Entomology, Limnology (Riley, MacGillivray.Needham) Ph.D.
Mayer, Edwin Charles, A.B. 1909; A.M. 1910, Ithaca
Experimental and Theoretical Physics, Applied Electricity (Nichols, Merritt, Bedell) Ph.D.
Mayes, Harry Welday, B.S. (Ohio) 1908, Steubenville, O.
Physiology of the Nervous System, Anatomy (Simpson, Kerr) A.M..
Merrill, Melvin Clarence, B.S. (Utah Agr.) 1905, Richmond, Utah
Plant Pathology and Physiology, Organic Chemistry (Whetzel, Duggar, Orndorff) Ph.D.
Miller, Carleton Friend, B.S. (Wesleyan) 1909, Wallingford, Conn.
Physical, Agricultural and Analytical Chemistry (Bancroft, Cavanaugh, Lundell) Ph.D ...
Mitchell, Edwin Wells, B.S. in Agr. 1909, Stuyvesant Falls
Plant Pathology, Economic Entomology (Reddick, Herrick) M.S. in Agr.
Morgan, Anna Haven, A B. 1906, New London, Conn.
Limnology, Insect Morphology, Systematic Entomology (Needham, Riley, MacGillivray)
Ph.D.
Morgan, Frank Millett, A.B. 1909; A.M. 1910, New York City
Pure and Applied Mathematics, Education (Snyder, Sharpe, DeGarmo) Ph.D.
Morris, WUliam Harley, C.E. 1909, Brooklyn
Concrete Construction, Advanced Mechanics (Derickson, Church) M.C.E.
Mosier, Mildred Arvilla, A.B. 1911, Brooklyn
American History, Economics (Bretz, Fetter) A.M.
Mulliner, Beulah Augusta, A.B. 1910, Williamsport, Pa.
Physiography, Historical Deology (Tarr, Harris) A.M.
Murakami, Jitz Taio, B.S. in Agr. 1911, Fukuyama, Japan
Murdock, Carleton Chase, B.S. (Colgate) 1907; A.M. 1910, Cooperstown
Experimental, Mathematical and Theoretical Physics (Nichols, McMahon, Merritt) Ph.D.
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Myers, Charles Emory, B.S.Agr. (Penn. State) 1908, HughesvUle, Pa.
Plant Breeding and Physiology (GUbert, Duggar) M.S.in.Agr.
Myers, Clyde Hadley, B.S. (IUinois Wesleyan) 1907; M.S. (IUinois) 1910, Ithaca
Plant Breeding, Farm Crops (Webber, Love, Warren) Ph.D.
tMyers, Freda Straight, A.B. (Illinois) 1908; B.L.S. (same) 1908, Ithaca
(Mann, Bailey)
Neethling, Johannes Henoch, B.S. in Agr. 1911, Lydenburg, Transvaal
Plant Breeding Investigations and Methods (Gilbert, Webber) M.S. in Agr.
Nichols, Edson Hoyt, A.B. 1908, Camden, N. J.
Organic, Sanitary and Inorganic Chemistry (Orndorff, Chamot, Browne,) Ph.D.
Noll, Charles Franklin, B.S.Ag. (Penn. State) 1906, Green Park, Pa.
Theoretical and Practical Plant Breeding (Love, GUbert) M.S. in Agr.
Nottingham, AvonlRoberg, B.S. in M.E. (Kansas) 1908; M.E. (Wisconsin) 1910, Lawrence, Kans.
Physical Properties of Water, Experimental Engineering (Carpenter, Shearer, Diederichs)
M.M.E.
Nunez, Vasco EmUio, A.B. 1910, Felts MUls
Inorganic and Analytical Chemistry (Browne, Lundell) A.M.
Odaira, Tanomo, B.S. in Agr. 1909, Toda, Japan
Plant Breeding, Experimental Plant Breeding and Physiology (Webber, Love, Duggar) Ph.D
*Osmond, Eloise Livermore, A.B. 1895, Camden, N. J.
Latin, Greek (Durham, Bristol) A.M.
Palmer, Roger Sherman, B.A. (Pomona) 1910, No. Ponoma, Cal.
Systematic Entomology, Pomology (MacGillivray, Wilson) M.S. in Agr.
Parmley, Harry Mark, M.E. 1907, Mahanoy City, Pa.
Power and Experimental Engineering (Smith, Diederichs) M.M.E.
Patch, Edith Marion, B.S. (Minnesota) 1901; M.S. (Maine) Orono, Me.
Insect Morphology and Ecology, Economic Entomology (MacGUlivray, Comstock, Herrick)
Ph.D.
fPeach, Preston Littlepage, M.E. (Md. Agr.) 1903, MitcheUville, Md
(Norris, Diederichs)
Peaslee, Horace Whittier, B.Arch. 1910, Riders Mills
Advanced Design, Painting (Hebrard, Brauner) M.S. in Arch.
Peirce, Bertha Caroline, A.B. (Swarthmore) 1906; A.M. 1907, York, Pa.
Latin, Greek, Ancient Philosophy (Bennett, Sterrett, Hammond) Ph.D.
Penney, Mark Embury, S.T.B. (Boston Sch. Theo.) ; A.B. 1910, Newfoundland
Logic and Metaphysics, Ethics, Education (Albee, Sabine, Hammond, Thilly, DeGarmo) Ph.D.
Perrine, Irving, A.B. 1907. Ithaca
Historical Geology, Mineralogy, Physiography (Harris, Gill, Tarr) Ph.D .
Pertsch, John George, Jr., M.E. 1909, Baltimore, Md .
Electrical Engineering, Mathematics (Norris, McMahon) M.M.E.
Petry, Edward Jacob, B.Sc. (Ohio State) 1907, Seventeen, O.
Agricultural Chemistry, Botany (Histology) (Cavanaugh, Rowlee) A.M.
Plummer, James Kemp, N.S. (B. C. A. & M.) 1907; M.S. (same) 1909, Middleburg, N. C.
Agricultural and Analytical Chemistry (Cavanaugh, Lundell) A.M.
Power, Carleton Elderkin, B.S. (Rochester) 1908, Rochester
Experimental and Theoretical Physics, Mathematics (Nichols, Merritt, McMahon) Ph.D.
Prall, David Wight, A.B. (Michigan) 1909; A.M. (same) 1910, Saginaw, Mich.
18th Century and 19th Century English Literature, German Literature (Prescott, Strunk,
Faust) Ph.D.
Pratt, David Shepard, A.B. 1908, Towanda, Pa.
Sanitary, Analytical and Organic Chemistry (Chamot, Dennis, Orndorff,) Ph.D.
Prucha, Martin John, Ph.B. (Wesleyan) 1903; M.S. (same) 1907, Geneva
Plant Physiology, Bio-chemistry, Bacteriology (Duggar, Hunter, Moore) Ph.D.
Putnam, Joseph Franklin, ME. 1910, Ithaca
Rankin, William Howard, A.B. (Wabash) 1910, Richmond, Ind.
Plant Pathology, Cytology, Etiology of Plant Diseases (Whetzel, Duggar, Reddick) Ph.D.
*Read, Edith, B.S. 1898, New York City
Physiology, Education (Simpson, Hunter, Dresbach, DeGarmo) A.M.
Redfield, Harry Westfall, B.S. 1900, Ithaca
Sanitary, Inorganic and Agricultural Chemistry (Chamot, Browne, Cavanaugh) Ph.D.
**Rees, Harry L., A.B. (Wabash) 1910, Indianapolis, Ind.
Plant Pathology, Etiology of Plant Diseases, Economics (Whetzel, Reddick, Jenks) Ph.D.
Requa, Harriet Ruth, A.B. 1911, Tarrytown
German, Biology (Faust, Needham) A.M.
Rhodes, Fred Hoffmann, A.B. (Wabash) 1910, Rochester, Ind.
Inorganic, Organic and Physical Chemistry (Dennis, Orndorff, Bancroft) Ph.D.
Rice, Frank Elmore, A.B. (Indiana) 1909, Spencer, Ind.
Physical, Sanitary and Agricultural Chemistry (Bancroft, Chamot, Cavanaugh) Ph.D.
Rich, John Lyon, A.B. 1906; A.M. 1907, Hobart
ha Physiography, Petrography, Stratigraphy (Tarr, Gill, Harris) Ph.D.
Riegger, Harold Eaton, A.B. 1910, New York City
Inorganic and Analytical Chemistry (Browne, Lundell) A.M.
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Rife, Raleigh Schuyler, A.B. (Doane) 1909, rt ,Economics, Political Science, American History (Willcox, Glasson, Hull) Ph D
Roberts, Ashbel Sellew, A.B. 1910 mtt. hAmerican and Modern European History (Hull, Catterall) Sa m
Rodgers, Ralph Chapman, M.E. 1905, A.M. 1908. R;no-ham^
Experimental, Theoretical and Applied Physics (Nichols, Merritt, Bedell) D
Rolfs Fred M B.S. (Iowa State) 1897; M.S. (Colo. Agri.) 1904, IthacaPlant Pathology and Physiology (Whetzel, Duggar.Reddick) ph D
Rosenbaum, Joseph, Ph.B. (Sheffield Scien.) 1907, New Haven ConnMathematics, Physics, Geometry (Carver, Merritt, McKelvey)
'
Rosenbaum, Solomon, B.S. in Agr. 1911, wpw VnrU. rit
"
Plant Breeding and Physiology (Gilbert, Duggar) M S in An
Ruckmich, Christian Alban, B.A. (Amherst) 1909, 'BrooklvnLogic and Metaphysics, Psychology, Ethics (Albee, Hammond, Sabine, Bentley, Thilly) Ph D
tRutherford Andrew, B Sc (Edinburgh) 1906; M.A. (same) 1907, Blairadan, Scotland(MacGillivray, Comstock) '
Ryan, William John, M.E. 1910, New York CitvGas Engine Materials, Gas Analysis (Hirshfeld, Shetterly) M M E
Sanford, Herbert Luther, B.S. in Agr. 1910, Ithaca
Sargent, George Jackman, B.S. (N. H. State) 1909, Concord N H
Physical, Agricultural and Analytical Chemistry (Bancroft, Cavanaugh, Chamot)
'
Ph D
**Savage, Elmer Seth, B.Sc.Ag. (N.H.A. & M.) 1905; M.S. in Agr. 1909, Lancaster N.'h!
Animal and Dairy Husbandry, Dairy Industry (Wing, Stocking)
'
Ph.D.
Schwartz, Lewis Herbert, B.S. in Agr. 1911, Albany
Poultry Husbandry, Pomology (Rice, Wilson) M.S. in Agr.
Segovia, Desiderio Montania, B.S. in Agr. 1910, San Jose Paraguez
Horticulture, Farm Crops (Craig, White) M.S in Agr
Sheldon, Pearl Gertrude, A.B. 1908; A.M. 1909,
'
Ithaca
Historical Geology, Physical Geography, Physics (Harris, Tarr, Nichols) Ph.D.
Sherman, John Harvey, A.B. 1911, Ashgrove, Va.
Economics and Statistics, Economics and Distribution (Willcox, Fetter) AM.
Sherwood, Clarence, McKinlay, A.B. (Wesleyan) 1909, Albany
Sanitary, Agricultural and Analytical Chemistry (Chamot, Cavanaugh, Lundell) Ph.D.
Shollenberger, Helen Olga, A.B. 1911, Philadelphia, Pa.
Mathematics, French (Snyder, Livingston) A.M.
Smith, Arthur Haven, A.B. (Dickinson) 1904, Woodland, Pa.
Applied Electricity, Organic Chemistry (Bedell, Orndorff) A.M.
Smith, Charles Piper, B.S. (Purdue) 1903, A.M. (Stanford) 1908, Buffalo
Smith, George Cline, A.B. (Oklahoma) 1908, Norman, Okla.
Political Science, Economics (Jenks, Fetter)
'
A.M.
**Smith, Harry Edwin, A.B. (DePauw) 1906; A.M. (same) 1906, Marshall,
Politics and Economics, Economics and Statistics, European History 'Jenks, Willcox, Catter
all) Ph.D.
Smith, Julius, A.B. 1911, Brooklyn
German, French (Faust, Comfort) A.M.
Smith, Lucy Wright, B.A. (Mt. Holyoke) 1909, Maiden, Mass.
Histology and Embryology, Limnology (Kingsbury, Needham) A.M.
Smith, Philip Edward, B.S. (Pomona) 1908j M.S. in Agr. 1910, Moorpark, Cal.
Histology and Embryology, Systematic Entomology, Vertebrate Zoology (Kingsbury, Mac
Gillivray, Reed) Ph.D.
Smith, Ruby Green, A.B. (Stanford) 1902; A.M. (same) 1904, Ithaca
Entomology, Bionomics, Plant Breeding (Comstock, Webber) Ph.D.
Spencer, Vinyla, A.B. 1911, Milford
German, French (Faust, Guerlac) A.M.
Spooner, Charles Stockman, A.B. 1907, Middletown
Systematic and Economic Entomology^(MacGillivray, Herrick) A.M.
Stecker, Margaret Loomis, A.B. 1906, Mt. Vernon
Social Science, Economics (Willcox, Fetter) A.M.
Stephenson, Edith Corrinne, A.B. (Ottawa) 1909, Lebo, Kans.
Logic and Metaphysics, Ethics, Education (Sabine, Albee, Hammond, Thilly, DeGarmo) Ph.D.
Stevens, James Gerfield, Ph.B. (Alfred) 1906, Alfred
Statistics, Philanthropy (Willcox, Fetter) A.M.
Stevens, John Floyd, B.A. (No. Dak.) 1904; M.E. (same) 1908, Larimore, N. D.
Alternating Currents, Electrical Engineering (Bedell, Norris) M.M.E.
Stevens, William Spring, A.B. (Colby) 1906; A.M. (Geo. Wash.) 1909, Unity, Me.
Political Economy, Political Science, Statistics (Kemmerer, Glasson, Willcox) Ph.D.
Stevenson, James Allison, A.B. 1910, Brooklyn
Greek and Roman History, Latin (Sill, Durham) A.M.
Stevenson, Louisa Stone, A.B. (Vassar) 1901, Lowell, Mass.
Physical and Organic Chemistry, Physics (Bancroft, Orndorff, Blaker) Ph.D.
tStewart, Charles Arthur, A.B. (Columbia) 1906; A.M. (same) 1907, Ithaca
(Gill, Ries)
Stewart, John Pogue, A.B. (Illinois) 1902, BiggsvUle, 111.
Pomology, Fruit Protection, Nature-Study (Craig, Wilson, Bailey) Ph.D.
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Stewart, Vern B., B.A. (Wabash) 1909, Ithaca
Plant Pathology and Physiology, Etiology of Plant Diseases (Whetzel, Duggar, Reddick) Ph.D.
Stivers, Christina Mills, A.B. 1911, Middletown
French, Italian (Comfort, Livingston) A.M.
Stone, Roland Elisha, B.Sc. (Nebraska) 1907; M.Sc. (Ala. Poly. Inst.) 1908, Lincoln, Neb.
Botany (Mycology, Histology and Uridinales) (Atkinson, Rowlee, Whetzel) Ph.D.
Straus, William Rayner, M.E. 1910, , Baltimore, Md.
Investigation of the Gas Engine, Machine Design (Carpenter, Kimball) M.M.E.
Stryke, Anna Clegg, A.B. 1908, Philadelphia, Pa.
Systematic Entomology, InsectMorphology, Limnology (Comstock, Riley, Needham) Ph.D.
Sutherland, Leslie Thompson, A.B. 1909, Yonkers.
Inorganic, Physical and Agricultural Chemistry (Browne, Bancroft, Cavanaugh) Ph.D.
Swift, Frank Houston, B.S. in E.E. (Oregon) 1910, Creswell, Ore.
Experimental Electrical Engineering,'Alternating Currents (Karapetoff, Bedell) M.M.E.
Switzer, Cornelia Margaret, A.B. 1911, Staunton, Va.
Mathematics, Political Science (Snyder, Fetter) A.M.
Tanimura, Issa, Ph.B. (Yale) 1891; LL.B. (Dickinson) 1892; D.C.L. (same) 1905, Tokyo, Japa
(Honorary Fellow^in Agriculture)
Tappan, Frank Girard, A.B. (Wash. & Jeff.) 1904; M.E. 1907; A.M. (Wash. & Jeff.) 1909, Ithaca
Experimental Physics, Psychology, Theoretical Physics (Nichols, Titchener, Merritt) Ph.D.
Taylor, George Herrick, A.B. 1908, Ithaca
(Monroe, Tanner)
Taylor, Hawley Otis, A.B. 1909, Ithaca
Experimental, Theoretical and Mathematical Physics (Nichols, Merritt, McMahon) Ph.D.
Templeman, James Percy, B.A. (Bridgewater) 1907, Clarksburg, W. Va.
Latin, German (Bennett, Faust) A.M.
Thompson, Arthur Lee, B.S. in Agr. 1911, Landover, Md.
Farm Management, Pomology (Warren, Wilson) M.S. in Agr.
Thompson, George Ellsworth, A.B. (Indiana) 1909; A.M. (same) 1910, Warren, Ind.
Experimental Physics, Mathematics, Theoretical Physics (Nichols, Owens, Merritt) Ph.D.
Thompson, PaulWheeler, M.E. 1910, Oxford
Steam Engineering, Steam Engine Governors (Barnard, Hirshfeld) M.M.E.
Thompson, William Robin, B.S.A. (Toronto) 1909, London, Ontairo
Insect Morphology, Systematic Entomology (Riley, MacGillivray) M.S. in Agr.
Thomson, Edward Herrmann, B.S. in Agr. 1909 in absentia, Washington, D. C.
Farm Management, Horticulture (Warren, Wilson) M.S. in Agr.
tThurman, Benjamin HiU, B.S. (Davidson) 1910, Cheraw, S. C.
(Cavanaugh, Whetzel, Fippin, Gilbert)
Tonks, Eliza, A.B. 1903, Washington, D. C.
Political Science, American History (Fetter, Hull) A.M.
Torrance, Charles Everett, M.E. 1909,
_
Northampton, Mass.
Powering of Gas Engines, Experimental Engineering (Hirshfeld, Diederichs) M.M.E.
Torrey, Owen Cates, A.B. 1911, Houston, Texas
English Literature, Psychology (Sampson, Bentley) A.M.
Tower, Charles Homer, B.Sc. (Wor. Poly. Inst.) 1905, Dalton, Mass.
Electrical Engineering, Electrochemistry (Norris, Bancroft) M.M.E.
Townsend, Clarence Ellsworth, M.E. 1907, Painted Post
Experimental and Power-Plant Engineering (Diederichs, Hess) M.M.E.
tTrautwine, John Cresson, 3d, C.E. 1900, Philadelphia, Pa.
(Ogden, Crandall, Derickson)
Turlington, John Edwin, B.Ag. (N. C. A. & M.) 1907, Salemburg, N. C.
Soil Technology, Farm Crops, and Management (Lyon, Warren) M.S. in Agr.
tTurlington, May Baldwin, A.B. (Meredith) 1908, Salemburg, N. C.
(Bailey, McAllister)
?Turner, Ella May, A.B. (West Virginia) 1906, Shepherdstown, W. Va.
English, History (Strunk, Woodburn) A.M.
Turner, John Roscoe, B.S. (Ohio Northern) 1901; M.S. (same) 1903, Ithaca
Economics, Politics, Finance (Fetter, Glasson, Kemmerer) , Ph.D
Tuttle, John Raymond, A.B. (Leland Stanford) 1909, Watertown
Ethics, Ancient and Medieval Philosophy, Logic and Metaphysics (Thilly, Hammond,
Sabine) Ph.D.
Ulbricht, Tomlinson Carlile, M.E. 1908, Havana, Cuba
Gas-Power and Experimental Engineering (HUshfeld, Diederichs) M.M.E.
Ulrich, Lawrence J., A.B. (Wabash) 1908, Kokomo, Ind.
Inorganic, Analytical and Sanitary Chemistry (Browne, Lundell, Chamot) Ph.D.
Unckles, Henry Weir, M.E. 1910, Brooklyn
Experimental and Gas-Power Engineering (Hirshfeld, Carpenter, Diederichs) M.M.E.
Underwood, Paul Halladay, C.E. 1907, Ithaca
Hydraulics and Bridge Engineering (Haskell, Schoder, Jacoby) M.C.E.
Utter, Linda Louise, A.B., 1910, Ithaca
English and American Literature (Adams, Prescott) A.M.
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Vann David Colegrove, B.S. in Agr. 1911, Willow Creek
Farm Management, Pomology (Warren, Wilson) M.S. in Agr.
Veazey, John Armor.A.B. (Westminster) 1902; A.M. (same) 1905;A.B. 1906, New Wilmington, Pa.
.Experimental and Theoretical Physics, Electricity (Nichols, Shearer, Merritt) Ph.D.
Verwiebe, Walter August, A.B. 1911, SchenectadyGerman Philology and Literature, French Literature (Pope, Faust, Guerlac) Ph.D .
Vinall, Harry Nelson, B.S. (Kansas State Agr.) 1903, Washington, D. C.Plant Breeding and Physiology (Webber, Duggar) M.S. in Agr .
Visher,
Dorothea,'
Sc.B. (Chicago) 1906, Forestburg, S. D.
Nature-Study, Limnology (Bailey, Needham) A'M.
Von Engeln, Oscar Diedrich, A.B. 1908, Ithaca
Physical Geography, Geology, Soils (Tarr, Gill, Bizzell) Ph.D.
Voorhees, Ruth, A. B. 1911, . Ithaca
Mathematics, Physics (Snyder, Nichols) A.M.
Wadsworth, Ralph Emerson, B.S. in Agr. 1910, Northboro, Mass.
Horticulture, Plant Breeding (Craig, Gilbert) M.S. in Agr.
Wagner, Walter Calvin, B.S. in E.E .(Washington) 1907, Seattle, Wash.
Alternating Currents, Theory of Electrical Machinery (Norris, Karapetoff) M.M.E.
Walker, Lester Vincent, A.B. 1908, Babylon
Physical, Sanitary and Analytical Chemistry (Bancroft, Chamot, Lundell) Ph.D.
Wallace, Errett, B.S. in Agr. 1908; M.S. in Agr. 1909, Nova Scotia
Plant Pathology and Physiology, Etiology of Plant Diseases (Whetzel, Duggar, Reddick)
Ph.D.
t*Walsh, Sara Catherine, A.B. 1910, Buffalo
(Durham)
Wang, Pih, M.E. 1909, Shanghai, China
Experimental Engineering, Industrial Organization, Advanced Mechanics (Carpenter, Kim
ball, Church) M.M.E.
Watson, Hubert Leigh, M.E. 1911, Hackensack, N. J.
Gas Engine Design, Experimental Engineering (Hirshfeld, Diederichs) M.M.E.
Welsh, Thomas Whitney Benson, A.B. 1908, Montclair, N. J.
Inorganic and Analytical Chemistry, Economic Geology (Browne, Chamot, Ries'' Ph.D.
White, Lee McBride, A.B. (Wake Forest) 1908, Memphis, Tenn .
Elizabethan Drama, Old English, French Literature (Adams, Monroe, Comfort) Ph.D#
**Whitney, Francis Luther, A.B. 1906,
Geology, Vertebrate Zoology (Harris, Reed) A.M.
*Whittaker, Elizabeth Leigh, A.B. 1905, Brookton
Botany, (Dendrology) Vertebrate Zoology (Rowlee, Wright) A.M.
Wiener, Norbert, A.B. (Tufts) 1909, Cambridge, Mass.
Logic and Metaphysics, Ethics, Greek Philosophy (Albee, Sabine, Thilly, Hammond) Ph.D.
Wilber, David Truxton, A.B. 1910, Binghamton
Inorganic Chemistry, Crystallography, Physical Chemistry (Dennis, Gill.fBancroft) Ph.D.
Williams, Charles Hamilton, A.B. (Missouri) 1907, Marble Hill, Mo.
Ethics, Logic and Metaphysics, Education (Thilly, Sabine, Hammond, Albee, DeGarmo)
Ph.D.
Willis, Kathleen Marie, A.B. 1912, Mansfield, O.
English Prose, German (Sampson, Faust) A.M.
Wilson, Arthur John, B.S. (N. C. A. & M.) 1907; M.S. (same) 1908, Knoxville, 111.
Agricultural, Analytical and Sanitary Chemistry (Cavanaugh, Dennis, Chamot) Ph.D.
Wilson, Leroy Alonzo, M.E. 1909, Guilford, N. Y.
Gas-Power and Steam-Power Engineering (Hirshfeld, Diederichs) M.M.E.
Wing, Lois Watson, A.B. 1909, Ithaca
Bacteriology of Household Processes, Transmission of Pathogenic Organisms through Foods
(Stocking, Moore) A.M.
Wing, Stephen Remington, B.S. (Haverford) 1908; M.E. 1910, Ithaca
Physics, Organic Chemistry (Nichols, Orndorff) A.M.
Winters, Rhett Youmans, B.S.A. (Clemson) 1906; M.S. (Florida) 1909, Society Hill, S. C.
Plant Breeding and Physiology, Statistical Studies in Plant Breeding (Webber, Duggar, Love)
Ph.D.
Wolf, Frederick Adolph, A.B. (Nebraska) 1907; A.M. (same) 1908, Odell, Neb.
Mycology, Pathology, Dendrology (Atkinson, Reddick, Rowlee) Ph.D.
Work, Paul, A.B. (Tennessee) 1907; B.Sc. (Penn. State) 1910, Olathe, Kans.
Horticulture, Economic Entomology (Craig, Herrick) M.S. in Agr.
Wright, Charles Shannon, B.Sc. (N. H. State) 1910, Portsmouth, N. H.
Horticulture, Irrigation in the Eastern States (Craig, Fippin) M.S. in Agr.
Wright, Frances Mary, A.B. 1911, Palmyra Pa.
French, German (Guerlac, Faust) A.M.
deYcaza, Mariano, B.S. in Agr. 1911, Manila, P.I.
Poultry Husbandry, Plant Breeding (Rogers, Gilbert) M.S. in Agr.
Yount, Andrew Sherman, A.B. (Wabash) 1911, Crawfordsville, Ind.
Physical, Inorganic and Organic Chemistry (Bancroft, Browne, Orndorff) Ph.D.
Zinnecker, Wesley Daniel, Ph.B. (German Wallace) 1903, Portsmouth, O.
German Literature and Philology, Philosophy (Faust, Pope, Sabine) Ph.D.
UNDERGRADUATES
1910-11
The figures 1, 2, 3, 4, directly preceding the college indicate freshman, sophomore, junior,
and senior year, respectively. In the three-year course in Law, 1, Jr., and Sr., indicate, first
year, junior, and senior, respectively. In the three-year course in Veterinary Medicine, 1, 2, and
3 indicate first, second, and third year, respectively. Special students are not classified by years.
The figure directly following the name of the student indicates the number of terms of his
residence in the College in which he is registered.
Aaron, Harry, (4)
Abbott, Clinton Seth, (6)
Abbott, Frank Farnam, (2)
Abell, Leslie Hyde, (2)
Abell, Max Flavel, (2)
Ace, Leslie Sherman, (2)
Acer, Victor Adna, (2)
Acheson, Arthur Murray, (1)
Ackerly, Raymond Slaughter, (4)
Ackhart, Andrew Lewis, (8)
Adams, Ellen Harrington, (2)
Adams, Frank Elmer, (2)
Adams, Franklin Alexander, B.S., (2)
Adams, Nelson Francis, (1)
Adams, Lester Vernon, ()
Adams, Robert Morford, (2)
Adams, William Frank, (8)
Addicks, Frank Floris, (4)
Addicks, Walter Ernest, (2)
Addington, Birch, (4)
Addington, Joseph Clark, (4)
Adee, Chester Arthur, (6)
Adler, Isidor, (4)
Adler, Samuel, (8)
Agard, Ella, (6)
Aherne, Margaret Winifred, (6)
Aiken, Hazel Agnes, (1)
Aime, Frank Louis, (8)
Ainsworth, Oliver Morley, (11)
Aitchison, William Melville, (8)
Alberger, Annie Louise, (2)
Albert, Victor Andrew, (2)
Albin, Edward Roby, Jr., (2)
Albright, Charles Dorwart, (4)
Alden, Virgil Deal, (4)
Alderman, Edna Elvira, (2)
Aldredge, H R, B.S., (2)
Aldredge, Sawnie Robertson, (2)
Aldridge, Franklin William, (2)
Alexander, Charles Paul, (4)'
Alexander, Donald, (2)
Alexander, James Stewart, (3)
Alger, Harry B, (2)
Alig, Cornelius Oscar, (2)
Alleman, Dudley, (2)
Allen, David Boice, (4)
Allen, Guy James, (4)
Allen, Harry Ralph, (6)
Allen, Howard Bushnell, (2)
Allen, Lindley Arthur, (3)
Allen, Leon Ballard, (4)
Allen, Mabel Adena White, A.B., (1)
Allen, Myron Asher, (2)
Allen, Ralph, (4)
Allen, Robert Whiting, A.B., B.S., (4)
Allen, William Lee, (1)
Alley, Christa May, (4)
Alley, Hadley John, (1)
Allington, John Beach, (2)
Allison, Philip Whalley, (8)
Allport, Henry Hamilton, (6)
AUwork, Roland Reginald, (3)
Alonso, Juan, B.A., (6)
Ames, Ruba Pauline, (4)
Amidon, Edward Belding, (4)
Ancarrow, Robert Claiborne, B.S., (1)
Anderson, John Kenneth, (6)
Anderson, William Covert, (2)
Anderson, William Frederic, (3)
New York City,
Blasdell,
Elmira,
Fayetteville,
Fayetteville,
Tunkhannock, Pa.,
Medina,
Chicago, 111.,
Crystal Run,
West Park,
Philadelphia, Pa.,
Haverhill, Mass.,
Maple Hill, Kans.,
Lockwood,
Warren, Mass.,
Duluth, Minn.,
Brooklyn,
New York City,
New York City,
St. Louis, Mo.,
St. Louis, Mo.,
Brooklyn,
Buffalo,
Brooklyn,
Ithaca,
Germantown, Pa.,
Ithaca,
Perry,
Campbell,
Morristown, N. J.,
Ithaca,
LaSalle,
St. Louis, Mo.,
Kansas City, Mo.,
Edmond, Okla.,
Holley,
Dallas, Texas,
Dallas, Texas,
Elmira,
Johnstown,
Canton, 0.,
Hillsdale,
Olean,
Indianapolis, Ind.
Geneva,
Marathon,
Natal, So. Africa,
Elmira,
Hamburg,
Wheeling, W. Va.,
Kenilworth, 111.,
Ithaca,
Springfield, Mass.,
Trumansburg,
Mt. Pleasant, Iov/a,
Salisbury, Md.,
Groton,
Princeton, Mo.,
Elmira,
New York City,
Chicago, 111.,
Sea Cliff,
Paraguari, Paraguay,
Norwich,
Marcellus,
Richmond, Va.,
Wilkinsburg, Pa.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Jr. Law
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts
1 Agr.
2 Agr.
1 Asir.
1 Arts
2 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
2 Arts
1 Arts
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
4 Arts
1 Law
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng
2 Arts
2 Arts
3 Civil Eng.
4 Arts
4 Arts
3 Arts
1 Agr.
Sp. Agr.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Civil Eng.
1 Arts
1 Law
3 Arts
Jr. Law
2 Arch.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
1 Arts
2 Agr.
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
1 Agr.
. 1 Arts
1 Agr.
2 Vet.
2 Civil Eng.
Sp. Arch.
1 Agr.
2 Civil Eng.
2 Agr.
Sp. Agr.
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
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Anderson, William Harrington, (8)
Andrews, George Clinton, Jr., (2)
Andrews, George Greenwood, (3)
Andrews, Harry Samuel, (2)
Andrews, Hewitt Roger, (9)
Andrews, Richard Henrv, (8)
Andrews, Robert Wesley, M.D., (4)
Andrews, Samuel Warren. (6)
Andrus, Clift, (5)
Andrus, Esther Frances, (2)
Andrux, Miguel Jeronimo, A.B.. (2)
AnteU, Tristan, (4)
Apeseche, Rufino Francisco, (1)
Argetsinger, Lafayette William, Jr., (4)
Armas, John Luis, (2)
Armendariz, Angel Garcia, (5)
Arms, Newton Taylor, (4)
Armstrong, Benjamin Franklin, (2)
Armstrong, Charles Rice, (8)
Armstrong, Donald, (2)
Armstrong, Gelston Hills, (6)
Armstrong, Lewis Clark, (5)
Arnet, Victor Ludwig^ (2)
Arnold, Herbert Warren, (4)
Aschaffenburg, Emile Lysle, (4)
Asen, Isadore, (2)
Ash, George, (4)
Ashlin, Margaret Jane, (2)
Ashman, Robert Irving, (4)
Ashmead, Edward Walmsley, (8)
Ashton, George Taber, (4)
Ashton, Herbert, (8)
Atkins, William, (5) '
Atkinson, Francis Kerr, (6)
Atkinson, John, (4)
Atkisson, Earl James, (2)
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Lewiston,
Saugatuck, Conn.,
Chattanooga, Tenn.,
Peekskill,
Boston, Mass.,
Evanston, 111.,
Woodbine, N. J.,
New York City,
Manila, P. I.,
East Springfield,
Newark, N. J.,
Brooklyn,
Syracuse,
Jersey City, N. J.,
Roseland, N. J.,
Corning,
Granville,
Hartford,
Lyndonville,
Flushing,
Bergen,
Ithaca,
Lake Placid,
Annapolis, Md.,
Hornell,
Ithaca,
Ithaca,
Marathon,
Ovid,
Albion,
Hudson,
Fayetteville, N. C,
Fayetteville, N. C,
Hamburg,
Wolcott,
Detroit, Mich.,
Detroit, Mich.,
Amsterdam,
Little Falls,
Mt. Vernon,
Rome,
Cleveland, O.,
Denver, Colo.,
St. Louis, Mo.,
Gouverneur,
Bells, Tenn.,
Norwich,
Greece,
Fairmont, W. Va.,
Chicago, 111., '
Englewood, N. J.,
Van Etten,
St. Johnsville,
Norfolk, Conn.,
Homer,
Syracuse,
Columbus, O.,
Bemus Point,
St. Louis, Mo.,
St. Johnsville,
Elmira,
Buffalo,
Ithaca,
Ithaca,
Newport News, Va.,
Denver, Colo.,
New York City,
South Branch, N. J.
Waterbury, Conn.,
So. Apalachin,
Mayfield.f
Montclair, N. J.,
Bemus Point,
Stamford, Conn.,
Sidney,
Montclair, N. J.,
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2 Arts
3 Veterinary
2 Agr.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
4 Agr.
4 Arts
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Agr.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
3 Arts
4 Arts
1 Civil Eng.
3 Vet.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Arch.
1 Mech. Eng.
4 Arts
1 Arts
1 Arts
2 Agr.
1 Agr.
3 Arts
Sp. Agr.
1 Arts
3 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C.)
1 Law
2 Civil Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
3 Art's
3 Arts
4 Arts
Sp. Agr.
1 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Agr.
4 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arts
4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
2 Agr.
4 Law
2 Agr.
4 Agr.
Sr. Law
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Agr.
2 Civil Eng.
3 Civil Eng.
4 Civil Eng.
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
4 Agr.
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
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Brown, Ruth, (4)
Brown, Thomas Benjamin, (6)
Brown, WUliam Jean, (2)
Browning, Clara Witmer, (6)
Browning, Lewis Moore, (4)
Brownley, John Winfield, (2)
Bruback, Theodore McLane, (6)
Bruckheiser, Mary Magdalen, (4)
Brundage, David Emmett, (41
Brush, Edna Russell, (2)
Bryan, William Frederick, (6)
Bryce, James Richard, (5)
Brye, Walter Frederick, (4)
Buchanan, George Peter, (6)
Buck, Glenn Ludlow, (2)
Buck, John Arthur, Jr., (4)
Buck, John Lossing, (2)
Buck, Walter Clark, (4)
Buckley, Charles Warren, (1)
Bucknam, Roland Franklin, (2)
Buehler, Albert George Frederick, (8)
Buehner, Henry Philip, (3)
Buencamino, Victor, (6)
Buford, Hugh, (6)
Bull, Harry Gifford, A.B., (8)
Bullen, Stearns Samuel, A.B., (4)
Bullivant, Annie Millington, (6)
Bullock, Edward Lippincott, Jr., (10)
Bunce, Earl Hamlin, (4)
Bundy, Earle Pursel, (1)
Bundy, Edwin Simeon, Jr., (8)
Bundy, James Albert, (8)
Bundy, Murray Wright, (6)
Burbank, Lucia Sarah, (2)
Burdge, Samuel Stockton, (1)
Burdick, Raymond Terry, (6)
Burdick, Roy Dayton, (2)
Bures, Antonio Santiago, (6)
Burgdorff, Ferdinand John, Jr., (2)
Burger, Carl Victor, (6)
Burgher, Cedric, (2)
Burkart, Ernest David, (4)
Burleigh, William Forrest, (6)
Burnet, Edward Clark, (1)
Burnet, Frink Dana, (6)
Burnham, Ernest Franklin, (3)
Burnham, George William, (4)
Burnham, Leland Frank, (2)
Burnham, Thomas Glenn, (4)
Burnham, Westley Saville, (2)
Burns, Harold Hewins, (4)
Burns, Raymond LaVerne, (4)
Burrage, John Dana, (6)
Burroughs, Walter Frederick, (6)
Burrows, Edwin Grant, (4)
Burrows, Millar, (6)
Burt, George James, (8)
Burton, Floyd Elbert, (4)
Burton, Frank Harold, (4)
Burton, James Thomas, (2)
Busch, Clarence Francis, (6)
Buschman, Arthur William, (4)
Bustard, Dorothy, (4)
Butler, Edmund William, (4)
Butler, George Markham, (6)
Butler, Nathan Rogers, Jr., (6)
Butler, William William Cullen Morris, (8)
Butterworth, Harry Warner, Jr., (8)
Buttery, Clayton Joseph, (6)
Butts, Emmett King, (4)
Butts, Harry Williams, (8)
Butts, Norman Carroll, (8)
Cabassa, Jacob, (6)
Cabrera, Pedro Rafael (8)
Caflisch, Edna Evelyn, (3)
Cahen, Harold Arthur, (4)
Cahn, Alvin Robert, (4)
Caldwell, Frank Bevis, (6)
Caldwell, Walter Bruce, (6)
Calkins, Roland, (4)
Callaghan, Joseph Francis, (4)
Newport, Tenn.,
Cohocton,
Mehoopany, Pa.,
Buffalo,
Belmont,
Norfolk, Va.,
Erie, Pa.,
Baltimore, Md.,
Walkill,
Huntington,
Chicago, 111.,
Schenectady,
Auburn, Calif.,
Pittsburg, Pa.,
Ithaca,
North Warren, Pa.,
LaGrangeville,
Livonia,
Highland Park, 111.,
Ludlowville,
Washington, D. C,
Portland, Ore.,
Manila, P. I.,
Roanoke, Va.,
Keeseville,
AuSable Forks,
Port Jervis,
Hazleton, Pa.,
Lyndonville,
Sidney,
Cooperstown,
Sidney,
Ithaca,
Concord, N. H.,
Franklin, O.,
Crown Point,
Cuyler,
Adjuntas, Porto Rico,
East Orange, N. J.,
Maryville, Tenn.,
Dallas, Texas,
Albany,
Vernon,
Cincinnati, O.,
Cincinnati, O.,
Little York,
Glens Falls,
Fairport,
Glens Falls,
Chiloway,
Woodside,
Ithaca,
Newtonville, Mass.,
Arlington, N. J.,
Buffalo,
Buffalo,
Ithaca,
Denver, Colo.,
Denver, Colo.,
Oil City, Pa.,
Babylon,
Brooklyn,
Germantown, Pa.,
Brooklyn,
New Haven,
Baltimore, Md.,
Park Place, Pa.,
Philadelphia, Pa.,
Ripley,
Ithaca,
Sag Harbor,
Poughkeepsie,
Mayagiiez, Porto Rico,
Managua, Nicaragua,
Ranchtown, Pa.,
New York City,
Chicago, 111.,
Oak Park, 111.,
New York City,
Varysburg,
New York City,
3 Arts
2 Arts
1 Mech. Eng.
3 Agr.
3 Arts
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Arts
Sp. Agr.
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Law
2 Civil Eng.
1 Agr.
2 Vet.
2 Agr.
1 Agr.
4 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
3 Vet.
3 Arts
4 Med. (N. Y. C.)
2 Med. (N. Y. C.)
3 Arts
4 Arch.
2 Arts
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Arts
1 Agr.
1 Agr.
3 Agr.
1 Civil Eng.
2 Civil Eng.
1 Agr.
1 Arch.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
3 Vet.
1 Agr.
1 Law
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Arch.
1 Arts
1 Law
2 Arch.
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
2 Arts
3 Arts
2 Agr.
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
3 Law
2 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
3 Agr.
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Vet.
4 Civil Eng.
4 Agr.
3 Mech. Eng
4 Agr.
2 Arch.
2 Arts
2 Agr.
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng
2 Agr.
2 Mech. Eng.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Callahan, Ethel Beatrice, (6)
Callahan, Joseph Gregory, (2)
Callahan, Samuel Miller, (2)
Callan, Irene Elizabeth, (4)
Cameron, David, 2d, (2)
Cameron, James Alexander, (4)
Campaneria, Juan Manual, A.B., (7)
Campbell, Harry Guy, (2)
Campbell, James Walter, (4)
Campbell, John Shaw, Jr., (6)
Campbell, Joseph Bates, (8)
Campbell, Thomas Jerome, (6)
Canaga, Ira Dean, A.B., (8)
Candee, Horace Franklin, (1)
Canfield, Harold Thatcher, (6)
Cape, Henry, Jr., (4)
Capelle, Arthur Tohn, (4)
Card, Leslie Ellsworth, (2)
Carey, Henry Arthur, (4)
Carey, Howard Jay, (4)
Carey, Thomas Walter, A.B., (8)
Carlton, William Dean, (8)
Carman, Edward Mattison, (2)
Carman, Glenn Everett, (6)
Carman, Luanna Mattison, (8)
Carmel, Matthew William, (6)
Caroline, Hyman, A.B., (2)
Carpenter, Carroll Edward, (6)
Carpenter, Florence Marguerita, (5)
Carpenter, Irving Clifford, (6)
Carpenter, James Henry, (2)
Carr, Joseph Alpheus, (4)
Carr, Maurice Frederick, (2)
Carr, Wallace Delafield, (6)
Carson, Dale Bradford, (6)
Carson, Philip Tillman, (2)
Carson, Richard Brock, (2)
Carswell, David Westwood, (6)
Carter, Owen, (4)
Carter, Paul William, (1)
Carter, Stansbury Murray, (4)
Carter, Wilber Albert, (4)
Carvajal, Octavio, (8)
Cary, Louis Heyl, (6)
Casablanca, Francisco Jacinto, (8)
Casey, John William, (2)
Casparis, William Ryves, (3)
Cassell, Anna Miriam, (4)
Casson, Mordecai, Jr.. (6)
Caswell, Ruby Viene, (2)
Catalano, Philip Luciano, (6)
Caten, Walter Eaton, (2)
Cather, William Andrews, Jr., (4)
Caveney, Francis James, (4)
Cavert, William Lane, Ph.B., (2)
Chadderdon, Harold A, (2)
Chadwick, David Jones, (4)
Chadwick, Dorothy, (2)
Chaimowitz, Henry, (4)
Challiss, Arthur Hayward, (3)
Chamberlain, Joseph Jenks, Jr., (8)
Chamberlain, Taylor James, (2)
Chambers, Henry Edward, jr., B.E., (2)
Chambers, Kathrine Lee, A.B., (1)
Chambers, Paschal Ralph, (8)
Champaign, Donald Keith, (4)
Champion, James Samuel, (4)
Chandler, Asa Crawford, (8)
Chang, Lai Yang, (6)
Chao, Yuen Ren ,(2)
Chapin, Harry Alexander, (2)
Chapin, Lois, (2)
Chapman, Grace Elizabeth, (2)
Chapman, Leslie, (2)
Chapman, Ralph Edgar,- (8)
Chapman, Stanley Alba, B.S., (2)
Chapman, William Harold, (4)
Char, Kwang Yi, (6)
Chase, George Amasa, Jr., (2)
Chase, George Earle, (4)
Chen, Mao-Kie, (4)
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3 Arts
1 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Civil Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
1 Agr.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arch.
1 Agr.
Jr. Law
2 Arts-
4 Med. (N. Y. C.)
4 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Arts
3 Law
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
3 Agr.
3 Arts
2 Arts
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Civil Eng.
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
1 Arts
2 Mech. Eng.
Tlacotalpam, Vera Cruz, Mexico, 1 Mech. Eng.
Chicago, 111., 3 Arts
San-German, Porto Rico, 2 Mech. Eng.
Theresa, 1 Vet.
Columbus, O., 2 Arts
Philadelphia, Pa., 2 Arts
Addison, 3 Law
Etna, 1 Arts
Buffalo, Sr. Law
Dayton, O., 1 Civil Eng.
Pottsville, Pa., 1 Mech. Eng.
New York City, 2 Veterinary
Ballston, 3 Agr.
Purling, 1 Agr.
Brooklyn, 2 Arts
Brooklyn, 1 Arts
Brooklyn, 2 Arts
Auburn, 111., 4 Arts
Central Falls, R. I., 4 Civil Eng.
Salt Lake City, Utah, 1 Law
New Orleans, La., 4 Mech. Eng.
New York City, 1 Medicine
Williamsport, Pa., 1 Mech. Eng.
Ithaca, 2 Mech. Eng.
Clinton, 2 Agr.
Maplewood, N. J., 4 Arts
Shanghai, China, 3 Mech. Eng.
Changchow, Kiangsu Prov., China, 1 Arts
Brooklyn, 1 Mech. Eng.
Roseland, La., 1 Arts
Auburn, 1 Arts
Auburn, 2 Agr.
Brooklyn, 4 Mech. Eng.
Claremont, Calif., 2 Civil Eng.
Evanston, 111., 2 Mech. Eng.
Shanghai, China, 3 Civil Eng.
Baltimore, Md., 1 Civil Eng.
Rochester, N. H., 2 Arts
Foo-Chow, China, 2 Civil Eng.
Binghamton,
Holyoke, Mass.,
Winnetka, IU.,
Ithaca,
Wellsboro, Pa.,
East Cleveland, O.,
Habana, Cuba,
Baltimore, Md.,
Suffern,
Butler, Pa.,
Ithaca,
Richmond, Ind.,
Scio, O.,
Syracuse,
Glens Falls,
New York City,
Evansville, Ind.,
Troy, Pa.,
Saranac Lake,
Hutchinson, Kans.,
New York City.
New York City,
Ithaca,
Lodi,
Ithaca,
Brooklyn,
Norwich, Conn.,
Chittenango,
Ithaca,
Constableville,
Covington, Ky.,
Auburn,
St. Johnsbury, Vt.,
St. Louis, Mo.,
East Orange, N. J.,
Detroit, Mich.,
Pittsfield, Mass.,
Brooklyn,
Dallas, Texas,
Greenwich,
Wilmington, Del.,
Denver, Colo.,
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Chen, Ye Tsau, (2)
Chesbro, Thomas Volney, (2)
Cheu, Bei Han, (2)
Cheyney, Charles Crowell, (8)
Child, John Townshend, (6)
Chow, Jen, (2)
Chown, William Henry, (4)
Christensen, Jens Peter, Agr., (1)
Christesen, Charles John, (2)
Christians, Ada Elizabeth, (4)
Christie, John Griffen Carlisle, (2)
Christy, William Gaston, (6)
Chuckrow, Charles Mortimer, (8)
Chun, Fu Shi, (2)
Church, Lloyd Maynard, (4)
Cisin, Harry George, (2)
Clancy, William Clarence, (2)
Clapp, Robert DeWitt, (2)
Clark, Charles Austin, (1)
Clark, Charles Paul, (8)
Clark, David William, (3)
Clark, Earl Burt, (1)
Clark, Edward Benedict, (6)
Clark, Edwin, (6)
Clark, Edwin Hunter, (2)
Clark, Eunice Arnold, (6)
Clark, Jackson Benjamin, (6)
Clark, James Patterson, (2)
Clark, John Spencer, (4)
Clark, Lyle Hamilton, (1)
Clark, Merrell Edward, (8)
Clark, Otho Myron, (2)
Clark, Richard Eugene, (8, 2)
Clarke, Gilmore David, (4)
Clarke, Harold, (2)
Clarke, Harold Arthur, (2)
Clarke, Harold Percy", (1)
Clarke, James Bertram, (6)
Clarke, James Irving, (4)
Clause, Robert Lewis, (2)
Clausz, Irving Charles, (8)
Clayton, Allan Benjamin, (5)
Clayton, Walter Frank, Jr., (2)
Clements, Jaquetta, (2)
Clift, William Brooks, (9)
Cloran, Glendyn Lionel, (4)
Clothier, Frank Hamilton, (6)
Clunan, Albert, Jr., (6)
Clurman, Albert William, (2)
Clute, Jacob Henry, (2)
Clute, Leslie Douglass,* (4)
Clynes, Bernard Louis, (4)
Coate, Roland E, (2)
Cochran, Anne Eunice, A.B., (4)
Cochran, John Claiborne, (2)
Cochrane, Andrew James, (4)
Cochrane, James George, (6)
Codas, Alfredo Busk, A.B., (6)
Coddington, Wilbur Watson, (2)
Codington, Albert Isaac, (3)
Coffey, Philip Joseph, Jr., (2)
Coffin, Charles William Floyd, (6)
Coffin, Foster Meldrum, (4)
Coffin, Grange Simon, Jr., B.A., M.A., (4)
Coffin, H Errol, (4)
Coggeshall, Clayton Smiley, (8)
Cogswell, Jefferson Harry, (4)
Cohen, Abraham, (8)
Cohen, David, (2)
Cohen, Edward Lawrence, (6)
Cohen, Godfrey, (2)
Cohen, Jacob, (8)
Cohen, Jacob Harvey, (4)
Cohen, Maximilian, (2)
Cohen, Morris, (1)
Cohn, Benjamin, (2)
Cohn, Charles, (2)
Cohn, Louis Morris, (4)
Cohn, Mathias Alvin, (8)
Cohn, Morris, (2)
Coit, William Hersee, (2)
Shanghai, China,
Phoenix,
Shanghai, China,
Evanston, IU.,
Orange, N. J.,
Nanking, China,
Oswego,
Kallehave, Denmark,
New York City,
Freeport,
Bergenfield, N. J.,
Upper Alton, 111.,
Albany,
Foochow, China,
Norwich, Conn,,
Brooklyn,
Chicago, 111.,
Wichita, Kansas,
Owego,
Wellsville,
DeLancey,
Erieville,
Corning,
Chicago, IU.,
Union City, Pa.,
Smith's Basin,
Fredonia,
Cohocton,
New York City,
Chicago, 111.,
Flushing,
Rochester,
Ellenville,
New York City,
St. Remy,
Buffalo,
New York City,
Castries, S' Lucia, West
Saratoga Springs,
Sewickley, Pa.,
Lock Berlin,
Evanston, 111.,
Brooklyn,
Parnassus, Pa.,
Chattanooga, Tenn.,
Brooklyn,
Silver Creek,
Brooklyn,
New York City,
Rensselaer,
Elmira,
Ithaca,
Richmond, Ind.,
Brooklyn,
Little Rock, Ark.,
Ripley,
Ripley,
Asuncion, Paraguay,
West Orange, N. J.,
Plainfield, N. J.,
Long Island City,
New York City,
Brooklyn,
Spartanburg, S. C,
Hackensack, N. J.,
Ossining,
Etna,
Brooklyn,
Ithaca,
New York City,
Ithaca,
Brooklyn,
Brooklyn,
New York City,
Brooklyn,
Orange, N. J.,
New York City,
Little Rock, Ark.,
Little Rock, Ark.,
Newark, N. J.,
Buffalo,
1 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Agr.
4 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Law
1 Law
2 Mech. Eng.
1 Veterinary
Sp. Agr.
3 Arts
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
1 Arts
2 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
4 Arts, 1 Medicine
2 Agriculture
1 Vet.
Sp. Agr.
1 Civil Eng.
Indes, 3 Arts
Jr. Law
1 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
3 Arts
1 Mech. Eng.
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Civil Eng.
1 Arts
Sp. Agr.
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arch.
2 Medicine
1 Arts
2 Agr.
Sp. Agr.
3 Civil Eng.
Sp. Agr.
2 Law
1 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
4 Mech. Eng.
2 Agr.
4 Civil Eng.
1 Law
2 Arts
1 Law
4 Arts
o ,
2 Vet.
Sp. Med. (N. Y. C.)
1 Arts
1 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.
Jr. Law
4 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Coker, Samuel Pressly, B.S. Agr., (1)
Colcord, Alan Husted, (6)
Cole, Claude Alfred, (7)
Cole, Edward Penn, (4)
Cole, Howard Irving, (2)
Cole, Romaine Ogden, (7)
Cole, Sidney Townsend, (2)
Coleman, Harold Redmond, (2)
Coleman, Richard Reid, (6)
Coler, Carl Seymour, (8)
Colina, Benito, A.B., (2)
Collado, Carlos, (5)
Collier, Max, (2)
Collins, Gilbert Lafayette, (7)
Collins, James Leo, (6)
Collins, Loren Fletcher, (6)
Collins, Samuel Wilson, (4)
Colwell, Paul A, (2)
Combs, Arthur Wright, (6)
Comfort, Charles Alexander, (4)
Comfort, Newman, (4)
Comstock, David Close, (8)
Comstock, Donald Remer, (2)
Conde, George Edwin, (2)
Condict, Anton Hodenpyl, (2)
Cone, Ray Fenton, (2)
Conger, Walter Cornelius, (6)
Conkling, Gurdon Ely, (2)
Conkling, Roscoe Peter, (8)
Conlin, Henry Joseph, (4)
Conklin, Clarence Monroe, Jr., (1)
Connell, Hooper Phillips, (4)
Connolly, Katherine Lucile, (2)
Connor, Cornelius Michael, Jr., (8)
Connor, Margaret, (6)
Connor, William Butler, (3)
Connor, William John, (1)
Conover, William Irving, (1)
Constam, Alyn Frank, (4)
Converse, Terry Alvah, (4)
Conway, Herbert Haggas, (9)
Conway, Thomas, (2)
Conwell, Walter Lichtenthaeler, (8)
Cook, Charles Lewin, (6)
Cook, Jeannette Bowden, (3)
Cook, Joseph Dwight, (2)
Cook, Laura Adelia, (4)
Cookingham, Thomas Albert, (2)
Cooley, Clifford Stone, (3)
Coons, Cyril Augustus, (4)
Cooper, Abbott Everett, (4)
Cooper, Ellis Bush, (4)
Cooper, Francis Titus, (8)
Coors, Herman, (4)
Copeland, David Edward, (2)
Copley, Burr Carleton, (4)
Corbett, Lewis Albert, (1)
Corbin, Cecil Isaac, (8)
Corbin, Miner H, (7)
Corley, Robert Flower, (4)
Cormack, Donald Crawford, (4)
Cornell, Arthur Wakefield, (8)
Cornell, Ethel Letitia, (2)
Cornell, Frank Brown, (5)
Cornell, Katharine Eleanor, (4)
Cornell, Margaret Bouck, (2)
Cornell, Walter Rodney, B.Sc, (4)
Cornet, Chapman Frank, (4)
Cornet, Henry Louis, (2)
Cornue, Claude C, (4)
Cornwell, Hobart Valentine, (4)
Cornwell, Lloyd Rufus, (2)
Corpus, Jose Aurelio Vicente, (4)
Corrington, Julian Dana, (4)
Cord, Julio Jose, B.A., (8)
Corti Videla, Roman B.A., (3)
Corwin, Blanche Adelia, (4)
Corwin, Willis James, (8)
Cory, Fred Clair, (4)
Coryell, Jay, (6)
Cotton, Richard Thomas, (2)
Society Hill, S. C,
Brooklyn,
Lorraine,
Chicago, 111.,
New Rochelle,
Interlaken,
Corning,
Ronkonkoma,
Cleveland, O.,
Columbus, O.,
Seclautas, Salta, Arg. Rep.,
San Jose, Costa Rica,
New York City, Sp.
Atlantic City, N. J.,
Pittsburg, Pa.,
Minneapolis, Minn.,
Tulsa, Okla.,
Kittanning, Pa.,
Brooklyn,
Circleville,
Circleville,
Brooklyn,
Gage,
WatervUet,
Brooklyn,
Jersey City, N. J.,
Owego,
Buffalo,
Brockport,
Glens Falls,
Cuba,
Nashville, Tenn.,
New York City,
Addison,
Ithaca,
Brooklyn,
Pittsfield, Mass.,
Orange, N. J.,
Baltimore, Md.,
Buffalo,
Lansdowne, Pa.,
Ithaca,
Ithaca,
Ithaca,
WatervUet,
Ithaca,
Ithaca,
Mellenville,
Ithaca,
Montclair, N. J.,
Paterson, N. J.,
Ithaca,
Scranton, Pa.,
Golden, Colo.,
Argyle,
Unadilla,
Huntsville, Wash.,
Pawling,
Friendship,
St. Louis, Mo.,
Port Ewen,
Western Springs, 111.,
Brooklvn,
Elgin, 111.,
Ithaca,
Ithaca,
Vineland, N. J.,
St. Louis, Mo.,
St. Louis, Mo.,
Wallace,
Hempstead,
Machias,
San Antonio, Zambales, P. I.,
Hot Springs, Ark.,
Mendoza, Arg. Rep.,
Mendoza, Arg. Rep.,
Altmar,
Altmar,
Fostoria, O.,
Kendaia,
Ithaca,
59'
4 Agr.
2 Arts;
4 Agr.
1 Arch.
1 Arts
4 Agr.
1 Arts
1 Arts
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Agr.
Med. (N. Y. C.)
2 Mech. Eng.
3 Arts
2 Arch.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng..
3 Vet.
2 Agr..
2 Mech. Eng..
4 Arch.
1 Arts
1 Agr.
Sp. Agr.
1 Arts;
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
4 Arts
2 Arts-
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
2 Arts
1 Agr.
1 Civil Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
4 Civil Eng.
1 Agr.
4 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Vet.
2 Arts
1 Law
1 Arts
2 Law
Jr. Law
2 Arts
4 Mech. Eng.
2 Arts
Sp. Agr.
2 Agr..
Sp. Mech. Eng.
3 Vet-
1 Agr.
2 Arts.
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
1 Arts.
3 Agr.
2 Arts.
1 Arts.
1 Civil Eng.
1 Arch.
1 Law
2 Agr.
1 Mech. Eng..
1 Vet.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arts
Sp. Agr..
4 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
1 Agr.
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Couch, Alger Daniel, (5)
Coughran, Edwin Knowlton, (4)
Coumbe, Albert Thompson, Jr., (4)
Coursen, Wallace Melville, (4)
Coutant, Albert Francis, (4)
Covert, Pitt, Jr., (8)
Cowdrey, Albert Edward, Jr., (1)
Cox, Thomas Riggs, (8)
Cozzens, Arthur Bancroft, (4)
Craig, John Farrell, (6)
Craig, Margaret Hume, (4)
Craig, Mary Elizabeth (2)
Crandall, Emma Ethel, A.B., (8)
Crandall, Barrett Lowell, (4)
Crandall, Carl, (6)
Crandall, Charles Arthur, (6)
Crandall, Daniel Phillips, (4)
Crandall, Norris IngersoU, (2)
Crane, Donald Frazer, (9)
Crane, Francis Eugene, (2)
Cranford, Albert Sturges, B.S., (2)
Crassweller, Frank Halifax, (1)
Crawford, Lucy Shepard, (4)
Crews, Bouldin Thomas, Jr., (2)
Crippen, Ephraim Clarence, (2)
Crippen, Theodore Day, (1)
Crittenden, Charles Glenn, (4)
Crittenden, Lee Wright, (4)
Crofoot, Herman Kilts, (6)
Cromwell, Oliver Frank Woolley, (1)
Crosby, Birdina, (2)
Crosby, Carl Rex, (6)
Cross, David Anderson, (8)
Cross, Guernsey Thomas, (2)
Cross, Harold Livingston, (8)
Cross, Roger Haskell, (2)
Cross, Royal Joseph, (8)
Crossman, Mary Gould, (6) ,
Crossman, Ralph Stuart, (8)
Croston, George Henry, (8)
Crounse, Silas Hilton, Jr., (6)
Crowell, Frederick Richmond, Jr., (6)
Crowell, Melvin Gleason, (6)
Crown, Harry Abraham, (9)
Cuccia, Francis Paul, (4)
Cuddeback, John Elting, (2)
Cuervo, Raul Silvio, (6)
Cuff, James Edwin, (4)
Culbertson, William Ray, (4)
Cull, Clarence Harvey, (8)
Cummings, Elma Evelyn, (2)
Cummings, George Bain, (6)
Cummings, Victor Adelbert, (2)
Cummins, Thomas McKennan, (4)
Cunningham, Seymour, (4)
Curd, Kirksey Louis, (2)
Current, Marion Hall, (4)
Currie, Robert Henry, (3)
Curry, Lynn B, (4)
Curtin, George Monroe, (4)
Curtis, Agnes Beryl, (6)
Curtis, Dorothy, (4)
Curtis, Herman Goulding, (4)
Curtis, Roscoe Earle, (4)
Curtiss, George Warren, (6)
Cutler, Morris Montefyore, (3)
Dahl, Malvina Catherine, (4)
Dalbow, Ada DeVere, (2)
Daley, Edward James, (2)
Daley, Roland Bigelow, (2)
Dalrymple, Charles Orson, (6)
Dalrymple, William Dunn, (3)
Dalton, Byron, (2)
Dalton, Douglas Alfred, (2)
Daly, Edward James, (2)
Daly, John William, (6)
Danforth, Arthur Louis, (6)
Danforth, Thomas Fullagar, (2)
Daniels, Percy Nurse, (2)
Daniels, Wylie Johnston, A.B., (3)
Danziger, Max, (6)
Oswego, 2 Mech. Eng.
Akron, 3 Arts
Washington, D. C, 1 Civil Eng.
Newark, N. J., 2 Civil Eng.
Brooklyn, 2 Agr.
Cheyenne, Wyo., 2 Civil Eng.
Orange, N. J., 1 Civil Eng.
Albany, 4 Mech. Eng.
Brooklyn, 1 Civil Eng.
Edgewood Park, Pa., 2 Mech. Eng.
Berea, 0., 4 Arts
Berea, 0., 3 Arts
Angola, Ind., 4 Arts
Verona, 2 Agr.
Ithaca, 3 Civil Eng.
Verona, 1 Law
Kendall, Sd. Agr.
Ithaca, 1 Arch.
Brooklyn, 4 Arch.
Dover, N. J., 1 Law
Claremont, Calif., 1 Med. (N. Y. C.)
Duluth, Minn., 1 Law
Brooklyn, 2 Arts
St. Louis, Mo., 1 Arts
Brockport, 2 Agr.
East Orange, N. J., 1 Agr.
Oswayo, Pa., 2 Agr.
Oswayo, Pa., Sp. Agr.
Little Falls, 1 Agr.
Newburgh, 1 Agr.
Brocton, 2 Agr.
Parish, 3 Law
Sterling, Pa., 4 Mech. Eng.
Neversink, Sp. Law
South Orange, N. J., 4 Law
Rochester, l"Agr.
Sterling, Pa., 4 Mech. Eng.
Huntington, 3 Agr.
Huntington, 4 Civil Eng.
Haverhill, Mass., 4 Arts
Oak Park, IU., 2 Agr.
Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Belfast, 2 Arts
Brooklyn, 4 Arts
Brooklyn, Jr. Law
Port Jervis, 1 Agr.
Havana, Cuba, 2 Mech. Eng.
Watertown, 2 Civil Eng.
Mt. Vernon,
0.,' 2 Arts
Detroit, Mich., 1 Arch.
Ithaca, 1 Arts
Brooklyn, 3 Arch.
Akron, 1 Agr.
Wheeling, W. Va., 2 Arts
Buffalo, 2 Arts
Buffalo, 1 Vet.
Brooklyn, 2 Agr.
Little Falls, 1 Arts
Ithaca, 2 Civil Eng.
Gloversville, 2 Mech. Eng.
Harrington Park, N. J., 2 Arts
Harrington Park, N.
J.,"
2 Agr.
Jamaica Plain, Mass., 2 Arch.
Sodus, 1 Mech. Eng.
Tarrytown, 2 Mech. Eng.
Newington Jet., Conn., 1 Agr.
Mariners' Harbor, 2 Arts
Penns Grove, N. J., 1 Arts
Binghamton, 1 Vet.
Chicago, IU., 1 Mech. Eng.
Elmira, 3 Agr.
Baltimore, Md., 3 Mech. Eng.
Cleveland, 0., Sp. Arch.
Riverside, Conn., 1 Civil Eng.
Hartford, Conn., 1 Law
New York City, 3 Civil Eng.
Lake Placid, 3 Vet.
Dunkirk,
Richmond Hill,
1 Civil Eng.
1 Arts
Indianapolis, Ind.,
Brooklyn,
2 Civil Eng.
3 Vet.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Darling, Alan Graeme, (8)
Darrin, David, (8)
Darvas, Margarete, (8)
Darville, Marian, (6)
Darville, Merton Arthur, (6)
Dauenhauer, William Leonard, (7)
Davidson, Charles Parker, Jr., (6)
Davidson, Clarence Herbert, (8)
Davidson, Jehiel, (7)
Davidson, Morris Way, (2)
Davidson, Vera Lillian, (4)
Davidson, William Harold, (2)
Davie, Paul Martin, (8)
Davies, Earle Lee, (6)
Davis, Adam Clarke, Jr., (3)
Davis, Alexander Philips, (2)
Davis, Calvin Edward, (6)
Davis, Charles Walter, (4)
Davis, Edward Russell, (6)
Davis, Franklin, (6)
Davis, Henry Kennedy, (6)
Davis, Henry Rutter, (3)
Davis, Henry Vernon, (1)
Davis, Louise, (6)
Davis, Merritt James, (2)
Davis, Ralph, (8)
Davis, Richard Foster, (8)
Davis, Robert Wood, (4)
Davis, Sidney Philip, (6)
Davis, William Harold, Pd.B., (2)
Davison, Thomas Edwin, (4)
Dawson, Edwin Scott, (2)
Day, Alfred Champney, (4)
Day, Philip Lewis, (8)
Deal, John Ellis, (6)
Dealy, Frank Nicholls, (4)
Dean, Abram Laurence, (4)
Dean, Archie Leigh, Jr., (4)
Dean, Betty Lue, (2)
Dean, Elvira Dudley, A.B., (8)
Dean, Gregory, (6)
DeAngelis, Marshall, (4)
Deans, William, Tr., (4)
Dearborn, Sam Starrett, A.B., M.D., (2)
DeBolt, George Washington, Jr., (2)
DeCarre, Octave, (8)
Decker, Clarence Watson, (4)
Dedicke, Carl Edward, (6)
Dee, Lawrence Taylor, (2)
DeGarmo, Lindley Haines, (6)
Delano, Curtis, (6)
Delany, Harriette Grace, (6)
Delany, Lewis Henry, (6)
Deller, Charles Harrison, (2)
Demarest, John McLaughlin, (4)
Demary, Jackson, (1)
DeMilt, Latham Ackernan, Jr., (2)
Deming, Jennie Lind, (6)
Dempsey, George Roger, (8)
Denham, Donald Power, (2)
Denman, Ralph Herman, (4)
Denmark, Harold E, (2)
Denney, John DeWitt, (4)
Dennis, Clark Munroe, (4)
Denniston, Mary Ethel, (6)
Denny, Andrew Chambers, (2)
Depew, Richard Henry, Jr., (4)
Derrick, Mildred Annie, (6)
Deutsch, Armand Samuel, (3)
DeVany, lone, (4)
Devendorf, Dewitt Boyd, (1)
Devlin, Erie Edwin, -(2)
Dewey, Charles Andrew, (6)
Dewey, Donald Mack, (2)
Deyo, Austin Weld, (4)
DeYoe, Leon Ephraim, (4)
Diamond, Morris, (4)
Diaz, Arturo, Jr., (4)
Dib, Alexis, A.B., (2)
Dibble, Abbie Laura, (4)
Dibble, Harold Edward, (6)
Schenectady,
Long Island City,
New York City,
Brooklyn,
Brooklyn,
New York City,
Scranton, Pa.,
New York City,
New Haven, Conn.,
Louisville, Ky.,
Bovina Centre,
Scranton, Pa.,
Belmont,
Knoxville, Pa.,
Goldsboro, N. C,
Cayuga,
Cazenovia,
Rochester,
Norwich,
Baltimore, Md.,
St. Johnsville,
Baltimore, Md.,
Dunkirk,
Binghamton,
Dunkirk,
Scranton, Pa.,
Franklin, Pa.,
Trenton, N. J.,
Milton, Pa.,
Hornell,
Bath,
Evanston, 111.,
Evanston, IU.,
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3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
3 Arts.
3 Civil Eng.
Sr. Law
3 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
4 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
3 Arts
3 Agr.
1 Arts
3 Arts.
1 Arts
4 Mech. Eng.
4 Arts
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Arts
Brisbane, Queensland, Australia, 4 Mech. Eng.
East Bloomfield, 3 Vet.
New York City, 2 Med. (N. Y. C.)
Taunton, Mass., Sp. Agr.
Brooklyn, 1 Agr.
Barstow, Texas, 1 Arts
Mineola, 4 Med. (N. Y. C.)
Dundee, 3 Vet.
Utica, 2 Mech. En?.
Astoria, 2 Mech. Eng.
Nashua, N. H., Sp. Med. (N. Y. C.)
Fairmont, W. Va., 1 Mech. Eng.
Washington, D. C, 4 Civil Eng.
Washington, D. C, 2 Arts
Middleville, 3 Mech. Eng.
Ogden, Utah, 1 Arts
Ridgewood, N. J., 2 Mech. Eng.
Newton, Mass., 3 Mech. Eng.
Wellsville, 0., 3 Arts
Wellsville, O., 3 Civil Eng.
Brooklyn, 1 Agr.
New York City, 2 Civil Eng.
Ithaca, 1 Agr.
Lynbrook, Sp. Arch.
Elizabethtown, 3 Arts
Millerton, 4 Med. (N. Y. C.)
Peterborough, Ont., Canada, 1 Civil Eng.
Brookton, Sp. Agr.
Van Etten, 1 Agr.
Columbia, Pa., 2 Arts
Ithaca, 2 Arts
Cornwall, 3 Arts
Seattle, Wash., 1 Arts
Plainfield, N. J., 2 Mech. Eng.
Freeville, 2 Arts
Chicago, IU., 1 Arts
Ellenville, 3 Arts
Amsterdam, 1 Agr.
Detroit, Mich., 2 Arts
Katonah, 1 Arch.
Wauwatosa, Wis., 1 Mech. Eng.
Binghamton, 2 Mech. Eng.
Ramsey, N. J., 3 Arts
New Brighton, 2 Arts
Rio Piedras, Porto Rico, 1 Civil Eng.
Brooklyn, 1 Med. (N. Y. C.)
Granville, 2 Arts.
Lima, 3 Agr.
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Dicker, Lotus, (2)
Dicker, Samuel Byron, (7)
Dickerson, Eliza Theodore, (6)
Dickert, Dilpert Sheridan, B.S. in Eng., (2)
Dickson, Myron Low, (4)
Dieckmann, Walter Henry, (2)
Diederichs, WiUiam Jacob, (6)
Diehl, Lorenz Wilhelm, (2)
Dietrick, Boyd Jackson, (6)
Dight, Frederick B, (1)
Dillenbeck, Arvin J, (8)
Dillon, William Thomas, (4)
Dilly, Stoddard Gee, (6)
Dimon, Charles Edwin, (4)
Dimon, Henry Hudson, (2)
Dince, Robert Reuben, (2)
Dinse, Frank John, (4)
Dippold, Albert Philip, (2)
Disinger, Allan Eugene, (2)
Distler, Walter George, (6)
Dittmar, Richard Alexander, (4)
Dittrich, John Adam, (4)
Dix, Howard Whedon, (8)
Dixon, Elliott Knight, (2)
Dixon, Helena, (6)
Dixon, Richard Mather, (4)
Doan, John Lindley, B.S., A.B.,
(4)'
Doane, Edwin Guy, (2)
Dobbins, Agnes Marie, (4)
Dobmeier, Fred, (2)
Dodd, Edward Mills, A.B., (4)
Dodge, Francis Mills, (4)
Dodge, Stanwood, (4)
Dole, Elwyn, (4)
Dolfini, Frank Lewis, (3)
Doll, Edgar Arnold, (6)
Doll, William Elder, (8)
Donlon, Katharine Agnes, (6)
Donnan, William James, (2)
Donovan, Florence Timothy, B.A., (8)
Donovan, Walter James, (6)
Doolittle, Hooker Austin, (6)
Doran, William Guy, (4)
Dorian, Dudley Joseph, (4)
Dorman, Frank C, (4)
Dorman, John Seely, (4)
Doty, Harold Allison, (2)
Doty, Mary Abell, (2)
Doubleday, Charles Everett, M.D. (1)
Dougherty, Beatrice Elizabeth, (2)
Dougherty, Donald Carr, (4)
Dougherty, Frank Haldeman, (1)
Dougherty, John Edwin, (7)
Dougherty, Nathan Washington, B.S.in C.E.
Douglas, George Ross, (2)
Douglas, Thomson, (5)
Douglass, Edmund Latham, (4)
Douglass, Marguerite, (3)
Dow, Hezekiah Shailer, (2)
Downer, Chester Stalker, (1)
Downs, Frederick, (2)
Downs, Lynwood Gifford, (2)
Doyle, Alfred Joseph, (6)
Doyle, Henry Louis, (4)
Doyle, Hobert Elliott, (4)
Doyle, Horace Mills, (2)
Doyle, Robert Armstrong, (1)
Doyne, Max Harry, (3)
Drake, Arthur Stanley, (1)
Drake, Harold Ellis, (8)
Drath, Clara Louise Friedericka, (8)
Drescher, Harry Louis, (2)
Dresser, Eloise, (2)
Dresser, Sidney Randolph, (6)
Dreyer, Louis, (8)
Drumm, James Cochran, (7)
Duba, John, (4)
Dubin, Maurice, (6)
Duckman, Jacob Howard, (1)
Duckworth, Jack Spencer, (6)
Dudley, Carroll Scribner, (4)
Dudley, Guilford Swathel, A.B., (4)
Ithaca,*
Ithaca,
Marion, O.,
Salt Lake City, Utah,
Milton, Pa.,
Buffalo,
Dolgeville,1
Cleveland, O.,
Pottsville, Pa.,
Phoenix,
Ithaca,
Holyoke, Mass.,
Van Etten,
Southampton,
Groton,
New York City,
Walworth,
Chicago, IU.,
Lockport,
Baltimore, Md.,
Falls City, Nebr.,
Hempstead,
Schenectady,
St. Louis, Mo.,
Ithaca,
Milwaukee, Wis.,
Westfield, Ind.,
Marathon,
Brooklyn,
Buffalo,
Montclair, N. J.,
Yonkers,
Honolulu, Hawaii,
Riverside, Calif.,
Winterton,
Lakewood, O.,
Denver, Colo.,
Utica,
Yonkers,
Port Richmond,
Cheshire, Mass.,
Utica,
Brooklyn,
New York City,
Talyorsville, IU.,
Stanley,
Geneseo,
Geneseo,
Penn Yan,
Ithaca,
Steubenville, 0.,
Canton, O.,
Port Richmond,
(2)Powell Sta., Tenn.,
Yonkers,
Albany,
Groton, Conn.,
Washington, D. C,
Brookline, Mass.,
Orange, N. J.,
So. Hadley Falls, Mass.
Mattituck,
Brooklyn,
Delhi,
Richmond, Va.,
Geneva,
Little Rock, Ark.,
New York City,
Mt. Vernon,
Gardner, Mass.,
Elmira,
Brooklyn,
Ithaca,
Brooklyn,
Buffalo,
Pittsburg, Pa.,
New York City,
Brooklyn,
New York City,
Scranton, Pa.,
Meridian,
New Dorp,
Sp. Agr.
4 Arts
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Law
3 Arch.
1 Agr.
4 Civil Eng.
1 Arch.
3 Arts
2 Agr.
1 Arts
1 Agr.
Jr. Law
1 Arch.
1 Law
3 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
4 Agr.
1 Civil Eng.
2 Arts
1 Law
2 Med. (N. Y. C.)
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Agr.
Jr. Law
2 Arts
4 Mech. Eng.
3 Arts
1 Arts
4 Med. (N. Y. C.)
3 Law
4 Arts
4 Med. (N.(Y.C)
3 Agr.
Jr. Law
Sp. Agr.
1 Arts
1 Agr.
Sp. Med. (N. Y. C.)
1 Arts
2 Arts
1 Arts
4 Agr.
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Law
2 Arts
1 Arts
1 Arts
1 Arts
1 Mech. Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
3 Arts
3 Civil Eng.
2 Agr.
1 Arts
1 CivU Eng.
Sp. Agr.
4 Mech. Eng.
4 Arts
1 Law
1 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
2 Arts
1 Arts
2 Arch.
2 Mech. Eng.
2 Med. (N. Y. C.)
UNDERGRADUATE STUDENTS
Dudley, Helen, (8)
Dudley, Mildred Francis, (6)
Dugan, Eugene, (6)
Dugan, William John, A.B., (1)
Dugliss, Robert Pohle, (4)
Duguid, James A., M.D. (1)
Dunbar, Austin, (6)
Dunbar, Douglas Lindsey, (4)
Dunbar, Leo Augustine, (2)
Dunbar, Robert Howard, (2)
Dunham, Clarence Lucius, (6)
Dunham, Linderman Harlow, (2)
Dunn, Ada May, (6)
Dunn, Albert Charles, (2)
Dunn, Amery Boyd, (4)
Dunn, Esther Cloudman, (4)
Duntley, Cranford A, (2)
DuPre, Wallace Duncan, A.B., A.M., (2)
Durkan, Francis Henry, (1)
Durkin, John Edward, (2)
Dutcher, Charles Arthur, (2)
DuVall, Bruce Robertson, (6)
Dye, Charles Frederic, (2)
Eagan, Walter Harold, (2)
Eager, Edward Hosmer, (4)
Eames, Alfred Warner, Jr., (2)
Earl, Dora Louise, (4)
Eastman, Robert Lovejoy, (2)
Eastwood, Harry, (8)
Eastwood, Sidney Kingman, (4)
Eaton, Howard Furman, (6)
Eaton, Leon Schultz, (8)
Eaton, Paul Burns, (8)
Ebersole, William Glenn, (4)
Eddy, Lawrence, (2)
Eddy, Nathan Brown, (8)
Edel, Albert Frederick, (2)
Edgerton, Claude Heath, (1)
Edelman, Leo, (6)
Edgar, Minnie, (8)
Edgar, Stuart Emmet, (3)
Edlund, Sidney Wendell, (2)
Edminster, Lillie May, (8)
Edson, Howard Elliott, (2)
Edwards, Bessie L, (6)
Edwards, Charles Eugene, (4)
Edwards, Eleanor Mount, (8)
Edwards, Eleazer Wells, 2d, (5)
Edwards, Harold, (2)
Edwards, John Harold, (2)
Edwards, Latta Vanderion, B.E., (4)
Edwards, Weightman, (2)
Eells, Anna Armenia, (4)
Eggleston, Arthur Francois, (4)
Eggleston, David Walter, (2)
Egloff, Gustave, (5)
Ehrhart, Victor Hugo, Jr., (8)
Ehrich, Seward William, (2)
EhrUch, Arthur, (2)
Eickelberg, Ernest Werner, (2)
Elder, David, (4)
Elder, Thomas Edwin, (8)
Eldridge, Eric Gardner, (4)
Elkind, Isadore Jacob, (4)
EUiott, Charles Henry, (4)
Elliott, Clarence Vincent, (8)
ElUs, Jennie Loraine, (8)
Elmendorf, Harold Hornbeck, (2)
Elmer, Basil Beebe, (4)
Elsenbast, Arthur Simon, (4)
Elston, Ellsworth David, (6)
Elston, James Strode, (8)
Elting, Oscar Roelef, (2)
Elton, Richard Leech, (6)
Elting, Seth Victorius, (2)
Elwell, Stanley Bruce, (2)
Ely, Edwin Drost, (2)
Ely, Thurston VanVechten, (4)
Embleton, Harry, (6)
Embil, Albert Cowley, (1)
Emeis, Fanny Lea, (8)
Emerson, Harry Holman, (4)
Brooklyn,
Ithaca,
Pueblo, Colo.,
Ithaca,
New York City,
Vanceboro, N. C,
Ithaca,
Dobbs Ferry,
Rochester,
Westfield, Mass.,
Seneca Falls,
Hornell,
Harvard, Nebr.,
Watertown,
Washington, D. C,
Portland, Me.,
Chicago, IU.,
Spartanburg, S. C,
Watertown,
Corning,
Naples,
Minto, N. Dak.,
Dayton, Ohio.,
Washington, D. C,
Syracuse,
Oahu, Hawaii,
Ithaca,
New York City,
Auburn,
Owego,
Ocean Park, Calif.,
Scranton, Pa.,
Scranton, Pa.,
Cincinnait, O.,
Canaan, Conn.,
Glens Falls,
Richmond, Va.,
Ithaca,
Brooklyn,
Wilmington, Del.,
Nutley, N. J.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Germantown, Pa.,
Forest Home,
Washington, D. C,
Randall,
Syracuse,
Syracuse,
Whitesboro,
Merry Oaks, N. C,
Glen Ridge, N. J.,
Unadilla,
Meriden, Conn.,
Utica,
New York City,
Jamestown, Pa.,
New York City,
Brooklyn,
Baltimore, Md.,
Pattersonville,
Mt. Hermon, Mass.,
Rochester,
Yonkers,
Auburn,
Lathrop, Mo.,
Ithaca,
Ithaca,
Ithaca,
New York City,
Port Jervis,
Elmira,
New Paltz,
Canandaigua,
Poughkeepsie,
Cambridge, Mass.,
Troy, Pa.,
Flushing,
Westfield, N. J.,
New York City,
Davenport, Iowa,
Bath,
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4 Med. (N. Y. C.)
3 Agr.
4 Arts
2 Law
2 Arts
Sp. Med. (N. Y. C.)
2 Law
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Arts
1 Mech. Eng.
3 Agr.
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Agr.
1 Law
1 Law
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
Sp. Mech. Eng.
1 Agr.
4 Arts
4 Arts
1 Law
2 Arts
4 Arts
1 Agr.
3 Arts
1 Mech. Eng.
4 Arts
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Arts
2 Arts
Sp. Arts
4 Arts
1 Arts
1 Civil Eng.
2 Civil-Eng.
2 Agr.
4 Agr.
Sp. Agr.
2 Civil Eng.
2 Agr.
4 Mech. Eng.
4 Arts
1 Mech. Eng.
2 Arts
3 Arts
3 Arts
4 Arts
1 Civil Eng.
3 CivU Eng.
1 Arts
1 Arch.
Sp. Agr.
2 Law
3 Agr.
1 Law
4 Arts
2 Civil Eng.
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Emerson, Nannie Mell, (4)
Emley, Anna May, (8)
Emmel, John Harold, (6)
Emmert, Luther D, (8)
Emmons, Claude Edward, (6)
Engedler, Carl John, (4)
Epstein, Harold, (8)
Erskine, Archibald Mortimer, (2)
Eschenbrenner, Rosalie Cecile, (4)
Espindola, Dario, (9)
Estabrook, Charles Beaston, (6)
Etler, Benjamin Alexander, (2)
Eustis, Richard David, (1)
Evans, Austin Patterson, (8)
Evans, Charles Jones, (2)
Evans, Clarence Judd, (6)
Evans, Cornelius Henry, (6)
Evans, Durward Randall, (8)
Evans, George Edward, (8)
Evans, Jennette, (2)
Evans, Lindsley Hedges, (9)
Evans, Mason, Jr., (2)
Evans, Mildred, (8)
Evans, Paul DeMund, (4)
Everingham, Charles, (4)
Everitt, Edward Allen, Jr., (2)
Ewer, Mary Anita, (6)
Eyrich, Harold Reeber, (4)
Facer, Leroy Henry, (4)
Fairbank, Merrill Albertus, (1)
Fairbanks, William DeForest, Jr., (1)
Fairweather, Frederick Hedley, (6)
Falconi, Jose Maria, (5)
Falk, Frank William, (2)
Falu, Narciso, (2)
Fancher, Archie James, (8)
Fancher, Arthur McGraw, (8)
Fane, James Edward, (2)
Fanning, Ralph Stanley, (6)
Farlin, Charles Dudley, (4)
Farnsworth, James A, (8)
Farnsworth, John Franklin, (4)
Fassett, Jacob Sloat, Jr., (6)
Faure, Jacobus Christian, (6)
Faxon, Warren Ellis, (6)
Fay, Arthur Tefft, (6)
Fad, Dudley Ward, A.B., (1)
Fay, George Wyman, (2)
Fear, Holbert White, (4)
Fechnay, John, (1)
Fedde, Gabriel Martin Nathanael, B.S., (6)
Feehan, Harry, (2)
Feinberg, Ezra John, (2)
Feinberg, Jesse, (2)
Feiner, Mark Anthony, (4)
Felter, Helen Margery, (2)
Ferguson, Clinton Brooks, (6)
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New Brighton,
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Los Angeles, Calif.,
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4 Agr.
2 Civil Eng.
4 Civil Eng.
3 Agr.
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
4 Arts
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Arts
1 Civil Eng.
2 Agr.
1 Arts
1 Law
2 Arch.
2 Civil Eng.
1 Arch.
1 Arts
4 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Law
3 Arch.
2 Civil Eng.
2 Arts
2 Arts
3 Arts
3 Agr.
2 Arts
3 Civil Eng.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
So. Mech. Eng.
3 Med. (N. Y. C)
1 Civil Eng.
1 Law
Sp. Med. (N. Y. C.)
2 Civil Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Vet.
2 Mech. Eng.
2 Arts
Sp. Agr.
3 Mech. Eng.
4 Arts
3 Mech. Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
Sp-. Med. (N. Y. C.)
1 Mech. Eng.
4 Agr.
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2 Arts
4 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Civil Eng
2 Mech.
g"
1
Agr'
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2 Agr.
3 Agr.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
Sp. Med. (N. Y. C.)
3 Arts
Sp. Med. (N. Y. C.)
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1 Mech. Eng.
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2 Vet.
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3 Arts
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2 CivU Eng.
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1 Mech. Eng.
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4 Med. (N. Y. C.)
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3 Mech. Eng.
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4 Agr.
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3 Vet.
1 Civil Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
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2 Mech. Eng.
2 Arch.
3 Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
4 Arts
2 Civil Eng.
3 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
3 Agr.
3 Mech. Eng.
4 Arts
3 Civil Eng.
4 Agr.
Sp. Agr.
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Sp. Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
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4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
4 Arts
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2 Mech. Eng.
2 Arts
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3 Civil Eng.
1 Vet.
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4 Med. (N. Y. C.)
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
1 Arts
4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
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4 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
1 Arts
1 Arch.
, 1 Mech. Eng.
2 Arts
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1 Agr.
4 Med. (N. Y. C.)
2 Agr.
4 Agr.
Sp. Agr.
3 Civil Eng.
4 Arts
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3 Agr.
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1 Arch.
4 Mech. Eng.
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* Agr.
2 Civil Eng.
2 Agr.
2 Civil Eng.
3 Arts
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4 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Arts
Sp. Agr.
Sp. Agr.
2 Agr.
1 Civil Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
3 Vet.
1 Arch.
2 Civil Eng.
2 Agr.
2 Agr.
3 Agr.
2 Arts
1 Vet.
4 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Law
2 Arts
3 Civil Eng.
3 Civil Eng.
1 Agr.
Med. (N. Y. C.)
3 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
3 Arts
3 Agr.
2 Vet.
2 Agr.
Sp. Agr.
4 Arts
Sp. Agr.
3 Arts
3 Civil Eng.
4 Arts
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
Med. (N. Y. C.)
4 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Agr.
Jr. Law
4 Law
4 Agr.
1 Arts
1 Law
4 Mech. Eng.
Sp. Agr.
3 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Arts
4 Arch.
Med. (N. Y. C.)
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
Jr. Law
3 Mech. Eng.
1 Law
UNDERGRADUATE STUDENTS
Hamilton, Gurdon Hubbard, (3)
Hamilton, Henry Raymond, Jr., (1)
HamUton, Hugh Abner, A.B., (2)
Hamilton, Shepard Murray, (3)
Hamilton, William Henry, (4)
Hamlet, Reuben William, (6)
Hamnett, Frank Shaver, (2)
Hampton, Randall Howard, B.S., (5)
Hanagan, John Ezra, (2)
Hanchett, Willis Howard, (2)
Hancy, Anna Jane, (6)
Hand, James Miles, B.S., (2)
Hand, Judson Leland, (8)
Hanford, Harold Lormor, (2)
Hanks, Clinton Thornton, (2)
Hanley, Newton, (5)
Hanna, Elias Samman, (1)
Hanna, Richard Wright, (4)
Hannaford, Harvey Eldridge, (4)
Hannam, George Cltfton, (4)
Hannon, WiUiam Weatherly, (2)
Hanson, Elisha Albert, Jr., (2)
Harbison, Robert James, (2)
Hardenburg, Earle Volcart, (6)
Hardin, George Daniel, (4)
Hardy, Claire Woodworth, (6)
Harkavy, Joseph, A.B., (2)
Harkness, Georgia Elma, (6)
Ham, John Edwin, (2)
Harper, Charles Winfred, (6)
Harrington, Ada May, (6)
Harrington, Charles Adams, A.B., (4)
Harrington, Harvey Milton, (4)
Harrington, Wellesley Carl, (4)
Harris, Frank Andrew, A.B., (2)
Harris, Harry Zelic, (2)
Harris, Jaffrey Carl, (4)
Harris, Joseph Samuel, (4)
Harris, Morgan King, (2)
Harris, Rebecca Stoneman, (2)
Harris, Samuel Jacob, (4)
Harris, Samuel Thomas, (10)
Harris, WilUam Abraham, (1)
Harrison, Clayton Tarleton, Jr., (1)
Harrison, Isaac Merritt, (8)
Harrison, Richard Coffron, (1)
Harrison, Violet Emeline, (6)
Hart, Arthur Marshall, (6)
Hart, Austin Sprague, (2)
Hart, Linton, (2)
Harter, Glenn Gilbert, (4)
Hartley, Fred Stamford, (4)
Hartman, Eugene Livingston, (8)
Hartman, Roy Charles, (3)
Hatrz, Roger Sherman Blaine, A.B., (2)
Hartzell, Charles Routt, (1)
Harvey, Bessie Maria, (6)
Harvey, Daniel Robert, (4)
Harvey, Lew Ellsworth, (2)
Harvey, Roy Neuman, (2)
Harvitt, Adolph, (1)
Haselton, William Doolittle, (3)
Haselton, William John, (2)
Hassler, Walton William, (1)
Haswell, John Robert, C.E., (1)
Haswell, Sarah Genet, (4)
Hatch, Ira Ashton, (1)
Haury, Antony Frederick, (4)
Hausle, Jerome Paul, (3)
Hausman, Leon Augustus, (2)
Hauth, Emma, (2)
Haviland, Chilson Benjamin, (6)
Haviland, Paul Girard, (2)
Hawke, WiUiam Emery, (6)
Hawkes, Arthur Wyllys, Jr., (8)
Hawkins, Alma Helen L, 5
Hawkins, Joseph McAlpin, (4)
Hawkins, Murray, (2)
Hawlav, Warren Waldo, Jr., (2)
Hay, Edward Northup, (4)
Hayden, Charles Ernest, A.B., (2)
Oak Park, IU.,
Oak Park, IU.,
Philadelphia, Pa.,
Britton, So. Dak.,
Somerville, N. J.,
Sheridan,
Wilkinsburg, Pa.,
Petersburg, Va.,
Vernon,
Brockport,
Hayts Corners,
Pine Bluff, Ark.,
Pelham, Ga.,
Dryden,
Trenton, N. J.,
Shamokin, Pa.,
Tanton, Egypt,
Franklin, Pa.,
Cincinnati, O.,
Brooklyn,
Montgomery, Ala.,
Peoria, 111.,
Cherry Valley,
Brocton,
Chicago, IU.,
Union Springs,
New York City,
Harkness,
Baltimore, Md.,
Unionville, Mo.,
Brooklyn,
Warren, O.,
Frewsburg,
Weedsport,
Medina, O.,
Olean,
Ithaca,
Newark, N. J.,
Ithaca,
Ithaca,
Pittsburg, Pa.,
Ashtabula, O.,
Pittsburg, Pa.,
Conemaugh, Pa.,
Indianapolis, Ind.,
New York City,
Philadelphia, Pa.,
Baldwinsville,
Cleveland, O.,
Brooklyn,
Parish,
Saxtons River, Vt.,
W. Pittston, Pa.,
Verona,
Palmyra, Pa.,
San Juan, Porto Rico,
Ithaca,
Hempstead,
Marathon,
Springville,
Brooklyn,
Cleveland, O.,
Little Falls,
Greenville, Texas,
Ithaca,
Ithaca,
Greenwich,
Elizabeth, N. J.,
Buffalo,
New Haven, Conn.,
Altoona, Pa.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Maiden, Mass.,
Phoenix,
Bellingham, Wash.,
Riverside, Calif.,
Jacksonville, Fla'.,
Fort Ethan Allen, Vt.,
Ithaca,
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3 Agr.
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Arts
2 Agr.
4 Arts
1 Agr.
3 Agr.
1 Law
1 Civil Eng.
3 Arts
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Law
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arch.
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
1 Arts
1 Arts
3 Agr.
2 Civil Eng.
Sr. Law
1 Med. (N. Y. C.)
3 Arts
1 Arts
3 Mech. Eng.
3 Arts
4 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Law
2 Arts
2 Civil Eng.
1 Arts
2 Arts
2 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
Sp. Mech. Eng.
4 Arch.
Sp. Arts
2 Arts
3 Arts
1 Civil Eng.
1 Civil Eng.
2 Arts
2 Law
4 Civil Eng.
1 Vet.
2 Civil Eng.
1 Law
3 Arts
2 Law
1 Agr.
1 Agr.
1 Agr.
1 Agr.
1 Civil Eng.
Sp. Mech. Eng.
Sp. Agr.
2 Agr.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
3 Agr.
1 Arts
1 Arts
3 Agr.
1 Civil Eng.
4 Law
4 Arts
3 Arts
1 Agr.
1 Arch.
Sp. Agr.
3 Mech. Eng.
1 Vet.
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Hayden, Hamilton, (2)
Hayden, John Ellzey, (8)
Hayes, Alexander, (2)
Hayes, Lester Melvin, (2)
Hayes, Violet, (2)
Hayman, Guy Longenecker, (8)
Hayne, George Harvey, (1)
Haynes, Edward, (2)
Hayward, Emerson, (2)
Healy, Edwin Samuel, (6)
Heath, Raymond Pearce, (8)
Heath, Riley Henry, (6)
Hecht, Eugene I, (8)
Heckert, Sidney Frederick, Jr., (6)
Heebner, John Wesley, (4)
Heffron, Samuel Ray, (5)
Heflyn, Richard P, (4)
Heidt, Alexander, (8)
Heikes, Chauncey Irving, (6)
Heilbrunn, Lewis Victor, (8)
Heilbrunn, Stella, (8) ; ;
Heim, Clarence Seitz, (5)
Heimburg, Percy John, (1)
Heise, Walter Ferdinand, (6)
Heisley, Frederick William, (2)
Helfrich, William Goll, (6)
von Helmolt, Carl Arthur Wallis, (1)
Hendershot, Lewis Beardsley, (2)
Henderson, Agnes Eliza, (4)
Henderson, Albert Homer, (2)
Henderson, Edmund Millard, (2)
Henderson, Howard Montague, (2)
Henderson, Lawrence Ambrose, (1)
Hendrickson, Bert Wilbor, (2)
Hendrickson, Carroll Henshaw, (2)
Hendrickson, George Lansing, (8)
Hendrickson, George Smith, (6)
Hendry, Robert Winter, (2)
Henry, Frank, (4)
Henry, Lawrence Lamont, (4)
Hentz, Robert Alexander, (8)
Hepburn, William McMeen, (8)
Herendeen, Walter Barton, B.S., (2)
Herman, Max Mathews, (2)
Herrera, Carlos Manuel, (6)
Herrmann, Frank, (4)
Hess, Alexander McDonald, (6)
Hessler, John George, (1)
Heubeck, Elmer, (4)
Heughes, Ruth Parsons, (4)
Hewitt, Raymond Bryant, (2)
Hewitt, Ryland Hugh, (4)
Heywood, Francis Cady, (8)
Hibbard, Frank H, (2)
Hibberd, Carl Leonard, (6)
Hick, Harry Joseph, (1)
Hickey, Lambert Charles, (2)
Hickman,,WiUis Gregory, (2)
Hickok, Julian Peer, (8)
Hiett, Stanley John, (2)
Higgins, Caroline Denison, (2)
Higgins, Edmund Strong, (6)
High, John Alvin, (5)
Hightower, Charles Robert, (3)
Hildreth, Kenneth Evans, (4)
Hiler, Lewis Edward, (2)
Hill, Charles Strunk, Jr., A.B., (2)
Hill, Edward Albert, (2)
Hill, Harry Wright, (2)
Hill, Raymond Clark, (6)
Hills, James Bertram, (4)
Hincklev, Henry Noble, (8)
Hinchliff, Emerson, (2)
Hinks, Warren Henry, (6)
Hinman, Russell, Jr., (4)
Hiscock, George Barnes, (2)
Hiscock, Thorp, (1)
Hoair, Theron Clyde, (4)
Hoagland, Joseph Christoffel, (6)
Hodees, Charles Rembert, (2)
Hoehn, Charles Edward, (4)
Catskill,
Ishpeming, Mich.,
Long Rapids, Mich.,
St. Johnsville,
Ticonderoga,
Berwyn, Pa.,
Baltimore, Md.,
Brooklyn,
Cohoes,
Bloomfield, N. J.,
Morristown, N. J.,
Sidney,
Lock Haven, Pa.,
Pittsburg, Pa.,
Lansdale, Pa.,
Cortland,
Wading River,
Brooklyn,
New York City,
Brooklyn,
Brooklyn,
Kane, Pa.,
Angola,
Baltimore, Md.,
Wilkinsburg, Pa.,
Catonsville, Md.,
New York City,
Rochester,
Greenwich,
New York Citv,
Philadelphia, Pa.,
Hackensack, N. J.,
Montgomery, Pa.,
Brooklyn,
Frederick, Md.,
Danville, Pa.,
Queens,
Honolulu, Hawaii,
Water Valley,
Croghan,
Philadelphia, Pa.,
Freehold, N. J.,
Elmira,
New York City,
Guatemala City, Guatemala,
New York City,
Brooklyn,
East Syracuse,
Baltimore, Md.,
Rochester,
West Orange, N. J.,
Gouverneur,
Holyoke, Mass.,
Huron, S. D.,
South Bend, Ind.
Ruxton, Md.,
Lockport,
Buffalo,
Poughkeepsie,
Toledo, O.,
Arlington, Mass.,
Brooklyn,
Brookline, Mass.,
Ft. Collins, Colo.,
Flushing,
Middletown,
Philadelphia, Pa.,
Short Hills, N. J.,
Baltimore, Md.,
Paterson, N. J.,
Vernon,
Ithaca,
Rockford, 111.,
Burke,
Summit, N. J.,
Syracuse,
Syracuse,
Gloversville,
Red Bank, N. J.,
Washington, D. C,
Rochester,
1 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
1 Civil Eng.
3 Agr.
1 Arts
4 Agr.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
3 Law
4 Mech. Eng.
2 Arch.
2 Agr.
Sp. Agr.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
4 Arts
2 Mech. Eng.
1 Vet.
4 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
3 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Arts
1 Law
1 Arts
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Law
2 Arts
4 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Arts
2 Arch.
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Law
1 Civil Eng.
A., 3 Arts
2 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
Sp. Arts
3 Civil Eng.
2 Arts
Sp. Agr.
2 Agr,
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arts
1 Civil Eng.
1 Law
2 Arts
4 Mech. Eng.
1 Arts
2 Agr.
Sr. Law
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
2 Civil En?.
3 Arch.
4 Arch.
1 Arts
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Hoera, Carl Lewis, (4)
Hoff, Matthew Johnson, A.B.. (2)
Hoff, Olaf, Jr., (4)
Hoffert, John Raymund, (8)
Hoffman, Elmer Jesse, (4)
Hoffman, Sargent Glenn, (9)
Hoffman, Charles Barth, (4)
Hofmann, Ruth Newell, (4)
Hofstadter, Meyer, (4)
Hogan, John Anthony, (1)
Hogg, Coy Claude, (2)
Hogg, George Porter, (6)
Hogue, Leslie Eugene, (2)
Holbrook, Elliot Mahlon, (2)
Holbrook, Ray Bullard, C.E., (1)
Holby, Lewis Cass Leidy, (4)
Holcombe, Donald Bellis, (3)
Holcombe, Flaxie Madison, (4)
Holden, Richard Orlando, (8)
Holdredge, Earle Barrett, (9)
Holland, Fannie Amanda, (8)
Holland, Franklin Ernest, (4)
Holloway, Henry Franklin, Jr., (2)
Holloway, William Harrison, (4)
Holmes, Arthur Erautigam, (8)
Holmes, Edward Barlow, (8)
Holton, George Van Syckle, (6)
Honeywell, Herbert Griswold, (4)
Hooey, William Charles, (6)
Hook, Wallace Henry, (4)
Hooker, Harry Ward, (1)
Hooks, Charles Edward, (3)
Hooper, Parr, (2)
Hoornbeek, Clarence Arthur, (5)
Hope, Clarkson Campbell, (4)
Hopkins, Abner Bruce, (4)
Hopkins, Frank Stewart, (9)
Hopkins, Garland James, (4)
Hopkins, Ralph Adriance, (2)
Hopkins, Ralph E, (6)
Hopp, George Sol, (4)
Horn, John Macpherson, (2)
Horner, Albert, Jr., (4)
Horner, William Wattles, (2)
Horton, Elliott Argue, (l)
Horton, Gertrude Ellen, (6)
Horton, Mary Vesta, (7)
Horton, Mildred Alice, (7)
Horton, Stephen Sutton, (4)
Horwitz, Israel, (2)
Hottes, Alfred Carl, (4)
Hou, Ching Fei, (3)
Hough, Lawrence Cooper, (2)
Houghton, Samuel Locke, (3)
House, Harry Douglas, (2)
House, Louis Fischer, (1)
Houser, Sanborn Olds, (8)
Houston, George Theodore, Jr., (4)
Houston, Neill, (4)
Hovey, Edward A, (8)
Hovey, Harrold Kibbee, (1)
Howard, Clara Zenade, (2)
Howard, David Austin, (8)
Howard, Merle Harrison, (2)
Howard, Robert Carroll, Ph.G., (4)
Howe, Clinton D, (6)
Howe, Ralph, (3)
Howe, William Cunningham, (2)
Howell, Eric Vail, (4)
Howell, James Russell, (6)
Howell, John Blauvelt, (2)
Howell, John Stowell, (4)
Howell, Leon Gardner, (2)
Howell, Max Don, (1)
Howland, Charles Alpha, (8)
Howland, Ethel Blanche,- (8)
Howland, Jesse Roger, (3)
Hoyt, Arthur Sherman, (1)
Hoyt, Frank Wellington, (2)
Hu, Gor Hsi, (2)
Hu, Minfu Tah, (2)
Canton, O.,
Tarrytown,
Tarrytown,
Harrisburg, Pa.,
Elmira,
Germantown, Pa.,
Cincinnati, O.,
Philadelphia, Pa.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Titusville, Pa.,
Pittsburg, Pa.,
Arcade,
Mt. Vernon,
Newton Centre, Mass..
New Rochelle,
Asbury Park, N. J.,
Washington, D. C,
Batavia,
West Burlington,
Washington, D. C,
Baltimore, Md.,
Montclair, N. J.,
Meredith,
Montclair, N. J.,
Kenne, N. H.,
Montclair, N. J.,
Geneseo,
Corning,
Waterville,
Gowanda,
Greigsville,
Baltimore, Md.,
Napanock,
Roselle, N. J.,
Lockport,
Poughkeepsie,
Petersburg, Va.,
Poughkeepsie,
West Bloomfield,
New York City,
Vandergrift, Pa.,
Kukaian, Hawaii,
Cleveland, O.,
Geneseo,
Whitehall,
Covert,
Whitehall,
Ossining,
Schenectady,
Ithaca,
Wusih, China,
Falls Church, Va.,
Chicago, 111.,
Hammondsport,
Syracuse,
Wilkes-Barre, Pa.,
Chicago, 111.,
Wellsboro, Pa.,
Glens Falls,
Port Huron, Mich.,
Fulton,
Washington, D. C,
Omaha, Nebr.,
Frederick, Md.,
Glens FaUs,
New York City,
Carlton, Ore.,
Southampton,
Newton, N. J.,
Boonton, N.|J.,
Ithaca,
Watkins,
Auburn,
Washington, D. C,
Ithaca,
Slaterville Springs,
Griggsville, 111.,
Danbury, Conn.,
Canton, China,
Kiangsu, China,
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2 Arts
2 Civil Eng.
2 Arts
4 Civil Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Arts
2 Civil Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Agr,
Sp. Arts
Sp. Agr.
3 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
2 Arts
3 Civil Eng.
1 Civil Eng.
Sp. Agr.
4 Arch.
3 Civil Eng.
Sr. Law
2 Agr.
2 Arts
2 Agr.
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
2 Law
4 Civil Eng
2 Agr.
1 Law
3 Mech. Eng.
3 Arts
1 Arts
2 Agr.
1 Arts
1 Arts
2 Arts
4 Arts
4 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Civil Eng.
1 Agr.
1 Agr.
4 Arts
2 Law
2 Mech. Eng.
4 Arts
1 Agr.
1 Arts
3 Civil Eng.
1 Law
4 Med. (N. Y. C.)
2 Arch.
1 Mech. Eng.
1 Arts
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Jr. Law
1 Agr.
3 Agr.
3 Civil Eng.
2 Arts
1 Law
1 Arts
1 Mech. Eng.
1 CivU Eng.
1 Arts
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Hu, Shien sung, (2)
Hu, Suh, (2)
Huber, Harold Lee, (4)
Hubert, Merton Jerome, (2)
Huckle, Clarence, (4)
Hudson, Viola Mavis Webber, (8)
Huestis, Andrew Lutkins, (4)
Huey, Ray, (2)
Huffstot, Lawrence Frederick, (1)
Hughes, Adrian, Jr., A.B., (6)
Hughes, Charles Wesley, (2)
Hughes, Graydon John, B.A., (2)
Hughes, Henry Mallory, (6)
Hughes, Thomas, (2)
Hugins, Charles Roland, (8)
Hulbert, Ray Cook, (3)
Hull, Harry Blair, (4)
Hull, Loring Leslie, (2)
Hummel, Albert, (2)
Humphrey, Harold Nelson, (7)
Humphrey, Harry Lyman, (2)
Humphrey, Robert Floyd, (6)
Humphreys, Lydia Frances, A.B., (2)
Hunger, Edwin Andrew, (6)
Hunn, Anna Elizabeth, (6)
Hunt, Anna Seely, (6)
Hunt, Charles Wallace, Jr., (6)
Hunt, Clinton Silas, (4) ;
Hunt, Everette Howard, (6)
Hunt, George Everett, (8)
Hunt, Theodore Morrow, (6)
Hunter, Everett Dale, (4)
Hurd, Perry Elisha, (4)
Hurd, Ralph Abram, (2)
Hurford, James Rayner, (5)
Hurwitz, William Samuel, (8)
Hussey, Thomas Ormond, (6)
Husted, Paul Hamilton, (2)
Hutchinson, Helen Pollock, (2)
Hutchinson, Warren Ball, (2)
Hutchison, William Augustus, (3)
Huyett, Daniel Duhurst, (6)
Hyatt, Frank Reed, (6)
Hvatt, Roger Clair, (4)
Hvland, Hosea Dexter, (2)
Hynds, Harold Devillo, (6)
I?lehart, Joseph Alexander Wilson, (2)
Ignatiev, Gregory Makievitch, Learned Agr.
Ihde, William Charles, (6)
Imbrie, George Kennedy, (8)
Ingalls, Albert Graham, (2)
Ingalls, Frances Oliver, (2)
IngersoU, Edwin Stanley, A B., (4)
Inglehart, Robert Irving, (2)
Ingraham, Dudley Seymour,-(4)
Ingram, Harrison Arden, (10)
Ink, John Baker, (2)
Inman, William Horace, (6)
Irish, Eugene Jennings, (4)
Irish, Willam Edward, (6)
Irvine, Lida, (3)
Irving, James Norman, (8)
Isaacs, Sidney, (4)
Isett, Robert Tussey, (5)
Iszard, Harry York, (4)
Ives, Kenneth Gaige, (6)
Jackman, Edwin Thomas, (4)
Jackson, Carl Metcalf, (6)
Jackson, J Ceylon, (4)
Jacobs, Arthur James, (6)
Jacobson, Ivan Constantine, B.L., (2)
Jacobson, Simon Bertrand, (2)
Jaeger, Emma Caroline. (7)
James, Robert Lane, (6)
Jameson, Norris Morey, (8)
Janowitz, Martin, (8)
Jansen, Raymond Rowland, (2)
Jaret, Milton, (6)
Jeffers, Raymond Sayler, (2)
Jenison, Harry, (2)
Jenkins, Anna Eliza, (8)
Kiangsu, China,
Shanghai, China,
Ithaca,
Toledo, 0.,
Clyde,
Ithaca,
Elmhurst,
Bradford,
St. Louis, Mo.,
Baltimore, Md.,
Westernport, Md.,
Lennoxville, Que., Canada,
Franklin, Pa.,
Baltimore, Md.,
Binghamton,
Waterloo,
Hollidaysburg, Pa.,
Spencer,
Waterbury, Conn.,
Roxbury,
Waterbury, Conn.,
Roxbury,
Ludlowville,
Burlington, Iowa.,
Ithaca,
Ithaca,
Stapleton,
Ithaca,
Hamburg,
Falcona,
State College, Pa.,
Dryden,
Cleveland, O.,
Stony Point,
Kenneth Sq., Pa.,
New York City,
Savannah, Ga..
Buffalo,
Trenton, N. J.,
Richmond HiU,
Hackensack, N. J.,
Waynesboro, Pa.,
Owego ,
New York City,
Weymouth, Mass.,
Brooklyn,
Baltimore, Md.,
,(3) Kursk, Russia,
Buffalo,
Englewood, N. J.,
Watkins,
Brooklyn,
Rochester,
Watertown,
Bristol, Conn.,
Chicago, 111.,
Provo, Utah,
Amsterdam,
Auburn,
Denver, Colo.,
Ithaca,
Riverside, Calif.,
New York City,
Philadelphia, Pa.,
Elmira,
Chicago, III.,
Evanston, IU.,
Sackets Harbor,
Marietta,
Gloucester, Mass.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Derby,
Ossining,
Buffalo,
Buffalo,
Fonda,
Brooklyn,
Trumansburg,
Castile,
Walton,
I Agr.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
1 Arts
2 Arts
1 Agr.
1 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
1 Arts
1 Law
2 Mech. Eng.
1 Arts
4 Arts
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Law
4 Agr.
1 Arts
4 Arts
4 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
Sp. Arts
3 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
Sr. Law
Jr. Law
3 Agr.
2 Mech: Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
3 Arts
4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Arts
3 Arts
1 Law
2 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Law
1 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Civil Eng.
4 Agr.
3 Agr.
4 Arts
1 Arts
3 Arts
3 Med. (N. Y. C.)
1 Law
2 Law
4 Mech. Eng.
Sp. Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
3 Mech. Eng
2 Arts
4 Civil Eng
2 Arts
2 Arts
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 CivU Eng.
3 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C.)
1 Agr.
4 Arts
3 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
Sp. Agr.
Sp. Agr.
4 Agr.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Jenks, Benjamin Lane, (4)
Jenks, Mary Pearl, (8)
Jennings, David Dunlop, Jr., (3)
Jennings, Harold Manson, (4)
Jester, Katharine Stewart, (6)
de Jesus, Angel Roman, (2)
de Jesus, Francisco Rafael, (8)
Joachim, William ,(5)
Johnson, Albert Tilford, (8)
Johnson, Allan Chalfant, (6)
Johnson, Arries Lyman, (6)
Johnson, Arthur August John, (2)
Johnson, Charles Bissell, (2)
Johnson, Charles Reid, (2)
Johnson, Clifford Bernard, (2)
Johnson, Donald Southwood, (1)
Johnson, Earl Russell, (2)
Johnson, Frederick Green, (4)
Johnson, Harvey Stone, (8)
Johnson, Hollister, (6)
Johnson, Howard Eckler, (2)
Johnson, James Arthur, (4)
Johnson, John Buriin, (6)
Johnson, Kenneth Nana, (2)
Johnson, Lambert Dunning, (10)
Johnson, Lawrence David, (4)
Johnson, Ralph Montgomery, (2)
Johnson, Ralph Paine, (6)
Johnson, Ray Richmond, (2)
Johnson, Samuel Chester, (2)
Johnson, TheophUus, Jr., (4)
Johnston, Archibald Burtt, (2)
Johnston, Clifford Charles, (2)
Johnston, Jesse C, (6)
Johnston, Miles Cary, A.B., B.S., (2)
Johnston, Richard Joseph, (8)
Johnston, Roger Newton, (8)
Johnston, Walter, (6)
Jonas, Milton Rudolph, (8)
Jones, Bruce Palmer, (4)
Jones, Carl Ives, (6)
Jones, Edward Tompkins, (8)
Jones, Evan Earl, (6)
Jones, Gordon Holmes, (10)
Jones, Harrison Morton, (6)
Jones, Hermoine Virginia, (6)
Jones, Jane Louise, (6)
Jones, John Howard, (2)
Jones, John Paul, (4)
Jones, John Thompson, (4)
Jones, Marshall Teel, (6)
Jones, Paul Webster, (6)
Jones, Richard Walter, (4)
Jones, Robert John, (4)
Jones, Roy Williams, (2)
Jones, Thomas Paul, (2)
Jones, Walter Seeley, (4)
Jordan, Lloyd Sylvester, (4)
Joseph, William Blocksom, (4)
Joubert, Emilio Guaroa, (3)
Joyce, Harry Burkert, (4)
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Judson, Edward Dougald, (2)
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Kanzler, Henry Gustav, (4)
Kappler, Norman Gustave, (2)
Karpoutlian, Yervant, B.A., (4)
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Kauffmann, Joseph Herbert, (2)
Kaufman, George F, (4)
Kaufman, Joe Arje, (6)
Kaufman, Moses-Lewis, (6)
Kaufmann, Ernst Gustav, (6)
Kautsch, Karl Richard, (4)
Keane, Mary Agnes, (2)
Ithaca,
Ithaca,
New York City,
Port Jefferson,
Pleasant Plains,
Aguadilla, Porto Rico,
Camuy, Porto Rico,
Newark, N. J.,
Peoria, IU.,
Akron, O.,
Cooperstown,
Waterbury, Conn.,
Detroit, Mich.,
Baltimore, Md.,
Ithaca,
New York City,
Denver, Colo.,
Wilkes-Barre, Pa.,
Port Jervis,
Dryden,
Cherry Valley,
Gainesville,
Olean,
New York City,
Jersey City, N. J.,
Fredonia,
Ogden, Utah,
Kansas City, Mo.,
Ransomville,
Ithaca,
Woodside,
Pittsburg, Pa.,
New York City,
Lamar, Colo.,
Salem, Va.,
Toledo, O.,
Akron, O.,
Harrisburg, Pa.,
Baltimore, Md.,
Buffalo,
Norway,
White Plains,
Whitesboro,
New York City,
N. Tonawanda,
Red Creek,
Poultney, Vt.,
Newport, Pa.,
Washington, D. C,
New York City,
Montclair, N. J.,
West Unity, O.,
New York City,
Wilkes-Barre, Pa.,
Ithaca,
Falls Creek, Pa.,
N. Tonawanda,
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Ithaca,
Washington, D. C,
Howard Park, Md.,
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Tacoma, Wash.,
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Buffalo,
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2 Arts
4 Arts
2 Arts
2 Arts
3 Arts
1 Law
4 Med. (N. Y. C.)
2 Arts
4 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Law
1 Civil Eng.
1 Law
2 Arts
4 Civil Eng.
3 Civil Eng.
1 Vet.
2 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Arts
2 Arts
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Arch.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Vet.
4 Mech. Eng.
Sr. Law
3 Mech. Eng.
Sr. Law
2 Arts
3 Arts
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
Sp. Mech. Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Sp. Arch.
2 Arts
Sp. Agr.
2 Civil Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
2 Mech. Eng.
1 Arch.
Sp. Med. (N. Y. C.)
4 Arts
1 Law
1 Agr.
2 Arch.
1 Arts
2 Agr.
3 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
Jr. Law
1 Arts
3 Civil Eng.
4 Civil Eng.
2 Arch.
1 Agr.
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Kirby, Kenneth Delancy, (1)
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Kirkup, Horald Benjamin, (8)
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Leetonia, O.,
Montclair, N. J.,
Cattaraugus,
Williamsport, Pa.,
Richmond Hill,
Ithaca,
Brooklyn,
Chicago, 111.,
Bellefonte, Pa.,
Cleveland, O.,
Chicago, 111.,
Rochester,
Pittsburg, Pa.,
Honeoye Falls,
Greenwood,
Ithaca,
Greenwood,
Seneca Falls,
Chicago, 111.,
Corning,
Ogdensburg,
Ithaca,
Factoryville, Pa.,
Knoxboro,
Greensburg, Pa.,
Elmira,
Poughkeepsie,
Buffalo,
Brooklyn,
Wakefield, Mass.,
Franklinville,
Cazenovia,
Clinton, Mo.,
Clifton Heights, Pa.,
Toledo, O.,
Clifton Heights, Pa.
Westfield,
Ithaca,
Canton, O.,
Canton, O.,
Brooklyn,
Dongon Hills,
Ithaca,
Brooklyn,
Adams, Mass.,
Adams Basin,
Northport,
Omaha, Nebr.,
Pittsburg, Pa.,
Woodside,
Kiangsu, China,
Rush,
Decatur, Ind.,
Detroit, Mich.,
Buffalo,
Fort Fairfield, Me.,
New York City,
Lyons,
Watertown,
Ithaca,
Ithaca,
Richmond, Ind.,
Andes,
Anhwei, China,
Marion, O.,
Montclair, N. J.,
Ithaca,
Kiang Su, China,
Little Falls,
Brooklyn,
Brooklyn,
Buffalo,
Norway,
Port Jervis,
Saratoga,
Ogdensburg,
Mattituck,
Troy,
New York City,
Ghent,
3 Mech. Eng.
2 Arts
1 Agr.
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech.Eng.
4 Arch.
2 Arch.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
1 Law
4 Arts
2 Arts
3 Agr.
2 Arts
3 Arts
3 Civil Eng.
4 Arts
1 Law
4 Arts
1 Law
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
2 Agr.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Arts
1 Arts
2 Agr.
1 Agr.
2 Arts
2 Civil Eng.
2 Arch,
1 Law
2 Civil Eng.
2 Arts
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Civil Eng.
1 Agr.
Sp. Agr.
2 Civil Eng.
1 Agr.
2 Agr.
Sp. Arts
2 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
Jr. Law
1 Civil Eng.
2 Arts
1 Med.
Sp. Agr.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
3 Civil Eng.
4 Arts
1 Arts
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Arts
1 Arts
4 Arch.
3 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
4 Arts
4 Arts
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Brooklyn,
Cincinnati, O.,
Cornwall-on-Hudson,
New York City,
New York City,
Brooklyn,
Brooklyn,
Seneca Falls,
Hoboken, N. J.,
MiUville, Pa.,
White Plains,
Montclair, N. J.,
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Chicago, III.,
Port Byron,
Ardmore, Pa.,
Pittsburg, Pa.,
Fillmore,
Waukegan, 111.,
Springfield, Mo.,
New York City,
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St. Louis, Mo.,
Brooklyn,
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Pottsville, Pa.,
North East, Pa.,
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Brooklyn,
Baltimore, Md.,
El Paso, Texas,
Brooklyn,
New York City,
New York City,
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Paterson, N. J.,
New York City,
New York City,
Woodbine, N. j.,
Brooklyn,
Buffalo,
New York City,
Ithaca,
Akron, O.,
Binghamton,
Indianapolis, Ind.,
Johnstown, Pa.,
Annville, Pa.,
New York City,
Portland, Ore.,
Woodhaven,
New York City,
Washington, D. C,
Utica,
Davenport, Iowa,
St. Louis, Mo.,
New Rochelle,
Savannah, Ga.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Brooklyn,
New York City,
Winnetka, 111.,
Tokyo, Japan,
New York City,
New York City,
New York Citv,
Chow Yang, China,
Machias,
New York City,
Saugerties,
McLean,
Battle Creek, Mich.,
Davenport, Iowa,
Bellingham, Wash.,
Woodville,
Atlantic City, N. J.,
Saltillo, Coahinla, Mexico,
Bradford, Pa.,
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1 Arts
2 Arts
1 Civil Eng.
2 Arts
4 Arts
1 Arts
2 Arts
4 Mech. Eng.
2 Arch.
2 Civil Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Law
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
3 Law
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Civil Eng.
2 Arts
1 Vet.
2 Civil Eng.
1 Arts
Sp. Med. (N. Y. C.)
1 Agr.
2 Civil Eng.
2 Arts
2 Civil Eng.
2 Med. (N. Y. C.)
4 Civil Eng.
4 Arts
3 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Agr.
1 Mech. Eng.
3 Arts
2 Civil Eng.
2 Law
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Law
Sp. Agr.
1 Arts
1 Civil Eng.
2 Law
3 Vet.
2 Arch.
Sr. Law
3 Agr.
2 Civil Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
3 Law.
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Arts
2 Med. (N. Y. C.)
4 Med. (N. Y. C.)
4 Mech. Eng.
1 Agr.
Sp. Agr.
2 Civil Eng.
1 Arts
3 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
3 Arts
1 Vet.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
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1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arch.
1 Arts
3 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C.)
1 Law
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Arts
1 Arch.
3 Mech. Eng.
3 Arts
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Arts
3 Arch.
1 Civil Eng.
1 Arts
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Law
2 Mech. Eng.
4 Arts
3 Agr.
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Arts
3 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
3 Agr.
3 Mech Eng.
3 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr.
Sp. Agr.
1 Arch.
1 Agr.
1 Agr.
1 Arts
1 Law
Sp. Agr.
Sp. Agr.
1 Agr.
3 Med. (N. Y. C)
1 Civil Eng.
4 Arts
4 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
3 Arts
1 Agr.
4 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Arts
4 Civil Eng.
Sp. Agr.
Sp. Med. (N. Y. C.)
2 Agr.
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
4 Arts
1 Law
Sp. Agr.
Jr. Law
4 Arts
1 Civil Eng.
1 Arts
1 Arts
2 Agr.
1 Arts
2 Agr.
2 Arts
2 Mech. Eng.
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Hong Kong, China,
Canton, China,
Plymouth, Pa.,
Norwalk, Conn.,
Brookton,
Ithaca,
Brooklyn,
Negros, P. I.,
N. Tarrytown,
BushneU, IU.,
Kiangsu, China,
Superior, Wis.,
Lewistown, Pa.,
Chicago, IU.,
Naples,
Olean,
Oxford, Md.,
Ashby, Mass,
Attica,
Narberth,
New York City,
New York City,
Habana, Cuba,
Ogdensburg,
Honeoye Falls,
Dryden,
Brooklyn,
Buffalo,
Edmeston,
Brooklyn,
Deposit,
Brockton,
Wellsville, O.,
Saratoga Springs,
Long Island City,
Cleveland, O.,
Oxford,
St. Louis, Mo.,
Woodhaven,
Brooklyn,
Batavia,
Montclair, N. J.,
Pittsburg, Pa.,
'
St. Paul, Minn.,
Medina,
Poughkeepsie,
Brooklyn,
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2 CivU Eng.
1 Law
2 Arts
1 Arts
3 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
2 Civil Eng.
1 Arts
3 Agr.
3 Arts
1 Agr.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Civil Eng.
2 Agr.
4 Mech. Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Civil Eng.
1 Arts
3 Arts
2 Mech. Eng.
4 Arts
2 Mech. Eng.
4 Agr.
2 Law
2 Arts
1 Mech. Eng.
4 Arts
3 Civil Eng.
2 Agr.
1 Arts
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Arts
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Law
2 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Law
3 Civil Eng.
1 Law
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Arts
Sp. Agr.
Sp. Med. (N. Y. C.)
2 Civil Eng.
4 Civil Eng.
Sr. Law
2 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
3 Arts
1 Arts
2 Med. (N. Y. C.)
3 Mech. Eng.
3 Arts
4 Arts
2 Arts
4 Med. (N. Y. C.)
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
4 Law
1 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arch.
Sp. Agr.
1 Arts
2 Arch.
4 Med. (N. Y. C.)
1 Mech. Eng
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Lurie, Alexander, (2) New York City, 1 Agr.
Lusch, John Sherer, (6) Baldwin, 2 Civil Eng.
Luther, WiU Henry, (4) Cleveland, O., Jr. Law
Lutz, John Milton, (3) Donora, Pa., 1 Mech. Eng.
Lux, Wolenman, (2) Utica, 2 Arts
Lydle, William Sebastain, (4) Jamestown, Sp. Agr.
Lyle, Alexander, Jr., (4) New York City, 2 Civil Eng.
Lyman, George Stuart, (4) Davenport, Iowa, 2 Arts
Lyman, William Welles, (8) Norwich, Conn., 4 Mech. Eng.
Lynaugh, William Francis, (8) Ithaca, 4 Mech. Eng.
Lynch, Edmund, (6) Brooklyn, 3 Civil Eng.
Lynes, Gorham Maltbie, (4) Brooklyn, 2 Mech. Eng.
Lynn, Edison Albert, (6) Holyoke, Mass., 3 Mech. Eng.
Lyon, Percy Shepardson, (6) Brooklyn, 3 Mech. Eng.
Lyon, Vernon, (2) E. Masonville, 1 Vet.
Lyttle, John Dooley, (4) Newark, N. J., 2 Arts
McAllister, Nellie Clare, (6) Ithaca, 3 Arts
MacArthur, Edward Gaul, (8) Hudson, 4 Law
McArthur, Edith Helena, (2) Troy, 1 Agr.
McBride, Francis Reed, (5) Butte, Mont., 1 Mech. Eng.
McCann, Dwight Glenn, (6) Reading, Pa., 3 Mech. Eng.
McCarriagher, Daniel Hugh, (4) Romulus, 2 Law
McCarthy, Percy Dennis, (6) Syracuse, 3 Law
McCarthy, Thomas Joseph, (2) Ithaca, 1 Law
McCarthy, William Joseph, (2) New York City, 1 Agr.
McCarthy, Winifred, (2) Buffalo, Sp. Arts
McCartney, Charles Joseph, (1) New York C ty, Sp. Agr.
McCaulley, Mariana, (6) Philadelphia, Pa., 3 Arts
McChesney, James William, (6, 2) Baldwin, 4 Arts, 1 Med.
McClaine, Adolphus Fielding, (2) Spokane, Wash., 1 Arts
McClave, Robert Brooks, (9) Scranton, Pa., 4 Mech. Eng.
McClay, Andrew Howard, (6) Philadelphia, Pa., 3 Mech. Eng.
McClellan, William Dobson, (4) Provo, Utah, 3 Mech. Eng.
McClelland, Alfred Honeywell, (4) Walton, 2 Vet.
McClew, Malcolm Herbert, (3) Newfane, Sp. Agr.
McClintock, Fred Hillman, (5) Plainfield, N. J., 2 Law
McClintock, Ward Griswold, (4) Dryden, 2 Civil Eng.
McCloskey, James Bernard, (6) Hamburg, 3 Agr.
McConnell, Jacob Warren, (4) Kenton, O., 1 Civil Eng.
McCord, Ralph Bemus, (2) North East, Pa., 1 Vet.
McCorkle, Charles Almon, (8) Warren, O., 3 Law
McCormick, Alexander Gait, (2) Washington, D. C, 1 Mech. Eng.
McCormick, James Edward, (8) Newark, N. J., 4 Med. (N. Y. C.)
McCormick, John Joseph David, (4) Holyoke, Mass., 2 Civil Eng.
McCown, Andrew Rensselaer, (4) Philadelphia, Pa., 2 Law
McCreery, James Elmer, (2) Fall River, Mass., 1 Mech. Eng.
McCrone, Walter Cox, (6) Amesbury, Mass., 1 Civil Eng.
McCully, Edith Florence, (4) Brooklyn, 3 Arts
McCune, Joseph Condit, (8) Brilliant, O., 4 Mech. Eng.
McCurdy, John Clarence, B.S., (7) Grove City, Pa., Sp. Civil Eng.
McCutcheon, William Norton, (2) Thornburg, 1 Law
McDonald, Donald, Jr., A.B., (5) Louisville, Ky., 2 Mech. Eng.
Macdonald, Donald Belote, (4) St. Paul, Minn., 2 Arch.
Macdonald, Emma Chapman, (6) Fort Covington, 2 Arts
MacDonell, Duncan Ross, (6) Lima, O., 2 Mech. Eng.
McDowell, Edwin Thomas, (2) Middletown, Conn., 1 Civil Eng.
McElroy, Margaret Julia, (2) Newton, Iowa, 3 Arts
McElroy, Robert Christian, (6) Erie, Pa., 3 Mech. Eng.
McEwan, Thomas Spring, (7) West Hoboken, N. J., 4 Mech. Eng.
McFarland, Nannie Witherspoon, B.A., (2) Charlottesville, Va., 3 Arts
McGhee, James Forrest, A.B., (4) Morven, N. C, 2 Med. (N. Y. C.)
McGraw, Donald, (41 Grosse Pointe, Mich., 2 Mech. Eng.
McGrew, Vera May, B.A., (2) New Athens, O., 4 Arts
McGuire, Marguerite Eileen, (6) Brooklyn, 3 Arts
Machat, Julian Tobias, (6) Brooklyn, 2 Arts
McHose, Howard Hornish, (4) Catasauqua, Pa., 2 Mech. Eng.
McHose, Malcolm Monroe, (2) Catasauqua, Pa., 1 Mech. Eng.
Mcllvaine, John Harmon, (2) Chicago, 111., 1 Mech. Eng.
Mclntire, Thomas Brown, (9) Pittsburg, Pa., 3 Mech. Eng.
Macintyre, Donald, (2) Kayuga Muswell Brook, N.S. Wales, Australia, 1 Mech. Eng.
Mclver, Henry Gregory, (1) Maiden, Mass., Sp. Agr.
Mclver, Robert Donald, (2) Madrid, 2 Civil Eng.
Mack, Edward Carey, (2) Carthage, IU., 1 Mech. Eng.
Mack, Francis Aloysius Joseph, (6) Syracuse, 1 Civil Eng.
McKaig, Thomas Hourston, (8) Buffalo, 4 Arch.
McKay, Agnes Cecelia, (4) Unadilla, 2 Agr.
McKay, Willard Judd, (6) Geneva, 3 Arts
McKee, Philip Judson, (2) Dayton, O., 1 Mech. Eng.
McKelvy, Charles Lester, (6) Bolivar, 3 Law
McKelway, Jane Dalziel, (4) Ithaca, 2 Arts
McKendrick, Leslie, (8) Monroe, 2 Mech. Eng.
UNDERGRADUATE STUDENTS
McKenna, John Andrew, (1)
McKenzie, Jeanette Elva, (7)
Mackenzie, Roderick Kenneth, (2)
McKerrow, Gail G, (2)
McKinney, James Ferris, (4)
McKinney, William Percy, (2)
Mackintosh, Malcolm Everett, (6)
MacKrell, Edwin Allan, (9)
MacLachlan, Alan, (2)
McLane, Frank William, (2)
McLaughlin, Cornelius Denis, (6)
McLean, John Charles, (6)
McLean, Ross Hanlin, (7)
Macleish, Gordon Grant, (6)
McLeod, Charles Harvey, (2)
McLeod, Lula Rumsey, (3)
MacLeod, Norman Langley, (8)
MacMahon, James Douglas, (2)
McMath, Neil Cook, (2)
McMicken, Maurice Rey, (2)
McMonagle, Craig, (3)
McMurdy, Harold, (3)
McNamara, Francis Rieman, (1)
McNaughton, Edgar, (8)
McNear, George Plummer, Jr., (4)
McNickle, William Joseph, (8)
McNicol, Myra Bone, (2)
Macnoe, George, (4)
McQuillan, Arthur Spaulding, (6)
McSparren, Frank WiUiam, (2)
McTarnaghan, Thomas James, (6)
McVetty, Percy George, (5)
McWhinnery, Ray Stewart, (2)
MacWilliams, Hugh John, (6)
Macy, Paul, (4)
Madero, Evaristo Enrique, (2)
Madsen, Ruby Christine, (1)
Maerker, Theodore Steffe, (2)
Magner, Edmund Burke, (8)
Magnuson, Hugo Emanuel, (6)
Magoun, John Warren, (6)
Magowan, David Walter, (8)
Maher, Paul Laurence, (6)
Mahler, Edward, (8)
Mahnken, Harry C, M.D., (4)
Mahon, James Edward, (6)
Mahoney, Lee Clement, A.B., (4)
Maider, Joseph Plaisted, (8)
Maior, Cedric Aylwin, (4)
Malby, Walter Rives, (1)
Maldiner, Frank John, (8)
Malvar, Bernabe, (2)
Mandeville, Margaret, (6)
Mankin, Gilbert Haven, (2)
Mann, Joseph Spencer, B.S., (4)
Mann, Kristine, A.B., M.A.. (4)
Mann, Richard Leach, Ph.B., (4)
Mann, Roberts John, (5)
Mann, Veryl Edward, (4)
Manson, William Raffen, (4)
Mapua, Tomas, (8)
Marasco, Charles Joseph, (4)
Marcus, David, (5)
Marder, Leo, (1)
Margolies, Albert Parson, (2)
Mariano, Ramon, (8)
Markell, Edward Lewis, (6)
Markham, Earl Simeon, (4)
Markson, Harry, (4)
Maroney, John Francis, (2)
Marquette, Bleecker, (2)
Marrian, Ralph Richardson, (2)
Marsh, Cassie, (8)
MarshaU, Charles Clarke, (8)
MarshaU, William, (11)
Marten, Elmer Walter, (8)
Martin, Ann Louise, B.S., (2)
Martin, Edward Ray, (2)
Martin, Howard Urbine, (2)
Martin, Mabel Agnes, A.B., (8)
Martin, Royal Bly, (3)
Blauvelt,
New York City,
Bernardsville, N. J.,
Forest Home,
Ithaca,
Knoxville, Tenn.,
Holyoke, Mass.,
Brooklyn,
Port Sydney, Ont., Canada,
Hall,
Skaneateles Falls,
East Liverpool, O.,
Wellsville, O.,
Los Angeles, Calif.,
Syracuse,
Ithaca,
Chicago, IU.,
Niagara Falls,
Detroit, Mich.,
Seattle, Wash.,
Canton,
Delhi,
Jacksonville, Fla.,
So. Argyle,
Petaluma, Calif.,
Brooklyn,
New York City,
DansviUe,
Plattsburgh,
Buffalo,
Batavia,
Buffalo,
Edgewood Park, Pa.,
Wilmington, Del.,
Hudson,
City of Mexico, Mexico,
Brooklyn,
Lansford, Pa.,
Buffalo,
Brooklyn,
Heddonfield, N. J.,
Kane, Pa.,
Utica,
Paterson, N. J.,
New York City,
Montrose, Pa.,
Los Angeles, Calif,,
Phoenix,
Brooklyn,
Ogdensburg,
N. Tonawanda,
Tomas, Batangas Prov., P.
Ithaca,
Thurmond, West Va.,
Fairfield, N. C,
New York City,
Buffalo,
Oklahoma City, Okla.,
Everett, Pa.,
Chicago, IU.,
Manila, P. I.,
North Tarrytown,
Olean,
New York City,
Union, N. J.,
Manila, P. I.,
Baltimore, Md.,
Constableville,
Elmira,
Owego,
Schenectady,
Watertown,
Fulton,
W. Newton, Mass.,
Yonkers,
Storm Lake, Iowa,
Stockton, Calif.,
Dobbs Ferry,
West Henrietta,
Binghamton,
West Henrietta,
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1 Arts
2 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Law
1 Arts
1 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
3 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
2 Civil Eng.
Sp. Agr.
Sp. Agr.
4 Civil Eng.
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Law
2 Arts
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
4 Arts
1 Arts
2 Mech. Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Sd. Mech. Eng.
2 Civil Eng.
2 Agr.
1 Arts
1 Mech. Eng.
4 Arts
1 Arch.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Civil Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
Sp. Med. (N. Y. C.)
Sr. Law
3 Civil Eng.
4 Arts
1 Law
1 Arts
4 Law
., 1 Arts
3 Agr.
1 Arts
3 Civil Eng.
2 Med. (N. Y. C.)
3 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
4 Arch.
2 Law
1 Law
1 Arts
1 Law
4 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Vet.
Jr. Law
1 Arts
1 Arts
1 Civil Eng.
4 Arts
4 Arts
4 Mech. Eng.
4 Arch.
2 Med. (N. Y. C.)
1 Arts
Sp. Agr.
3 Med. (N. Y. C.)
Sp. Agr.
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Martinez, Exo Arsenio, (6)
Marvin, Gertrude Ahlborn, (4)
Masland, George Horn, (2)
Mason, Archie Osborn, (6)
Mason, Carrie Knoll, (7)
Mason, Frederic Roul Francis, (1)
Mason, Joseph John, (4)
Mason, Lowell, (2)
Masten, Zack Sidney, Jr., (2)
Mathewson, Arthur Henry, (6)
Matter, Guy Earl, (2)
Matthai, Josenh Fleming, (8)
Mattice, Cordelia, (2)
Mattick, Walter Lester, A.B., (8)
Mattson, Arthur William, (4)
Maxfield, Charles David, (6)
Maxon, Earl Terry, (6)
Maxon, Paul Joslyn, (5)
Maxudian, Yervant, (2)
Maxwell, Wellwood Hugh, (8)
May, Clarence Ruedy, (2)
May, Geoffrey Candee, (8)
Mayer, Henry, (4)
Mayes, James Ray, A.B., (4)
Maze, Martin Montgomery, (4)
Mead, Theodore Fletcher, A.B., (6)
Mead, Viets Barnes, (2)
Meador, Daniel John, Jr., B.S.Agr., (6)
Meads, Lawrence Granville, (2)
Means, Kenneth, (4)
Meier, Walter Raymond, (8)
Meissner, Charles Roebling, (6)
Meister, Henry Joseph, (4)
Meldrum, Alfred Smith, (8)
Melgaard, Harry Morten, (2)
Mellen, Stanley Henry, A.B., (8)
Mellor, Alfred Rainford, (8)
Melville, Georgiana, (2)
Melville, Mainor Stuart, (6)
Menchero, Joseph Gabriel, (2)
Mendel, Martin, (2)
Mendelson, Emanuel, (2)
Mendoza, Jose Perez, Jr., (4)
Menefee, Harry Rav, (2)
Menjou, Henry Arthur, (4)
Merchant, Eustace Sheldon Dietz, (5)
Merowitz, William Grant, (8)
Merrick, Grace Elna, (4)
Merrill, Charles Boughton, (2)
Merrill, Daniel David, (6)
Merrill, Florence Gladys, (6)
Merrill, Theodore Edwin, (4)
Merriman, Claude Wilson, (2)
Merriss, Margaret Grace, (2)
Merry, Caroline Elizabeth, (8)
Merrvman, Louis McLane, (2)
Mershon, Edward James, (2)
Merz, Charles Frederick, (6)
Merz, Harold Baker, (2)
Mettenet, Francis Xaxier, (4)
van der Meulen, Peter Andrew, (4)
Meyer, August Bernard, (2)
Meyer, Richard Conwav, (6)
Meyer, Theodore Valentine, Jr., (4)
Mevers, Jerome Morton, (4)
Michael, Colena Henrietta, (2)
Midgley, Thomas, Jr., (8)
Millard, Grace Edna, (4)
Millard, Hugh Robinson, (6)
Millen, Frederic Hartwell, (2)
Miller, Albert Carlton, (6)
Miller, Benjamin Harold, (4)
Miller, Clarence Anderson, (8)
Miller, Clarence Lanphier, (2)
Miller, Donald Cameron, (6)
Miller, Eugene Adam, (1)
Miller, Frank Edison, (1)
Miller, Granbery, (4)
Miller, Henry Halsey, (8)
Miller, Hugh Baker, (2)
Miller, James Gilbert, (2)
Mayaguez, Porto Rico,
Wilkes-Barre, Pa.,
Newton, Pa.,
Highland Park, 111.,
Mattoax, Va.,
Pans, France,
Pittsburg, Pa.,
New York City,
Walden,
East Ashford,
Ithaca,
Baltimore, Md.,
Catskill,
Buffalo,
Croghan,
Whitney's Point,
Cortland,
Cortland,
Constantinople, Turkey,
Westfield, N. J.,
Cleveland, O.,
Brooklyn,
New York Citv,
Steubenville, O.,
New York City,
Morrisville,
Albany,
Myrtlewood, Ala.,
Buffalo,
Cleveland, O.,
Detroit, Mich.,
Brooklyn,
Dunkirk,
Buffalo,
Arlington, P. O.
Catskill-on-Hudson,
New Bedford, Mass.,
Philadelphia, Pa.,
Glassport, Pa.,
Holguin, Cuba,
Brooklyn,
New York City,
Buenos Aires, Agr. Rep.,
New York City,
Cleveland, O.,
Deposit,
New York City,
Homer,
Schoharie,
New York City,
Wolcott,
Coin, Marienbury, Germany,
Weedsport,
Brooklyn,
Syracuse,'
Cockeysville, Md.,
Brockport,
Philadelphia, Pa.,
Philadelphia, Pa.,
Chicago, 111.,
Dunkirk,
Brooklyn,
Baltimore, Md.,
Waterbury, Conn.,
Buffalo,
Forest Home,
Columbus, O.,
Newfield,
Dundee,
Newton, N. J.,
Detroit, Mich.,
Hohokus, N. J.,
Pittsburg, Pa.,
Camden,
Erie, Pa.,
New Ulm, Texas,
Johnstown,
Brooklyn,
Ithaca,
Denver, Colo.,
Yoncalla, Ore.,
Sr. Law
2 Agr.
Sp. Agr.
3 Arts
4 Arts
1 Arts
2 Arts
1 Arts
1 Law
3 Arts
1 Agr.
3 Mech. Eng.
1 Arts
4 Med. (N. Y. C.)
Jr. Law
3 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Civil Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Law
4 Arts
1 Arts
4 Agr.
2 Civil Eng.
3 Med. (N. Y. C.)
Sp. Agr.
3 Vet.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
4 Arch.
3 Civil Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
Sp. Agr.
3 Med. (N. Y. C.)
4 Civil Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Arts
1 Agr.
2 Agr.
1 Civil Eng.
2 Agr.
2 Vet.
4 Mech. Eng.
3 Arts
1 Arts
2 Arch.
3 Arts
2 Arch.
Sp. Agr.
1 Arts
4 Arts
3 Agr.
1 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
1 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
2 Law
Jr. Law
1 Arts
2 Mech. Eng.
3 Arts
3 Vet.
1 Arts
3 Arts
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
Sp. Agr]
1 Agr.
2 Civil Eng
3 Mech.
ng'
1
Arch'
1 Mech. Eng]
UNDERGRADUATE STUDENTS
Miller, John, (6)
Miller, John Howard, (6)
Miller, Max John, (4)
Miller, Oscar George, (8)
MiUer, Ransom Gurden, (3)
Miller, Scheller Alexander, B.Sc, (4)
Miller, Stanley Nathaniel, (6)
Miller, William Henry, (4)
Milliman, Thomas Everal, (2)
Mills, Katherine Hobart, (2)
Mills, Stratford Denman, (4)
Mills, Theo Heims. (4)
Milman, Maurice, (4)
Milman, Morris Lee, (1)
Miltenberger, George Kerr, (8)
Minns, Lua Alice, (2)
Mintz, Lawrence Meyer, (6)
Misner, Edward Hardner, (4)
Mitchell, Claude Ellsworth, (6)
Mitchell, George Johnson, (2)
Mitchell, James Francis, (6)
Mitchell, Mary Cochran, M.B., Ch.B., (2)
Mitchell, Robert Vincent, (4)
Mitchell, Walter Booth James, (2)
Moakley, Helen Theresa, (5)
'
Modell, Jennie Daniel, (4)
Moffatt, James, (2)
Moffett, Francis Chandler, (7)
Moffett, William Fulton, (2)
Molleson, Francis McDonald, (5)
Molleson, Gilbert Cox, (5)
Molony, Walter Edgar, (2)
Monroe, David Wesley, (2)
Monroe, Gerald Elmon, (4)
Monteith, Agnes Anna, (2)
Monteith, Charles Duncan, (6)
Montgomery, Chandler, (6)
Montgomery, Hugh, (8)
Montgomery, John Henry, (6)
Montillon, Eugene David, (10)
Montinola y Arguelles, Manuel, A.B., (4)
Mooney, Raymond Augustine, (2)
Moore, Elmer Button, (4)
Moore, Harold Tennant, (4)
Moore, Howard Raymond, (4)
Moore, Roy Worsham, B.S. in E.E., (2)
Moore, William Everett, (6)
Mordoff, Richard Alan, (7)
Mordoff, William Emerson,
More, William Algeron, (4)
Morehouse, Lawrence, (6)
Morehouse, Merwin, (6)
Morehouse, Russell, (4)
Morey, Clayton Floyd, (6)
Morgan, Bertha Louise, (8)
Morgan, Joseph Hollowav. (4)
Morgan, Kays Richard, (1)
Morganstein, George, (4)
Morita, Masakazu, (1)
Morrill, Vaughan, (2)
Morriss, Charles Eugene, (6)
Morriss, Edgar Stanlev, (2)
Morris, Guy Turner, (6)
Morris, James, (6)
Morris, John Harry, (6, 2)
Morns, Philip, (6)
Morrison, Tracy McKee, (8)
Morrissey, Joseph Lawrence, (2)
Morrow, Clarence Herbert, (5)
Morrow, Lester William Wallace, (8)
Morse, Clarence Fitchette, (2)
Morse, Tohn Robertson, (2)
Morse, Robert Virgil, (8)
Morss, Dwight Foster, (8)
Morton, Albert Robert, (6)
Morton, Alfred Emanual, Jr., (1)
Morton, Eugene Ecker, (4)
Moses, David Benjamin, (2)
Mosher, Bulah, (4)
Mosier, Merle Marion, (2)
Mosier, Mildred Arvilla, (7)
Cohocton,
Brooklyn,
Ogdensburg,
Buffalo,
Cleveland, O.,
West Point, Miss.,
Chicago, 111.,
Elmira,
Geneseo,
Garrattsville,
Summit, N. J.,
Braddock, Pa.,
Centreville Station,
Brooklyn,
Ferguson, Mo.,
Lodi, O.,
Ithaca,
Dairyland,
North Rose,
Canandaigua,
Saint Martinville, La.,
Lillyburne, Scotland,
Mahaffey, Pa.,
Yonkers,
Ithaca,
Philadelphia, Pa.,
Buffalo,
Middletown,
Union City, Tenn.,
Mt. Kisco,
Mt. Kisco,
New York City,
Auburn,
Columbus, Pa.,
Ithaca,
Albany, Ore.,
Flushing,
Madison, Wis.,
Buffalo,
Buffalo,
Iloilo, P. I.,
Buffalo,
Auburn,
Richmond Hill,
Patchogue,
Macon, Ga.,
Brooklyn,
Scottsville,
Ithaca,
Buffalo,
Utica,
Utica,
Utica,
Roulette, Pa.,
Castleton,
New York City,
Ocean Grove, N. J.,
Brooklyn,
Tokyo, Japan,
Tacoma, Wash.,
Manlius,
Easton, Pa.,
Gouverneur,
Pottstown, Pa.,
Ithaca,
New York City,
Pittsburg, Pa.,
Elmhurst,
Cedar Falls, Iowa,
Huntington, W. Va.,
Ithaca,
Rochester,
Ithaca,
Syracuse,
Pittsburg, Pa.,
South Edmeston,
Kenilworth, 111.,
Mt. Vernon,
Dolgeville,
Brooklyn,
Brooklyn,
8i
3 Arts
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Vet.
1 Vet.
;4 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Sr. Law
2 Agr.
3 Agr.
3 Agr.
3 Vet.
Sp. Med. (N. Y. C.)
Sp. Agr.
1 Law
2 Arts
3 Arts
1 Mech. Eng.
Jr. Law
1 Civil Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
2 Arts
Jr. Law
1 Arts
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
1 Arch.
1 Civil Eng.
1 Agr.
2 Arts
1 Civil Eng.
1 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
3 Arts
4 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Arts
3 Arts
2 Arts
Sr. law
4 Arts
2 Civil Eng.
1 Law
3 Arts
1 Vet.
1 Mech. Eng.
3 Vet.
Sp. Arts
3 Mech. Eng.
Sr. Law
2 Arts, 1 Med.
3 Civil Eng.
2 Agr.
1 Arts
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Vet.
4 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
Jr. Law
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
2 Arts
1 Arts
4 Arts
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Mossman, Harold Alexander, (2)
Mott, Stanton, (8)
Moulton, Frank Stillman, (4)
Moulton, Genevieve Rose, (4)
Mowry, Leland Bertley, (8)
Moyer, Blanche Wheeler, (2)
Mudge, Sterling W, (4)
Mueller, Carl Helmuth, Jr., (8)
Mueller, Carl Herman, (2)
Muench, William Otto, Jr.,
"
~i, (2)
' (9)
Muldoon, William E
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Sp. Agr.
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4 Agr.
4 Mech. Eng.
3 Arts
4 Law
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Reid, Ralnh David, (2)
Reid, William Hammond, (8)
Reilly, Albert Raymond, (3)
Rein, Leopold, B.A., Ph.G., Ph.G, (8)
Reinhardt, Fred, (4)
Reinicker, Norman Graves, (6)
Reins, Lester Marks, (2)
Reinstein, Victor, (1)
Reiter, Walter Anderson. A.B., (4)
Rekate, Edward Albert, (8)
Remsen, Peter, (6)
Renaud, Albert Edward, Jr., (2)
Renton, James Lewis, (6)
Repko, Stephen Albert, (2)
Requa, Harriet Ruth, (8)
de Retana, Anselmo Ochoa, (7)
Newtonville, Mass.,
Vancouver, B. C,
Saratoga Springs,
Mt. Morris,
Tupper Lake,
Great Neck,
West Newton, Mass.,
Cajamarca, Peru,
Marysville, Kans.,
Deposit,
Deposit,
Fredonia,
Fredonia,
Buffalo,
Ithaca,
Puerto Padre, Cuba,
Puerto Padre, Cuba,
Brooklyn,
Topeka, Kansas,
Olean,
Olean,
Chicago, 111.,
St. Louis, Mo.,
Manitowoc, Wis.,
Buffalo,
New York City,
Deer Lodge, Mont.,
Corinth,
Suffield, Conn.,
Puebla, Mexico,
Ithaca,
New York City,
Minetto,
Herkimer,
Oneonta,
Luzerne, Pa.,
Mt. Washington, Md.,
Brazil, Ind.,
Provo, Utah,
Raleigh, N. C,
Geneva,
Brooklyn,
Penfield,
Cheboygan, Mich.,
Riverhead,
Akron, O.,
Angelica,
New York City,
Brooklyn,
Candor,
Cooperstown,
Oakfield,
Remsen,
Candor,
Asheville, N. C,
Pittsburg, Pa.,
Asheville, N. C,
Madison, N. J.,
Oak Park, 111.,
New York Citv,
Victoria, E. R., Arg. Rep.
New York City,
New Dorf,
Tennent, N. J.,
Schenectady,
Schenectady,
Schenectady,
Watertown,
New York City,
Yonkers,
Baltimore, Md.,
Cincinnati, O.,
New York Citv,
East Orange, N. J.,
Lancaster,
Brooklyn,
Brooklvn,
Oahu, Hawaii,
Oueens,
Tarrytown,
Buenos Aires, Arg. Rep.,
2 Civil Eng.
1 Arts
1 Arts
Sp. Agr.
1 Law
1 Civil Eng.
1 Civil Eng.
1 Agr.
1 Law
1 Arts
2 Agr.
1 Arch.
1 Law
1 Mech. Eng.
4 Arts
1 Vet.
1 Civil Eng.
2 Med. (N. Y. C>
1 Civil Eng.
4 Arts
2 Agr.
1 Agr.
Sp. Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
2 Civil Eng.
1 Arch.
1 Arts
2 Arch.
1 Mech. Eng.
3 Arts
2 Agr.
1 Agr.
3 Civil Eng.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
2 Arts
3 Med. (N. Y. C.)
2 Arts
3 Arts
2 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
3 Arts
1 Arts
Sp. Agr.
1 Vet.
2 Arts
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C>
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
3 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Law
1 Arts
4 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arts
2 Med. (N. Y. C.)
4 Arts
3 Civil Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
1 Arts
4 Arts
1 Mech. Eng.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Retick, Joseph George, (6)
Reumann, Christian Herman, (4)
Reutershan, Max Arthur, (2)
Reutlinger, Adolph, A.B., (4)
de Revere, Arthur Wendell, (8)
Rewalt, John Kendig, 1 8)
Rex, Carleton Porter, (4)
Reyneau, Paul Ortmans, ( 2)
Reynolds, Bradford Jay, (2)
Reynolds, Herbert Byron, (6)
Reynolds, Kenyon Llewellyn, (2)
Rhoads, Robert Blee, (6)
Rhodes, Gilbert Saxton, (2)
Rhodes, Harvey Frank, (4)
Rhodes, Leland Smiley, (8)
Rhynus, Clarence Pauldine, (8)
Rigsam, Carlman Ferdinand, (8)
Rice, Donald Ballard, (2)
Rice, Richard Anderson, A.B., (3)
Rice, Wilhelmus Mynderse, (4)
Rich, George Thomas, (2)
Richardson, Edward Thomas, (4)
Richardson, Harold Norvell, (1)
Richardson, Rena, (2)
Richardson, Wilbur Preston, (2)
Richey, Archie Lawson, (8)
Richmond, Philip Alfred, (3)
Rickard, Grover Edgar, (4)
Ricker, Chester Stevens, (8)
Ridgway, Herbert, (2)
Riegelman, Harold, (2)
Riegger, Elisabeth, B.E., M.E., (2)
Riker, Charles Edward, (2)
Rilev, Abram Morton, (1)
Riley, Alvah Dale, (6)
Riner, Dan Harold, (1)
Rinke, George Raymond, (4)
Ripley, Joseph Pierce, (6)
Ripley, William Henry, (6)
Ripley, Ralph Potter, (1)
Rising, Justus, (4)
Ritch, Charles PhiliD, (1)
Ritschard, Victor, (8)
Ritter, Frank Olin, (2)
Ritter, Horace Sheldon, (6)
Rivera, Jose de Calazan?, (2)
Robb, Byron Burnett, (4)
Robb, Harold Smith, (4)
Robb, Stewart Everts, (8)
Robbins, Lois Conant Hayward, (2)
Roberts, Arthur Meredyth, (8)
Roberts, Edith Pierce, (6)
Roberts, James Flanders, (4)
Roberts, John Jay, (2)
Roberts, Ovid Eli, Jr., (2)
Robertson, Betty, (1)
Robinson, George Gates, (2)
Robinson, Joseph Warren, (2)
Robinson, Kinsey, (4)
Robinson, Margaret Louise, (3)
Robinson, Ray McLeod, B.S., (2)
Robinson, Sturgis Mardenborough, (2)
Robson, Walter, (2)
Rockerfeller, Victor Harlan, (6)
Rockhill, Clayton Robeson, (4)
Rockman, Jacob, (10)
Rockwell, Fay Lester, (2)
Rockwell, George Helm, (4)
Rockwell, Kenneth Daniel, (6)
Rodenhiser, Louis Arthur, (8)
Roe, John Winans, (1)
Roehrig, Harold Livermore, (2)
Rogers, Asa Leroy, (6)
Rogers, Edmund, (6)
Rogers, Edmund Burrell, (2)
Rogers, Francis Elton, (4)
Rogers, Fred Stillman, B.S., (2)
Rogers, Gardiner Merriman, (8)
Rogers, George Henry, (2)
Rogers, Hawlev Bunce, 2d, (6)
Rogers, John William, (1)
Shenandoah, Pa.,
Greenport,
Sag Harbor,
Louisville, Ky.,
Brooklyn,
Middletown, Pa.,
Philadelphia, Pa.,
Paris, France,
So. Bend, Ind.,
Baltimore, Md.,
Pasadena, Calif.
Indianapolis, Ind.,
Ithaca,
Beaver Falls, Pa.,
Groton,
Pokeepsie,
Trenton, N. J.,
Scranton, Pa.,
Russellville, Tenn.,
Auburn,
Hobart,
Newton Center, Mass.,
Hampton, Va.,
Ithaca,
Concord, Mass.,
Pittsburg, Pa.,
Lockport,
Worcester,
Ithaca,
Camden, N. J.,
New York City,
Philadelphia, Pa.,
Middletown,
Orange, N. J.,
Wellsville, O.,
Mason City, IU.,
New York City,
Oak Park, IU.,
Owego,
North Adams, Mass.,
Corning,
Sayville,
Berne, Switzerland,
New York City,
Oneonta,
Gurabo, Puerto Rico,
Webster,
Bellefontaine, O.,
Richmond Hill,
Stamford, Conn.,
Birmingham, Ala.,
Saxonville, Mass.,
Hamilton,
Batavia,
New Rochelle,
Washington, D. C,
Weedsport,
Toledo, O.,
Joliet, 111.,
Reading, Mass.,
Rochester,
E. Weymouth, Mass.,
Stanley,
Germantown,
New York City,
Brooklyn,
Hornell,
Ithaca,
Buffalo,
Weedsport,
Ithaca,
Pasadena, Calif.,
Brooklyn,
Denver, Colo.,
Denver, Colo.,
Canandaigua,
Alfred,
Sodus,
Chicago, IU.,
Waverly,
Newport, R. I.,
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4 Agr.
2 Arts
1 Arch.
2 Civil Eng.
4 Mech Eng.
4 Mech. Eng.
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Mech. Enir.
1 Arts
a Arch.
Sp. Agr.
2 Agr.
4 Civil Eng.
3 Civil Eng.
2 Agr.
1 Agr.
1 Law
Jr. Law
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
2 Arts
Sp. Arts
4 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
4 Mech. Eng.
1 Arts
1 Arts
3 Arts
1 Agr.
3 Arts
2 Arts
1 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arts
4 Mech. Eng.
1 Arts
4 Arts
1 Law
4 Agr.
2 Arch.
4 Arts
1 Arts
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Vet.
1 Civil Eng.
1 Arts
Sp. Arts
1 Civil Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Sp. Agr.
3 Agr.
2 Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Arts
1 Law
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Arts
1 Arts
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Arts
2 Agr.
2 Arts
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Rogers, Maurice Earle, (2) Terre Haute, Ind., 1 Agr.
Rogers, Remington, (2) Brooklyn, 1 Law
Rohr, Charles Arnold, (8) New York City, 4 Mech. Eng.
Rolph, WiUiam Donald, (8, 2) : Fredonia, 4 Arts, 1 Med.
Romm, Nehemiah, (2) New Y6rk City, 2 Mech. Eng.
Roof, James Russell, (2) Newton, N. J., 1 Mech. Eng.
Roos, Delmar Gerle, (8) Brooklyn, 4 Mech. Eng.
Root, Edgar Francis, (9) Herndon, Va., Sp. Mech. Eng.
Rope, Raymond Funnelle, (8) Buffalo, 4 Law
Roper, Mabon Powell, (2) Rockford, III., 1 Mech. Eng.
Rose, Clifford Contant, (3) Kingston, 3 Arts
Rose, Gamaliel Sanford, (2) Hackensack, N. J., Sp. Agr.
Rose, William Palen, (8) Kingston, 4 Arts
Rosebro, Henry Rutherford, A.B., (6) Fredericksburg, Va., 3 Mech. Eng.
Rosen, Isadore, A.B., (2) Brooklyn, 1 Med. (N. Y. C.)
Rosenbaum, Joseph. (6) Woodbine, N. J., 4 Agr.
Rosenbaum, Solomon, (8) New York City, 4 Agr.
Rosenberg, Abram, (4) Elmira, 2 Arch.
Rosenberg, Arthur David, (4) New York City, 2 Arts
Rosenberg, David H, (4) Seattle, Wash., 2 Arts
Rosenberg, Harry Henry, (2) Seattle, Wash., 1 Arts
Rosenblatt, Maurice Cohn, (8) Altantic City, N. J., 4 Mech. Eng.
Rosenfeld, Edward Leonard, (2) Flushing, 1 Arts
Rosenfeld, Harry, (6) Flushing, 3 Arts
Rosenthal, George Washington, (4) Cincinnati, O., 2 Mech. Eng.
Rosenthal, WiUiam Charles, (8) Cincinnati, O., 4 Mech. Eng.
Rosenwali, Lessing Julius, (5) Chicago, 111., 2 Arts
Rosenzweig, Samuel, (1) New York City, 1 Civil Eng.
Roshirt, Randolph Joseph, (2) Albany, 1 Arts
Ross, James Dunbar, (4) Brooklyn, 3 Mech. Eng.
Ross, Roscoe WilUam, (5) Washington, D. C, 2 Arts
Rossbach, Walter Semon, (2) New York City, 2 Arts
Rossiter, WiUiam Winton Goodrich, (8) Brooklyn, 4 Mech. Eng.
Roth, Edward Kerr, (2) Fairfield, Iowa, 3 Arts
Roth, Hermann, (2) New York City, Sp. Arts
Rothenberger, Alvin Kriebel, (8) Worcester, Pa., 4 Agr.
Rothenberger, Wayne Heebner, (8) Lansdale, Pa., 4 Agr.
Rothmaler, Oswald, (6) Brooklyn, 3 Mech. Eng.
Rothstein, Maurice,
(4)'
Johnstown, Pa., 1 Agr.
Rountree, Albert Converse, B.S. in C.E., (2) Quitman, Ga., 3 Civil Eng.
Rouse, Warren Eggleston, (4) Geneva, 2 Mech. Eng.
Routh, James Wynbourne, (4) Ithaca, 2 Civil Eng.
Rowe, James Gordon, Jr., (4) Sheepshead Bay, 2 Mech. Eng.
Rowe, Ray, (6) Little Falls, 2 Vet.
Rowland, Arthur Eugene, B.A., (4) Hagerstown, Md., 2 Mech. Eng.
Royer, ITarry Brown, (1) Pottstown, Pa., 1 Civil Eng.
Royston, Fletcher Eugene, (2) Aurora, IU., 1 Mech. Eng.
Rubinow, William George, (4) Newark, N. J., 2 Civil Eng.
Rubio, Antonio Jesus, (6) Havana, Cuba, 3 Vet.
Ruch, Louis, B.C.S., (8) Englewood, N. J., 4 Med. (N. Y. C.)
Ruckgaber, Otto Ernest, (1) Brooklyn, 1 Civil Eng.
Rudnitzky, Julius Francis, (1) New York City, 1 Agr.
Rudolph, Walter Henry, (6) New York City, 2 Mech. Eng.
Rugge, Frederick William, (6) Hoboken, N. J., 2 Law
Rumsey, Lawrence Cooper, (8) Ithaca, 2 Mech. Eng.
Rundio, Helen, (2) Geneseo, 2 Agr.
Rundio, Jean, (2) Geneseo, 1 Agr.
Rusack, Minchen, (6) Catskill, 3 Arts
Russell, Burchard Foote, ( 2) Middleburg, 1 Agr.
Russell, Charles Little, (2) Buffalo, 1 Mech. Eng.
Russell, Dorothy, (2) El Paso, Texas, 1 Arts
Russell, Floyd Lester, (6) Ogdensburg, 3 Mech Eng.
Russell, Reginald Henry, (4) Caldwell, N. J., 2 Mech. Eng.
Russell, Stanley Addison, (6) Oak Park, 111., 3 Mech. Eng.
Russell, William James, (4) Gouverneur, 2 Mech. Eng.
Russell, Witmer, (10) New York City, 4 Mech. Eng.
Rust, Fleet Singleton, B.S. in E.E., (2) Hardin, Mo., 4 Mech. Eng.
Rutledge, Joseph Ervin, (8) Far Rockaway, 4 Mech. Eng.
Ryan, Claude Gilbert, (2) Halifax, Pa., 1 Mech. Eng.
Ryan, Russell Jay. (2) Indianapolis, Ind., 1 Law
Ryder, Ambrose, (4) Carmel. 2 Mech. -Eng.
Ryder, Clyde Ambrose, (4) Gowanda, 1 Ar
Ryder, Earle Ambrose, (8) Carmel, 2 Mech. Eng!
Ryder, Vernon Connolly, (6) Patchogue, 2 Law
Ryman, Lynde Hunter, C.E., (6) Dallas, Pa., 2 Civil Eng
Rymarczick, Lyal Beldon, (2) Ithaca, 1 Mech. Eng
Ryon, Edwin Leon, A.B., (4) Brooklyn, Sr. Law
Saalfield, Arthur James, Jr., (6) Akron, O., 2 Arts
Sacco, Anthony Gregory, (8) Long Branch, N. J., 4 Med. (N. Y. C )
Sachs, Felix, (6) Brooklyn, 3 Arts
Sadvoransky, Rose, (4) Brooklyn, 2 Arts
UNDERGRADUATE STUDENTS
Sainburg, Philip Clinton, (61
St. John, Edward Morgan, (8)
Salade, Louis Audenried, Jr., (2)
Salas y Rodriguez, Mariano Julio, (4)
Salcedo, Julio Antonio, (1)
Saleski, Else Mathilde, (2)
Salisbury, George Champlin, (6)
Salmowitz, Louis, (2)
Salpeter, Charles, (5)
Salzberg, Philip Louis, (2)
Samkoff, Julius, (2)
Sancho, Francisco Saturnino, B.A., (7)
Sanderson, George, Jr., (6)
Sanderson, John Phillip, Jr., (2)
Sanderson, Milton Ray, (6)
Sandford, Raymond Halsey, (1)
Sands, Harold Collender, (7)
Sanford, Ezra Burt, (4)
Sanyal, Jnanendra Nath, (2)
Sardina, Septimio Cesareo, A.B., (2)
Sarratt, Charles Madison, A.B., (2)
Saunders, George Edmounde, (4)
Savage, Walter James, (1)
Sawyer, Harold Moore, (8)
Sawyer, Thorp Derickson, (2)
Sayer, Harry Clinton, M.D., (1)
Sayer, Henry, (4)
Sayre, Leslie Albert, (4)
Scanlon, Martin Francis, (1)
Scarritt, Winthrop Tarbell, (4)
Schaefer, Fred Henry, (2)
Schaetzle, Theodoro Charles, (4)
Schagrin, Harry, (6)
Scharschu, Charles Alton, (7)
Scheirer, Harry Benton, (4)
Schellentrager, Jacob Homer, (1)
Schemp, George Christian, Jr., (4)
Scheu, Edward Magnus, (4)
Schiele, Arthur Roland, (8)
Schiff, Martin, (6)
Schindler, Harry, (2)
Schirick, Harry Ernest, (2)
Schirmer, Gustav, (8)
Schlegel, Raymond, (6)
Schleich, Helena Frances, (8^
Schluderberg, Christian, (6)
Schmeck, Henry Pennel, (8)
Schmelter, Harry Emil Richard, (4)
Schmid, George Frederick, (7)
Schmid, Ralph Haviland, (6)
Schmidt, Carl Bernhard, (4)
Schmidt, Elmer Frederick Edward, (6)
Schneider, Henry Frederick, (I)
Schoff, Albert Lawrence, (2)
Schotta, John Alfred, (6)
Schrader, Alvin Charles, (4)
Schrock, Robert D, A.B., (8)
Schroeter, Edward Joseoh, (2)
Schubert, Glendon Austin, (2)
Schultheis, Daniel, (4)
Schultze, Louis Charles, (2)
Schurman, Catherine Munro, (1)
Schurman, George Munro, (4)
Schuster, Charles Henry, A.B., (2)
Schwartz, Christian, (2)
Schwartz, Lewis Herbert, (5)
Schwartz, Samuel, (2)
Schwartzman, Julius, (6)
Schwar7enberg, Colman, (61
Schwarzbach, Olga Pauline, (2)
Schwedes, Henry Ami, (5)
Schweid, Max, A.B., (2)
Scofield, Edward Cecil, (2)
Scofield, George Henry, (2)
Scofield, Ralsey Brush, (1)
Scofield, William Clarence, Jr., (4)
Scott, Eugene Wiley, B.S., (1)
Scott, John Hull, A.B., (4)
Scott, Peter MacGregor, (4)
Scott, Robert Hubbard, (4)
Scott, Thomas Finch, (4)
Brooklyn,
Philadelphia, Pa.,
Iloilo, P. I.,
Asuncion, Paraguay,
Meriden, Conn.,
Chicago, 111.,
Brooklyn,
Brooklyn,
Brooklyn,
New York City,
Havana, Cuba,
Scranton, Pa.,
Lansing, Mich.,
Seneca Falls,
Bridgehampton,
Stamford, Conn.,
New York City,
Calcutta, India,
Cardenas, Cuba,
Gaffney, S. C,
Emmetsburg, Iowa,
Elmhurst,
Waverly,
Hoboken, N. J.,
New York City,
Westtown,
Glenbrook,
Scranton, Pa.,
East Orange, N. J.,
Liverpool,
Utica,
Yonkers,
Kingston,
Elmira,
Pittsburg, Pa.,
Tacoma, Wash.,
Buffalo,
Put-in-Bav, O.,
New York City,
Brooklyn,
Kingston,
Chicago, IU.,
Baltimore, Md.,
Lyons,
Baltimore, Md.,
LaSalle,
Brooklyn,
Brooklyn,
Brooklyn,
Coahuila, Mexico,
Binghamton,
Baltimore, Md.,
Philadelphia, Pa.,
Catonsville, Md.,
Dunkirk,
Decatur, Ind.,
Marion, O.,
Oneida,
College Point,
Brooklyn,
Ithaca,
Ithaca,
Jarrettsville, Md.,
Chicago, IU.,
Albany,
New York City,
Brooklyn,
Cleveland, O.,
Brooklyn,
Irvington, N. J.,
Rochester,
DuBois, Pa.,
Freeville,
Stamford, Conn.,
Stamford, Conn.,
Anstell, Ga.,
Pittsburgh, Pa.,
Far Rockaway,
DansviUe,
Rushville, 111.,
3 Arts
4 Arts
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Agr.
2 Arts
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Arts
Sp. Med. (N. Y. C.)
1 Civil Eng.
3 Civil Eng.
Sr. Law
1 Agr.
2 Arts
1 Civil Eng.
3 Agr.
2 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
1 Law
3 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
Sp. Med. (N. Y C.)
Jr. Law
2 Mech. Eng.
1 Arch.
2 Civil Eng.
1 Vet.
2 Civil Eng.
4 Arts
2 Arts
2 Law
1 Mech. Eng.
3 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Law
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
4 Arts
4 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
2 Agr.
2 Arts
2 Arts
2 Agr.
3 Civil Eng.
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
3 Med. (N. Y. C.)
1 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
1 Civil Eng.
So. Agr.
2 Arts
3 Agr.
1 Civil Eng.
4 Agr.
1 Civil Eng.
3 Arts
2 Arch.
1 Arts
2 Civil Eng.
2 Civil Eng.
1 Arts
Sp. Agr.
1 Civil Eng.
Jr. Law
Sp. Agr.
Sr. Law
2 Mech. Eng.
2 Vet.
2 Arts
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Scott, Warren Randolph, (2)
Scudder, Charles Fleet, (10)
Scudder, Samuel Dudley, Jr., (2)
Scully, Paul Francis, (4)
Seaborg, Rudolph Helmer, (3)
Seagrave, Albert Francis, (2)
Seagrave, Clarence Newton, (8)
Seaman, Alice, (4)
Seaman, Dwight .Scott, (1)
Seaman, Harry John, Jr., (3)
Searing, Ellis Richard, (1)
Secrest, Bessie Gay, (2)
Seeley, DeForest Hampton, (4)
Seely, Walter Gilbert, (2)
Seelye, Cynthia Eggleston, (6)
Seeman, William, (2)
Segalowitz, Oscar, (6)
Seiden, Julius Jacob, ( 2)
Seigler, Florence Mildred, (4)
Seipp, Anna Margaret, (2)
Seipp, Henry George, (8)
Selby, Frank Sheldon, (4)
Seiden, George Hungerford, (2)
Selecter, Isadore, B.A., (6)
Selkin, William J, (2)
Selling, Henry Monroe, (4)
Senecal, James Neil, (21
Senior, Thomas King, (8)
Sessler, Marcel Kleinert, (4)
Seymour, Ralph Lincoln, (2)
Shackelford, Goddard, (2)
Shackelford, Randolph, B.S., (2)
Shamberg, Herbert Douglas, (6)
Shamberger, John Paul Lysias, B.S. in I
Shane, Maurice Vaillant. (1)
Shaner, Robert Heller, (2)
Shankroff, Louis, (2)
Shanly, Michael Henry, (2)
Shannon, William Nicholas, Jr., (2)
Shanok, Abraham, (1)
Shaper, Bernard William, (4)
Shapiro, Nathaniel, A.B., (6)
Sharp, Frank Kelly, (4)
Sharpe, Nathan Marble, (6)
Shaul, Kenneth Adam, (6)
Shaw, Earl Signor, (2)
Shaw, Fred Clifford, (4)
Shaw, Joseph Henry, (6)
Shaw, Richard Nutting, (4)
Shaw, Walter Kelsey, (4)
Shays, Wellington Barnes, (4)
Shea, Robert Joseph, A.B., (2)
Shears, William Lawrence Holland, ( 1 )
Sheldon, Fred, (6)
Shelton, Arthur Moore, (2)
Shen, Moo Tsun, (6)
Shen, Nye, (2)
Shepard, Edward Martin, Jr., B.S., (2)
Shepard, Ruth Sigourney, (8)
Shepherd, Harold Maris, (2)
Sherbakoff, Constantine Demetry, (2)
Sheridan, Edwin Everitt, (81
Sherlock, Robert Eric, (2)
Sherman, Charlotte Tilden, (1)
Sherman, Henry Louis, (8)
Sherman, John Harvey, (4)
Sherwin, Herbert Macy, (2)
Sherwin, John Hastings, (4)
Sherwood, Richard Hamilton, (2)
Sherwood, Wakeman Francis, (4)
Shilling, David William, (4)
Shimer, Chester Ellis, (7)
Shimmell, Carlton Diller, (4)
Shipman, Linn Dow, (6)
Shirk, David Arthur, (2)
Shiverick, Arthur, (4)
Shoemaker, Harold Goodman, (2)
Shoemaker, Robert Charles, ( 1)
Sholes, Jay Dart, (4)
Shollenberger, Helen Olga, (8)
Short, Frank, (4)
Pittsburgh, Pa.,
Northport,
Kingston,
Albany,
Brooklyn,
Wellesley, Mass.,
Wellesley, Mass.,
Ithaca,
Clinton, Iowa,
Catasauqua, Pa.,
No. Tonawanda,
Emporia, Kansas,
Ovid,
Pokeepsie,
Ithaca,
New York City,
Brooklyn,
Jersey City, N. J.,
New York City,
New York City,
New York City,
Omaha, Nebr.,
Palatka, Florida,
Philadelphia, Pa.,
New York City,
New York City,
Watertown,
Holyoke, Mass.,
New York City,
Plainville, Conn.,
Denver, Colo.,
Charleston, S. C,
New York City,
I.E., (2)Parkton, Md.,
Cleveland, O.,
Boyertown, Pa.,
Brooklyn,
Brimfield, Mass.,
New York City,
New York City,
Little Falls,
Philadelphia, Pa.,
Portland, Ore.,
Oak Park, 111.,
Van Hornesville,
Walton,
Manchester Center, Vt..
Wilmington, Del.,
Ithaca,
Richmond Hill,
Owego,
New York City,
Forestville, Md.,
Ithaca,
Dunkirk,
Shanghai, China,
Peking, China,
Springfield, Mo.,
Watertown,
Wilkes-Barre, Pa.,
New York City,
Evanston, 111.,
Canton, 0.,
Buffalo,
New York City,
Ashgrove, Va.,
Hyde Park, Vt.,
Idaho Springs, Colo.,
Albion,
Binghamton,
Baltimore, Md.,
Cortland,
Harrisburg, Pa.,
Brooklyn,
Lancaster, Pa.,
Chicago, 111.,
Bridgeton, N. J.,
Scranton, Pa.,
New Berlin,
Philadelphia, Pa.,
Summit, N. J.,
1 Mech. Eng.
4 Med. (N. Y. C.)
1 Law
1 Civil Eng.
1 Agr.
1 Arts
4 Civil Eng.
2 Agr.
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Agr.
3 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arch.
3 Arts
1 Arts
3 Mech. Eng.
1 Law
2 Arts
1 Arts
4 Arts
1 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Vet.
2 Mech. Eng.
1 Arts
4 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
1 Law
1 Civil Eng.
Sp. Agr.
2 Arts
2 Mech. Eng.
Sp. Arch.
3 Arts
3 Vet.
1 Agr.
2 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Vet.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C.)
1 Arts
1 Mech. Eng.
1 Law
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
4 Arts
1 Arch.
4 Agr.
4 Arts
1 Arts
1 Agr.
4 Med. (N. Y. C.)
4 Arts
1 Agr.
2 Mech. Eng.
1 Arts
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
4 Agr.
3 Agr.
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
2 Arts
1 Arts
1 Agr.
Sp. Agr.
4 Arts
2 Mech. Eng.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Shostac, Frances, (8)
Shostac, Lillie, (6)
Shults, Grattan Brundage, (2)
Shultz, Ralph Merton, (2)
Shultz, Robert Linville, (3)
Shultz, Walter Dexter, (5)
Shuttleworth, Walter, (8)
Sibert, Harold Ward, (2)
Sichel, Sidney, (2)
Sickmon, Clive Howard, (2)
Sidebottom, Herbert Graff, (4)
Siebert, William Paul, Jr., B.S., (3)
Sill, John Morgan, (6)
Sill, William Henry, (2)
Silva, Sebastian Diogenes, A.B., (6)
Silver, Charles, (6)
Silverman, Harry Isaac, (6)
Silverstein, Robert Phillip, (6)
Simmons, Leo Nelson, (4)
Simmons, Martha Elizabeth, (4)
Simms, Robert, (6)
Simon, Samuel, (4)
Simon, Samuel Leonard, (6)
Simonds, John Elgin, (2)
Simons, Lloyd R, (5)
Simons, William Butterfield, (7)
Simonson, Clarence Earl, (4)
Simpson, Bertha Hellen, (2)
Simson, LeGrand DeGraff, (8)
Sinclaire, Robert Oakes, (2)
Singleton, Garrie Archie, (2)
Sisson, Alice Ruth, (6)
Sisson, Mary Adelaide, (2)
Sivyer, Bert Lucas, (4)
Skeels, Madaline Louise, (2)
Skerrett, Harriet Margaretta Thompson, (6)
Skillen, Melita Hamilton, (8)
Skinner, Charles Bailey, (2)
Skinner, Robert Esselstyn, (4)
Slack, LeonWhittaker, (2)
Slater, Benjamin James, B.S., (2)
Slaymaker, William Whitman, (6)
Sloane, George Gist, (6)
Slocum, Charles Leslie, (2)
Slocum, Floyd Adwin, (2)
Slocum, LeRoy Morgan, Jr., (8)
Slocum, Lester Alfred, (4)
Sluyter, Ross Edgar, (4)
SmaU, John Henry, (2)
Smiley, Hollis Brooks, (1)
Smith, Arthur Lee, (8)
Smith, Benjamin LeCompte, (2)
Smith, Charles Edwin (4)
Smith, Charles Harbaugh Watt, (2)
Smith, Claire E, (3)
Smith, Daniel Edward, (2)
Smith, Dietz Albright, (4)
Smith, Donald Fuller, (4)
Smith, Douglas Alfred, (2)
Smith, Dwight, (1)
Smith, Edwin Potter, B.S., (2)
Smith, Eliot Congdon, (1)
Smith, Eugene Lewis, (8)
Smith, Francis Coe, (4)
Smith, Frank Arthur Cushing, (6)
Smith, Franklin Hiram, A.B., (4)
Smith, Harold Earle, (2)
Smith, Harold Victor, (3)
Smith, James Henry, (2)
Smith, Jesse Sherwood, (2)
Smith, John Everett, (8)
Smith, John Walter, B.Arch., (2)
Smith, Joseph Hunt, (4)
Smith, Julius, (6)
Smith, Leslie Brewster, A.B., (2)
Smith, Loren Bartlett, (2)
Smith, Lulu Ophelia, (8)
Smith, Maurice Isador, B.S., (4)
Smith, Nina, (6)
Smith, Norman, (4)
Smith, Olin Whitney, (7)
New York City,
New York City,
Bath,
Skaneateles,
Spokane, Wash.,
Lancaster, Pa.,
Amsterdam,
Gatun, Canal Zone, Panama,
Nanuet,
Buffalo,
Philadelphia, Pa.,
Sewickley, Pa.,
Watertown,
Albany,
Asuncion, Paraguay,
Odenton, Md.,
Brooklyn,
Scranton, Pa.,
Sidney,
Williamsport, Pa.,
Lake,
Brooklyn,
North Adams, Mass.,
Rochester,
Sardinia,
Watertown,
Port Richmond,
New York City,
Tonawanda,
Corning,
Ithaca,
Lake George,
Canandaigua,
Spokane, Wash.,
Owego,
Philadelphia, Pa.,
Brooklyn,
New Berlin,
Dunedin, Fla.,
Trenton, N. J.,
Charlotte,
Philadelphia, Pa.,
Washington, D. C,
Plainfield, N. J.,
New Woodstock,
Scottsville,
Milwaukee, Wis.,
Herkimer,
Washington, D. C,
Groton,
Sardinia,
Baltimore, Md.,
Manchester
Los Angeles, Calif.,
Spring Mills,
New York City,
York, Pa.,
Toledo, 0.,
Brooklyn,
Little Falls,
Newark Valley,
Binghamton,
Buffalo,
Fulton,
Wauwatosa, Wis.,
Rochester,
Brooklyn,
Saratoga Springs,
Granville, O.,
Elmira,
No. Adams, Mass.,
Baltimore, Md.,
Barnesville, Ga.,
Brooklyn,
Mount Vernon,
Truro, N. S., Canada,
HorneU,
New York Citv,
Hoboken, N. J.,
Ithaca,
Ithaca,
9i
4 Med. (N. Y. C.)
2 Agr.
1 Law
1 Civil Eng.
1 Arts
2 Law
4 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Law
1 Civil Eng.
2 Arts
2 Arts
4 Civil Eng.
1 Arts
3 Mech. Eng.
4 Arts
3 Mech. Eng.
2 Arts
Jr. Law
2 Arch.
2 Vet.
2 Arts
2 Mech. Eng.
1 Arts
4 Agr.
2 Mech. Eng.
3 Arts
1 Arts
4 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Vet.
4 Arts
1 Arts
Sp. Mech. Eng.
1 Arts
3 Arts
4 Arts
1 Vet.
2 Agr.
Sp. Arch.
1 Med.
2 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
Sp. Agr.
Sp. Agr.
4 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arch.
1 Agr.
1 Agr.
3 Civil Eng.
1 Civil Eng..
2 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Sn. Agr.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
Sp. Agr.
3 Agr.
1 Arts
4 Civil Eng.
1 Agr.
3 Agr.
Sr. Law
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
1 Arts
4 Mech. Eng.
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arts
Sp. Agr.
1 Agr.
4 Arts
2 Med. (N. Y. C.)
2 Arts
Sp. Agr.
3 Agr.
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Smith, Orrin Munn, (4)
Smith, Persis Helen, (2)
Smith, Reuben Bernhard, (6)
Smith, Raymond Milton, (2)
Smith, Stephen Hubble, (4)
Smith, William Howard, (4)
Smith, William Thomas, (6)
Smith, William Warren, (3)
Snodgrass, Lioyd Ivan, (4)
Snow, Berkeley Hubbell, (4)
Snyder, Cecil Denise, (3)
Snyder, David Earl, (6)
Snyder, Elmer, (2)
Snyder, Florence Krum, (6)
Snyder, Howard Halsey, (2)
Snyder, Howard Walter, (1)
Snyder, James Lambdin, Jr., (4)
Sobel, Joseph William, (1)
Soletsky, Max, A.B., (2)
Sollitt, Ralph Shannon, (1)
Solomon, Russell Lowell, (2)
Somerville, William Anderson Shipman, I
Somerville, William Andrew, (8)
Sonnenfeld, Harry, (4)
Sourwine, James Arthur, B.S., (2)
South, Furman, Jr., (6)
Southard, Harry Ellis, (4)
Southwick, Cbarles, (5)
Souza, Antonio Carlos Paula, (2)
Sowdon, William Kenneth, (8)
Spalding, Laurence, (4)
Spamer, Morris Arthur, (2)
Sparfeld, Emil Henry William, (6)
Soates, Thomas Gardner, (4)
Spear, Sylvon Henry, (2)
Speed, Emma Romelia, (8)
Speer, Jacob Ferdinand, (4)
Spencer, Bernice Lee, (2)
Spencer, Geneveve, (4)
Spencer, Hugh McCurdy, (2)
Spencer, Leslie Vanderford, (8)
Spencer, Minerva Euretta, (8)
Spencer, Raymond Brings, (2)
Spencer, Vinyla, (8)
Sperry, William Miller, 2d, (4)
Speyer, Agnes Winifred, (4)
Spillman, Ramsay, (1)
Spindler, Irene Elizabeth, (4)
Spooner, Leon Hunt, (4)
Sprague, Evan Lloyd, (2)
Sprague, Frank Desrnonde, (7)
Sprague, Theodore Mason, (2)
Spraker, Rowan Dunkel, (4)
Spransy, Brower Cox, (2)
Stack, Alvan Huey, (2)
Stafford, Norman Leslie. Jr., (8)
Stahl, David Vinton, (2)
Stahl, Edward Canning Muhlenbruch, (4)
Stahl, John Joseph, (6)
Stanwood, Henry Chapman, (4)
Stapley, Edward Ray, (2)
Starbuck, Fred Leonard, (4)
Starbuck, Herbert Arthur, (1)
Stark, Frederick Edgar, (6)
Stark, Paul Clarence, (6)
Starkweather, Alfred Kenneth, (6)
Starr, Benjamin Franklin, 3rd, (6)
Starr, Charles Bowman, (2)
Starrett, Howard Andrew, (6)
Stasch, Benjamin Harrison, (2)
Stearns, Nathan Frederick, (4)
Stearns, Richard Irving, (6)
Steer, Elizabeth Alice, (6)
Steinberg, James, (8)
Steinhardt, Mortimer Irving, (4)
Steinlauf, Henry, (8)
Steitz, John Martion, (4)
Stephens, Frank Marsh, (2)
Stephenson, Hadley Carruthers, (2)
Stephenson, Wallace .Gordon, (8)
giteps, Robert Alexander, B.S., (4)
Romulus, 2 Agr.
New York City, 1 Agr.
Brooklyn, 2 Law
Waverly, 1 Arts
Utica, 2 Civil Eng.
Easthampton, Mass., 2 Arch.
Nanticoke, Pa.-, 2 Civil Eng.
New York City, Sp. Agr.
Jamestown, Pa., 2 Agr.
Portland, Ore., 2 Arts
Freehold N. J., 1 Mech. Eng.
Herkimer, 3 Arts
Kinderhook, 1 Agr.
Schoharie, 3 Arts
Brooklyn, 1 Civil Eng.
Camillus, 1 Agr.
Wellsboro, Pa., 2 Mech. Eng.
Cleveland, 0., 1 Civil Eng.
New York City, 1 Med. (N. Y. C.)
Goldfield, Iowa, 1 Civil Eng.
Cincinnati, 0., 1 Arts
S.M.E., (5) Cumberland, Md., 3 Mech. Eng.
New York City, 4 Med. (N. Y. C.)
Johannesburg, Transvaal, 4 Agr.
Buffalo, 3 Civil Eng.
Pittsburg, Pa., 3 Mecb. Eng.
Enid, Okla., 2 Mech. Eng.
Belvidere, N. J., 2 Mech. Eng.
Sao Paulo, Brazil, 1 Civil Eng.
Yonkers, 4 Mech. Eng.
Brooklyn, 2 Civil Eng.
Baltimore, Md., 2 Civil Eng.
Buffalo, 3 Civil Eng.
Mt. Vernon, 2 Mech. Eng.
Baltimore, Md., 1 Civil Eng.
Ithaca, 4 Arts
Wilmington, Del., 2 Civil Eng.
Pennellville, 1 Arts
Milford, 2 Arts
DansviUe, 1 Law
Rochester, 4 Mech. Eng.
Milford, 4 Arts
Denver, Colo., 2 Arch.
Milford, 4 Arts
Cranford, N. J., 2 Law
Buffalo, Sp. Agr.
Washington, D. C, 1 Arts
OJean, 2 Arts
Penn Yan, 2 Agr.
Brandon, Vt., 1 Law
New York City, 4 Civil Eng.
North East, Pa., 3 Agr.
Cooperstown, 2 Arts
Washington, D. C, 1 Mech. Eng.
Scranton, Pa., 1 Mech. Eng.
Canastota, 4 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., 1 Mech. Eng.
Yonkers, 2 Mech. Eng.
Albany, 3 Civil Eng.
Evanston, IU., 2 Mech. Eng.
Geneseo, 1 Civil Eng.
New York City, 2 Arch.
Cambri dge, 1 Vet.
Mansfield, 0., 1 Mech. Eng.
Louisiana, Mo.,
Bloomfield, N. J.,
3 Agr.
3 Civil Eng.
Baltimore, Md., 2 Mech. Eng.
Sewjckley, Pa., 1 Mech. Eng.
Detroit, Mich., 3 Arts
Corning, 1 Agr.
West Lebanon, N. H.. 2 Agr.
Oak Park, 111., 1 Law
Albany, 3 Arts
Los Angeles, Calif.,
New York City,
4 Med. (N. Y. C.)
2 Arts
New York City, 2 Arch.
Ghent, Sp. Agr.
Detroit, Mich,, 1 Law
Ogdensburg, 1 Agr.
Ogdensburg, 2 Agr.
Ithaca, 4 Mech. Eng.
UNDERGRADUATE STUDENTS
Stern, Joseph Smith, (2)
Stern, Julius Long, (4)
Stern, Leo, (2)
Stern, Victor, (2)
Sternbergh, James Hervey, Jr., (4)
Steve, Norman Damon, (4)
Stevens, Bernard Calvin, (1)
Stevens, Edmund Harvey, (4)
Stevens, Edward Almeron, LL.B., (2)
Stevens, Guy Gross, (6)
Stevens, Harold Gregory, (4)
Stevens, Harold Waite, (2)
Stevens, Stoddard More, Jr., (2)
Stevens, William Hatton, (6)
Stevenson, Albert Lester, (4)
Stevenson, Seth Harvey, (6)
Stevenson, William Herbert, (2)
Stewart, Charles G., B.S., (2)
Stibolt, Victor Albert, (8)
Stichter, Joseph Lybrand,- (8)
Stiles, Henry Ranney, M.D., (1)
Stillwell, Erie Gulick, (2)
Stimpson, Edward Albion, (6)
Stimson, Philip Owen, A.B., (2)
Stimson, Siias Newton, (6)
Stivers, Christina Mills, (7)
Stockly, George Jeffers, (6)
Stockstrom, Arthur Louis, (2)
Stoddard, John Williams, Jr., (6)
Stokoe, William Clarence, (41
Stone, George Carter, C.E., (4)
Stone, Julia Anne, (4)
Stone, Mead Wilmer, (2)
Stone, Norman Stewart, (2)
Stone, Oren Francis, (2)
Stone, Seldon Elbridge, Jr., (1)
Storrer, James, (6)
Story, Austin Putnam, (4)
Stout, John Phillips, (8)
Stover, Albert, Jr., (2)
Stow, Walter Kent, (6)
Stowell, Calvin Seymour, (4)
Strahan, Donald Pierpont, (2)
Strahan, Joseph Corboy John, (4)
Strahan, James Lewis, (6)
Strait, Harrison George, (2)
Strait, Earl Devere, (4)
Straub, Herbert, (10)
Strauss, Carl Waldemar, (3)
Strauss, Frank Abraham, '4)
Strawbridge, Russell E, (3)
Strelitz, Julius Malcolm, -8) '
Stremjoel, Ernest Roy, (5)
Strobridge, John Bruce, (3)
Strohm, Harold Chris, (6)
Strong, Chester Liscom, (6)
Strong, Frank Edward, (2)
Strong, William Orlando, (8)
Struck, Henry Waldo, (4)
Stude, Alphonse Jerome, (6)
Stude, Louis Sherman, (11
Stryker, Edward DuBois, Jr., (2)
Strvker, Laura McElwain, (2)
Stuart, Mary, (8)
Stuart, William Charles, Jr., (10)
Stuber, Adolph, (6)
Sturges, Raymond, (6)
Strumfelsz, "George John, Jr., (2)
Sturrock, James F, (4)
Sugarman, William Herman, B.S., (2)
Suiter, Wilbur Carleton, (4)
Suits, Harry Joseph, (1)
Sullivan, Donald Fraser, (2)
Sullivan, Edward Aloysius, (2)
Sullivan, Edward Dunbar, (2)
Sullivan, Francis John, (2)
Sullivan, Leo James, (4)
Sullivan, Michael Wallace, (4)
Summers, Richard Elvin Jewell, (2)
Summers, William Forster, (2)
Sumner, William Henry, (2)
Cincinnati, O.,
Wilkes-Barre, Pa.,
New York City,
Brooklyn,
Reading, Pa.,
Pittsford,
Syracuse,
Homer,
Cortland,
Groton,
Seymour, Conn.,
Pittsburg, Pa.,
Rome,
Freeland, Pa.,
Brooklyn,
Newfield,
Weedsport,
Hockingport, O.,
Davenport, Iowa,
Reading, Pa.,
Hartford, Conn.
Hendersonville, N. C,
Holyoke, Mass.,
New York City,
Palmer, Mass.,
Middletown,
Stockbridge, Mass.,
St. Louis, Mo.,
Dayton, O.,
Scottsville,
Hurt, Va.,
Ithaca,
New Brighton,
Wausau, Wis.,
Flint, Mich.,
Fredonia,
Buffalo,
Chillicothe, 0.,
Bayonne, N. T-,
Buffalo,
Buffalo,
Olean,
Wappingers Falls,
New York City,
Hopewell Jet.,
West Oneonta,
West Oneonta,
Long Island City,
St. Louis, Mo.,
Wilkes-Barre, Pa.,
Chicago, 111.,
Marion, O.,
Newark, N. J.,
Cincinnati, O.,
Dunkirk,
So. Hadley Falls, Mass.
Ithaca,
Afton,
Davenport, Iowa,
Houston, Texas,
Houston, Texas,
New York City,
White Plains,
Batavia,
Irvington,
Rochester,
Saratoga Springs,
Baltimore, Md.,
Ithaca,
New York City,
Shamokin, Pa.,
Corning,
Detroit, Mich.,
Waverly,
Detroit, Mich.,
Saratoga Springs,
Rochester,
Solvay,
Minneapolis, Minn.,
Minneapolis, Minn.,
Tyson, Vt.,
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2 Arts
2 Mech. Eng.
Sp, Med. (N. Y.C.)
1 Agr,
2 Mech. Eng.
1 Agr.
Sp. Agr,
2 Agr,
Sp. Agr,
3 Vet.
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Arts
1 Mech. Eng.
2 Civil Eng,
3 Agr,
1 Vet,
2 Civil Eng,
4 Civil Eng,
4 Mech. Eng.
Sp. Med. (N. Y. C.)
Sp. Arch.
2 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C.)
3 Agr.
4 Arts
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng,
2 Mech. Eng.
2 Agr,
4 Civil Eng.
2 Arts
1 Mech. Eng.
1 Arts
1 Mech. Eng.
1 Agr,
3 Arts
2 Arts
4 Med. (N. Y. C.)
1 Arts
; 2 Agr.
1 Agr,
1 Arts
2 Civil Eng,
3 Agr,
Sp. Agr.
2 Apr.
4 Med. (N .Y. C.)
2 Arts
2 Arts
1 Mech. Eng.
4 Arts
2 Arts
2 Arts
3 Mech. Eng,
3 Miech. Eng,
Sp. Agr.
4 Agr.
2 Mech, Eng.
4 Mech. Eng,
1 Agr.
1 Arts
Sp. Med. (N. Y. C.)
4 Arts
2 Civil Eng,
2 Mech. Eng.
Jr. Law
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Med. (N. Y. C.)
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Civil Eng.
1 Law
Sp. Law
1 Arts
2 Mech. Eng.
2 Vet.
1 Civil Eng.
1 Civil Eng.
1 Vet.
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Super, Stanley Leon, (8)
Suppes, Walter Rukenbrod, (2)
Supplee, George Cornell, (4)
Supplee, George Washington, (2)
Surles, Allen William, (3)
Sutcliffe, Charles B, M.D., (2)
Sutphen, Martin Edwin, (2)
Sutton, Paul Benjamin, (7)
Sutton, Seymour H, (8)
Swalm, John Moffatt, (7)
Swalm, Robert Allen, (2)
Swalwell, Melvin Fowler, (1)
Swan, Byron Lapham, (2)
Swartwood, Howard Albright, (4)
Swift, John Judson, (21
Swift, Lewis Burrie, (6)
Swinton, David Russell, (8)
Switzer, Cornelia Margaret, (71
Switzer, Frederick George, (4)
Switzer, Herbert Brazilla, (4)
Sworts, William, (4)
Symonds, Raymond Wilson, (4)
Sze, Chen-yuen Frank, (4)
Taft, Frank William, (2)
Tall, George Washington, Jr., (2)
Talman, Lyman Alfred, (6)
Tamor, Isidore William, (1)
Tate, Robert L'Hommedieu, (8)
Taylor, Charles Arthur, (2)
Taylor, Charles Mundy, (2)
Taylor, Clinton Lewis, (6)
Taylor, Edward Hooker, B.S., (6)
Taylor, Elbert Aldrich, (2)
Taylor, Henry Lawton, (8)
Taylor, Raymond Averill, B.S., (3)
Taylor, Richard Salmon, (6)
Taylor, Samuel LeRoy, (4)
Taylor, Thomas Rogers, (7)
Taylor, Willard Herbert, (4)
Taylor, William Duncan, (4)
Teagle, Ernest Harold, (6)
Teall, John Robert, (2)
Teller, Lillian Louise, (6)
Temple, Cyrus Russell, (6)
TenHagen, Henry, (4)
Tenny, Floyd Anderson, (6)
TerKuile, Curtis Verburg, (2)
Terry, Howard Pierce, (2)
Terry, James Pugh, (6)
Tewksbury, Baird Russell, (9)
Tewksbury, Roger Greene, (2)
Tewksburv, Theodore Locke, (4)
Thatcher, Welling Fiske, (4)
Thayer, Charles Sanford, (4)
Thiele, Claude Martin, (8)
Thomas, Charles Edwin, (4)
Thomas, Claude Bertram, (4)
Thomas, Harvey Almon Cole, (4)
Thomas, James, Jr., (4)
Thomas, Lena Slocum, (4)
Thomassen, Victor Gifford, (8)
Thompsett, Glenn William, (2)
Thompson, Arthur Lee, (7)
Thompson, Alexander Mackenzie, (6)
Thompson, Edward Tosiah, (2)
Thompson, Elmer EUsworth, Jr., (8)
Thompson, Herbert Albert, (3)
Thompson, Karl Fuller, (2)
Thompson, Natalie Brookes, (2)
Thompson, Uldric, Jr., (2)
Thompson, Warwick Leete, (5)
Thompson, William Robin, B.S A., (1)
Thomson, John Edgar, (7)
Thomson, Samuel Mable, (2)
Thorne, Harold Wooster, (3)
Thorne, William James, (8)
Thornell, Charles Welch, (2)
Thorp, George Boulton, (2)
Thorp, Margaret Boulton, (6)
Threefoot, Louis Marks, (8)
Tbummell, George Bartruff, (2)
Pottsivlle, Pa.,
Johnstown, Pa.,
Penn Yan,
Haddon Heights, N. J.,
East Liverpool, O.,
Cumberland, Md.,
Whitney Point,
Watertown,
Naples,
Pottsville, Pa.,
Pottsville, Pa.,
Everett, Wash.,
Ithaca,
Sayre, Pa.,
Middleport,
Rochester,
Port Jervis,
Staunton, Va.,
New York City,
Bradford,
Dundee,
Nutley, N. J.,
Shanghai, China,
Binghamton,
Roland Park, Md.,
Spring Valley,
New York City,
New York City,
McLean,
Camden, N. J.,
Wyalusing, Pa.,
Ithaca,
Rochester,
Lawtons,
Rochester,
Westport, Conn.,
Auburn,
Vineland, N. J.,
Montclair, N. J.,
Montclair, N. J.,
Hudson, O.,
Lysander,
Unadilla,
Lebanon Springs,
High Falls,
Hilton,
Montvale, N. J.,
Holtsville,
Riverhead,
Cleveland, O.,
Cleveland, O.,
Newton, Mass.,
Bennington, Vt.,
New York City,
Washington, D.C,
Brooklyn,
Brockton, Mass.,
Penfield,
New York City,
Ithaca,
New York City,
Delevan,
Landover, Md.,
LaCrosse, Wis.,
Cambridge Mass.,
Buffalo,
Greenwich,
Seneca Falls,
Jersey City, N. J.,
Honolulu, Hawaii,
Brooklyn,
London, Ont., Canada,
New York City,
Delhi,
Peekskill,
Unionville, Pa.,
Batavia,
Pittsburg, Pa.,
Pittsburg, Pa.,
Meridian, Miss.,
Omaha, Nebr.,
2 Civil Eng.
1 Agr.
2 Agr.
1 Arts
1 Arch.
Sp. Med. (N. Y. C.)
Sp. Agr.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
1 Mech. Eng.
2 Agr.
1 Law
Jr. Law
1 Agr.
3 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
4 Arts
2 Mech. Eng.
2 Agr.
Sp. Agr.
1 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
4 Civil Eng.
1 Agr.
1 Arts
3 Civil Ens;.
3 Civil Eng.
1 Mech. Eng.
4 Arts
Sp. Mech. Eng.
3 Mech. Eng.
2 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
1 Arts
1 Agr.
3 Arts
3 Agr.
2 Civil Eng.
3 Agr.
1 Mech. Eng.
1 Law
4 Agr.
4 Mech. Eng.
1 Arts
2 Arch.
2 Arts
2 Mech. Eng.
4 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
2 Agr.
2 Law
Sp. Agr.
4 Civil Eng.
1 Vet.
4 Agr.
1 Civil Eng.
3 Agr.
4 Civil Eng.
1 Agr.
1 Civil Eng.
1 Agr.
2 Mech. Eng.
2 Arts
Sp. Agr.
2 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Arts
3 Arts
2 Mech. Eng.
1 Law
UNDERGRADUATE STUDENTS
Thurnauer, Max Heineman, (4)
Thurston, Elisha Wadhams, (8)
Thurstone, Louis Leon, (7)
Thweatt, Hardin, (4)
Tidd, George Washburn, (6)
Tierney, Edward Michael, (1)
Tierney, John Dennis, (10)
Tiffany, Guy Ulric ,(4)
Tilbury, Mary Ruth, (2)
Tilden, Henry Augustus, (2)
Tilley, Norman Nevil, (2)
Tillou, Harold James, (4)
Tillou, Ralph Morris, (2)
Tillson, Harold Josiah, (2)
Tillson, HobartWarren, (2)
Tilson, Howard, (4)
Tilton, John Neal, Jr., (4)
Timmerman, Lynn Byron, (2)
Tinkler, Loyal George, (2)
Tinsley, Robert Roy, (l)
Tisdale, Eli Melvin, (2)
Titchener, Paul Frederick, (4)
Tjomsland, Anna, (8, 2)
Toan, Thomas Leon, (6)
Tobias, Calvin Baker, (4)
Tomes, Edwin Joseph, (4)
Tompkins, Leland James, (2)
Tong, William Su-hwa, (2)
Tonkin, Loring Lombard, (7)
Topp, Augustus, (1)
Torbet, Vance Wiley, (6)
Torian, Garnett Irving, (4)
Torrance, Frederick Calkins, (8)
Torrance, Robert Smith, (2)
Torrey, Owen Cates, (8)
Tourison, William Henry, (3)
Toussaint, Arthur Frederick Cleveland, (2)
Tower, Clarence Lothrope, (7)
Towers, Alan CampbeU, (8)
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Brooklyn, 3 Arts
New York City, 1 Arts
Warsaw, 2 Vet.
Savannah, Ga., 4 Mech. Eng.
Fredonia, 4 Mech. Eng.
Washington, D. C, 3 Civil Eng.
DansviUe, 2 Arts
Ithaca, 3 Arts
Ithaca, 2 Arts
Portland, Ore., 1-ICivil Eng.
Ithaca, 2 Arts
Brooklyn, 4 Med. (N. Y. C)
Salem, 1 Agr.
Amsterdam, 4 Arts
Ithaca, 2 Agr.
Napanee, Ont, Canada, 2 Agr.
Aurora, 111., 1 Mech. Eng.
Fullerton, Nebr., 4 Arts
Cortland, 2 Med. (N. Y. C.)
New York City, 1 Arts
Buffalo, 4 Mech. Eng.
Penn Yan, 4 Mech. Eng.
Churchville, 2 Mech. Eng.
Ithaca, 3 Arts
Ithaca, 2 Mech. Fng.
Minneapolis, Minn., 4 Mech. Eng.
Logansport, Ind., 2 Mech. Eng.
Philadelphia, Pa., Sp. Arts
New York City, 2 Agr.
New York City, 1 Agr.
New York City, 1 Agr.
Summit, N. J., 2 Mech. Eng.
New Springville, 4 Arts
Brooklyn, 3 Mech. Eng.
New York City, 4 Arts
Tonhstown, Pa., 2 Mech. Eng.
Vancouver, Wash., 4 Civil Eng.
Canton, China, 2 Arts
Shanghai, China, 2 Civil Eng.
Brooklyn, 4 Civil Eng.
Galesbury, 111., 1 Mech. Eng.
Buffalo, 2 Mech. Eng.
Newton Highlands, Mas?., 2 Mech Eng.
Auburn, 2 Mech. Eng.
Gardner, Mass., 1 Mech. Eng.
Jamaica, 4 Med. (N. Y. C.)
Shanghai, China, 3 Arts
Milwaukee, Wis., 2 Arts
Ardmore, Pa., 4 Mech. Eng.
Monclava, 0., 2 Civil Eng.
Montclair, N. J., 3 Agr.
Woodbrook, Md., 1 Agr.
Pittsford, 1 Agr.
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Wooster, Carl Gould, (6)
Worcester, Clarence Wakefield, (2)
Wortham, Howard Francis, (2)
Wright, Charles Arthur, (2)
Wright, David Edwin, (4)
Wright, Frances Mary, (8)
Wright, Frederick Miller, (2)
Wright, Horald Barnard, (2)
Wright, James Victor, (1)
Wright, Mary Evalena, (2)
Wright, Stanley, (6)
Wright, William Snowden, (6)
Wurts, Thomas Childs, (4)
Wyckoff, Florence Adele, (5)
Wyckoff, Maurice Meyer, (6)
Wyker, Alfred Ogden, (4)
Wynne, Leslie Bernerd, (4)
Wynne, Thomas Neil, (6)
Yale, A Macpherson, (1)
Yale, Burchard White, (2)
Yates, Lawrence Julius, (1)
de Ycaza, Mariano, A.B., M.P., Agr.P., B.P.,
Yewell, John Edward, (4)
Yoakum, Finis Ewing, Jr., (6)
Young, Ezra Lawrence, (4)
Young, Gertrude Whitney, (4)
Young, Leslie Brenard, (4)
Young, Robert Abernathy, (6)
Young, Spencer Eames, (2)
Younglove, David, (61
Yount, Andrew Sherman, (1)
Yu, Tsu Mai, (2)
Zabel, William John, (1)
Zabriskie, William Howard, (4)
Zagoren, Louis Isaac, (2)
Zambrana, Jose Antonia, (2)
Zang, Adolph Frank, (2)
Zeiger, Kenneth Gladstone, (2)
Zeller, Gustav Oscar, Jr., (8)
Zeller, Hugo, (2)
Zeller, Richard, (6)
Zimmermann, Albert Frank, M.D., (2)
Zimmers, Frank Henderson, (1)
Zink, George Willard, (6)
Zink, Robert Edward, (4)
Zinssmeister, Carl Luther, (2)
Zirinsky, Leopold, (4)
Zouck, George Hauer. (8)
Zune, Yien-chung, (2)
Zurich, David Wilfred, (2)
Lake Side,
Canton, O.,
New York City,
Perth Amboy, N. J.,
West Glover, Vt.,
Palmyra,
Susquehanna, Pa.,
Utica,
Montreal, Canada,
Ithaca,
Brooklyn,
Baltimore, Md.,
Pittsburgh, Pa.,
Elmira,
New York City,
Goshen,
Indianapolis, Ind.,
Indianapolis, Ind.,
Alder Creek,
Alder Creek,
Owego,
(7) Manilla, P. I ,
Baltimore, Md.,
Los Angeles, Calif.,
Trumansburg,
Delhi,
Utica,
Montgomery, Ala.,
Chicago, 111.,
Johnstown,
Crawfordsville, Ind.,
Soo Chow, China,
Rochester,
Glen Cove,
Brooklyn,
Juana Diaz, Porto Rico,
Denver, Colo.,
Montclair, N. J.,
Elizabeth, N. J.,
Elizabeth, N. J.,
Elizabeth, N. J.,
Los Angeles, Calif.,
Allegheny, Pa.,
Bridgeport, Conn.,
Bridgeport, Conn.,
New York City,
Brooklyn,
Hanover, Pa.,
Shanghai, China,
New York City,
3 Agr.
1 Arch.
1 Agr.
1 Agr.
2 Vet.
4 Arts
1 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
Sp. Arts
1 Agr.
3 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
4 Agr.
3 Civil Eng.
2 Arts
3 Arts
2 Mech. Eng.
Sp. Agr.
Sp. Agr.
Sp. Arts
4 Agr.
3 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
2 Mech. Eng.
2 Arts
2 Arts
1 Arch.
1 Arts
3 Mech. Eng.
Sp. Arts
1 Agr.
1 Civil Eng.
2 Mech. Eng.
1 Civil Eng.
1 Arts
2 Arts
1 Mech. Eng.
4 Arts
1 Law
2 Mecb. Eng.
Sp. Med. (N .Y. C.)
2 Arts
3 Mech. Eng.
4 Mech. Eng.
1 Agr.
Jr. Law
4 Mech. Eng.
1 Agr.
1 Civil Eng.
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Abbott, Harriett Elizabeth, B.A. (Vassar), 1895,
Abel, Asher Garfield,
Adams, John Clinton, B.S. (Univ. of Pa.), 1910,
Adams, Max Engelbert,
Addington, Joseph Clark,
Agerter, Rose Elizabeth,
Aldana, Romilio,
AUen, Helen Josephine,
Allen, Lindley Arthur,
Allen, Margaret May, A.B., 1906,
AUen, Mary Lillian, A.B., 1909,
AUport, Henry Hamilton,
Altman, Madeleine,
Anderson, Elizabeth Neely,
Andrade, Roberto Augusto,
Andrews, George Greenwood,
Andrews, Grace, A.B., 1903,
Applewhite, Avery Lamar, B.S. (Ore. Agr. Coll.), 1907,
Arbogast, Evelyn Frances,
Arity, M. Adele,
Armendariz, Angel Garcia,
Arms, Newton Taylor,
Arnold, Grace Stansbury,
Austin, Robert William,
Ayer, Jean Young,
Bacher, Mary Margaret,
Backster, Edna,
Backus, Constance Annah,
Backus, Hadassab,
Bacon, Edna Lorine, A.B. (Bucknell), 1902,
Bacon, Howard Rogers,
Baker, Elbert Hall, Jr.,
Balderston, Jane Canby, B.A. (Wellesley), 1908,
Balliet, Blanche Piper, B.E. (Bloomsburg Nor.), 1898,
Ballou, Frank Washington, B.S. (Columbia), 1904,
Bannister, Alfred Edward,
Bannister, George Edward,
Barber, Lanas Spurgeon, B.S. (Ky. State Coll.), 1895,
Barbine, Helen Woodward,
Barckley, Grace Maud,
Barclay, Margaret Ethel, A.B. (Adelphi), A.M. (Cornell), 1908,
Bard, Delia,
Barnes, Raymond Whitney,
Barr, Morris Lincoln, A.B. (Ohio Wesleyan Univ.), 1890,
Barron, Onolee V.,
Barter, Clarence Everett, B.S. (St. Lawrence Univ.), 1906,
Bartley, Samuel Potter,
Basset, Gardner Cheney,
Baxter, Florence,
Beaman, Mildred Farley,
Beardsley, Myron Fred,
Beck, Ernest William,
Beckman, Katherine Cooper,
Bedell, Alice Margaret,
Behnken, Erna Lucie,
Behnken, Henry Emile, A.B., 1904,
Bell, Adie Kyle,
Bell, Carrie Evelyn,
Bell, Cora Nancy,
Bell, Florence Hurd,
Bell, Floyd Wayne,
Benitez, Luis, Jr.,
Bennett, Harold Seiden,
Bennett, Martha Crosby, A.B., 1902,
Bergen, Ruth Christine Lovell, A.B., 1909,
Berndt, Emma Rosina,
Berry, Harry VanWinkle,
Bertel, Herbert,
Best, John Harden, Jr.,
Bilger, Richard George,
Bingeman, Melissa Elma,
Bingham, Robert Wellington, Jr.,
Birckhead, Lennox Blanchard,
Blackburn, Florence Isabel,
Blapchard, Rollo Kimball,
Blinn, Edward Rolf,
Waterbury, Conn.
Bangor, Pa.
Weedsport
Glen Lyon, Pa.
St. Louis, Mo.
Lima, O.
Puerto Padre, Cuba
Trumansburg
Wheeling, W. Va.
Ithaca
Ithaca
Chicago, 111.
Buffalo
Philadelphia, Pa.
Guayaquil, Ecuador
Washington, D. C.
Brooklyn
Corvallis, Ore.
Pittsburg, Pa.
Yonkers
Jalapa, Ver., Mexico
New York City
Baltimore, Md.
Central Bridge
Cortland
Williamsport, Pa.
LaFayette, N. J.
Glencarlyn, Va.
Glencarlyn, Va.
D viding Creek, N. J.
Pittsford
Gates Mill, O.
Colora, Md.
Williamsport, Pa.
Cincinnati, O.
Duluth, Minn.
Meriden, Conn.
Tallahassee, Fla.
Philadelphia, Pa .
Niagara Falls
Brooklyn
Millville, N. J.
Syracuse
Newark, N. J.
Ithaca
Canton
Brooklyn
Worcester, Mass.
Ischua
Ithaca
E. Randolph
Boston, Mass.
Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Hollidaysburg, Pa.
Baltimore, Md.
Harrison
Paterson, N. J.
Rome
San Juan, Porto Rico
Ithaca
Passaic, N. J.
Ithaca
Marion, O.
Rutherford, N. J.
Mt. Vernon
Los Angeles, Calif.
Cincinnati, O.
Berlin, Ont., Canada
East Haddam, Conn.
Milwaukee, Wis.
Mount Vernon
Montpelier, Vt.
Syracuse
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Bliss, Grant W.,
Bloomingdale, Margaret V.,
Blue, Ellen Bertha,
Boak, Edward Kendrick, B.A. (Bates Coll.),^907,
Bodine, Mattie Dwell,
Bodley, James WUey,
Bogert, James Gordon,
Bogert, Lotta Jean, A.B., 1910,
Bole, Hamilton Biggar,
Bolona, Felipe Augusto,
Bond, Clarence David,
Bonebrake, Frank Armstrong,
Borges, Domingos Godelha,
Boring, Edwin Garrigues, M.E., 1908,
Borklund, Charles Arthur, A.B. (Coll. City of N. Y.), 1904,
Bosley, Maurice Edward,
Boswell, Foster Partridge, A.B. (Hobart), 1901,
Bosworth, Fitch Scofield,
Bowen, Carl Hosmer,
Bowen, Ernest Fletcher,
Bowen, Seth Thomas,
Bowman, Charles Lewis,
Braine, Mary,
Branagan, John Francis,
Brandt, Eda,
Breen, Anna Marie,
Brennan, Leo Joseph,
Bricker, Mary Gertrude, A.B. (Swarthmore), 1906,
Bridgeman, Walter Adams,
Bristol, Raymond Moreau,
Brodhead, Dorothy Hanks,
Broening, Grace Dolores,
Bronson, John Franklin,
Brooks, Henry Warren,
Brooks, Mary Elizabeth,
Brooks, Rebecca Belle,
Brooks, Winton Alice,
Brown, Gay Harbin,
Brown, Jesse Seeley,
Brown, Mabel Coe,
Brunden, Thorborg Marie, A.B. (Barnard), 1908,
Bryant, WUliam Madison, A.B. (Baptist Coll. Atlanta, Ga.), 1906,
Buchenberger, Amelia Margaretha,
Buck, John Lossing,
Buencamino, Victor,
Marathon-
Malaga, N. J.
Trumansburg
Easthampton, Mass.
Mansfield, Pa.
Staunton, Va.
River Edge, N. J.
Ithaca
Cleveland, O.
Guayaquil, Ecuador, S. A.
Niagara Falls
Pittsburg, Pa.
Belem, Para, Brazil
Philadelphia, Pa.
New York City
Chicago, 111.
Geneva
MUwaukee, Wis.
Ithaca
Bellows Falls, Vt.
Washington, D. C.
Mt. Vernon
WUliamsport, Pa.
Manila, P. I.
Newark, N. J.
Ithaca
Flushing
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Brooklyn
Moosic, Pa.
Baltimore, Md.
Beacon FaUs, Conn.
St. Louis, Mo.
Brooklyn
Baltimore, Md.
Ithaca
Buffalo
South Branch, N. J.
Detroit, Mich.
Corona
Atlanta, Ga.
Brooklyn
La Grangeville
Manila, P. I.
Bullock, Matthew Washington, A.B. (Dartmouth), 1904, LL.B. (Harvard), 1907, Everett, Mass.
Bunker, Florence,
Burchett, Bessie Rebecca, A.M. (Univ. of Pa.), 1908,
Bures, Antonio Santiago,
Burns, Raymond LaVerne,
Burr, Emily Thorp,
Burton, Netta May,
Buschman, Arthur William,
Bushong, Alice Margaret, A.B (Barnard), 1907,
Buskin, Theresa,
Butterfield, Alice Dacre, A.B. (Smith), 1903, A.M (same), 1908,
Butterworth, Harry Warner, Jr.,
Butts, Emmett King,
Buzenberg, Mina Cathryn,
Cabassa, Jacob,
Cabrera, Pedro Rafael,
Cadogan, Lucy Sweetland, A.B., 1909,
Cairns, Irving, Jr.,
Calderwood, Hugh Alexander,
Callaghan, Joseph Francis,
Callan, Bertha Jarrette,
Campaneria, Juan Manual, A.B. (Matanzas Inst ), 1907,
Campbell, John Shaw, Jr.,
Canfield, Carolyn E.,
Capelle, Arthur John,
Carey, Henry Arthur,
Carson, Dale Bradford,
Carter, Owen,
Casablanca, Francisco Jacinto,
Cazin, Adele, B.S. (Columbia), 1904, M.A. (same), 1908,
Chace, Henry Richmond, Jr.,
Chamberlain, Joseph Jenks, Jr.,
Chamot, Georgina E.,
Champney, Gordon William,
Chang, Tien Yuen,
Chase, Susan Frances, B.L. (Univ. of Wis.), 1897, M.A. (MUton CoU.), 1897,
Univ.), 1898,
Oswego
Philadelphia, Pa.
Adjuntas, Porto Rico
Ithaca
Greenwich, Conn.
North Harpersfield
Brooklyn
Brooklyn
New York City
Brattleboro, Vt.
Philadelphia, Pa.
Ithaca
Dunkirk
Mayagiiez, Porto Rico
Managua, Nicaragua, C. A.
Hornell
Montclair, N. J.
Pittsburg, Pa.
New York City
Lewiston
Havana, Cuba
Butler, Pa.
Rochester
Evansville, Ipd.
Saranac Lake
East Orange, N. J.
Dallas, Texas
San-German, Porto Rico
Montclair, N. J.
Providence, R. I.
Central Falls. R. I.
Buffalo
Mansfield, Pa.
Canton, South China
Ph.D. (Buffalo
Buffalo
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Chen, Mao-Kie,
Chen, Shao Ching,
Chen, Ye Tsau,
Chesebrough, Edith Garfield, A.B., 1905.
Cheu, Yang-Ngoo,
Childs, David Hope, B.S. (Lehigh), 1898, i
Chipman, Albert Thomas,
Christie, Alice Julia,
Clancy, William Clarence,
Clark, Amy Eliza,
Clark, Charles Paul,
Clark, Harry Geddie,
Clark, James Adna, Jr., LL.B., 1908,
Clark, Richard Eugene,
Clark, Walter Irving,
Clough, Walter William,
Cochran, John Claiborne,
Cochran, Katharine More, A.B. (Vassar), 1890,
Cochran, Robert Lee,
Coffin, Orletta Reynolds,
Coker, Samuel Pressly, B.S.Agr. (Va. Poly. Inst.), 1908,
Coleman, Helen Elizabeth,
Coleman, Richard Reid,
Colina, Benito, B. S. (Agr. Nat. Coll.), 1908,
Collada, Carlos,
CoUins, Dolores Cecelia,
Collins, Gilbert Lafayette,
Collins, Loren Fletcher.
Colwell, Howard Spencer, B.S. (Colgate Univ.), 1910,
Comboy, Marion Harvey,
Conklin, AUred Wilkinson, A.B., 1910,
Conkling, Elizabeth Cornelia,
Conkling, Roscoe Peter,
Connell, Hooper PhUlips,
Connor, Cornelius Michael, Jr.,
Conover, WUliam Irving,
Cook, Caroline Louise,
Cook, Charles Lewin,
Cooper, Anne Lewis,
Cooper, Martha Gause,
Cope, Ellen, B.A. (Wellesley), 1908,
Corceura, Ignacio L.,
Corlies, James Archibald,
Cornell, Katharine Eleanor,
Cornell, Margaret Bouck,
Cornue, Claude C,
Corpus, Jose Aurelio Vicente,
Correa, Golda,
Corti, Julio Jose, B.A. (Nat. Coll. Agr. Rep.), 1905,
Corti, Videia Roman, B.A. (Nat. Coll. Mendoza), 1908,
Costello, Maude Theresa,
Coughlin, Nan Silvia,
Cousley, Eunice Caldwell,
Cowdrey, Albert Edward, Jr.,
Cowgill. Horace Branson, B. A. (Washburn Coll.), 1905,
Cowles, Edwin,
Cowles, Walter Miller, B. E. (A. & M. Coll. of N. C), 1909,
Cozzens, Arthur Bancroft,
Craig, Clement Ellis, B.S. (Va. Poly. Inst.), 1904, M.S. in Agr. (Cornell), 1908,
Crawford, Elizabeth Lindsay,
Crawford, James Alfred,
Crawley, Lindsay, B.A. (Randolph Macon), 1902, M.A. (same), 1903,
Crofoot, Herman Kilts,
Crumpj Julia Elizabeth,
Cummings, Elma Evelyn,
Curran, IsabeUe Gladys,
Curran, Mary Thaddeus,
Curriden, Isabel, A.B. (Wilson Coll.), 1903,
Curtis, Ida Maynard, B.S., 1882,
Daniels, William Thomas,
Daniels, Wylie Johnston, A.B. (Wabash) Coll., 1910,
Dann, Henry Alexander, B.A. (Yale), 1887,
Davidson, Clarence Herbert,
Davis, Adam Clarke, Jr.,
Davis, Charles Walter,
Davis, Jessica,
Davis, Maud Alice,
Davis, Minnie Lee,
Davison, Charlotte IsabeUe, A.B. (WUson Coll.), 1897,
Daw, Emily,
Dawley, Josephine Kingsley,
Foo-Chow, China
Canton, China
Shanghai, China
Indiana, Pa.
Shanghai, China
Alfred
Ithaca
New York City
Chicago, 111.
Honesdale, Pa.
Wellsville
New^Glasgow N. S., Canada
Interlaken
Ellenville
North Attleboro, Mass.
Oneonta
Little Rock, Ark.
Hartford, Conn.
Braddock, Pa.
Marathon
Society Hill, S. C.
Trumansburg
Cleveland, O.
Seclautas, Salta, Arg. Rep.
San Jose, Costa Rica
Bath
Atlantic City, N. J.
Minneapolis, Minn.
Auburn
Lancaster, O.
Marquette, Mich.
Long Branch, N. J.
Brockport
Nashville, Tenn.
Addison
Orange, N. J.
Brooklyn
Ithaca
Bedford, Pa.
Camden, Del.
Westtown, Pa.
Guadalajara, Mexico
Newark, N. J.
Ithaca
Ithaca
Wallace
Zambales, P. I.
Hoboken, N. J.
Mendoza, Arg. Rep.
Mendoza, Arg. Rep.
Cortland
Westmoor, Pa.
Sedalia, Mo.
Orange, N. J.
Topeka, Kans.
Cleveland, O.
Charlotte, N. C.
Brooklvn
Lafayette, Ind.
Brooklyn
Buffalo
Appamatox, Va.
Little Falls
Glen Wood
Ithaca
Brooklyn
Brooklyn
Washington, D. C.
Boston, Mass.
Sherburne
Indianapolis, Ind.
Lancaster
New York City
Goldsboro, N. C.
Rochester
Sloansville
Tacoma, Wash.
Baltimore, Md.
Chambersburg, Pa.
Spotswood, N. J.
Silver Creek
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Day, Louise Van Ness, A.B. (Smith), 1906, West Hartford, Conn.
Deal, Alice, A.B. (Baltimore Woman's Coll.), 1899, Washington, D. C.
Dean, Archie Leigh, Jr., Brooklyn
Dean, Betty Lue, Barstow, Tex.
DeComps, Pauline Louise, New York City
Degener, Lyda May, Philadelphia, Pa.
DeHaven, Ada, Philadelphia, Pa.
Delgado, Vicente, Santiago, Cuba
Dennis, Julia Barclay, Brooklyn
Deuel, Ray Eugene, Chittenango
Devlin, Erie Edwin, Detroit, Mich.
Deyo, Austin Weld, Binghamton
Diaz, Arturo, Jr., Rio Piedras, Porto Rico
Dickson, Myron Low, Milton, Pa.
Diederichs, William Jacob, DolgevUle
Diefendorf, Susie M., Chaumont
Divins, Gertrude Isabella, Buffalo
Dobbin, Benjamin Harrison, Port Chester
Dodge, William Earl, Block Island, R. I.
Dougan, James Edward, Cambridge, Mass.
Dougherty, Donald Carr, SteubenvUle, O.
Dow, Edna Ella, Hudson, Mass.
Dowden, Florence Adelaide, B.A. (Columbia), 1897, M.A. (same), 1900, Newark, N. J.
Doyle, Hobert Elliott, Richmond, Va.
Drake, Florence Ethel, B.S. (Elmira Coll.), 1910, Interlaken
Druery, Edward James, B.S. (Univ. of Me.), 1907, Augusta, Me.
Dudley, Carroll Scribner, Meridian
Duffy, Grace Mary, Newark, N. J.
Duncan, Natalie Woodland, PhUipsburg, Pa.
Dunlap, James John Francis, So. Brisbane, Queensland, Australia
Dunn, Amery Boyd, Washington, D. C.
Durkee, Eleanora, Martville
Duval, Lilian Winslow, Baltimore, Md.
DuVall, Bruce Robertson, Monto, N. Dak.
Dysinger, Albert Duane, Almond
Eaton, Howard Furman, Ocean Park, Calif.
Eaton, Katharine, Philadelphia, Pa.
Ebersole, William Glenn, Cincinnati, O.
Ebling, Emily Rebecca, B.A. (Bucknell), 1903, Williamsport, Pa.
Edgar, Stuart Emmet, Nutley, N. J.
Edick, Harry L., Parish
Edmonson, Evelyn May, A.B. (Wilson Coll.), 1908, Chambersburg, Pa.
Edmunds, Adeline Welsh, Philadelphia, Pa.
Edwards, Charles Eugene, Washington, D. C.
Edwards, Faye Lenore, Ithaca
Efinger, William, New York City
Eimer, Louise Kammerer, Niagara Falls
Elder, Maureen, B.A. (Adelphi), 1905, Brooklyn
Eldridge, Eric Gardner, Rochester
Elser, Maximilian, Jr., Fort Worth, Tex.
Elston, Ellsworth David, Port Jervis
Engell, Annie Gilbert, B.S. (Temple Univ.), 1907, PhUadelphia, Pa.
Engelmann, Carl, WUhelmshaven, Germany
English, Marguerite Griswold, A.B. (Vassar), 1908, New Haven, Conn.
Eshelman, Mabel Emma Niagara Falls
Estler, Harry Smith, Washington, D. C.
Evans, Alice Mildred, Ithaca
Evans, Cornelius Henry, Hudson
Evans, Frances Elizabeth, A.B., 1905, Middletown
Everist, Margaret Miriam, Baltimore, Md.
Fair, Bessie S., A. B. & B. S. in Ed. (Missouri Univ.), 1908, Trentown, Mo.
Falconi, Jose Maria, Riobamba, Ecuador, S. A.
Falkey, Sara Adeline, Phelps
Farchmin, Elsa Helen, Biooklyn
Farnsworth, James A., Muscatine, Ia.
Faure, Jacobus Christian, Pretoria, Transvaal
Felker, Priscilla Grace, Lewistown, Pa.
Ferris, William Robert, Ithaca
Fiddler, Jerome, New York City
Filmer, Edwin Alfred, Binghamton
Firor, John William, B.S. (Md. Agr. Coll.), 1908, Thurmont, Md.
Fisher, Philip Burt, Hamilton, Ont., Canada.
Fitzgerald, Ruth, A.B. & B.S. (Univ. of Mo.), 1907, Sedalia, Mo.
Fitzsimmons, Harold Andrew, Holyoke, Mass.
Flood, Leslie, Chicago, 111.
Focht, Mildred, A.B. (Bryn Mawr), 1904, A.M. (Columbia), 1908, Plantsville, Conn.
Foster, Daisy Estelle, Parkton, Md.
Frame, Pemberton Pleasants, New York City
Francis, Irvin Torrence, Shamokin, Pa.
Frease, William Andrus, Canton, O.
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Freeman, Mathew Livingston, B.S. (Ga. Tech.), 1903, M.S. (A. & M.
French, Lorena Josephine,
Freud, Robert Richard,
Freyre, John Pedro,
Friedman, Shirley,
Fries, Robert G.,
Friese, PhUip Henry,
Frost, Clifton Oswald,
Fuller, Ernestine Wells, A.B. (Wellesley), 1908,
Gage, Stanley Ashton, B.S. (City Coll. of N. Y.),
Galajikian, Haig, A.B. (Robert Coll.), 1908,
Galdo, Alberto Ruverto,
Galdo, Manuel Francisco,
Gallagher, Peter James,
Gard, Leonard Meade,
Gardner, Clyde Armstrong,
Gass, Karl WUliam,
Gaub, John, B.Sc. (Rutgers Coll.), 1905,
Gayton, Felix Nicola,
Geer, William Jewett,
Gelb, Victor Carl,
Genung, Anna Belle, A.B., 1909,
George, Beatrice Catherine,
Georger, Edwin Louis,
Geraghty, Walter Francis,
Gerow, Leonard Hall,
Getchell, Leslie WUlis,
Giblin, Leo Francis,
Gifford, Alice C, A.B. (Wellesley), 1907,
Gilbert, Ernest Theodore,
Giles, Julia Estella,
Gillespie, Alex Jackson,
Gillespie, Earl Curtis,
Ginty, Nellie Marie,
Gleason, Helen Mar,
Glezen, Mary Curtis,
Goff, Albert Louis,
Goldsmith, Harry,
Gonzalez, Manuel Adon,
Goodrich, Moses Foster, S.B. (Worcester Poly. Inst.), 1893,
Gram, Naomi Rose,
Green, Joseph Lawrence,
Green, Ralph Waldo,
Greenberg, Hanna,
Greene, Mabelle Chamberlain, A.B., 1909,
Greiner, Hiram Eaton,
Griffin, Bryant Wade, A.B. (Bates), 1907,
Griffis, John Elliot,
Gunning, Catherine,
Gutsell, James Squier,
Gutstadt, Frieda Ray,
Hadtner, Florence A., B.E. (Bloomsburg, Nor.), 1897,
Haggart, PhUip Woodward,
Hahn, Mabel Starr,
Haight, Sherman Orton,
Haines, Ora Elmer,
Hale, Stephen Cutler,
Hall, Ina Winning,
Hall, Jean Wilson, B.A. (N. Y. Normal), 1900,
Hall, Roland Francis,
Hallahan, Clarence William, B.A. (St. Lawrence Univ.), 1910,
Hallock, Daniel Wells, B.S. in Agr., 1909,
Hamer, Marguerite Virginia,
HamUton, Gurdon Hubbard,
Hammond, Maurice Edwin, B.S. (Colgate), 1909,
Hamnett, Frank Shaver,
Hanford, Harold Lormor,
Hardin, George Daniel,
Harding, Ella Blanche,
Harford, Alice L.,
Harkins, Mary J.,
Hart, Mary Lois,
Hartline, Guy John,
Hartman, Eugene Livingston,
Hartz, Roger Sherman Blaine, A.B. (Lebanon Valley Coll.), 1908,
Harwood, Nina Cornelia, Ph.B. (Syracuse), 1908,
Hassler, Walton W.,
Haupt, Alfred Boucsein, A.B. (Johns Hopkins), 1909,
Haviland, Constance,
Haviland, Earl Wayne,
Coll. of Miss.1. 1908
Agricultural College, Miss.
Rensselaer
New York City
Havana, Cuba
New York City
Cincinnati, O.
Monkton, Md.
Wolfeboro, N H.
Wyalusing, Pa.
New Rochelle
Constantinople, Turkey
Cardenas, Cuba
Cardenas, Cuba
Ithaca
Buffalo
Ithaca
Pilttsburg, Pa.
New Brunswick, N. J.
Cleveland, O.
Highland Park, 111.
Providence, R. I.
Ithaca
Heddens
Buffalo
Waterbury, Conn.
Bewburgh
Waterville, Me.
Utica
Worcester, Mass.
Binghamton
Buffalo
Reynoldsville, Pa.
Woodhaven
Lockport
Liverpool
Union City, Pa.
Cascade
Brooklvn
Bautista, Pang., I.
Maiden, Mass.
Buffalo
Chicaeo, III
Ithaca
Houqrhton
Morris
Forks
Keuka Park
Ithaca
Amsterdam, Netherland
Ithaca
Ithaca
Williamsport, Pa.
Ithaca
Williamsport, Pa.
Pittsfield, Mass.
Washington, D. C.
Wassaic
New York City
New York City
Worcester, Mass.
Canton
Rocky Point
Brooklyn
Oak Park, 111.
Stockbrilge
Wilkinsburg, Pa.
Dryden
Chicago, 111.
Philadelphia, Pa.
Geneva
Pittsburg, Pa.
Candor
Mt. Carmel, Pa.
W. Pittston, Pa.
Palmyra, Pa.
Aopleton
Greenville, Tex.
Jessup, Md.
Brooklyn
Ithaca
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HavUand, Paul Girard,
Hawley, Ira Myron, A.B. (Univ. of Mich.), 1909,
Hayes, Howard Orr,
Haynes, Edward,
Henderson, Hazel, B.A. (Barnard CoU.), 1907,
Henkel, Mary Isabel, B.S. (Purdue), 1895,
Henry, Ruth Conrad, B.S. (Irving Coll.), 1901,
Herrick, Seymour Morton, B.S.A., 1906,
Herriott, Emma Jane, M.E. (Indiana Nor.), 1888,
Hewitt, Elsie Lena,
Hibberd, Emily Lewis,
High, John Alvin,
HUdretb, Kenneth Evans,
HUleary, Katharine I.oretta,
Hillick, Carrie,
Hindle, Clifford Dean,
Hitch, Arthur Romaine, A.B. (Washington Coll.), 1908,
Hobach, Katharine, A.B. (Goucher Coll.), 1898,
Hobart, Caroline Augusta,
Holbrook, Ada lone,
Holladay, Flournoy AsaU, B.S. (Iuka Nor. Inst.), 1885 L.I. (Univ. of.
Holman, Andrew Wilmont,
Holmes, Lloyd Eugene,
Holt, Caroline Constance,
Hopkins, Abner Bruce,
Hopkins, Henry Powell,
Horton, Edith,
Horton, Stephen Sutton,
Hou, Ching Fei,
Houghton, Joyce Cornelia,
Houk, Robert Thruston,
Houston, Sarah Blanche,
Howarth, Marion Law,
Howes, Mary Fuller, A.B. (Univ. of Mich.), 1903,
Howland, Charles Alpha,
Howser, Elma Birnadeen,
Hoyer, Henrietta Mima,
Hsieh, En-lung, B.S. (Mass. Agr. Coll.), 1909,
Huffstot, Lawrence Frederick,
Hughes, Ella Etta,
Hughes, Henry Mallory,
Hulbert, Ray Cook,
Hull, Anna May,
Hummer, John Farl, B.Sc. (Bucknell), 1908,
Hunsberger, Allen Roy,
Hunt, Clinton Silas,
Hunt, Mabel Mungeam,
Hunt, Theodore Morrow,
Hurd, Perry Elisha,
Hurford, James Rayner,
HurreU, Arthur Sherwood, B.S. (Syracuse), 1904,
Husted, Hubert Everett, B.A. (Oberlin), 1908,
Hyde, Dorsey William, Jr.,
Ihde, William Charles,
IUingworth, James Franklin, B.S. (Pomona), 1900, M.A. (Stanford),
Illston, Jennie Farrington,
Irvin, Alice Catherine,
Isett, Robert Tussey,
Jacoby, Ethel Borlean, A.B. (Mt. Holyoke Coll.), 1905,
Jahnz, Edmund Herbert,
Janssen, Harry Fredrick,
Janssen, Emily Caroline,
Jenks, Benjamin Lane,
Jenks, Mary Pearl,
Jewell, Marion Disney, A.B., 1908,
Johnson, Allan Chalfant,
Johnson, Olga Othilia, A.B. (Mt. Holyoke Coll.), 1904,
Johnson, Theophilus, Jr.,
Johnson, Thomas Marvin, Jr.,
Johnston, Sara Woods,
Jones, Charles Henry,
Jones, Griffith John,
Jones, Jesse Lewis,
Jones, William Amman,
Joubert, Emilio Guaroa,
Juengling, Amy Regina,
Kalb, Dorothy Buhrman,
Kalb, Elizabeth Hutt,
Karin, Katherine Isabella,
Keane, Mary Agnes,
Brooklyn
Canandaigua
Sewickley, Pa.
Brooklyn
Brooklyn
Milwaukee, Wis.
Shippensburg, Pa.
Gaylordsville, Conn.
Pittsburg, Pa.
North Clarendon, Vt.
Lansdowne, Pa.
Brookline, Mass.
Flushing
Washington, D. C.
Itimes
Central FaUs, R. I.
Seaford, Del.
Green Park, Pa.
Bryn Athyn, Pa.
Brooklyn
NashvUle), 1897,
Memphis, Tenn.
Dixfield, Me.
Freeport, IU.
Pottsville, Pa.
Lockport
Annapolis, Md.
Ithaca
Ossining
Wusih, China
Liverpool
Dayton, O.
Beaver, Pa.
Scranton, Pa.
Spencer
Washington, D. C.
Marion, O.
Pittsburg, Pa.
Canton, China
St. Louis, Mo.
Port Richmond
Franklin, Pa.
Waterloo
Oswego
TitusvUle, Pa.
Delaware, N. J.
Ithaca
New York City
State College, Pa.
Cleveland, O
Kennett Square, Pa.
Buffalo
Oberlin, O.
Plainfield, N. J.
Buffalo
1901, Seattle, Wash.
Ithaca
Burnside, Pa.
PhUadelphia, Pa.
Riegelsville, N. J.
Charleston, S. C.
Reading, Pa.
Brooklyn
Ithaca
Ithaca
Schenectady
Akron, O.
Titusville, Pa.
Woodside
Buffalo
Lockport
Oswego
Lorain, O.
Miller School, Va.
Nanticoke, Pa.
Washington, D. C.
Buffalo
Washington, D. C.
Washington, D. C.
Dunkirk
Ithaca
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Kearney, Oliver Graham, Jr.,
Keasbey, Aertsen Parry,
Keefer, Brua Cameron, Jr.,
Kehl, Robert Joseph,
Keim, Melville,
Keim, Rose,
Keinard, Benjamin Franklin,
Kelley, Loulie Coleman,
Kellogg, Clara Louise, A.B. (Gouher Coll.), 1903,
KeUogg, Lydia Parr,
Kent, Harry Llewllyn,
Kepler, Frank Roy,
Kern, Frederick Peter,
Kessler, Herbert Herman,
Kessler, John Edwin,
Keys, Carrie Evangeline, B.A. (N. Y. Normal Coll.), 1899,
Kiah, Thomas Henry,
Kiliano, Richard Bayard Taylor,
Kimber, George Frederick,
Kimber, Jean,
Kimber, Lila Harper,
Kincaid, Anna Belle,
King, Clifford Lucas,
King, Orville Townsend, B.S. (Colgate), 1907,
King, Tao,
Kingsbury, Jesse Anthony,
Kinne, Charles Howell,
Kirk, Fannie E.,
Kirkup, Harold Benjamin,
Kluge, Ernest John Jacob,
Knap, Herschel Blake,
Knibloe, Walter E.,
Knight, A. Tom,
Kratz, Oliver M.,
Kroger, Bernard Henry, Jr.,
Krogstad, Robert Bacon,
Kruse, Arthur Murphy,
Kuchler, George WUliam, Jr.,
Kultchar, Francis Waldo,
Kuroda, Nagaatsu,
Kurth, Gertrude Martha,
Kurtz, Albert Herman,
Kurtz, Elizabeth Hanna,
LaBarre, Amie Elinore,
Laird, Hugh David,
Laley, Robert Edward,
Lambeth, Aubuy Adric,
Langdon, George Woodward, Jr.,
Lanman, Henry Augustus,
Lanning, Fred Budd,
Lauman, August Henry, Jr.,
Lauman, Caroline,
Lauman, Eleanor,
de Laval, Rudolf Patrick,
Law, Georgia Louise, A.B. (Vassar), 1909,
Lawler, Sturgis Samuel,
Lawrence, R. Rossman, A.B. (WUliams Coll.), 1909, A.M. (same),
Lee, Lelia,
Lee, Runtien Juilling,
Lehman, Emil Wilhelm, B.S. (Miss, A. & M. Coll.), 1910,
Lent, Charles Hersey,
Leonard, Caroline Wiltse,
Leonard, Julia,
Leslie, Graham McKay,
Levin, Benjamin Fenwick,
Levine, Louis,
Levy, Mildred,
Levy, Pauline,
Li, Kien Yo,
Lin, Liang Kung,
Lincoln, Ruth Pauline, B.A. (Wellesley), 1904,
Little, William Thorburn,
Littlefield, Cora Melissa,
Liu, Hamilton Chushien,
Liu, Yii Hu,
Li'u, Zoong Doen,
Lloyd, Ella Louise,
Lo, Chung Chen,
Lo, Ying-chiun,
Lobdell, John Nathan,
Locsin y Lacson, Carlos, M.A. (Ateneo de ManUa), 1909,
Leetonia, O.
Montclair, N. J.
Williamsport, Pa.
Chicago, IU.
Chicago, 111.
Johnstown, Pa.
New York City
Richmond, Va.
Mt. Holly, N. J.
Ithaca
Keene, N. H.
Detroit, Mich.
Oswego
Omaha, Nebr.
Pittsburg, Pa.
New York City
Baltimore, Md.
New York City
Ithaca
Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh, Pa.
Canastota
Ithaca
Watkins.
Soochow, Kiang Su, China
Little Falls
Ovid
AUamont
Mattituck
Montclair, N. J.
Chicago, IU.
FUlmore
Waukegan, 111.
Philadelphia, Pa.
Cincinnati, O.
Washington, D. C.
' Buffalo
New RocheUe
Winnetka, 111.
Tokyo, Japan
Niagara Falls
Millville, N. J.
Millville, N. J.
Ithaca
Woodville
Bradford, Pa.
East Orange, N. J.
Newburyport, Mass.
Columbus, O.
Marksboro, N. J.
Allegheny, Pa.
Allegheny, Pa.
Allegheny, Pa.
Orange, N. J.
Fort Ann
Minneapolis, Minn.
1910, Hillsdale
Washington, D. C.
Tongshan, China
Oldenburg, Miss.
Brooklyn
Bayonne, N. J.
Rochester
Newburgh
New York City
Holyoke, Mass.
New York City
New York City
Soo-Chow, China
Su-an. China
Norwich
Little FaUs
New Paltz
Peking, China
Chili, China
Shanghai, China
Jamaica
Foochow, China
Canton, China
Newark, N. J.
Negros, P. I.
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Lodge, Sara E.,
Long, Arthur Morris,
Loomis, Edwin Frank,
Lora y Romero, Mariano, A.B. (Catholic Univ.), 1909,
Loughran, Alexius Michael,
Loveland, Ernest Kenneth,
Lowman, Mary Rebekah,
Lownsberry, Benjamin Ferris, Jr.,
Lubs, Herbert August, B.A. (Newberry, Coll.), 1910,
Luce, Richard Sanborn,
Lulejian, Garabed Donabed, B.A. (Euphrates Coll.), 1897,
Lyle, Alexander, Jr.,
Lynaugh, Annie Cecilia,
Lynes, Gorham Maltbie,
Lyon, Alida Maud,
Lyon, George Washington,
Lytle, Hamilton James, Jr.,
McCarty, Mary Elizabeth,
Macauley, Francis Wood,
McClelland, Annie Hart,
McCluney, Mary Lura,
McConnell, Thomas,
McDermott, John Moore,
McDonald, Donald, Jr., A.B. (Univ. of Louisville), 1908,
MacDonell, Duncan Ross,
McDonnell, Francis Jerome,
McGough, Alexander Jenkins,
McGraw, Donald,
McGraw, Will Curtis,
McGuire, Donald Stinson,
McGuhe, John Terence Campbell,
McIlroy, Jean Young,
Macintyre, Donald, Kuyuga Muswell
Mclver, Robert Donald,
Mack, Francis Aloysius Joseph,
Mack, Francis Edward,
McKaig, Thomas Hourston,
Mackay, Irene,
McKelway, Jane Dalziel,
Mackey, May Belle,
McKinley, Ethel Gertrude,
Mackintosh, Malcolm Everett,
MacKrell, Edwin Allan,
Mac Leod, Norman Langley,
MacMillan, Howard Grove,
McMinn, Amelia E., B.S. (Univ. of Mich.), 1895,
McNab, Christine Stewart,
Macnoe, George,
Maher, Paul Laurence,
Mandeville, Margaret,
Mann, Joseph Spencer, B.S. (Univ. of N. C), 1909,
March, Henry Goldersleeve,
March, Lola May,
March, Lora Almira, Ph.B. (Hillsdale Coll.), 1899
March, Lucy Bickel,
Mariano, Ramon,
Marks, Rachel Rose,
Martin, Herman,
Martin, Jennie Melissa, A.B. ,1907,
Marvin, Eugenia, Ph.B. (Alfred Univ.), 1900,
Mathewson, Arthur Henry,
Menchero, Joseph Gabriel,
Mengel, Hilda,
Merrick, Catherine Agnes,
Metz, Lulu Harriet,
Metz, Martha Grace,
Meyer, Henry Edwin,
Miller, Benjamin Harold,
Miller, Clyde Harrison,
Miller, Harry Halsey,
Miller, Max John,
Miller, Oscar George,
Miller, Scheller Alexander, B.Sc. (Miss. A. & M. Coll.), 1907,
MUliron, Rosa Allison,
Miner, Louie,
Mintz, Lawrence Meyer,
Molleson, Gilbert Cox,
Monteith, Charles Duncan,
Montinola y Arguelles, Manuel, A.B. (Ateneo de Manila), 1908,
Mooney, Raymond Augustine,
Moore, Gorham Valentine,
Dover, Del.
Chicago, 111.
Syracuse
Havana, Cuba
Brooklyn
Moscow, Pa.
Johnstown, Pa.
Oxford
Savannah, Ga.
Brooklyn
Harpoot, Turkey in Asia
New York City
Johnstown
Brooklyn
Plumsteadville, Pa.
Oneonta
Ogdensburg
Waverly
Detroit, Mich.
Newark, N. J.
Sedalia, Mo.
New Castle, Pa.
Worcester, Mass.
Louisville, Ky.
Lima, O.
Buffalo
Ambridge, Pa.
Grosse Pointe, Mich.
Bay City, Mich.
Detroit, Mich.
Fall River, Mass.
McKeesport, Pa.
Brook, N. S. Wales, Australia
Madrid
Syracuse
Oswego
Buffalo
Addison
Ithaca
Groton
Merchantville, N. J.
Holyoke, Mass.
Brooklyn
Chicago, 111.
Mapleville, R. I.
Milwaukee, Wis.
San Francisco, CalU.
DansviUe
Utica
Ithaca
Fairfield, N. C.
Providence, R. I.
Pottstown, Pa.
Keuka Park
Pottstown, Pa.
Manila, P. I.
Buffalo
Rochester
Binghamton
Elmira
East Ashford
Holguin, Cuba
Baltimore, Md.
Plains, Pa.
Niagara Falls
Niagara Falls
Jeffersonville
Hohokus, N. J.
Nicholson, Pa.
Ithaca
Ogdensburg
Buffalo
West Point, Miss.
Charlotte, N. C.
Bristolville, O.
Ithaca
Mt. Kisco
Albany, Ore.
Jaro, Uoilo, P. I.
Buffalo
Brooklyn
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Moore, John Washington, B.S. (The Citadel), 1900
Moore, Margaret D.,
Mordoff, Richard Alan,
Morgan, Herman Richard,
Morrison, Francis McCartney, B.S. (Mich. State Coll ) 1903
Morse, Clarence Fitchette,
Morse, Everett, Ralph,
Morton, Eugene Ecker,
Moulton, Frank StUlman,
Mowry, Leland Bertley,
Mumford, WUliam Clinton, Jr.,
Munro, WiUiam Wallace,
Munroe, Donald Gordon,
Murakami, Jitz Faro,
Murdock, Warren,
Murphy, Ruth Mae,
Murray, Charles Edward, Jr.,
Myers, Gertrude Adelia, B.Sc. (Bucknell), 1909,
Myers, Lottie Adda,
Nairn, Norman,
Nakamigawam, Tetsushiro,
Names, Sewell,
Nester, Howard Waltham,
Neuburger, Rudolf,
Nevins, Roger Griswold,
Newell, Annie Casper,
Newman, Henry Otis,
Newman, Mary Louise,
Ney, Frances Hume,
Nichols, John Stoddard,
Nichols, Newton David,
Niven, Andrew Freeman,
Nock, Ben Enock,
Nolker, Herman WUliam,
Norris, GeorgeDenson,
de Obaldia, Fabio,
Odenheimer, Frank GUliams, Jr.,
Oehm, Alice Augusta,
Ohmer, John Francis, Jr.,
O'Leary, Margaret,
Olin, John Merrill,
Osier, Harold Scott, B.S. (Muskingum Coll.), 1909,
Osmond, Eloise Livermore, A.B., 1895,
Osterkamp, Irene Bertha,
Overton, Kent Allen,
Pachano, Abelardo, Ph.B. (Mejia Coll.), 1905,
Paelian, Garabed Hagop, A.B. (Anatolia Coll.), 1903, A.M. (Oberlin), 1907,
Paetow, Herman Ernest, Jr.,
Palliser, Helen Letitia, B.A. (Barnard Coll.), 1905,
Palm, Ada Belle, A.B. (Allegheny Coll.), 1903,
Parmelee, Clifford Hunt,
Parsons, Russell Cleveland,
Pasquin, Leo Martin,
Passmore, John Faxon,
Patterson, Bertha Katherine,
Patterson, Harold John,
Paul, Francis H. J., B.A. (Coll. City of N. Y.), 1897, Pd.D. (N. Y. Univ.), 1903, Long Island City
Payne, Oliver Edward, Glen Cove
Pearson, Lena Eloine, Ithaca
Peden, Alta, Johnstown, Pa.
Peltz, Alberta, East Orange, N J.
Pendleton, Frank Avery, Brooklyn
Perrigo, Mary Blanche, Lewiston
Pettit, Karl Dravo, Allegheny, Pa.
Pettit, Sarah, Fredonia
Pfordt, Ella Lucy, Allegheny, Pa.
Phillips, John Harry, Philadelphia, Pa.
Phillips, Leslie Charles, Ithaca
Philp, Guy Lockhart, Carnegie, Pa.
Picker, David Henry, Brooklyn
Pietsch, Nellie Youngs, Brooklyn
Ping, Chih, Ho Nan, China
Pinyon, Josephine Virginia, Washington, D. C.
Planten, John Rutger, Jr., Brooklyn
Piatt, EmUie Louise, Brooklyn
Plummer, Frank Vinton, Ithaca
Pope, Clarence James, East Orange, N. J.
Pope, Marian Alice, Port Clinton, O.
Pope, WUliam George, Holcomb
Popoff, Stephen, Fredonia
Post, Ronald Willis, Richmond Hill
Charleston, S. C.
Hornell
Scottsville
Ithaca
Allegheny, Pa.
Ithaca
Ithaca
Kenilworth, 111.
Madison, Wis.
No. Adams, Mass.
Brooklyn
East Orange, N. J.
BaldwinsvUle
Fukuyama, Japan
Brooklyn
Ithaca
Trenton, N. J.
Williamsport, Pa.
WUson
Rochester
Tokyo, Japan
BaldwinsvUle
Geneva
New York City
Waterford, Conn.
Salem, N. J.
Ithaca
Ithaca
Buffalo
Minneapolis, Minn.
Woodhaven
Harrower
Denver, Colo.
St. Louis, Mo.
Ithaca
Panama City, Panama
Jessup, Md.
Dunkirk
Dayton, O.
Clayton
Alton, 111.
New Concord, O.
Camden, N. J.
Flushing
Adams
Ambato, Ecuador
Sivas, Asia Minor
Ithaca
Brooklyn
Saratoga Springs
Meadville, Pa.
Springfield, Mass.
Flushing
Germantown, Pa.
Mansfield, O.
Brooklyn
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Potter, Howard Garrett,
Potter, Olga CecUia,
Pound, George Henry,
Powell, MUton Jerome,
Powell, WUliam Baker,
Power, Carleton Elderkin, B.S. (Univ. of Rochester), 1908,
Pratt, William Henry,
Prechtl, Henry James, B.A. (Lehigh Univ.), 1907,
Prentiss, Augustin MitcheU,
Preston, Ebenezer Kirby,
Price, Helen Margaret,
Price, Mary Hiscox,
Proctor, Robert WUliam, A.B. (Randolph Macon CoU.), 1909,
Queral, Lawrence Gabriel,
Rae, Elmer,
Randal, Royal WUliam,
Rankin, Mary Everett,
Rappleye, Walker Stewart,
Rapuzzi, Joseph Edward,
Rasbach, David Bennett,
Rawley, Elisabeth Waldo,
Read, Edith, B.S., 1898,
Rees, Louis du Bois,
Reggiardo, Juan,
Reider, Lilian Westfall, B.E. (Central State Nor.), 1883, B.A. (same),
Reidy, Margaret Mary, A.B., 1908,
de Retana, Anselmo Ochoa,
Rex, Carleton Porter,
Reyher, Ferdinand M., B.S. (Phila. Central High School), 1909,
Reynolds, Welby Delos,
Rice, Durant,
Richardson, Wilbur Preston,
Richmond, PhUip AUred,
Riegger, Elisabeth,
Riley, Abram Morton,
Ring, Roland,
Robins, Frances Faith,
Robinson, Emma Freelove,
Roche, Mary Margaret,
Rockwell, Helen Agnes, A.B. (WUson Coll.), 1908,
Rodgers, Leigh James,
Roger, Edna B.,
Rollins, Edith,
Romm, Nehemiah,
Root, Edgar Francis,
Rose, Clifford Contant,
Rose, Evangeline Darling, A.B., 1904,
Rosenbaum, Alvin Harold,
Rosenwald, Lessing Julius,
Rothstein, Maurice,
Rottger, Martha Mary,
Rountree, Walter Jefferson, B.S. (Mass. Inst. Tech.), 1909,
Routh, James Wynbourne,
Rowe, James Gordon, Jr.,
Rowland, Theo. Sherwood,
Ruhl, Howard Thomas, A.B. (St. John's CoU.), 1907,
Rumsey, Lawrence Cooper,
Rundle, Howard Edward,
Runge, Henry Julius,
Russell, Anne, A.B. (Goucher Coll.), 1895,
Russell, Grace Woodward,
Ryan, Marie Page,
Sager, Cora Moriza,
Salas y Rodriguez, Mariano Julio,
Sameth, Elsie, A.B. (Nor. Coll. of N. Y.), 1904,
Sanderson, John PhUip, Jr.,
Sands, Harold Collender,
Sanyel, Jnanendra Nath,
Saurrhan, Elizabeth WUliams,
Sawyer, Harold More,
Schaefer, Elisabeth Faesch,
Schaffner, Gerald Frederic, D.D.S. (Univ. of Pa.), 1910,
Schapiro, Mary Lillian,
Schempp, George Christian, Jr.,
Schlondorff, Helen Amelia,
Schmeck, Henry Pennel,
Schneider, Lydia,
Schneider, WUliam Stevenson, Pd.B. (Albany Nor. CoU.), 1899,
Seagrave, Clarence Newton,
Sears, WinUred Budd, A.B. (Elmira Coll.), 1908,
Service, Helen Tindall,
Schenectady
Brooklyn
Plainfield, N. J.
New York City
Cleveland, O.
Rochester
Hackensack, N. J.
Elmira
Washington, D. C.
Amenia
PhUadelphia, Pa.
Newark, N. J.
Raleigh, N. C.
Puerto Padre, Cuba
St. Louis, Mo
Suffield, Conn.
Ithaca
Minetto
Ithaca
Herkimer
Detroit, Mich.
New York City
AshevUle, N. C.
Victoria, E. R., Arg. Rep.
1910, WUliamsport, Pa.
Ithaca
Buenos Aires, Arg. Rep.
PhUadelphia, Pa.
PhUadelphia, Pa.
Ludlow, Ky.
New York City
Concord, Mass.
Lockport
PhUadelphia, Pa.
Orange, N. J.
Houston, Tex.
Brooklyn
Glens FaUs
New York City
Canton, Pa.
Columbus, Ga.
Huntingdon, Pa.
Oxford, Pa.
New York City
Herndon, Va.
Kingston
Port Jefferson
New York City
Chicago, 111.
Johnstown, Pa.
Niagara Falls
Newberry, S. C.
Ithaca
Sheepshead Bay
Greenport
Baltimore, Md.
Ithaca
Iron Mountain, Mich.
Austin, Texas
New Market, Md.
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Spencer
Molo, IloUo, P. I.
New York City
Lansing, Mich.
Stamford, Conn.
Calculla, Ind.
Philadelphia, Pa.
Waverly
Syracuse
Florence, Italy
New York City
Tacoma, Wash.
New York City
La Salle
Columbus, O.
Albany
Wellesley, Mass.
Cuba
Bridgeton, N. J.
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Seymour, Ralph Lincoln,
Sharpe, Nathan Marble,
Sheffer, Maude Lillian May,
Sheldon, Carol Louise, A.B. (Smith), 1909
Shelp, Gertrude A., B.S. (Grove City Coll.), 1900,
Sherrard, Blanche,
Shupp, Asher Franklin, A.B. (Muhlenberg Coll.), 1910
Siebert, William Paul, Jr., B.L. (Twin Valley Coll.), 1908
Sill, John Morgan,
Simmons, Martha Elizabeth,
Simms, Robert,
Sinclair, Maude Marguerite,
Sitterley, Ira Maynard,
Skidelsky, Berenice Claire, A.B., 1908,
Slaymaker, WUliam Whitman,
Small, John Henry,
Smith, Aliph Gertrude,
Smith, Arthur Haven, A.B. Dickinson), 1904,
Smith, Benjamin LeCompte,
Smith, Donald Fuller,
Smith, Eugene Lewis,
Smith, Ida Estelle,
Smith, Loren Bartlett,
Snider, Annie Maude, Ph.B. (Syracuse), 1905,
Snodgrass, Lloyd Ivan,
Snyder, Howard Halsey,
Sonin, Frances,
Sonnenfeld, Harry,
Sourwine, James Arthur, B.S. (Pomona Coll.), 1906,
Southwick, Charles,
Spear, Sylvon Henry,
Spiegel, John Elwyn,
Spillman, Ramsay,
Sprague, Frank Desmonde,
Stanton, Anna Maria,
Stanwood, Henry Chapman,
Stark, Stella Agnes,
Stephens, Frank Marsh,
Steps, Robert Alexander, B.S. (Coll. City of N. Y.), 1909,
Stoever, S. Elizabeth,
Stone, Edith May,
Stone, George Carter, C.E. (Va. Poly. Inst.), 1909,
Stone, Louise Meserole,
Strempel, Ernest Roy,
Strohm, George Raymond,
Strong, Albert J.,
Sulkey, Margaret Frances,
Sun, Mau,
Sutherland, Leslie Thompson, A.B., 1909,
Swalm, John Moffatt,
Swan, Norman Seaver,
Swartz, Annie Martha, B.S. (Teachers' Coll.), 1908,
Swayne, Norman Walton, A.B. (Swarthmore), 1908,
Sweet, Joseph Ferris, Ph.B., 1886,
Sze, Chen-yuen Frank,
Taylor, Irving Paul,
Taylor, Nelson Vinton, A.B., 1905,
Tennant, Elizabeth Helena,
Terry, Lucretia Louise,
Thatcher, Anna Woolery,
Thomas, Claud Bertram,
Thomas, Mai Scudder,
Thompson, Elmer Ellsworth, Jr.,
Thompson, Harold Julian,
Thompson, Harriet Duncan,
Thompson, Ivy May,
Thomson, Elsie Alydia,
Thomson, Leon Emery,
Tiffany, Ross Williams, B.S. (Union. Univ), 1908,
Tillotson, Mabel Ida,
Tong, Manly Chung,
Tong, William Su-hwa,
Torian, Garnett Irving,
Totten, LuweUa Jean, B.S. (Ohio Northern Univ.), 1904, A.B.
Tracey, John,
Traua, Ernest George,
Treacy, John Redmond,
Trimby, Herbert Leonard,
Troy, Louise Calista,
Trump, Charles Croasdale, A.B. (Harvard), 1909,
Tsong, Kyien Yuan,
(same), 1909,
Plainville, Conn.
Oak Park, 111
Ithaca
Fort Ann
Waverly
Rochester
Effort, Pa.
Sewickley, Pa.
Watertown
Williamsport, Pa.
Lake
Niagara Falls
Bath
Philadelphia, Pa.
Philadelphia, Pa.
Washington, D. C.
New York City
Woodland, Pa.
Baltimore, Md.
Toledo, O.
Buffalo
Newark, N. J.
Truro, N. S., Canada
Cortland
Jamestown, Pa.
Brooklyn
New York City
Johannesburg, Transvaal
Upland, CalU.
Belvidere, N. J.
Baltimore, Md.
Detroit, Mich.
Washington, D. C.
New York City
Ithaca
Evanston, 111.
Greenport
Detroit, Mich.
Ithaca
Philadelphia, Pa.
Jackson, Mich.
Hurt, Va.
Trumansburg
Newark, N. J.
Saratoga Springs
Kalamazoo, Mich.
Niagara Falls
Canton, China
Yonkers
Pottsville, Pa.
Ithaca
Gettysburg, Pa.
West Chester, Pa.
Chicago, III.
Shanghai, China
Washington, D. C.
Salisbury, N. C.
Wilkes-Barre, Pa.
Buffalo
Bridgeton, N. J.
Brockton, Mass.
Brooklyn
Buffalo
Eau Claire, Wis.
Brooklyn
Potsdam
Eden
Lynn, Mass.
Schenectady
Corry, Pa.
Springfield, Mass.
Kwan Tung, China
Evansville, Ind.
Farmdale, O.
Albany
Oswego
Marysville, Kans.
Rochester
Ithaca
Syracuse
Kiangsu, China
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Tsou, Ying Hsuan, M.A. (Imperial Univ., Peking), 1907,
Tucker, Margaret, A.B. (Vassar), 1905,
Turner, Ella May, A.B. (W. Va. Univ.), 1906,
Turner, James Arthur, B.L. (Clark Univ.), 1906,
Tyler, Inez Margaret,
Tyson, Buchanan,
Tyson, Oscar Stager,
Underwood, Harold James,
Valentine, Emily Caril, Ph.B. (Keuka Coll.), 1900,
Van Buskirk, Harry Clark, Ph.B., 1897,
Vanderbeek, Horace Anderson,
Van Derhoef, Marshall,
Vanderveer, John Kouwenhoven, Jr.,
Van Syckle, Lucy Anna,
Van Valkenburgh, Howard Bliss,
Van Wagenen, Marvin James,
Verwiebe, Walter August,
Very, William Richard McKey,
Vianna, John Jorge,
Vietor, Hans,
Vietor, Hermann Carl,
Vietor, Mathilde Gertrude,
Waitt, Daisy Bailey,
Walden, Wilbur Maurice,
Wallace, Helen,
Wallace, Maude Louise,
Wallach, Belle,
Wallis, Minnie Ella,
Walrath, Henry Lyman,
Walsh, Janie Nelson,
Walsh, Nelly,
Walsh, Sara Catharine, A.B., 1910,
Walton, Wirt Ward,
Waltz, Foster Vernon,
Wang, Pih, M.E., 1909,
Wang, Shing Tso,
Ward, Marguerite Hargrave,
Warner, Irving Studley,
Warner, Nora Louise,
Warner, Richard James,
Washburn, Raymond Secord,
Watson, Geraldine Eggleston,
Watson, Myles Cary,
Watt, Charles Matthew,
Weaver, Laura Anne,
Weber, Jacob Hirch,
Webster, Benjamin, B.A. (Yale), 1907,
Weed, Susan Mary,
Weeks, Edward Alfonso,
Wei, E Fah,
WeU, Albert,
Wellman Walter,
Wells, Jennie Rosalind,
Wells, William Kellogg,
Welton, Tom,
Wendt, Edgar Forsyth,
Wentworth, Ruth Counce,
Wessells, Emily Margaretta,
Wetzel, Charles Howard,
Wheeler, Harley Trask,
Wheeler, Wilber Richard,
Whitacre, Mary Elizabeth,
White, Bernice May,
White, Mayme, A.B. (Marietta Coll.), 1902,
White, Roland Mark,
White, Theodore,
White, William Albert,
Whitehead, James Frazer,
Whiting, Frank Rice,
Whitman, Herbert,
Whittaker, Elizabeth Leigh, A.B., 1905,
Wiggins, Mabel Emma, A.B. (Smith), 1908,
Wight, Sydney Buckminister, Jr.,
WUder, Paul,
Willard, Mabel Pae,
Williams, Imogene Elizabeth,
Williams, Paul,
Willis, Mary Lathan,
Wilson, Calvin Loughridge, B.S (Austin Coll.), 1906,
WUson, Stanley Davis, A.B. (Wesleyan), 1909, A.M. (same), 1910,
Winward, Leonora Eugene, A.B- (Smith), 1907,
Soochow, China
Newton, Mass.
Shepherdstown, W. Va.
Atlanta, Ga.
Ithaca
Copperhill, Tenn.
Chester, Pa.
Binghamton
Penn Yan
Pasadena, Calif.
Somerville, N. J.
Brooklyn
Patchogue
Glen Gardner, N. J.
East Orange, N. J.
OhiovUle
Schenectady
Roslyn
Rio de Janeiro, Brazil
Ithaca
Ithaca
Ithaca
Raleigh, N. C.
Newark, N. J.
So. Orange, N. J.
Retsof
New York City
Carbondale, Pa.
Syracuse
Richmond, Va.
NashvUle, Tenn.
Buffalo
St. Louis, Mo.
Toledo, O.
Shanghai, China
Canton, China
New York City
Riverhead
Burdett
Candor
Alpine
Brooklyn
Brooklyn
Wilkes-Barre, Pa.
Muncy, Pa.
Odessa, Russia
Waterbury, Conn.
Northampton, Mass.
SomervUle, N. J.
Huchow, China
Alexandria, Va.
HuntsvUle, Ala.
Brooklyn
Cazenovia
Cambridge, 111.
Buffalo
Norfolk, Va.
Elizabeth, N. J.
Wayne, Pa.
Kansas City, Mo.
Oak Park, 111.
Westtown, Pa.
Ensenore
Marietta, O.
Princess Anne, Md.
St. Louis, Mo.
Chicago, 111.
Detroit, Mich.
Philadelphia, Pa.
So. Weymouth, Mass.
Elmira
Warsaw
New York City
Gardner, Mass.
Yardley, Pa.
New York City
Ithaca
Richmond, Va.
Ft. Worth, Tex.
Searsmont, Me.
Tiverton, R. I.
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Wong, Parkin,
Wong, Yik Sing,
Wood, Henry Hale,
Wood, Leah Agnes,
Wood, Mary Jean,
Woodbury, Clarence Arthur,
Woodson, Ashby,
Wool, Kate LiUian,
Worden, Katherine,
Wren, John Henry,
Wright, Joseph Thatcher, Ph.B. (Union), 1908,
Wynne, LesUe Bernerd,
Yale, WiUiam, Ph.B. (Sheffield Scientific School), 1910,
Yates, Lawrence JuUus,
de Ycaza, Mariano, A.B. (Ateneo de ManUa), 1902, M.P. (same), 1903,
B.P. (same), 1905,
Yeager, Ralph Oscar,
Yen, Chia Cheow,
Yoakum, Finis Ewing, Jr.,
Yu, Tsu Mai,
Zabriskie, WiUiam Howard,
Zee, Juntsoon,
Zehnder, Rena Anna,
Zimmers, Frank Henderson,
Agr.P
Canton, China
Shanghai, China
Buffalo
Niagara FaUs
Caldwell, N. J.
Nashua, N. H.
Lafayette, La.
Ithaca
Ithaca
Randolph, Mass.
Buffalo
Indianapolis, Ind.
Alder Creek
Owego
(same), 1904,
ManUa, P. I
Danville, 111.
Foochow, China
Los Angeles, Calif.
Soo Chow, China
Glen Cove
Ningpo, China
Newark, N. J.
Allegheny, Pa.
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Adams, David Clayton
Adams, Elmer Mason WilUamson
Adams, Ida Florence Rochester
Aiken, Inez Mary Iihaca
Alberiing, Oscar J' Cassville
Albright, Marion Cornish West Coxsackie
Aldrich, Flora Bell Mattituck
Aldrich, Harry Irving , Mattituck
Allen, Charles Vernon St. Johnsville
Allen, Clark Benjamin Philadelphia
Allen, LeoMower Hyde Park, Vt.
Allen, Thomas Lewis Elmhurst
Anderson, Arne Irondequoit
Anderson, Hamilton Phelps Syracuse
Anthony, William Ralph Syracuse
Asher, John Raymond Rhinebeck
Ashlev, George Henry Old Chatham
Atkins, Clara Maud Ithaca
Babcock, Clarence J. Kingston
Bacon, Floyd Mortimer Oswego
Baker, Mrs. Caroline P. Itbaca
Baker, Frank Ithaca
Baker, Stalham Sherman Barnard
Barden, Fred Raymond Ithaca
Barrett, Ford Ellsworth Cazenovia
Barrus, Mrs. DellaWintrode Ithaca
Bartholomew, Allen Reading Centre
Bartlett, Luther Russell Norwood
Baum, Leland Mason Hancock
Becker, Ivan S. Hunters Land
Beckwith, William Curtis Whitesboro
Beilby, Glenn Howard Deposit
Bichterman, Charles Christian Baldwin
Black, James Dickson, Youngstown
Blake, Harrison Hingston Buffalo
Blakeley, Harold East Aurora
Blakeley, Sherman Daniel East Aurora
Blessing, Henry Ruse Slingerlands
Bliss, Charles Clarence Groton
Bond, John Preston Kentwood, La.
Bostwick, Harrison Frederick Waits
Bott, Mrs. Carolyn Albany
Bowers, Murray Lufburrow New York City
Braisted, Irvin F. New York City
Bridge, Frederick WiUiam Southold
Brigham, Horace Danverse Spencer
Brocksopp, Benjamin F. Hamburg
Brooks, William Guest Oxford Depot
Broomfield, Howard J. Mertensia
Brown, Carl Batchelder Cornwall-on-Hudson
Brown, George Walter Lockport
Brown, Leslie Wilson Stanley
Brown, Ray Clarence Ashland, Mass.
Brown, Sylvester MiUs Lake Delaware
Brown, WiUred A. Delhi
Brusehaber, Alfred Dan Eden
Bubenheim, John W. Belmead, Va.
Buchdrucker, Leon Ellenville
Burdick, John Saratoga Springs
Burgett, Bertha C. West Rush
Burnett, Charles Augustus Montgomery
Burnett, Jack Elaxander Whitesville
Burr, Newton Howard Brooklyn
Burtis, Warren Lewis DeRuyter
Cairns, George Ranee Delhi
Calkins, Robert Marsh Victor
Callan, Earl Ilion
CampbeU, Earle D. Trumansburg
Carley, Anna Delilah Lisle
Carlisle, Rolla Duwane Brewerton
Carpenter, Bert, South GranbyCarpenter, Lee Burton Rochester
Carpenter, Scott Henderson
Carroll, Thomas Meredith Westernville
Carter, Howard R. Youngstown
Carter, Karl W. Marathon
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Chase, Benjamin
Chase, Clara May
Chase, Mrs. Emma Cook.-;
Cheney, Leon Eli
Chestnut, William A.
Clapp, Myron MUler
Clark, George Orpheus
Clark, Lester F.
Clark, Ross Edwin
Clark, Roy Carey
Clark, Russell Mott
Clark, Samuel EUis
Cochran, Freeland
Cole, Albert Ford
Cole, Herman Ray
Cole, Howard Thompson
Collins, David Patrick
Collister, FrankUn Alien
Congdon, Claud Elis
Conklin, Earl Shufeld
Connolly, James, Jr.
Connor, George Alexander
Coogan, Thomas Francis
Coon, Raymond Alvin
Cooper, Ralph Marion
Copeland, John Mack
Coughran, George Washington
Cowden, Levi David
Cox, F. Teal
Crannell, Earl Guy
Craver, Maurice Franklin
CresweU, George Nevling]
Crissey, John C.
Crittenden, Eugene W.
Croop, Millard FiUmore
Cross, Harry
Cuthbert, Lowell H.
Daniels, Alexander Everette
Davis, Evan, Jr.
Dayton, Robert Josiah
Dewsnap, William Robert, Jr.
Diver, Charles Martin
Dolph, Harry John
Donavan, Timothy E.
Donnelly, Thomas M.
Dostie, Media Maud
Dougall, William Clark
Doulgass, William Herman
Drake, Arthur Stanley
Draper, Roy Channing
Driscoll, Francis Eugene
Dunham, Durston Homer
Dymond, Vern
Eagan, John Thomas
Eaton, John Walter
Eckhard, Ray
Edgerton, Mildred Lucile
Edwards, Charles Ormsby
English, Mrs. Eugenia Alice
English, George Raymond
Evans, Arthur Newton
Fahnestock, Ruth
Farnum, Harry Gorham
Fehr, Albert
Fenner, Bertram S.
Fenton, Melvin
Fieldman, Samuel
Filkins, Henry Berton
Fingar, Ernest
Fischer, Earle Kendrick
Fischer, Milford Rollin
Fitzpatrick, Charles James
Fitzpatrick, Mrs. Ethel Humphrej
Flanagan, William
Forbes,DeWitt Talmage
Forward, Elmer Edward
Fox, Claude Martin
Franklin, DeForest WiUiam
Frisbie, Earl Osmond
Fuertes, Mary Katharine
Fuller, Harry Glenn
Amsterdam
.Gates
Livingston Manor
Potsdam
Ransomville
Westhampton, Mass.
Naples
Unadilla
Peru
Norwood
Peru
Williamsburg, Mass.
Beaver Meadow
Little FaUs
Marion
Martville
Philadelphia
Akron
Oswego
Hunters Land
Monroe
Brooklyn
Carbondale, Pa.
Red Hook
New York City
Oswego
Akron
Fredonia
Rochester
New Haven
Ketchumville
Bangal
Ithaca
Port Huron, Mich.
Clarence
Pike
Tuckahoe
Morris
West Winfield
East Hampton
Middletown
West Henrietta
Gainesville
Binghamton
Delhi
Johnstown
Amsterdam
Davenport
Mount Vernon
Rochester
Whitney Point
Liverpool
East Pembroke
New York City
Pitcher
Verona
Ithaca
New York City
Whitney Point
Whitney Point
Rome
Ithaca
New York City
East Steuben
West Henrietta
Altmar
Brooklyn
Phoenix
Branchport
Protection
Protection
Long Island City
Brooklyn
Marietta
Racket River
Redwood
Palmyra
Ithaca
Westport
Ithaca
Jefferson
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Gale, George
Ganong, Ottis Cole
Ganoung, Rachel Vincent
Gardner, Ray Bennett
Gardner, Walter Eugene
Garrett, Edna Savage
Gaston, Edmund
Gatslick, Livingston Julian
Gilbert, Mrs. Grace Cooper
Gilman, Mary Lamb
Gleason, Howard Vincent
Glerum, Josef A.
Glezen, Andrew
Glock, Walter R.
Glubock, Samuel
Gordon, George Donald
Gordon, Mrs. May|Kelly
Gould, Ransford Ray
Gouy, Joseph
Gray, William
Griffin, Harry L.
Griffiths, MenloJMorris
Griswold, WiUiam Barnard
Gross, Grover Cleveland
Guernsey, Cecil
Hadley, Jesse Fletcher
Haemmerlein, HerbertlHans
Haff, Richard
Mo roe"
Hahn, Hannah Laura
Haight, L. Frank
Hall, Albert Percival
Hall, Almon Blakeslee
Hall, James Clarence
Hall, Leonard
Hall, Robert Lumbull
Halliday, HelenLeonard
Hallock, John Foster
Hancock, Fred R.
Hanker, Frederick H.
Hartshorn, Wendell PhilUps
Harwood, Clarence Earl
Hasbrouck, Charles D., Jr.
Hatch, Leon C.
Hatch, Lester William
Hausmann, Theodore Ernest
Heifer, Clara
Henry, Clarence F. C.
Henry, John
Hewitt, Alan
Higgins, Fred T.
Hilder, Herbert
HiU, Louis Stephen
Himple, Raymond Fay
Hinckley, Clark A.
Hines, Charley Grant
Hitchings, Clark Raymond
Hitt, Melvin E.
Hoffman, Joseph John
Holdridge, Charles
Holt, George
Hooker, Harry W.
Horowitz, Henry Jacob
Horton, Arthur Wilkins
Hough, William Forest
Hover, Lee D.
Howard, Frank G.
Howard, Lawrence
Howe, Edith
Howell, James Homer
Howes, Robert Clark
Howland, Andrew James
Hubbard, Fred C, Jr.
Hunt, Charles
Huntington, Henry
Huntington,
Joseph"
Leland
Hutchinson, FdwinlMontague
Ingersoll, Palmer
Ingoldsby, Lauren Edgar
Ives, Willard L.
Jacobs, Philip E
Jacobson, Louis
New York City
Crafts
Ithaca
Altmar
Utica
Ithaca
Cayuga
North Adams, Mass.
Ithaca
Ithaca
Ashville
Buffalo
Centre Lisle
LongTsland City
New York City
Rochester
Kerhonkson
Jamestown
Pocantico Hills
Burnside
Ithaca
New Hartford
Seeley Creek
Buffalo
Schoharie
Pulaski
Palisades Park, N. J.
Yonkers
Jacksonwald, Pa.
New Woodstock
Pound Ridge
Wallingford, Conn.
Marcellus
Perry
Wilmette, 111.
Ithaca
Smithtown Branch
Cortland
Kerhonkson
Penn Yan
North Bangor
Burnside
Waterloo
Waterloo
Albany
Naples
Water Valley
Ogdensburg
Lewiston
Ithaca
New York City
Ithaca
Oswego
Delhi
Poland
Syracuse
Pepacton
Catharine
Candor
Troupsburg
Gowanda
New York City
Binghamton
Campbell
Candor
Binghamton
New York City
New York City
Geneva
Ashfield, Mass
Whitney Point
Bliss
Elton
Rome
Ithaca
Middle Island
.m. Ilion
Hartwick Seminary
Fulton
Yonkers
Jamaica
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Janes, Edward Allyn
Jayne, Allen
JUlson, Austin Vose
Johnson, Charles Bowyer
Johnson, Morgan Axel
Jones, Ella Blanche
Jones, James Harrington
udd, Franklin Howard
Juengling, Carl Frederick
Kaple, Claude Merlin
Karker, Loyd D.
Kaufman, Jacob
Keehner, Wilhelmina Lydia
Kenyon, Giles Merton
Kenyon, Glenn CrandaU
Ketcham, George Darwin
Kidder, Raymond S.
King, Ansel Eagar
Kingston, Fred A.
Kirkup, James Trowbridge
Klahs, Anton Richard
Knight, George Lester
Knight, Henry Dexter
Korotkin, Ben J.
Krooss, Henry, Jr.
Lacy, John Witter
Lambert, WiUiam Harry
Lander, John Rutherford
Landmesser, Albert
Launt, Perry Orton
Lawrence, Charlie Oliver
Lawrence, Franklin Jerome
Lee, Raymond
Lester, Harry E.
Linsey, Fred Albert
Lipsky, Abraham
Little, Gould Johnson
Lopez, Aaron Moise
Lopez, Mrs. Mary FerriU
Xyon, Asher Hathaway
Lyon, Lewis Elbeit
MacClelland, John H.
McCloy, Charles Arthur
MacGregor, WiUard Crater
McGuire, James
Mackey, Nicholas
MacLaury, Edward Riggs
McMurray, Earl
McNeely, William Andros
Magee, Arthur James
Main, Glen
Makely, Irving Brown
Mann, Willard Havens
Manning, Donald
Marion, Ralph
Marland, John WiUiam
Marshall, Frank James
Mason, Dee Richard
Mason, George
Mason, Stockton Spencer
Mattack, William, Jr.
THekeel, Eunice Rebecca
Menzel, Joseph
Merriam, Mrs. Helena Hazen
Messinger, Leon E.
Meyer, Richard Louis
Miller, Caroline
Miller, Herbert Frank
Mitchelson, Fred Baker
Molnar, Arthur
Montague, Glenn John
Moore, Henry Carleton
Morris, Lloyd Clarence
Morse, Duane Henry
Morton, Willis Hubbard
Murray, J. Wesley
Musson, Arthur Hamilton
Nash, DeWitt Groesbeck
Neil, Chester Arthur
^Nicholson, Francis
;Nickerson, John D.
Sabael
West Auburn, Pa.
Brattleboro, Vt.
Cameron Mills
Jamestown
Mattituck
Fredonia
Batavia
Buffalo
Almond
CobleskUl
Colchester, Conn.
Syracuse
South Otselic
Syracuse
Pittsford
Jamestown
Otisville
Lawrenceville
Mattituck
Mount Kisco
Rushville
New York City
East Hardwick, Vt.
Mount Vernon
Stanley
Alexandria Bay
Brooklyn
Basel, Switzerland
Hamden
Schaghticoke
Walworth
Hammond
Lacona
Darien
Parksville
Lowman
Brooklyn
Ithaca
Corning
Hawthorne
Hobart
Newburgh
Buffalo
Batavia
Cooperstown
Delhi
Gansevoort
Akron
Bethlehem, Conn.
Philadelphia
Medusa
Breakabeen
Ransomville
New York City
Corning
Stockbridge
Vernon Center
Waterford
Vernon Center
Moorestown, N. J.
Trumansburg
Windsor
Ithaca
Canastota
Brooklyn
Philadelphia, Pa.
Morris
Camden
New York City
Henderson
Laurel, Del.
Hamilton
Truxton
South Schodack
Campbell
Gilbertsville
' Lamontville
Brasie Corners
Lincolndale
Middletown
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Nixon, Ernest
Northrop. Sanford Hollister
O'Brian, Stanley Clarck
Odell, Arthur G.
O'Donnell, James Charles
Oliver, Hylon
Olsa, Mrs. Baylos Ella
Orr, Horace
Otto, Harry Aloysius
Owen, Elizabeth R.
Owens, Leonard Merwin
Page, Arthur Marling
Park, Thomas Joseph
Parker, Ashley
Parry, AUred Scott
Partrick, Charles David
Paxson, Anna Kraft,
Peck, Lewis
Peelle, John Wells
Perry, Clayton William
Perry, Forrest Adam
Perry Ivan
Petzold, Thurman J.
Phelps, George Henry
PhiUips, Wendell C.
Phipps, Roland C.
Pitcher, Stephen Haight
Platner, WiUiam Woodburn
Plumb, Robert Hiram
Poggi, Godfrey Fred
Pohl, Royal
Porter, Harry L.
Post, Ellery Martin
Powers, Charles E.
Powers, James Raymond
Prescott, Mrs. Jeannette OUver
Prisch, Raymond Todd
Pyper, Emmet James
Rambo, James Henry
Record, George Tracy
Rees, Lester David
Riley, Charles Harold
Ring, WiUiam Lee
Ritchie, Lewis T.
Robertson, John Bennett
Rogers, Hubert Charles
Rogers, Louis DuBois
Rublee, Lynn Homer
Rugg, Glenne Wesley
Rumsey, Hugh Edison
Rumsey, NeUie Louise
Rusch, Henry
Russell, George Lathrop
Ryder, Elton Thomas
Sabin, Ray Joy
Scott, Jennie Eva
Seacord, Henry Stanley
Seager, Carl Edwin
Seaman, Mrs. Alice Bailej
Searles, John Daniel
Sears, Frank Erastus
Seery, Mrs. Lenore Cecil
Seitz, Edward Joseph Henry
Seymour, Frank Otto
Shants, Leslie Elmer
Shepherd, John F.
Sherman, Belle
Sibley, Gerald Freeman
Simonson, Bruce Robert
Sinclair, Raymond P.
Smethurst, John Akin
Smith, Albert Newton
Smith, Ernest George
Smith, Frank Mapledorum
Smith, George Hugh
Smith, Harold Hinkley
Smith, Harry Lee
Smith, Lucile
Smith, Madge
Smith, Sherman Benjamin
Smith, Ray Hulbut
Clarkson
Richville
Mooers Forks
Spencerport
Salem
Whitney Point
New York City
Canajoharie
Rochester
Willow Creek
Erieville
Middlefield
Dallas, Pa.
Youngstown
BaldwinsviUe
Mexico
Jacksonwald, Pa.
Phelps
Rock Stream
Hopkinton
Rathbone
Hopkinton
Pine City
Vernon
Albion
Bernardston, Mass.
East Chatham
East Springfield
Red Creek
Brooklyn
Redfield
Rochester
Baldwinsville
East Pembroke
Salem
Buffalo
Middleport
Altona
Mattituck
Greenfield Center
CenterviUe
Sennett
Saginaw, Mich.
Marcy
Red Creek
Hannibal Center
Fishkill Village
Conewango Valley
Victor
Ithaca
Ithaca
Brooklyn
Buffalo
Gowanda
Van Etten
Andes
Campbell Hall
Rochester
EUenville
East Durham
Putnam Station'
Ithaca
Mount Vernon'
Sherman-
Jordan'
Ithaca
Ithaca
Cuba
Grand Gorge-
Caledonia
Mount Kisco
Rock Stream
Silver Creek
Northport
Waterport
Whallonsbure
Silver Creek
Ithaca
Ithaca
Victory
New Woodstock
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Smith, Sidney Louis
Smith, Walter Raymond
Snowdon, Oliver Prentice
Snyder, EUiott Stanley
Snyder, F. Harold
Sprague, Julia
Steel, Elizabeth Kay
Steele, Clarence Herbert
Steinhausen, Theodore Deecker
Stewart, Mary Brunson
Stickles, John H.
Streeter, Melvin
Stryke, Mary Comly
Taylor, Mervyn Hudson
Tennant, Harold Ketchum
Terk, Avery Horatio
Tetter, George Herbert
Thayer, Samuel George
Thomas, Asenath
Thompson, Jerome Tyler
Thompson, Ray Barton
Thorne, Seymour A.
TiUinger, Julius
Titchener, Charlie
Tompers, Mrs.
Beulah'
Hickman
Townsend, Lynn JeweU
Treat, Stacy L.
Tree, Mrs. Edith
Tubbs, Dana Grant
Tucker, Benjamin Merritt
Tupper, Burr Horton
TuthiU, Benjamin, Jr.
Upson, Frank E.
Utley, Everell
Valentine, Richard Kirk
Van Devanter, Isaac Burhans
Waldo, Samuel Heman
Waller, Percy Elmer
Walsh, Frank
Walsh, John Dewitt
Walther, Benjamin H.
Washburn, Claude Sylvester
Washburn, LeRoy
Waterbury, Homer Jefferson
Waterbury, Lucy Anna
Watkins, Stanley
Webster, Charles Tenny
Webster, Dean]RockweU
Wells, Floyd James
Wells, John Nyce
Weseman, John Fredrick
West, Grant Rowe
Westlake, Ralph Walton
Wethey, Howard E.
Wheeler, Margaret Vance
Wheeler, WiUiam Stull
White, Edwin E.
White, Oliver W.
Widmer, Joseph Benjamin
WUdman, Clark
WiUiams, GeorgeTFred
Wilsey, Mrs. Gertrude Clarke
Wilson, LeRoy
Wilson, Lucy Elizabeth W.
Wolcott, Harold Cyrus
Woodward, Howard Henry
Worden, Katherine
Wright, John Sears
Wright, WiUiam Allen
Yale, Henry Clay
Young, Henry Lathrop
Young, Lester
Yule, Ray
Zilver, Maurice
Zimmer, Clarence Ray
Zimmer, George Welles
Zimmer, Howard Carl
Canajoharie
Oswego
Montclair, N. J.
Albion
Albion
Covert
New York City
Elba
Rochester
Farmington, Mich.
Claverack
Cato
Ithaca
Racket River
Willet
Jefferson
Oneida
Rochester
Ithaca
Elmira
Trumansburg
Old Chatham
Liberty
Eaton
New York City
Ithaca
Auburn
Ithaca
Trumansburg
Albany
West Danby
Washingtonville
Syracuse
East Otto
East Rockaway
Cheyenne, Wyo.
Perry
Skaneateles
Little Meadows, Pa.
Penn Yan
New City
Evans Mills
Parish
Lyndonville
Margaretville
West Winfield
Rochester
Watkins
Castile
Goshen
Akron
Union
Middle Hope
Port Byron
East Bloomfield
Portland, Ore.
Ionia
Ionia
Naples
McGraw
North Colebrook, Conn.
Utica
AshvUle
Shoreham
South Bend, Ind.
Woodhull
Ithaca
Rochester
Gainesville
Alder Creek
Poughkeepsie
CobleskUl
Oswego
New York City
Philadelphia
LaFargeville
ConstablevUle
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Summary by Colleges
Graduate Department:
Graduates, candidates for Advanced Degrees. 339
Graduates, not candidates for Degrees 33
Total
College of Arts and Sciences:
SeniorClass jjf,
Junior Class
. . x66
Sophomore Class -,??
Freshman Class 323
Special Students T 7
Total
372
1017
College of Law:
Senior Class 27
Junior Class ; 43
Fourth Year Class 1 1
Third Year Class 13
SecondYear Class 43
First YearClass . . . 136
Special Students 6
Total 279
The Medical College:
Senior Class, NewYork City 56
Junior Class, New York City 12
Sophomore Class, New York City 20
Freshman Class, New York City 13
Specials, New York City 57
Sophomore Class, Ithaca 1
Freshman Class, Ithaca 15
Total 1 74
State College of Agriculture:
Senior Class 64
Junior Class 101
Sophomore Class T 177
Freshman Class 247
Special Students j j2
Total
State College of Veterinary Medicine:
Third Year Class 29
Second Year Class 28
First Year Class . 48
Total
College of Architecture:
Senior Class rg
Junior Class 8
Sophomore Class - ?
Freshman Class ... 44
Special Students TO
Total
761
!5
133
SUMMARY
College of Civil Engineering:
Senior Class
Junior Class
Sophomore Class
Freshman Class
Special Students
Total
83
90
i9S
Sibley College of Mechanical Engineering:
Senior Class 181
Junior Class 184
Sophomore Class 356
Freshman Class 337
Special Students 15
Total
Total number of regular students, deducting for names
counted twice
558
io73
4408
additional enrollment
Summer Session, 1910 987
Short Winter Course in Agriculture, 191 1 477
New York 2422
Pennsylvania ... 339
New Jersey 224
Ohio 172
Illinois i35
Massachusetts ... 102
Maryland 94
Connecticut 67
Indiana 50
District of Columbia 47
Missouri 46
Michigan 35
California 32
Iowa 29
Colorado 28
Virginia 27
Wisconsin 25
Minnesota 24
Washington 23
Texas 22
Porto Rico 22
Utah 20
Tennessee 19
N. Carolina 18
Nebraska 16
Vermont 15
West Virginia. ... 14
Philippines 13
Geographical Summary
Kentucky 13
Maine 12
Hawaii 12
Georgia 11
New Hampshire . . 11
Delaware 11
Oregon 10
Kansas 10
Alabama 10
South Carolina. . . 9
South Dakota .... 9
Arkansas 8
Oklahoma 7
Louisiana 7
Florida 7
North Dakota ... 5
Mississippi 5
Montana 5
Rhode Island .... 3
Wyoming 1
Alaska 1
China 51
Cuba 17
Canada 16
Argentine Republic 8
Mexico 7
Paraguay 6
Japan 6
Turkey (Europe)
Transvaal
France
Ecuador
Russia
Australia
Panama
Nicaragua
Brazil
Peru
South Africa
Germany
Scotland
India
Costa Rica
Switzerland
Greece
Uruguay
St. Lucia (W. I.) .
New Foundland . .
Guatemala
Chile
Sweden
Norway
Denmark
Egypt
Total 4408
UNIVERSITY UNDERGRADUATE SCHOLARSHIPS
CLASS OF 1913
The CorneU Scholarships :
George Morganstein, Arts and Sciences.
Charles Edwin Thomas, Mechanical Engineering.
The H. B. Lord Scholarships :
Fred Solomon Kleinman, Arts and Sciences.
Charles Clifford Kuh, Arts and Sciences.
The McGraw Scholarships:
Abraham Fuchs, CivU Engineering.
Henry Chaimowitz, Arts and Sciences.
The Sage Scholarships:
Jessie Ruth Bahringer, Arts and Sciences.
Lucy Shepard Crawford, Arts and Sciences.
The Sibley Scholarships:
Frank Floris Addicks, Mechanical Engineering.
Frederick George Switzer, Mechanical Engineering.
The President White Scholarships:
Tristan AnteU, Civil Engineering.
Samuel Garmezy, Civil Engineering.
The Horace Greeley Scholarships :
Rosalie Cecile Eschenbrenner, Arts and Sciences.
Harold McMurdy, Arts and Sciences.
The John Stanton Gould Scholarships:
Walter McMillan Ralph, Arts and Sciences.
Ambrose Ryder, Mechanical Engineering.
The Stewart L. Woodford Scholarships:
Clarence Huckle, Arts and Sciences.
Charles Robert Plunkett, Arts and Sciences.
CLASS OF 1914
The CorneU Scholarships:
Ethel Letitia Cornell, Arts and Sciences.
Edward Foreman Graham, Arts and Sciences.
The H. B. Lord Scholarships :
Kurt Otto Klaessig, Arts and Sciences.
Morris Goldbaum, Arts and Sciences.
The McGraw Scholarships:
Myra Bone McNicol, Arts and Sciences.
Morris GUbert Bishop, Arts and Sciences.
The Sage Scholarships:
Ruby C. Madsen, Arts and Sciences.
Clara WUhelmina Keopka, Agriculture.
The Sibley Scholarships:
Walter Ernest Addicks, Mechanical Engineering.
Harold Slada Kinsley, Mechanical Engineering.
The President White Scholarships :
Bleecker Marquette, Arts and Sciences.
Harry Zelie Harris, Law.
The Horace Greeley Scholarships:
Merle Marion Mosier, Arts and Sciences.
Harold Alexander Mossman, CivU Engineering.
The John Stanton Gould Scholarships:
Alfred Latimer Potter, Arts and Sciences.
Remington Rogers, Law.
The Stewart L. Woodford Scholarships :
Harry Schindler, CivU Engineering.
Louis Isaac Zagoren, CivU Engineering.
Associate Alumnae Scholar:
Mattie Durell Bodine, Arts and Sciences.
Frank WilUam Padgham Scholar :
Edward RoU Blinn, MechanicaljEngineering.
Boardman Senior Law Prize :
Lotus E. Goldstein.
DEGREES CONFERRED AT THE FORTY-SECOND ANNUAL
COMMENCEMENT
Bachelors of Arts
WilUam Collord Acklin,
Bertha Agard,
Katharine Moore Allen,
Stanley Woodruff Allen,
Joseph Church Andrews,
Grace Ethel Arthur,
MiUard Van Marter Atwood,
Ethel Howard Baker,
Lawrence Robert Bandler,
Elmer Eugene Barker,
Hymen Max Barr,
AlbertCharles Bean,
Frances BeU,
Henry Howard Bennett,
Arthur Wight Benson,
Fred Russel Bentley,
Marion Berger,
Benjamin Dorrance Beyea,
Anna Eleanora Biddle,
Noland Blass,
Mary Marcus Blitzstein,
Lotta Jean Bogert,
Orlow William Boies,
Juan G. Brittingham, B.S.,
MarceUus Bronk,
LleweUyn Buell,
EUa Teresa Burke,
Sara Frances Burns,
WaUace Everett CaidweU,
Joseph WiUiam Carney,
Charles Antonius Carroll,
Ruth EUen Chipman,
Percy Edwin Clapp,
WUson Delano Clark,
Edith Marianne Clement,
Ernest Barnard Cobb,
Mary Love Cobbs,
Dora Alberta Cohn, A.B.,
Dorothy Colby,
Marion CoUins,
AUred Wilkinson Conklin,
Thomas Talmage Cook,
Laura Turner Cooper,
Ralph Milton Crumrine,
George Irving Dale,
Joseph Daley,
Mae Alice Davis,
Marguerite Decker,
Helen'Adellepobbs,
Mabel Axcy JDominick,
DeWitt Clinton Dominick, jr.,
Abraham Louis Doris,
Howard Babcock Drake,
Frances Mary DriscoU,
GuUford Swathel Dudley,
Gordon Bennett Dukes,
John Ambrose Durkan,
Newman Ebersole,
HenryWhite Edgerton,
WiUiam Efinger,
Beatrice Eschner,
Reuben Henry Fetter, Ph.B.,
Anna Fielden,
Elosia Belle Fish,
George Farnsworth Fisher,
Norman J. Fox,
MUdred Carolyn Frey, B.E.,
Benjamin Strauss Galland,
Richard Chilton Gano,
Joseph George Ginsburg,
John Christopher von Glahn,
Harry James Gluck,
Donald Stuart Gray,
Stanton Griffis,
Charles WUliam Hagen,
Marguerite May Hallsted,
Georgina Elizabeth Halsey,
Thomas Patrick Hanagan,
Harold Merwin Hastings,
George Spalding Hayden,
Mary Stearns Heffenger,
Raymond Thomas Heizer,
Roy Scott Henry,
Ernest Herman Hespelt,
Matthew Johnson Hoff,
Ruth Bertha Hoffsten,
Robert Sullivan Hollingshead,
Louise Wahond Howell,
Albert Francis Humphreys,
Lydia Frances Humphreys,
Alice Hutchinson,
Laura Katherine Johnson,
Lottie Moore Ketcham,
James Stevens King, jr.,
Albert Russell Kneale,
John Knipfing
Walter ErnestKoerner,
Morris Kush,
Harold Mayer Lehman,
Ignace Levinson,
John Thomas Lloyd,
Vincent Joseph Loughran,
Edith Taylor Loux,
Charles Bernard McCarthy,
Lawrence Michael McDermot ,
Cornelia Aurora McMaster,
Antonio Joseph Marino,
John Gordon Martin,
PhUip van CleefMattes,
Amy Grace Mekeel,
Katherine DeCoutres Miller,
Beulah Augusta Mulliner, A.B., B.S., M.E.,
Edith Josephine Munsell,
Ida Ethelstone Nightingale,
Frederic Jansen Noyes,
Vasco EmUio Nunez,
James CyrU O'Brien,
Maud Anna Osborn,
Edith May Osborne,
Henry Louis Otten,
ChaunceyCarrol Owen,
David Maurice Palley,
John Peek,
Mark Embury Penney,
John David Plant,
Walter Anderson Reiter,
Harold Eaton Riegger,
Margaret Hallowell Riggs,
Ashbel Sellew Roberts,
GeorgeWUl Robertson, jr., B.L.,
Ethel Robison,
Lester Simon Rose,
WiUiam Fletcher Russell,
Martin Castleman Rutherford,
Francis Xavier Ryan,
Harry Mark St. John,
Ida Emma Schnirel,
Fanny Gardner Seiden,
Rachael Selecter,
Maud Miriam Sheldon,
Isabel Shepard,
Joseph Crocker Sibley, jr.,
John Beith Smith, jr.,
Raymond Templeton Smith,
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Vinton Logan Staley,
Jeanette Amalie Stern,
James AUison Stevenson,
Mary Stone,
Ruth Ingalls Stone,
Frances Evelyn Thomas,
Henry Calder Thorne,
EstherToor,
EUa Martha Torrey,
Tzefan Tsen,
Linda Louise Utter,
Lizzie Edith Van Denburgh,
Isaac Burhans Van Devanter,
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Nina Kathryn Van Dyne,Sara Catharine Walsh,Howland Ottmann Walter,Helen Rose Wansboro,
Andrew JosephWhinery,
Olive LorellaWhitson, B.E.,
George McMUlenWicker,
David Truxton WUber,
Paul WUliams,
Anna HummerWUson,
Harry Nathaniel WUson,
King Ping Yang,
Edith Adams Young.
Bachelors of Law
Arthur John Adler,
Albert Stokes Bancroft,
Louis Bergmann,
AUred Bernheim, jr.,
HughVan Nest Bodine,
Mary Foster CaidweU, A.B.,
Garrett Shelter Claypool,
WUliam Cocks, jr.,
Thomas Glenn Durkan, A.B.,
Edward Bernard Edelstein,
Harold Thomas Edwards,
James Neier Gehrig,
Robert Aymer GUlies,
Edward Galvin Griffin,
Charles Arthur Hamlin,
Harrison Morton Haverbeck,
Theodore John Hearn,
George HU1 Jamison,
WUliam Henry Kennedy,
Robert Lawrence Kinne,
Stephen Morey Lounsberry,
John Francis Lucey,
James Nathaniel Luttrell,
Samuel Marine,
Harley H. Milks,
Douglas Johnston MUler,
Justin LeslieMiner,
Charles MUlerMoon,
JamesWUliam Morris,
WUliam Howes Munson,
Kenneth Conried Newman,
Daniel James Reilly, jr.,
MarshaU David Rice,
James Richards Robinson, jr.,
Samuel Smith Rolph, A.B.,
Murle Laurens Rowe,
Israel Schoenberg,
Emmet Raymond Shepard,
Harold Joseph Snyder,
John Russel Sprague,
Carlos James Toan,
George Davis Webster,
Charles Woodyard, A.B.,
DeWitte B. Wyckoff,
Curtis MiUer Yohe.
Bachelors of Science in Agriculture
RoyDavid Anthony, B.S.,
George Grover Becker, B.S.,
Sydney Lester Beebe,
Forest MUo Blodgett,
Louis Franklyn Boyle,
Grover Coors,
Percy HaU Corman,
Christopher Leo Devitt,
Philip Homer Elwood, jr.,
Walter Warner Fisk,
Charles Elliott Fleming, B.S.,
Eugene Friedman,
Vincent James Frost,
Boyd Duane GUbert,
Lemuel Eugene Graves,
Charles Truman Gregory,
Claro Llagas de Guzman,
George Inness Hartley,
Roger Wolcott Hitchcock,
Freeman Steel Jacoby,
Louis Eugene Johnson,
Edward Mervyn Johnston, B.S.,
Frank Burnette Kelley,
Cornelia Ferris Kephart,
Harold Newton Kutschbach,
Blair Dillenbeck Lamphear, A.B.,
Rolla Cecil Lawry,
Elizabeth Leonard,
Kirtley Bowen Lewis,
Thomas Joseph Mclnerney,
WUliam Henry Marcussen,
Herbert Edward Marsh,
Frank WaUace Messing,
Morris Calvin Oldham,
Nelson Rusk Peet,
Karl Gerhart Perry,
Vincent Phelps,
WUliam Young Rumsey,
James Hollis Rutherford,
Herbert Luther Sanford,
Gad Parker Scoville,
Hart Irving Seely,
Desiderio Montania Segovia, B. in S. & L.
Roy John Shepard,
Walter Leland Skoglund,
Clifford Earl Snyder,
Ralph Emerson Wadsworth.
Doctors of Veterinary Medicine
Howard Kelsey Aiken,
Irving Olney Denman,
Curtis Emery Doll,
Maurice John Dooling,
Frederick FitzGerald Dowd,
LaVerne Dunham,
Maurice Edward Joseph Evans,
Charles Radcliffe Fairchild,
Harry Frederick,
LynnW. Ham,
MurrayHowes,
Florence Kimball,
Morton Lown,
Lewis Sheridan Matthews,
Audrey D. Moore,
Warren Adsitt Munsell, B.S. in Agr.,
Floyd Carter Overton, jr,
Leon Luther Parker,
Chester Austin Roig,
Alexander Schlesinger, jr.,
AbrahamMaurice Stark,
George WaterburyWheeler.
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Bachelors of Architecture
Hurbert Eugene Baxter,
Louis Ritzema Bogert,
Daniel Archie Carmichael, B.S.,
Charles Lowman Browne, B.S.,
Bertram Poore Floyd,
Edward Easson GoodwUlie,
Edna Dorothy Griswold,
Lawrence Gustave Hallberg, jr.,
Frank Findlay Hanbidge,
Harry White Helmer,
Eric Trevor Huddleston,
William Erwin Humphrey, jr.,
Francis SmithMarlow,
Horace Whittier Peaslee,
Willis Miley Rose,
Walter Gustave Schaeffer,
John Walter Smith,
Lee Arden Thomas, B.S.,
Mary Lawton Westgate, B.A.
Civil Engineers
John David Anderson,
Merwin Armstrong,
Harry Archie Augenblick,
Ludwig Aull,
Edward Vahan Baron, B.S.,
Arthur Jerome Barzaghi,
Isadore Behrman,
Isador Leon Birner,
Raymond Booth,
Howard Franklin Bronson,
George Howard Canfield,
Clayton Pearson Cannon,
Antonio Castillo y Grau,
Clement Edwards Chase,
James Conley,
Wilfred Lewis Cooper, jr.,
Lynn Crandall,
Howard Thompson Critchlow,
Edgar Reginald Crofts,
Ralph Bruere Daudt, A.B.,
Warren Ellis Day,
Calvin Scott DeGolyer,
Wilmer Arthur Dehuff,
Joseph Alexander Dickinson,
Simeon Earl Dockstader,
George Patrick Donnellan,
Thomas Dransfield, jr., A.B.,
Victor Marcus Ehlers, B.S.,
Goodwin Davis EUsworth, jr.,
Charles Edward Erickson,
Herbert Sinclair Fairbank,
Cyril Adolphus Faucher,
Charles Walton Fitch,
Frank Grove Foster,
Edwin Archibald Fraser,
Leopoldo Estanislao Freyre, A.B.
Isador Fried,
Albert Ernest Frosch,
Jesse Lynn Gibbs,
Harold GUlette,
Lawrence Griffin,
Bruce LesterHall,
Samuel Payson Hall,
Albert Paul Haney,
CarroU Rede Harding,
Gerardus Harrisson,
Thomas Shryock Hauck,
Ernest Frederick Hettrick,
William Harrison HUborn,
FrederickWilliam Hinck,
Herman David Hirsch,
Roy Bullard Holbrook,
Carl Godfrey Holmquist,
Jacob Charles Holzman,
PhUip Zell Horton,
Norman Hughes, A.B.,
John William Hurley,
Edward Kenneth Hyatt,
Leon Edgar Jackson,
Henry Jewett Adams,
Jose Urbano Aguirre,
Charles Clinch Allen,
Hurlbut Smith Jacoby, A.B.,
Louis Cottrell Jennings,
William Frederick Jenrick, B.S.,
Harold Hill Jones,
August Kalberg,
Edward DeVerne Kelly,
Henry Andrew Kiep, jr.,
Leon True King,
Herbert Durward Kneeland,
Arthur Carl Lee, B.S.,
Lionel Montefiore Levine, B.S.,
Chung Chen Lo,
John Stolker Longwell, B.S. in C.E., A.B.,
Chester H. Loveland,
Frank Henry Macy,
Hunter McClure, B.S.,
Jay Gould McCormick,
Ferdinand Northrup Menefee, B.Sc, in C.E.
Percy Shelley Monk,
Abraham Oscar Nisenson,
Francis Raymond Nitchie, A.B.,
Bernard John O'Rourke,
Antonio S. Lucchetti Otero,
Burt Kennedy Philp,
Felipe Ponce de Leon, A.B.,
Ruble Isaac Poole, B.E.,
William Colin Haig Ramage,
Charles John Rasch,
Forrest Henry Rawson,
Arthur Pennoyer Reiter,
Horace Brady Robinson, jr.,
Rudolph Ferdinand Schaefer,
Shao-ying Douglas Shae,
Frederick James Shuttleworth,
Harold James Spelman,
Willis Tillman Spivey, B.S. in C.E.,
John Alfred StaUort,
Harry Ralph Standiford,
Fred LeRoy Stearns,
Gilbert Victor Steele,
Frank Burns Storey,
Charles Humphrey Swick,
Roy Taylor,
Allan Littell Trimpi,
George Frederick Unger,
Otis Stevens Van DeMark,
Paul Dudley VanVliet,
Loring Kling Warner,
Carl Hawley Watson,
Edward Hyde Wells, jr.,
Jesse Woodhull Wells,
Edgar Whedbee,
Edgar Montgomery Whitlock,
Bernard Wich,
Edgar Myers Wilson,
Glenn Barton Woodruff,
Salvador Manuel Yzaguhre,
Julius Zieget.
Mechanical Engineers
Charles Lellan Allen,
Henry Lummis Allen,
Thomas Harvey Skinner Andrews,
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William Alden Backus,
William Cyrus Ballard, jr.,
Arthur Houghton Barber, B.S.,
James Henry Barry, jr.,
Walter Lee Bartholomew,
Irenus Augustus Batt,
Robert Stanton Baum,
Herbert Philander Bell,
James R. Benbow,
Carlton Allen Blaine,
George Walter Blair,
Charles Glenville Blake,
Rudolph August Bolze,
Hans Christian Boos,
Harry Clyde Bossinger,
Frank Albert Bower,
Frederic Theodore Brandt,
Carlos Emerson Bronson,
John Prentice Brooks,
Herbert Dunham Brown,
MelvUle Gilfillan Brown,
Paul Rutherford Buchanan,
Joseph McLarn Burns,
Miron Smith Canaday,
Robert Withington Canfield,
Ainslie Taylor Carter,
Welles Goodspeed Catlin,
Charles Chadowitz,
WiUard Porter Chandler, jr.,
Archer Louis Chapin, A.B.,
John Norris ChUds,
Rudolph Christensen, jr.,
Leon Ralph Claflin,
John Arvine Clark,
Raymond Thomas Cloyes,
George Marc Colgate,
Harold Northend Comins,
Stanley Ward Cook,
Walter Gordon Copeland,
William David Craig,
GUbert Holmes Crawford, jr.,
Edwin Stanislau Crosby,
Donald McKay Crossman,
John WiUiams Davis,
Robert Lee Dexter,
John Knapp Dorrance,
Leland Sidney Douglass,
Aeneas Duclos,
George ValentineDutney,
John Morton Eaton,
Lloyd Champlin Eddy, Ph.B.,
Kenneth Scott Edwards,
Earl Arthur Emerson,
WiUiam Fitzhugh Endress,
Frank Latta Fairbanks,
Thomas Hinchman Farrington,
Herbert Rushmore Ferris,
Charles Mecabe Fisher, B.E.E.,
Arthur VanArsdale Fitz,
Harold James Flager, B.E.E.,
Robert Fleming Fleming, B.S. in E.E.,
William Gould Fletcher,
Clinton Lee Follmer, B.A.,
Henry Brewster Freeman,
Henry Livingston Freeman, B.S., E.E.,
Herbert Stanley Freeman,
Jerome Arthur Fried,
Ward Llewellyn Gable,
Donald Brevard Gannon,
Francis Phinizy Gary, B.S. in M.E.
Roger Spencer Gilcreast,
Monroe Saul Goldberg,
Frederick Ramsey Gray,
J. Birchard Green,
George Washington Griffiths,
Charles Edmund Grimes,
Robert Goudy Handy,
Harold Carl Harding,
Herbert Goodman Harris,
Raymond High Harrison,
Claude Hartford,
Arthur Chapin Hastings, jr.,
Orlando Burr Hastings,
Thomas Minton Heermans,
Ernest Clarke Heg,
Carl James Herbold,
George Frederick Hewitt, jr.,
Erwin Churchill Horton, i
Henry Lawrence Howe, jr.,
Newton Delaine Howell,
Charles Scranton Humphrey, A.B.,
Russell Blau-Hurlburt,
Alfred Henry Hutchinson,
Harold Halford Jacobs,
AUen Jayne,
Carl Johan Jefferson,
Malcolm Sleight Jones,
Reid Jones,
Lyman Collins Judson,
Lewis Powell Kalb,
Coleman Clark Keeler,
Andrew Park KeUy, B.S.,
George Ervin Kent,
William Malcomson Keppel,
John Kirkman,
Fred Edgar Klinck,
Walter Knapp,
Richard Knibloe,
Michael John Konstankewicz,
John Kruttschnitt,
Clarence Vincent Lally,
Myron Greentree Lehman,
Henry Douglas Lindsay,
Albert Osborn Loomis
Leslie Bailey McBride,
Elmer Taylor McCarthy,
Francis William McChesney,
Allan Patton McClintock,
Frank HarringtonMcCormick,
Richard Taylor McKnew,
Robert Dudley McMillan,
Seth Grant Malby,
Arthur Stennett Martin,
Arthur John Mason, jr.,
William WadeMatchneer,
Albert DilworthMatthai,
Jose Oliveras Lopez, A.B.,
Harry Philip Menges,
Leland Alric Houghton Merrihew,
Thomas Leo Miller,
David Roy Mixsell,
Harold Wellington Moffat,
Stafford Montgomery, B.S. in E.E.,
John ThomasMoore, jr., B.S.,
William Clarence Morgenstern,
Henry Gustav Mosier,
Theodore RhodesMurphy,
GeorgeWUliam Nasmyth, A.B., A.M.,
John Esdon Nelson,
Samuel Purdy Nixdorff,
Frank Richardson Oates,
Raymond Olney,
Thomas Eugene Orbison,
Arthur Stephen Owen,
Stanley Gustavus Palmer, B.S.,
Harold Fanning Penney,
Clyde Chamberlain Penwell, B.S., B.E.E.
Ernest Louis Petersen,
Macbeth Bayard Pfau,
Everett Alfonso Phillips,
Theodore Frederick Pimper,
George Franklin Pond,
Alexander Merrell Powers,
John Mayhew Prophet, jr.,
Joseph Franklin Putnam,
Blaine Butler Ramey,
H. Lewis Rasmason,
Allen Arthur Raymond,
Henry Jay Raymond,
Paul William Reid, B.S.,
Frederick Asbury Reiley,
Lawrence Richardson, jr.,
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Leland WrightRiggs,
George Manning Rittenhouse, jr.,
George Edmund Robinson,
AUan Baldwin Rogers,
ArthurLawsonRose,
Orvis Fletcher Rowe,
Merlin A. Rusher, A.B.,
WiUiam John Ryan,
WUliam Vitus Sauter,
Edward Hayes Sawers, B.S.,
Hender Clarke Schuyler,
Harold KUbourne Seeley,
John Jacob Serrell,
Frank Joseph Shannon,
Alva Eugene Shero,
WUliam C. Simpson,
Howard Albert Skinner,
Lee Skipwith,
Henry Lewis Slauson, jr.,
Bert Augustus Snow, B.S.,
Harold Oliver Stanton,
Reuben Steelquist, B.S.,
Samuel Charles Stocker,
WUliam Rayner Straus,
Raynor Francis Sturgis,
Percy James Taylor,
Felix Thomas,
Paul Wheeler Thompson,
George Ricks Tompkins,
Harold Doremus Tompkins,
William Harold Treene,
Edward Thomas Turner,
Arthur Frederick Tydeman,
HenryWeU Unckles,
Stanley Aaron Vail,
WUliam Abram Van Houten,
Rodney Olin Walbridge,
RobertEarleWall,
William Stinson Wallace,
Theodore George Weber,
Ernest Conrad Wegman,
Harold Franklin Welch,
Charles Frederick Wesley,
Henry William Wessinger,
Frank Brentford WetherUl,
George Fergus Wieser, B.Ph.,
Samuel Williams,
Alexander Wilson,
Stephen Remington Wing, B.S ,
Stanley VictorWood,
Arthur Page Woods, B.S.
Doctors of Medicine
[Conferred June 15th, 1910, at the Twelfth Annual Commencement of the Medical College
in New York City. ]
Charles Moore Allaben,
James Elmer Baker,
Edward John Ballou,
Benjamin Harrison Betts, A.B.,
James Harrington Biram, B.S.,
Gustav Frederick Boehme, jr., B.S.,
Charles Breitman,
Walter Hammond BrUndage,
EUzabeth Armitage Bruyn,
John Chester Carmer,
HalbertWilliam Chappel, A.B., LL.B., A.M.,
John Francis Cowan, A.B.,
Jennie Archer Dean, A.B.,
Raymond James Gaffney,
Edwin Fred Gibson,
Isaac Goldberg,
Jacob Grossman,
Harold Louis Hall,
Urius Himmelstein,
David Bernhard Hirschfeld,
George Francis Hoch,
Edward Hoenig,
WUliam Loenard Howell,
Charles Israel Hydrofsky,
MaxKahn,
John Francis Kelly, A.B.,
Louis Korowitz,
Irving Bernard Krellenstein,
Ruth Mitchell Lance,
Berton Lattin, A.B.,
Saul Levy,
PerryMaurice Lichtenstein,
Walter Link Liefeld,
Samuel Linder,
Maud Loeber, A.B., M.A.,
Jacob Luftig,
Charles Lutz, jr., Ph.G.,
Francis JosephMcCormick,
Clarence HerbertMackey,
Walter Harold McNeill, jr.,
Williams McKim Marriott, B.S.,
Gerhard LudwigMoench,
Josephine Bicknell Neal, A.B.,
Abraham Jacob Newman,
Jesse Randolph Pawling, A.B., A M
Albert Polon,
Nathan Pulsifer, A.B.,
Clarence Arthur Read,
Earl Charlton Reynolds,
Lulie Belle Richens,
Romeo Roberto,
Ransom Smith Robertson,
Jacob Sachs,
William Patrick St. Lawrence,
Herman Emanuel Schorr,
Max Schultz,
Albert Eugene Schwallie, Ph.G.,
Jesse David Schwartz, B.S.,
Charles Shookhoff,
Samuel Silverman,
Malcolm Kinmonth Smith,
Sidney Daniel Smith,
Jesse Berger Stark,
Earl Vincent Sweet, A.B.,
John Sayers Ware,
Raymond Groves Wearne, A.B.,
Adeline May Wescott,
Solon Charles Wolff.
Masters of Arts
Harry Philip Brown, A.B.,
George Elberton Burnap, B.S.,
Ira Graessle Flocken, A.B.,
Sidney Galpin, A.B.,
Frederick Herbert GUman, A.B.,
WUliam Samuel Hendrix, A.B., A.M.,
Major Edward Holmes, B.S., A.B.,
Walter Everett Hopper, A.B.,
Millard Keys, A.B.,
Ida Langdon, A.B.,
Carleton Chase Murdock, B.S.
Edwin Charles Mayer, A.B.,
Frank Millett Morgan, A.B.,
George Arthur Perley, B.S.,
Harry Ames Richards, A.B.,
Carl Abell Zeller, Ph.B., A.M
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Masters of Science in Agriculture
wL??J?
Anderson, B.S. in Agr., Edward SeweU Guthrie, B.S.A.,
w^ S aSe Bu"ltt- B-S. in Agr., JosephWynne Hungate, B.A.,Horace Branson Cowgill, B.A., Robert Louis Latzer, B.S.A.,MaxweU Jay Dorsey B.S., Lai-Kuei Liang, B.S.,Asutosh Dutt A.B., B.S. in Agr., MerrisMickeyMcCool, B.S. in Agr.,Howard Brett Frost, B.S. in Agr., PhUip Edward Smith, B.S.,Hing Kwai Fung, B.S. in Agr., Clarence Cornelius Vincent, B.S., M.S.
Masters of Civil Engineering
Patterson Bain, jr., B.S. in C.E., Harry Michael Spandau, C.E.
Masters of Mechanical Engineering
Armin George Kessler, M.E., GeorgeWilliam Lewis, M.E.
Doctors of Philosophy
James Theophilus Barrett, A.B. A.M., Mary BeUe McElwain, A.B., A.M.,
James Chester Bradley, A.B., M.S., HarriettMarieMartin, A.B., A.M.,
Josephine Britton, A.B., A.M., Fred A. Molby, A.B., A.M.,
Harry Bates Brown, A.B., A.M., George WUliam Nasmyth, A.B., A.M.,
Ormond Butler, B.S., M.S , Tamekichi Okabe, A.B.,
Helen Maud Clarke, A.B., A.M., Helen Brewster Owens, A.B., A.M.,
Harold Bartlett Curtis, A.B., Frederic Albert Peek, A.B., A.M.,
George Charles Embody, B.S., M.S., Edwin Frederick Rathjen, A.B., A.M.,
Clarence Errol Ferree, B.S., A.M., M.S., Floyd KarkerRichtmyer, A.B. ,
Otis Amsden Gage, Ph.B., Jacob Parsons Schaeffer, B.E., M.E., MD.,
Mitchell Bennett Garrett, A.B., A.M., A.M.,
Roswell ClUton Gibbs, A.B., A.M., Edward Leroy Schaub, A.B., A.M.,
HoraceWadsworth GUlett, A.B., Fred Floyd Shetterly, A.B.,
Antoinette Greene, A.B., A.M., WUliam Henry Shideler, A.B.,
Harry Alexis Harding, B.S., M.S., Albert Alexander SomervUle, B.S.,
Leonard Haseman, A.B., A.M., Charles John Triggerson, B.A., M.A.,
Eugene Peter Humbert, B.S.A., M.S. in Agr.. Radoslav Andrea Tsanoff, A.B.,
Raymond Watson Jones, A.B., Gorrell RobertWhite, A.B.
CERTIFICATES AND PRIZES
The following have been awarded by the Faculties during the Academic Year, 1909-1910:
Certificates for Proficiency in MUitary Science:
GeorgeWalton Blah, Karl Gerhart Perry,
Charles Walton Fitch, Blaine Butler Ramey,
Walter Knapp, George Edmund Robinson,
Francis Smith :Marlow, Harry Ralph Standiford.
The SibleyPrizes in Mechanic Arts :
FUst Prize Joseph Condit McCune
Second Prize Chester Stevens Ricker
Thhd Prize. . Stephen Remington Wing, B.S.
Fourth Prize Clarence Vincent Elliott
FUth Prize Walter Edward Lee
The H. K. White Prizes in Veterinary Science:
FUst Prize Harry Frederick
Second Prize AudreyD. Moore
The Woodford Prize in Oratory: Stanton Griffis
The Eighty-Six Memorial Prize in Declamation : Alan Husted Colcord
The Ninety-Four Memorial Prize in Debate: Heber Emlyn Griffiths
The Guilford Special Scholarship Prize: Ida Langdon, A.B.
The Barnes Shakespeare Prize: Charles Antoninus Carroll
The Corson Browning Prize: Charles Antoninus Carroll
The Frances Sampson Fine Arts Prize: Stewart Everts Robb
The Fuertes Medals: Richard Collier St. John, CE., Lionel Montefiore Levine, B.S.
The Clifton Beckwith Brown Memorial Medals in Architecture :
FUst Prize Wlter Gustave Schaeffer
Second Prize Horace Whittier Peaslee
The Charles Goodwin Sands Medals in Architecture :
William Erwin Humphreys, Horace Whittier Peaslee, Walter Gustave Schaeffer
The John Metcalfe Polk Memorial Prizes:
First Prize Berton Lattin, A B
Second Prize Josephine Bickman Neal A p
Thhd Prize Earl Vincent Sweet, a!b.
The Whiting Otology Prizes:
First Prize William Patrick St. Lawrenr*.
Second Prize John Francis Cowan, a.B

OFFICIAL PUBLICATIONS OF CORNELL UNIVERSITY
Issued at Ithaca, N. Y., monthly from July to November inclusive, and
semi-monthly from December to June inclusive.
[Entered as second class matter; August 3t, 19 to, at the post office at
Ithaca, N, Y., under the Act OfJuly t6, 1894.]
These publications include the Book of Views of the Campus, for whieh
a charge of twenty-five cents a copy is made, and the following publica
tions, any ofwhich will be sent gratis and post-free on request :
General Circular of Information for prospective students,
Announcement of the College of Arts and Sciences,
Courses of Instruction in the College of Arts and^Sciehces,
Announcement of Sibley College of Mechanical Engineering and the
Mechanic Arts,
Announcement of the College of Civil Engineering,
Announcement of the College of Law,
Announcement of the College OtArchitecture,
Announcement of theMedical College,
Announcement of the NewYork StateCollege ofAgriculture,
Announcement of theWinter Courses in the College ofAgriculture,
Announcement of the Summer School in Agriculture,
Announcement of the New York StateVeterinary College,
Announcement of the Graduate School,
Announcement of the University Summer Session,
Annual Reports of the President and the Treasurer,
Catalogue Number, containing lists of faculty! students, alumni organi
zations, etc.
Samples of entrance and scholarship examination papers, special depart
mental announcements, etc.
Correspondence concerning the publications of theUniversity should be
addressed to
The Registrar of Cornell University,-
*
, Ithaca, N. Y.
